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;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L o ZFHSM8GL lJGIG lJnFXFBFGL
5LV[RP0LP s;\:S'Tf 5NJL DF8[ 5|:T]T DCFlGA\W
JF<DLlS ZFDFI6DF\ ElJQISYG o
V[S lJJ[RGFtDS VeIF;





zL ClZ5Z 5|FP XF/F
TFP 8\SFZF4 lHP ZFHSM8P
F DFU"NX"S F
0F¶P V[DP 5LP SFSl0IF
l5|lg;5F,
zLDTL V[;PV[RP V[g0 ;LPVFZP UF0L"
VF8Ÿ"; V[g0 SMD;" SM,[H v W|M,P 
.P;P Z__5
5|bIF5G
VFYL C]\ :JLS'T VG[ 5|DFl6T SZ]\ K]\ S[4 5|:T]T XMW5|A\W T{IFZ 
SZJFDF\ D[\ U]HZFTL4 lCgNL VG[ V\U|[Ò U|\YMGM VeIF; SZJF p5ZF\T 
D}/ ;\:S'T U|\YM 5Z ;lJX[QF VFWFZ ZFBL DF{l,S lGQSQF" 5Z 5CM\RJFGM 
VlEUD ;[jIM K[P 5|:T]T ;\XMWG V[ DFZM ;J"5|YD V[SDF+ DF{l,S 
5|IF; K[P VF XMWSFI"DF\ ZH} YI[,F\ DgTjIM VG[ lJUTM DF8[GL ;\5}6" 
HJFANFZL DFZL 5MTFGL H ZC[ K[P
TFZLB ov _(v_#v Z__5 sSF\lHIF  VD'T,F,  V[Pf
ClZ5Z sTFP 8\SFZFfP
5|DF65+
VFYL C]\ 5|DFl6T SZ]\ K]\ S[4 SF\lHIF VD'T,F, V[P £FZF 5|:T]T 
DCFlGA\W —JF<DLlS ZFDFI6DF\ ElJQISYG o V[S lJJ[RGFtDS 
VeIF;˜ T[DG]\ DF{l,S VG[ :JT\+ ;\XMWGSFI" K[P T[D6[ DFZF 
DFU"NX"G  C[9/  VFJxIS  VeIF;  lGQ9F5}J"S  SZ[,  K[P
TFP _(v_#vZ__5      0F¶P V[DP 5LP SFSl0IF
W|M,4    DFU"NX"SzL
slHP ÔDGUZfP l5|lg;5F,
zLDTL V[;PV[RP V[g0 ;LPVFZP UF0L"
VF8Ÿ"; V[g0 SMD;" SM,[H v W|M,P
lGJ[NG
VFG\N 5|Fl%T VG[ V[GF YSL ÒJGG[ JW] ;D'â AGFJJ]\ V[ 5ZD ,1I Zæ]\ K[P 
ÒJGG[ ;D'â VG[ S<IF6DI AGFJGFZ H[ SM. 56 DFUM" S[ DFwIDM CMI V[ C\D[XF 
VFJSFI" VG[ :JLSFI" ZæF K[P SFjIG[ 56 VF 1F[+G]\ V[S z[Q9 ;FWG DFGL XSFIP  
ÒJGG[ ;]RFZ] VG[ ;]\NZ AGFJJF DF8[G]\ 5}6" 5FY[I SFjIDF\ lGlCT CMI K[P VFYL SFjI 
5F;[ lJlEgG NlQ8SM6YL VG[S ÒJG,1FL ;FDU|L V[S9L SZL XSFIP  V,A¿4 SFjIG[ 
5FDJF DF8[GL NlQ8 HM.V[P  T[G[ D},JJF DF8[GM NlQ8SM6 HM.V[P V[S JBT VFJF 
VlEUDG[ 5FDL HJFI TM T[DF\YL VG[S ;\S[TM ;CH ZLT[ D/JF ,FUX[P  VF56L ;D1F 
SFjIGM VB}8 BHFGM K[S J[NSF/YL D/TM VFjIM K[P 5Z\5ZFV[ T[G]\ HTG SZL4 VF56F 
;]WL V11F]6 Ô/jIM K[P CJ[ DF+ V[ DCFD},F SFjIMGM VeIF;4 VJ,MSG S[ Z;5FG 
SZJF VJUFCG SZJFG]\ K[P HM S[ VF 1F[+DF\ VG[S NlQ8SM6YL Z;5|N VG[ lNXF;}RS 
VeIF; S[ VJ,MSG Y. R}SIF\ K[ VG[ Y. ZæF\ K[P TM 56 VF VUFW NlZIFDF\YL SNFR 
YM0L 36L DF+FDF\ H 5F6L p,[RL XSFIFG]\ SA}, SZJ]\ 50X[ VG[ VFYL H J{lNS VG[ 
5F{ZFl6S SF/DF\ ZRFI[,F SFjIMvU|\YM ;TT VF56]\ wIFG B[\RTF ZæF\ K[P 5|tI[SDF\ S\. G[ 
S\. V[J]\ lJX[QF 50[,]\ K[ S[ H[G[ TFZJJ]\ S[ ,MSEMuI SZFJJ]\ V[ lJ£FGM TYF VF,MRSM DF8[ 
:JFEFlJS AGL Zæ]\ K[P J{lNS ;FlCtIYL VFZ\EL ,F{lSS ;\:S'T ;FlCtI ;]WLGL V[S 
,F\AL SFjIIF+FDF\ V[S V[S S'lT U6GF5F+ CMJF KTF\ HGDFG;GF C{IFDF\ H[6[ :YFG 
,. ,LW]\ K[ V[JF ZFDFI6 TZO DG[ lJX[QF 51F5FT ZæM K[P VF DF8[ ;\EJTo DFZF 
5Z\5ZFUT ;\:SFZM 56 CM. XS[ VYJF DG[ ZFDFI6GF 5F9 E6FJGFZ VFRFIM" S[ 
U]Z]JIM" 56 CM. XS[ ¦ VFYL ßIFZ[ XMWSFI" SZJFGM 5|YD lJRFZ HgdIM tIFZ[ VgI 
GM\W5F+ VG[ U6DFgI U|\YM CMJF KTF\ ZFDFI6 TZO 5|YD wIFG UI]\ VG[ XMWSFI"GM 
lJQFI V[DF\YL 5;\N SZJF DF8[ DFZF U]Z] l5|P 0F[P V[DP 5LP SFSl0IFG]\ DFU"NX"G D/TF\ 
—JF<DLlS ZFDFI6DF\ ElJQISYGo V[S lJJ[RGFtDS VeIF;˜ V[J]\ lXQF"S 5;\N YI]\P 
JF<DLlS ZFDFI6GF ;\:SZ6M lJlEgG :Y/MV[YL 5|SFlXT YIF K[4 H[DF\ D]\A.4 
DãF;4 S,S¿F4 ,FCMZ4 S]\ESM6D4 UMZB5]Z TYF J0MNZF GM D]bI ~5[ ;DFJ[X SZL 
!
XSFIP  HM S[ p5I]"ST ;\:SZ6M p5,aW CMJF KTF\ D]bI~5 YL ULTF5|[;vUMZB5]Z YL 
5|SFlXT ;\:SZ6G[ VFWFZ TZLS[ ,LW[, K[4 `,MSM VG[ VwIFIGF ÊD T[GF 5|DF6[ H 
VF5[, K[P SFZ6 S[ VF ;\:SZ6DF\ AF,SF\0 VG[ p¿ZSF\0 ;lCT 5|l1F%T ;UM" VG[ ` ,MSM 
;FY[ ZFDFI6G]\ :J~5 ;\Sl,T YI]\ K[P  ULTF 5|[;4 UMZB5]ZGF ;\:SZ6G[ 5|FWFgI 
VF5JFGF[ VFXI DF+ V[8,M H ZæM K[ S[4 H[YL 5|l1F%TEFUM ;lCT TDFDG]\ VwIIG 
Y. XS[P VF C[T]YL T[GM lJX[QF ~5YL VFWFZ ,LWM K[P ALÔ ÊDDF\ UFISJF0 
VF¶lZV[g8, >lg:88ŸI}84 J0MNZFYL 5|SFlXT ;\:SZ6GL ;CFI ,[JFDF\ VFJL K[P VF 
A\G[G[ 5FN8L5DF\ H]NF 50L VFJ[ T[D NXF"JJFGM VlEUD ZFbIM K[P UMZB5]ZGF 
;\:SZ6 DF8[ JFPZFP GM ;FDFgI lGN["X YIM K[ ßIFZ[ UFISJF0 VMlZV[g8, >lg:88ŸI}84 
J0MNZFGF ;\:SZ6GF lGN["X DF8[ SF{\;DF\ ÒP VMP V[;P GM p<,[B SZFIM K[P VFJxISTF 
VG];FZ H[ SM. VgI VFJ'l¿VMGM p5IMU SIM" K[ tIF\ T[GM IYF:YFG[ lGN["X SIM" K[P VF 
p5ZF\T DFZL NlQ84 ;\S<5GF S[ DFgITFG[ JW] GÞZ :J~5 VF5JF VF lJQFI ;FY[ 
;\S/FI[,F ;\:S'T U\|YM TYF ;CFIS U|\YMGL 56 5]QS/ 5|DF6DF\ ;CFI ,LWL K[P H[GM 
5FN8L5 p5ZF\T ;\NE"U|\Y ;}lRDF\ ;DFJ[X SIM" K[P 
DFZF XMWSFI" NZlDIFG C\D[XF 5[|Z6F VG[ DFU"NX"G VF5GFZ DFZF U]Z] 
l5|g;L5F, 0MP V[DP 5LP SFSl0IF ;FC[AGM VFEFZ DFG]\ V[8,M VMKM K[P T[D6[ VF5[, 
G{lTS A/4 WLZH VG[ ;}h DFZF XMWSFI" DF8[ D}<IJFG AGL ZC[, K[P VF XMWSFI" DF8[ 
H[DGM ;CSFZ VG[ ;,FC;}RGM D?IF\ K[ T[JF DClQF" NIFG\N ;\:S'T 5F9XF/F4 8\SFZFGF 
VFRFI"zL 5}P lJnFN[JÒ T[DH zLDlT H[P V[P 58[, DlC,F SM,[H4 DMZALGF ;\:S'T 
lJQFIGF 5|FP V[P JLP S\;FZF ;FC[AGM 56 VF TS[ VFEFZ DFG]\ K]\P 
DFZF ;DU| XMWSFI" NZlDIFG lJlJW U|\YF,IMGM ,FE ,LWM K[P H[DF\ zL V[P S[P 
NMXL DlC,F SM,[H v ÔDGUZ4 UF0L" VF8Ÿ"; V[G0 SMD;" SM,[H v W|M,4 ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L v ZFHSM84 lH<,F 5]:TSF,IvZFHSM84 U]HZFT lJnF5L9vVDNFJFN4 
DClQF" NIFG\N ;\:S'T 5F9XF/F v 8\SFZF JU[Z[GM BF; p<,[B SZL XSFIP  VF 
U|\YF,IMGF U|\Y5F,zLVM TYF T[DGF ;DU| :8FOGM 56 VFEFZ DFGJM ZæMP VF XMW 
Z
lGA\WG[ ;]\NZ ZLT[ Sd%I}8ZDF\ D]lãT SZL VF5JF AN, CF<0F Sd%I}8ZGF  zL VlDTEF. 
NMXL TYF zL SF{XLSEF. N1FL6L GM 56 VFEFZL K]\P V\T[ DFZF XMWSFI"GL ,F\AL 
;DIFJlW NZlDIFG ;CSFZ VF5L VG]S}/TF SZL VF5GFZ DFZF 5lZHGMGM 56 
VFEFZ DFGL ,p\ K]\P 
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v 5]ZF6
v DCFEFZT
 ZFDFI6 o DCFtdI
 ZFDFI6DF\ ElJQISYGGL U}\Y6L
5|SZ6 o !
5|:TFJGF
NZ[S N[XSF/GL 5|tI[S jIlÉG[ 5MTFGF EFlJ ÒJGG[4 SFI"GL ;O/TFG[ VYJF 
lGQO/TFG[ 5}J["YL Ô6JFGL lH7F;F Y. VFJJL :JFEFlJS K[P CJ[ 5KL VFJGFZF 
ÒJGDF\ VFJGFZ VFZMCvVJZMCFtDS V;ZMYL 5lZlRT YJFGM T,;F8 56 T[ 
VG]EJ[ K[P 5Z\T] T[GL VF lH7F;F S[ T,;F8G[ XDFJJM V[8,M ;Z/ TM GYL H4 S[DS[ 
DFGJL 5F;[ TM S[J/ T[GF E}TSF/ VG[ JT"DFGSF/GM H ;\UFY K[P ElJQISF/ TM 
SF/GF UT"DF\ lGlCT CMJFYL Ô6L XSJM VXSI GCÄ TM 56 Sl9G TM VJxI K[P 
V,A¿4 VF DF8[ T[GL DNN[ VFJL XS[ V[JF XF:+LI VG[ ;FlCltIS U|\YM VJxI 
lJnDFG K[P T[GL ;CFI J0[ ElJQISYG ;\A\WL VFUFCLvVG]DFG SZJFG]\ XSI AG[ K[P 
Ô[ S[ VFDF\ 5lZ1F64 VJ,MSG VG[ WFZ6FVMG[ VFWFZ AGFJL ElJQIG[ ;F1FFTŸ SZJFGL 
1FDTF S[/JL XSFI K[P XF:+MDF\ VF DF8[GF :5Q8 lNXFv;\STM V5FTF CMI K[ ßIFZ[ 
;FlCtIDF\ T[ ÒJFTF ÒJG ;FY[ ;F\S/L N[JFDF\ VFJ[ K[P VFGF £FZF ElJQIG[ Ô6JFGL4 
5FDJFGL S[ ;DHJFGL TS D/[ K[P
XF:+ VG[ ElJQISYG
DG]QIGF EFlJ EIG[ BF/JF4 VFJGFZF lJwGM S[ CJ[ 5KL 38GFZL 38GFVMG[ 
VUFpYL Ô6L ,[JFGF 5|ItGMGM 5lZ5FS T[ ßIMlTQFlJnFP J[NSF/DF\ I7IFUG]\ B}AH 
DCtJ CT]\P J[NMGM T[ 5|WFG lJQFI ZæM K[P I7lJWFG lJlXQ8SF/GL V5[1FF ZFB[ K[P 
;DI X]lâ I7 DF8[ BF; DCtJGL CMI K[P VFYL G1F+4 lTlY4 51F4 DF;4 kT]4 ;J\t;Z 
JU[Z[ SF/B\0MG[ wIFGDF\ ZFBL RMÞ; 5|SFZGF I7IFUGF lÊIFS,F5MG]\ lJWFG SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P VF lGIDMGL RMS;F.EZL Ô6SFZL DF8[ ßIMlTQFlJnF DCtJGL CTLP 
X~VFTDF\ T[GL ;LlDT KTF\ VtI\T p5IMlUTFG[ SFZ6[ ßIMlTQF J[N5]Z]QFGF G[+~5 
! U6FI]\¸ ßIMlTQFFDIG\ R1F]o š G[+GL H[D ßIMlTQFGL NX"GXlÉ I7IFU ;]RFZ] ZLT[ 
;\5gG SZJFDF\ ;CFIS YTLP T[GL VF DC¿FV[ VG[ p5IMlUTFV[ H T[G[ J[NF\UDF\ :YFG 
!
V5FjI]\ K[¸
T+F5ZF   kuJ[NM   IH]J["No   ;FDJ[NM0YJ"J[No
ZlX1FF S<5M jIFSZ6\ lG~¾TM KgN\ ßIMlTQFlDlT š 
J{lNS ßIMlTQF TZO NlQ85FT SZLV[ TM T[GF +6 :S\W K[ v l;âF\T4 Ul6T VG[ 
Ol,TP l;âF\T ßIMlTQFDF\ S<5 GF VFZ\EYL ,.G[ 5|,I ;]WLGF SF/GL U6GF CMI K[P 
VFDF\ ;F{Z4 ;FJG4 RFg§4 G1F+ JU[Z[ 5lZDF6MGM E[N 5|lT5FlNT CMI K[P U|CMGF 
;\RFZGM 7FG5|SFZ4 p¿Z ;lCT 5|`G4 5'yJL4 G1F+ VG[ U|CMGL l:YlTG]\ J6"G T[DH 
Ig+ JU[Z[G]\ J6"G CMI K[P Ul6T :SgWDF\ U|CMGL UlTG]\ lJX[QF lJJ[RG CMI K[P T[YL 
Ul6T ßIMlTQFGM VFWFZ DFGLG[ 5|F%T YTF\ U|CM G1F+MGL lJX[QF l:YlTGF VwIIGYL 
DG]QIMGF ElJQIG]\ VG]DFG VF 1F[+ V\TU"T VFJ[ K[P Ol,T :SgWGF D]bI 5F\R E[N K[¸ 
ÔTS4 TFlHS4 D]C}T"4 5|`G VG[ ;\lCTFP ÔTSDF\ HgDSF/ £FZF 5|F6LVMGF ÒJG;\A\WL 
AWF\ 5|SFZGF O/ SC[JFDF\ VFJ[ K[P TFlHS lJEFUYL JQF"O/ VG[ DF;O/ JU[Z[G]\ 7FG 
YFI K[P D]C}T" lJEFUDF\ ÔTSD"4 VgG5|FXG VFlN AWF\ H D]C}TM"G]\ J6"G CMI K[P 5|`G 
lJEFUDF\ D}S 5|`G JU[Z[G]\ J6"G CMI K[P ;\lCTF Ol,T ßIMlTQFG]\ D]bI V\U K[P ;\lCTF 
V[ VFSFX ,1F64 E}lD;\A\WL ,1F6 VG[ XZLZ ;\A\WL ,1F6 JU[Z[G]\ lJ:T'T lJJ[RG 
SZGFZL ßIMlTQFGL XFBF K[P ;\lCTFU|\YMDF\ SF/RÊ4 pt5FT4 JQFF"4 ;}I"GM pNIvV:T4 
I]â JU[Z[GL ;FY[ ;D:T EF{lTS H0vR[TG 5NFYM"GL 56 5ZL1FF SZLG[ T[GF U]6 NMQFMG]\ 
lJJ[RG SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ 5X]v51FLGL R[Q8FVM VG[ T[ £FZF 5|F%T YTF\ ;FZFvDF9F\ 
X]SGGF EFlJ X]EFX]E O/ 56 H6FJFI K[P VFD4 ;\lCTF Ol,T ßIMlTQFG]\ V[S D]bI 
V\U AGL ZC[ K[P
JZFClDlCZ ßIMlTQFXF:+GF ;\lCTF4 T\+ VG[ CMZF V[D +6 :SgW U6FJ[ K[P 
H[DF\ ;\5}6" ßIMlTQFXF:+GF lJQFIMG]\ J6"G CMI T[G[ ;\lCTF SC[ K[P H[DF\ Ul6T £FZF 
U|CUlTGM lG6"I SZJFDF\ VFjIM CMI T[G[ T\+ SC[ K[P VF l;JFI ÔTSO/4 D]C}T" JU[Z[GM 
#lG6"I H[DF\ CMI T[G[ CMZF :SgW SC[JFI K[P  ßIMlTQFlJnF VG[ G1F+lJnFG]\ lJJZ6 
$KFgNMuI p5lGQFNDF\I[ D/[ K[P  ßIMlTQFXF:+ 5KL ElJQISYG SZGFZF XF:+MDF\ 
Z
lJX[QF~5YL X]SGXF:+4 ,1F6XF:+ JU[Z[ 56 :JT\+ ZLT[ Vl:TtJDF\ VFjIF\P VFD TM 
X]SG V[ ßIMlTQFXF:+GF Ol,T :SgW V\TU"T VFJTL ;\lCTFGM lJQFI K[P A,N[J 
p5FwIFI H6FJ[ K[ T[ D]HA JZFClDlCZGL A'Ct;\lCTF VF :SgWGM ;J"5|D]B U|\Y K[P 
5H[GF pNI[ 5|FRLG ;\lCTFVMG[ lGZ:T SZL NLWLP  JZFClDlCZGF V,F{lSS 5F\l0tI4 
lJ:T'T 7FG TYF lJXF/ NlQ8IMUGM 5}6" 5lZRFIS CMJFYL lGlüT~5YL V[S VNŸE]T 
U|\Y K[P T[DF\ 5|FRLG EFZTGL T[ I]UGL lJlJW lJnFVMGM lJXF/ ;dD]RI V[S+ SZJFDF\ 
VFjIM K[P T[GL ,MSl5|ITFG[ SFZ6[ T[GFYL 5|FRLG ;\lCTFVMGM ,M5 H Y. UIMP ;\lCTF 
:S\WGM VF V[SDF+ 5|lTlGlW U|\Y K[P JZFClDlCZGF U|\Y AFAT[ 0F¶P SFl,NF; DC[TF 9LS 
H SC[ K[ S[ lJ`JSMX H[JM VF U|\Y ,MSMG[ VG[ BF; SZLG[ 5|FRLG EFZTGF ZFÔVMG[ AC] 
&p5IMUL YTM CX[P V[DGL 36L AFATMDF\ N{lGS ÒJGDF\ V[DF\YL DFU"NX"G D/T]\ CX[P  
JZFClDlCZGF U|\YM VG[ T[DGF EjI 5|NFGYL 0F¶P ZFDN[J ;FC} T[DG[ V[S z[Q9 VG[ 
*prRSM8LGF Ul6T7GL S1FFDF\ D}S[ K[P  Ol,T ßIMlTQF lJX[GL 0F¶P SF6[GL GM\W AC] ;}RS 
K[P T[DGF SC[JF D]HA VFHSF, 36F\ ,MSM Ol,T ßIMlTQFGL JFTMG[ 8M/8%5F\ DFG[ K[P 
5Z\T] JF:TJDF\ V[J]\ GYLP X]\ VF56[ EZTLvVM84 U|C64 VF\WL4 TMOFG4 JZ;FN JU[Z[GF 
lJQFIDF\ ElJQIJF6L GYL SZTF\PPPPm VF56[ V[ Ô[JFG]\ K[ S[ X]\ ßIMlTQFFRFIM" VG[ Ol,T 
ßIMlTQFGF Ô6SFZMV[ U|CM4 G1F+M JU[Z[GF lJQFIDF\ IYFTyI lGIDM T[DH lJlWVMG]\ 
lGDF"6 SZLG[ IYFY" lGQSQF" VF%IF K[ S[ GCÄ m X]\ T[GF 7FGYL VF56F\ N{lGS ÒJG 5Z 
(5|SFX 50[ K[ S[ GCÄ m  VFD Ol,T ßIMlTQFGL 5FK/ NL3" ;DIG]\ lGZL1F6 VG[ 
lJ`,[QF6 ;RJFI[,]\ K[P ;\lCTFU|\YMDF\ A'Ct;\lCTF VFNZ5F+ XF:+LI U|\Y ~5[ µEZL 
VFJ[ K[P VFYL T[GF l;âF\TM VFH[ 56 5|DF6E}T AGL ZæF\\ K[P
ElJQISYG o :J~5 DLDF\;F
,MSM¿Z XlÉTDF\ lJ‘JF; ov 
DFGJ ;\:S'lTGF pNŸEJ ;FY[H DG]QIGM ,MSM¿Z XlÉDF\ lJ`JF; Ô[JFIM K[P 
VF N]lGIFYL 5[,[ 5FZGL SM. N{JL XlÉ HUTG]\ ;\RF,G SZL ZCL K[ V[JL VF:YF lJlJW 
:J~5[ VFlNDSF/YL DFGJ;eITF ;FY[ Ô[0FI[,L K[P VFJF lJ`JF; 5FK/ 
#
DGMJ{7FlGS SFZ6 ZC[,]\ K[P ;]BGL XMW DG]QIGL ;CHJ'l¿ ZCL K[P DG]QIGL TDFD 
5|J'l¿VM ;]B VG[ VFG\N 5|Fl%TYL 5|[ZFI[,L CMI K[P VFYLH ;]B VF0[GF V\TZFIM 
DG]QIG[ EIELT SZTF\ ZC[ K[P VFD EIGL J'l¿ DG]QIGF Vl:TtJ ;FY[ Ô[0FI[,L K[P 
)EIGL U6GF V,\SFZXF:+GF VFRFIM"V[ :YFILEFJDF\ SZL K[P  5FüFtI DT D]HA 
56 DFGJ VG[ EIGM HgD ;FY[ YIM CMJFDF\ SM. ;\N[C GYL V[JL GM\W 5F{, ZF0LG[ SZL 
!_K[P  DG]QIGM EI OÉ E}TSF/ S[ JT"DFGSF/GM H GYLP OMS,Z H6FJ[ K[ T[D DG]QI 
JT"DFGYLH GYL 0ZTM 5Z\T] EFlJ EI VYJF VFX\SFGL EFJGF 56 T[G[ ;TFJTL ZC[ 
K[P VFtDZ1FFGL 5|J'l¿GL ;FY[ ;FY[ EFlJ 38GFVM TZO lH7F;FGL EFJGF 56 DFGJ 
!!:JEFJDF\ VtI\T 5|A/ VG[ jIF5S~5DF\ Ô[JF D/[ K[P  EIGL J'l¿YL H VFtDZ1FFGL 
5|J'l¿ 5|A/ AG[ K[P VF V\U[ 5F{, ZF0LG H6FJ[ K[ S[ 5|tI[S DFGJ :JEFJTo ;O/TF 
5|F%T SZTM SZTM VFG\N ;FY[ NLW"SF/ ;]WL ÒJLT ZC[JF >rK[ K[P VFlNSF/GF DFGJDF\ 
!Z56 ÒJGGL VFJL DFgITF  lJnDFG CTLP  DG]QI :JEFJDF\ ZC[,L lHÒlJQFFV[ T[G[ 
lR\TG SZJF 5ZJX SIM"P 5lZ6FD[ DG]QIGF lR\TGGF 5lZ5FS~5 WD" VG[ lJ7FGGF 
1F[+M p30IFP Ë[HZ TM DG]QIGF DFGl;S lJSF;GL ÊlDS +6 VJ:YFVM U6FJ[ K[ v 
ÔN]4 WD" VG[ lJ7FGP T[DGF DT D]HA ÔN]GF I]UDF\ DG]QIDF\ TS"A]lâGM VEFJ CTMP 
!#lJRFZXlÉGF pNI[ WD"G[ HgD VF%IM VG[ WD[" lJ7FGG[ HgDFjI]\P  V,A¿4 VCÄ 
ÔN] V[8,[ DG]QIGL lGdG:TZGL v SFI"vSFZ6 ;\A\WGF 7FGGF VEFJJF/L S]NZT 
TZOGL VF:YF V[D ;DÒ XSFI T[D K[P V[ TM lGlJ"JFN CSLST K[ S[ ÒJGG[ 
lGlü\TTF5}J"S 5FZ SZJF DF8[ 5|FRLGSF/YL DG]QIGM lJ`JF; ;'lQ8GL VNxI XlÉVM 
H[JL S[ N[JLvN[JTF4 .`JZ4 E}T4 5|[T4 ÔN]4 RDtSFZ4 D\+4 T\+4 5Z,MS4 5]GH"gD4 
5ZSFI 5|J[X4 ~5 5lZJT"G4 XF54 JZNFG4 IF{lUS l;lâVM JU[Z[DF\ SM.G[ SM. ~5[4 
VMK[vJ¿[ V\X[ VT}8 ZæM K[P D[S;D},Z[ GM\wI]\ K[ S[ V[S DT 5|DF6[ VF lJ`JF;MGM 
HgD V[S V7FT VG[ V5lZlRT ;'lQ8GF 38GFÊDM 5|lT VFlNDFGJDF\ pt5gG EI4 
!$;\E|D4 VFüI"4 lJ:DI4 zâF4 CQF"4 V;CFITF4 ZC:I JU[Z[ lJlJW EFJMYL YIMP  VF 
H JFTG[ VFZPVFZPD{Z[8 VF ZLT[ ZH} SZTF\ SC[ K[ S[ VFlN DFGJG[ 5|FS'lTS VG[ DFGJLI 
$
HUTDF\ ßIF\ 56 SM. V;FDFgITF4 lJ,1F6TF VYJF VFXFlTTTFG]\ TtJ NlQ8 UMRZ 
YI]\ CX[ tIF\ T[6[ SM. ,MSM¿Z XlÉGM VG]EJ SIM" CX[ TYF T[GF TZO DGDF\ EI4 
!5lJ:DI4 VFNZ4 5|[D4 5|X\;F JU[Z[ VG[S EFJMG]\ V[S lDlzT ;\E|D ÔU'T YI]\ CX[P  
VG[":8 C[S, TM SC[ K[ S[ VFJL AFATMDF\ lJ`JF;GM 5|YD pNŸEJ E,[ VFlNDFGJGF 
I]UDF\ YIM CMI 5Z\T] ;eITFGL 5KLGL lJSl;T VJ:YFVMDF\ 56 T[GF GJF GJF ~5 
lJlEgG 5|IMHGYL Vl:TtJDF\ VFJTF ZæF\\\ T[DF\ ;\N[C GYLP VFYL l;â YFI K[ S[ VFJM 
lJ`JF; 5|FRLG ;DFÔ[ ;]WL ;LlDT GYL 5Z\T] VgI ;DFÔ[GF WD"4 NX"G VG[ 
5]ZFSYFVMDF\ 56 jIF%T K[P tIF\ ;]WL S[ VFHGF J{7FlGSI]UDF\ 56 VF VlJlKgG 
~5DF\ ZC[,M K[P H[ S[J/ VlXl1FTMDF\ H GCÄ4 lXl1FT VG[ ;eI DGFTF ,MSMDF\ 56 
!&K[P  ;\;FZGF lJlEgG ;DFÔ[DF\ 5|Rl,T VG[SFG[S V\WlJ`JF;MGF D}/DF\ 8LP XF5"Z 
!*GM<;G lJJ[SCLG EIGL ;¿F lJnDFG CMJFG]\ H6FJ[ K[P  DG]QIGL V7FT XlÉDF\ 
ZC[,L VF:YFG[ I]lÉ;\UT 9[ZJTF\ 8F¶,SF¶8 5F;"g; T[G]\ SFZ6 VF ZLT[ H6FJ[ K[¸ 
ÒJGGL VG[S V[JL ZC:IDI AFH]VM VG[ ;DFWFG JUZGL ;D:IFVM K[ S[ H[GF 
SFZ6[ lJ7FGGF 50SFZ KTF\ 56 VFJF lJ`JF; 8SL ZæF\ K[P ÒJGGL VlGlüTTFVM 
T[DH VFSl:DS Vl5|I 38GFVM DG]QIMG[ V[ TtJM TZO lJ`JF; DF8[ 5|[ZLT SZ[ K[P 
38GFVMGF 5lZlRT VG[ V5[l1FT ÊDDF\ S\. 56 µ,8;},8 YTF\ DG]QI T[DF\ T[GL 
jIFbIF XMW[ K[P DGMJ{7FlGS NlQ8V[ VF lJ`JF; VFJL l:YlTVMDF\YL pt5gG 
!(lGZFXFGF lGZFSZ6 VG[ ÒJG TZO VF:YF5}6" NlQ8SM6 AGFJJFDF\ ;CFIS YFI K[P  
DFGJ DF8[ VF NlQ8SM6 p5FN[I CMJF KTF\ T[DF\ VlTZ[S YIM CM. XS[ T[GM >gSFZ Y. 
XS[ GCÄP Z]Y A[G[l0S8G]\ SC[J]\ IMuI H K[ S[ VF lJ`JF;MDF\ DG]QIGL >rKF5}lT" TYF 
!)S<5GF lJ,F;GL 5|J'l¿ 56 5|U8 Y. K[P  VCÄ WFlD"S VG[ J{7FlGS VF:YFVMG]\ 
V\TZ ATFJTM VG[":8 C[S,GM DT GM\WGLI K[P T[D6 Sæ]\ K[ S[ WFlD"S VF:YFVMGM 
C\D[XF VY" YFI K[ v RDtSFZMDF\ lJ`JF;P T[YL T[ TFlS"S A]lâGL :JFEFlJS VF:YFG]\ 
lGZFXFHGS~5YL lJZMWL K[P T[ TFlS"S ]A]lâGF lJZ]â VlT5|FS'T VlESZ6MG[ :JLSFZLG[ 
Z_RF,[ K[P T[YL T[G[ VF56[ gIFITo V\WlJ`JF; SCL XSLV[P  V\WlJ`JF;G]\ 5'YÞZ6 
5
SZTF\ VF lJRFZS VFU/ H6FJ[ K[ S[ V\WlJ`JF;GM TS"5}J"SGL VF:YFYL E[N VF 
JFTDF\ ZC[,M K[ S[ T[ V[JL XlSTVM VG[ 38GFVMG[ DFG[ K[ H[ lJ7FG DF8[ V7FT VG[ 
V:JLSFI" K[ VG[ H[ E|D VG[ S<5GFG]\ 5lZ6FD K[P VF l;JFI V\WlJ`JF; 5|S'lTGF 
Z!;]lJlNT lGIDMG]\ VlTÊD6 SZ[ K[P T[YL T[ VI]lÉ;\UT CMI K[P  Ô[ S[ lJ7FGGL 
DIF"NFVM G[ 56 GSFZL XSFI GCÄP ;],LJF\ GFDGF lJRFZS[ VF V\U[ Sæ\] K[ T[ wIFGDF\ 
,[JF H[J]\ K[ S[ lJ7FG JF:TlJÉFGF OST VF\lXS 51FYL ;\A\W ZFB[ K[ VG[ VF DFGJFG[ 
SM. SFZ6 GYL S[ lJ7FG H[ J:T]VMGL p5[1FF SZ[ K[ T[ T[GFYL VMKL ;FRL GYL S[ H[G[ T[ 
ZZ:JLSFZ[ K[P  S\.S VFJF ;\NE[" ALP V[P 5ZA GM\W[ K[ S[ 36F lJRFZSMG]\ V[J]\ DFGJ]\ K[ S[ 
lJ7FG[ V;FWFZ6 pgGlT SZL K[P VFD KTF\ T[ CH] ;]WL ;'lQ8GF 36F GFGF V\XG[ Ô6L 
XSI]\ K[P ;FR]\ TM V[ K[ S[ T[ H[D H[D 5|S'lTGF ZC:IMG[ pS[,JF 5|ItG SZ[ K[ T[D T[D T[ 
JWFZ[ G[ JWFZ[ 5|UF- VG[ lJ:T'T YTF\ ÔI K[P V[S VFJZ6 µ9[ K[ T[GF 5C[,F\ H VG[S 
GJF\ VFJZ6 VFJL R0[ K[P J:T]To ;'lQ8GF lJZF8 VG[ VG\T ZC:IMGL ;FD[ lJ7FG 
VFH[ 56 V[S VA]W AF/SYL JWFZ[ GYLP VFJL l:YlTDF\ DG]QIM DF8[ 5|S'lTGL 
5|lÊIFVM VG[ lGIDMG[ Ô6L ,[JFGM NFJM N\E DF+ K[P 5|S'lTDF\ CH] 36]\ AW]\ V7FT 
Z#VG[ ZC:I5}6" K[P  8}\SDF\4 ,MS lJ`JF;MG]\ D}/ DFGJ ;eITF H[8,]\ H}G]\ K[P T[GL 
Z$pt5l¿GF SFZ6M 0F¶P S'Q6N[J p5FwIFI[ VF D]HA TFZjIF K[¸
s!f 7FGGM VEFJ VYJF V7FGTF
sZf EIGL lJnDFGTF
s#f VFtDZ1FFGL 5|J'l¿
s$f N{JLXlÉDF\  lJ`JF;
VF RFZ SFZ6M 5|Rl,T YI[,F VG[ lJS;[,F ,MSlJ`JF;GF D}/DF\ ZC[,F\ CMI 
K[P
ElJQISYGGF lJlJW ;|MT ov
DG]QI[ VFtDZ1FFGL 5|J'l¿YL 5|[ZF.G[ EFlJ EIGF lGZFSZ6 DF8[ lR\TG SI]"\P 
ElJQIDF\ 38GFZ 38GFVMGL VUFpYL Ô6SFZL DF8[ NL3" ;DIGF lGZL1F6 VG[ 
&
5'YÞZ6 5ZYL lGIDM TFZjIF\P VF ZLT[ ElJQISYGG[ ,UTL VG[S ZLT Vl:TtJDF\ 
VFJLP VF DF8[G]\ D]bI XF:+ K[ ßIMlTQFP ßIMlTQFXF:+ £FZF U|CvG1F+MGL l:YlTGF 
VeIF; 5ZYL ElJQISYG SZL XSFI K[P lJlJW ;\S[TM 5ZYL EFlJ 38GFGL VFUFCLG[ 
X]SGXF:+ SC[JFDF\ VFJ[ K[P ElJQISYG SZJFGL V[S ZLT K[vN[CFS'lT VG[ XZLZ 5Z 
V\lST lJlJW lRîMGM VeIF;P VF ZLTG[ ,1F6XF:+ TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
VFSFXJF6L VG[ lNjIXlÉ ;\5gG jIlÉGF JRGM 56 ElJQISYGG]\ DFwID AGL ZC[ 
K[P TM 36L JBT :J%G 56 ElJQISYGGF DFwID TZLS[GL E}lDSF 5}ZL 5F0[ K[P VF 
;|MTMDF\ X]SGG]\ 1F[+ jIF5S K[P
s!f X]SG ov
‘XS]G˜ s5]Pf ;\:S'T XaNGM VY" 51FL4 RL,4 ULW 56 ATFJFIM K[P 
X~VFTDF\ XS]G XaNGM 5|IMU S[J/ S[8,FS lJlXQ8 51FLVM £FZF ;}lRT X]EFX]E 
Z5;\S[TM DF8[ SZJFDF\ VFJTM CTMP  5KLYL VF XaNGF VY"GM lJ:TFZ Y. UIM VG[ T[ 
AWF\ H 5|SFZGF X]EFX]E ;\S[TM DF8[ 5|I]É YJF ,FuIMP VFD 51FL S[ 5|F6LVMGF NX"G4 
lJlJW VJFH4 ÔTÔTGL R[Q8F S[ UlTlJlWYL 5|F%T ;\S[TM X]SG TZLS[ VM/BFJF ,FuIFP 
X]SGYL X]E VG[ VD\U, V[D A\G[ 5|SFZGF ;\S[TM ;}lRT YFI K[P VCÄ 0F¶P S'Q6,F, 
XDF"G]\ TFZ6 GM\WGLI K[P T[D6[ H6FjIF D]HA VF XS]G4 XS]lG4 XS]lgT JU[Z[ XaNMGM 
5|IMU 56 lJX[QF ~5YL X]EFX]E;}RS ,1F6M ;}RJTF\ 51FLVM DF8[ D/[ K[P H[GM 
SF,FgTZ[ —51FL˜ V[JM VY" ;J"YF E},F. UIM VG[ X]EFX]E ;}RS ~5 H 5|FIo  5|Rl,T 
YIMP 5KLYL ;\:S'T VG[ lCgNL JU[Z[ EFZTLI EFQFFVMDF\ —XS]G˜ XaNG[ X]EFX]E ;}RS 
VY"DF\ U|C6 SZJFDF\ VFjIM K[ VG[ T[GM —51FL˜ V[JM VY" 5|FIo ,]%T Y. UIM K[P 
lCgNLDF\ 5|Rl,T ;U]G4 ;U]64 ;M6 XaN —XS]G˜ XaNYL H lJSl;T YI[,F TNŸEJ ~5 
Z&K[P  U]HZFTL EFQFFDF\ XS]G DF8[ X]SG XaN K[P X]SG X]E EFlJ;}RS ;\S[TMGM JFRS K[P 
ßIFZ[ VX]E EFlJ;}RS ;\S[TM DF8[ VF EFQFFDF\ V5X]SG V[JM XaN 5|Rl,T K[P
XaNS<5§]DDF\ X]SGGL jIFbIF VF ZLT[ V5F. K[ v X¾GMlT X]EFX]E\ 
Z*lJ7FT]\ VG[G .lT XS]GDŸ š  H[GFYL X]E S[ VX]EG]\ 7FG YFI K[ T[ X]SGP HI5F, 
*
Z(X]SGG[ O/GF nMTS ,1F6 TZLS[ VM/BFJ[ K[¸ O, ,1F6\ XS]GDŸ š  J;\TZFH 
VG];FZ v
X]EFX]E\ 7FGlJlG6"IFI C[T]G'"6F\ Io XS]Go ; p¾To   š
Z)UlT:JZF,MSGEFJR[Q8F ;\SL6"GFdgFF l£5NFlNSFGFDŸ šš
l£5N VFlNGL lJlJW UlTlJlWVMYL 5|F%T DFGJGF EFlJ X]EFX]EGF nMTS 
;\S[TMG[ X]SG TZLS[ VM/BJFDF\ VFjIF K[P
>\lu,Xv;\:S'T XaNSMQFDF\GL GM\W D]HA X]SG XaNGM 5|IMU jIF5S VY"DF\ 
YFI K[P TYF T[GFYL AWF\ 5|SFZGF EFlJ X]E VG[ VX]EGF ;}RS ;\S[TMG]\ 7FG YFI K[P 
ßIFZ[ pt5FT4 p5;U" TYF VNŸE]T XaNYL V[S lJlXQ8 5|SFZGF VX]E;}RS ;\S[TMGM 
#_AMW YFI K[P  V\U|[Ò EFQFFGF XaNSMQFDF\ OgS VG[ JFuG<;[ EFlJ X]E VYJF VX]E 
#!O/GL nMTS SM. 38GF4 VNŸE]T NxI S[ ;\IMUG[ X]SG SæF\ K[P  XF5"Z GM<;GGL 
jIFbIF D]HA V[JL VFSl:DS 38GF S[ H[G[ ElJQIGL nMTS ;DHJFDF\ VFJ[ K[4 X]SG 
#ZSC[ K[4 ElJQIGF ;\A\WDF\ V5|FlY"T ;\N[XG]\ GFD X]SG K[P  gI] 5F¶%I],Z 
>g;F>SŸ,M5Ll0IF VG];FZ S[8,LS VFSl:DS 38GFVMG[ H[ SM. ;DI[ EFlJ 
##X]EFX]EGL nMTS ;DHJFDF\ VFJTL CTL T[G[ X]SG SCL K[P  TM ;LPV[;PAG"GF DT[ 
SM.56 VFSl:DS VYJF V5}J" 38GF4 ;\IMU VYJF NxI EFlJ;}RS ;\S[TGF ~5DF\ 
#$X]SGGF[ lJQFI AGL XS[ K[P  VFD ElJQIGF nMTS ;\S[TMG[ X]SG TZLS[ VM/BJFDF\ 
VFjIF K[P
X]SG 5|U8JF 5FK/ SM.S N{JL S[ V7FT XlÉGM ;\A\W 56 Ô[JFIM K[P 
JZFClDlCZ VG];FZ X]SG VgI HgDDF\ SZ[,F\ SD"GF EFlJ O/GL ;}RGF VF5[ K[¸
VgIHgDFgTZS'T\  SD"  5]\;F\  X]EFX]EDŸ š
ITŸ T:I XS]Go 5FS\ lGJ[NIlT UrKTFDŸ šš A'P;\P (&P%P
RF<;" lJlGS X]SGG[ N{JLXlÉ £FZF 5|[lQFT EFlJ;}RS ;\S[T TZLS[ VM/BFJ[ 
#5K[P  0MGF<0 56 X]SGG[ ;DÔJTF H6FJ[ K[ S[ N{JLXlST £FZF 5|[lQFT V[JF ;\S[TMG[4 H[GF 
;\A\WDF\ V[JM lJ`JF; Ô[JF D/[ K[ S[ T[ SM. EFlJ 38GFGF ;}RS K[4 X]SG SC[ K[P T[ ;\S[T 
(
#&VG[ EFlJ 38GF JrR[ SFZ6vSFI" ;\A\W GYL CMTMP  VFD X]SG N{JL XlST 5|[ZLT CMI 
56 X]SGMG]\ SFI"1F[+ ElJQIGF ;\A\WDF\ X]EFX]EGL ;}RGF N[JF ;]WLG]\ ;LlDT K[P 
#*ElJQIG[ 5|EFlJT SZJ]\ T[GF 1F[+GL ACFZ K[P  X]SGGL VF jIFbIFVMDF\YL VFJM 
lGQSQF" GLS/[ K[¸
sVf X]SG ElJQIGL ;}RGF VF5[ K[P
sAf X]SG lGlD¿SFZ64 lRî S[ ,1F6 ~5DF\ U|C6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
sSf X]SG X]EFX]E O/GF nMTS K[P
X]SGGM 5|FN]EF"J DFGJLGL ElJQIDF\ VFX\SF4 EI VG[ S]T}C,GL EFJGF 5Z 
VJ,\lAT K[P T[GF lJSF;ÊDDF\ lGüIYL SM. GÞZ VG[ ;]jIJl:YT SFZ6vSFI" 
5|6F,L ZCL CX[P H[DF\ VG[S lJlXQ8 pNFCZ6MYL V[S ;FDFgI lGID VYJF ;FDFgIYL 
lJX[QFGM lGID ZæM CX[P H[DS[ 5|S'lTDF\ AGGFZL lJlXQ8 38GFVMGL 5]GZFJ'l¿YL 5|F%T 
ElJQI;}RS 5lZ6FD V\T[ ;FDFgI lGIDG]\ ~5 WFZ6 SZL ,[ K[P V[S 51FLGL lJlEgG 
UlTlJlWVM Ô[.G[ T[GM SM. N]3"8GF ;FY[ ;\A\W Ô[0JM VG[ T[ 51FLG[ N]EF"uI;}RS 
DFGJF ,FUJ]\ JU[Z[P VF 5|SFZ[ JgI 5X]GM U'C5|J[X VG[ lJ,F5 H[JF RLtSFZ JU[Z[ 
;FDFgI 38GFYL lJX[QF X]SG ;\A\WL lGIDMGM pNI ;\EJ K[P VFD 5|S'lTDF\ 38GFZL 
VNŸE]T 38GFVM4 lJlXQ8 5X]v51FLVM4 XFZLlZS lÊIFVM4 U|CM5U|CM T[DH :J%G 
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—l0:SJZL VMO >lg0IF˜ DF\ HJFCZ,F, GC[Z]V[ Ë[gR lJ£FG lDX[,G]\ D\TjI 
8F\SI]\ K[P H[DF\ lDX[, ZFDFI6G]\ 5|DF6 VF5TF SC[ K[ S[ H[ SM.G[ DCFG SFI" SZJFG]\ K[ 
VYJF DCFG VFSF\1FFVM 5}6" SZJL K[ T[6[ VF ê0F %IF,FDF\YL ÒJG VG[ IF{JGGM V[S 
Z_(,F\AM 3]\8 5LJM Ô[.V[P  VF DCFSFjI lJX[ 0F¶P X\SZNIF, XDF"G]\ D\TjI K[ S[ 
Z(
ZFDFI6GF D\+M VG[ lDYSM\ 5Z 56 V,U V,UYL VwIIG SZL XSFI T[D K[P H[ 
ßIMlTQFXF:+GF VwIIGGM VFWFZ AGL XS[ T[D K[P ZFDFI6GF lJlEgG 5F+MGL 
Z_)DFGl;STF VG[ jIJCFZMG]\ lJ`,[QF6 DGMlJ7FG DF8[ p5IMUL Y. XS[ T[J]\ K[P  Ô[ S[ 
SlJGM p¡[X ZFDRlZ+ lG~56GM ZæM K[P VFYL H 0F¶P EFG]A[G jIF; SC[ K[ T[D 
Z!_ZFDSYF V[8,[ ;\XIYL ;DFWFG VG[ 5|`GFY"YL 5}6"lJZFD ;]WLGL IF+FP  ZFDSYF 
lJX[ 0F¶P V[;P H[P lNJFSZ H6FJ[ K[ S[ ZFDFJTFZGM DlCDF V[ N[BF0JFDF\ K[ S[ 5|tI[S NXF 
VG[ 5lZl:YlTDF\ 56 DG4 JRG VG[ SD"YL WDF"G]S}/ ÒJG jITLT SZL XSFI K[P VF 
Z!!VJTFZDF\ NXZY 5]+ AGLG[ ZFD[ V[ SZL ATFjI]\P
ZFDFI6 DCFSFjIGM DlCDF 5FüFtI lJ£FGMV[ 56 :JLSFIM" K[P IFSMALV[ 
Z!ZZFDFI6 DF8[ ,bI]\ K[ S[ VFI"I]UGL JF:TlJS h,S VF DCFGU|\YDF\ D/[ K[P  
ZFDFI6GF S[8,FS V\XMGM V[S VG]JFN ,]0lJU[ 5|SFlXT SIM" CTMP VF U|\YGL E}lDSFDF\ 
Z!#T[D6[ H6FjI]\ K[ S[ ZFDFI6 EFZTLI ,MSMG]\ V[S DCFG VG[ z[Q9 SFjI K[P  VF p5ZF\T 
Z!$ZFDFI6G[ HD"G lJ£FG D[IZ[ 5|FRLG EFZTLI ÒJGGM 5lZRI SZFJGFZ ;|MT Sæ]\ K[P  
Z!5TM J/L lU|lOYGF DT[ ZFDFI6 ;F\:S'lTS NlQ8V[ DCtJG]\ CMJFGM ;\S[T D/[ K[P  VF 
l;JFI ;\:S'T ;FlCtIGF 5FüFtI >lTCF; ,[BSMV[ 56 5MT5MTFGF >lTCF;U|\YMDF\ 
Z!&ZFDFI6GF ;F\:S'lTS DCtJG[ SM.G[ SM. ~5DF\ :JLSFI]" K[P lJ\8ZlGth  VG[ 
Z!*D[S0MG,[  SIF\S :5Q8 ~5YL VG[ SIF\S V:5Q8~5YL ZFDFI6GF DCtJGM lGN["X SIM" 
K[P 
—ZFDSYF ZC:I˜ GL 5|:TFJGFDF\ EF6N[J[ ZFDFI6G]\ VwIIG SZJFGL 5F\R 
NlQ8GM lGN["X SIM" K[¸ H[DF\ zL ZFD VJTFZ ,L,FGL SYF TZLS[4 ;DFHlJnFGF U|\Y 
TZLS[4 ;\:S'T ;FlCtIGF VFlNSFjI VG[ prRSMl8GF DCFSFjI TZLS[4 V[S V{lTCFl;S 
38GF TZLS[ VG[ VFwIFltDS ZC:IMGL VlEjIlST TZLS[ ZFDFI6G]\ 5lZXL,G VG[ 
Z!(VeIF; SZL XSFI V[D H6FjI]\ K[P  lJ£FGMGF ZFDFI6 5ZGF VF D\TjIM T[G[ 
prRSMl8G]\ DCFSFjI ;FlAT SZJFGL ;FY[ T[DF\GF VFNXM"GL VDZTF TZO >XFZM SZ[ K[P 
TM J/L T[DF\ DFGJLI jIJCFZMG]\ DGMlJ7FG 56 lG~5FI]\ CMJFG]\ H6FJ[ K[P VFD 
Z)
ZFDFI6 VFIM"G]\ VFRFZXF:+ VG[ WD"XF:+ AGL Zæ]\P DFGJÒJGGF J{IlÉS 4 
;FDFlHS VG[ ZFQ8=LI VFNXM" 5|:T]T SZGFZ]\ VF DCFSFjI DCtJ5}6" DFGJLI 
;DFHXF:+ 56 K[ H[ CÔZM JQF" 5}J"GF ÒJG jIJCFZG]\ ;ÒJJ6"G SZ[ K[P T[GF 5|tI[S 
5'Q9 5Z TtSF,LG I]UGL ;FDFlHS VG[ ZFHG{lTS 5lZl:YlTVM 5Z 5|SFX 5F0GFZL 
;FDU|L J[ZFI[,L K[P
;FlCtISFZ 5MTFGF I]UG[ 5|lTlA\lAT SIF" SZ[ K[P VFDF\ JF<DLlS V5JFN~5 
GYLP ;FlCtIDF\ ;DFHGF 5|lTlA\AG[ GFU[g§GFY 3MQF VF ZLT[ :5Q8 SZ[ K[¸ SM.56 SlJ 
E,[ 5|FRLG 5Z\5ZFVM VG[ VFbIFGMGM VFzI ,[ VYJF 5MTFGL V\UT ;H"GXL, 
S<5GFGM4 VFBZ[ TM 5MTFGF ;FlCtIGF Z\UD\R 5Z T[JF 5F+M H NXF"JX[ VG[ T[GL 
5üFNE} T[JL J:T]VM VG[ ;\:YFVMYL H lGlD"T CX[ H[ T[GF ;DL5JTL" ;\;FZGL p5H 
K[P T[GL ZRGFVMDF\ Ô^I[vVÔ^I[ T[GF 5MTFGF I]UGF ZLTvlZJFÔ[ H 36L AWL 
Z!);rRF. VG[ lJ:TFZ5}J"S 5|lTlA\lAT YTF\ HX[P  SM.56 I]UG]\ ;FlCtI TtSF,LG 
;DFHG]\ N5"6 CMI K[P T[DF\I[ lJX[QF~5[ ;D:T ZFQ8=GL VFXFVM VG[ VFSF\1FFVMGL 
VlEjIlST CMI K[P 5|tI[S 5[-LG[ 5MTFGF lJlXQ8 EFJ S[ lJRFZ CMI K[ VG[ T[GL 
VlEjIlSTGL 5|6F,L 56 lJlXQ8 CMI K[P V[ EFJGF S[ lJRFZ 5Z\5ZFUT CMJF KTF\ 
GJLGTFEIF" CM. XS[ K[P H[G]\ SFZ6 V[ CM. XS[ S[ T[ 5[-L GJL K[ VYJF T[GL SYG X{,L 
S\.S G}TG K[P JF<DLlS ZFDFI6DF\ J{lNS lJRFZMG]\ H —p5A'C\6˜ K[P
J[NM5A'C\6FYF"I TFJU|FæT 5|E]o šš sAF,SF^0 $P&Pf
T[DF\ J[NFY"G]\H lJ:TFZ5}J"S 7FG SZFJFI]\ K[ 5Z\T] AW]\ H V[S GJLG~5DF\ v V[S 
V5}J"X{,LDF\ K[P 5|FRLG VFIM"GF ;FCl;S VG[ UF{ZJXF/L ÒJGG[ V[S VGMBL4 
;\ULTDI4 K\NMAâ VG[ ;\J[NGXL, X{,LDF\ lR+6 SZLG[ JF<DLlSV[ ;FlCtIG[ S,FG]\ 
EjI :J~5 5|NFG SI]"\ K[P ;ÒJ 38GFVM VG[ EFJGFVMGF VF,[BGYL TYF SlJGF 
DFGJLI NlQ8SM6 VG[ lJJ[RGYL ZFDFI6 ;FDFgI DF6; DF8[ 56 Z; VG[ VFG\NGM 
;|MT AGL Zæ]\ K[P
ZFDFI6DF\ DFGJLI ;rRF.GM Z6SM K[P S<5GF SZTF\I[ VlWS TM DFGJ 
#_
;eITFG]\ lG~56 K[P V[S WFlD"S SFjI CMJF KTF\ T[DF\ DFGJ;CH ,FU6LVM v ;]B4 
N]oB4 EI4 VFXF4 lGZFXF4 pD\U4 pt;FC4 CTFXF VFlNG[ :YFG K[P ZFDFI6GF 36F 
5F+M ElJQIGL 38GFGM V6;FZ 5FDJF ,MSM¿Z XlÉVMDF\ lJ`JF; jIÉ SZTF\ Ô[JF 
D/[ K[P
ZFDFI6DF\ ElJQISYGGL U}\Y6L
ZFDFI6GL ZRGF ;]WLDF\ ßIMlTQFXF:+ T[GL lJlJW XFBF v p5XFBFVMDF\ 
lJS;L UI]\ CX[P HG;DFH DF8[ T[ ElJQISYGG]\ p5IMUL DFwID AGL Zæ]\ CX[P VF 
I]UDF\ ElJQISYG SZGFZF lGQ6FTMG]\ ;DFHDF\ BF; :YFG CX[P VFJF lJX[QF7M DF8[ 
JF<DLlSV[ ,F1Fl6S4 ,1F6L4 SFTF"lgTS4 U674 N{J74 lGlDT7 S[ lGlD¿ 
SMlJNo JU[Z[ XaNM ZFDFI6DF\ 5|IMH[,F K[P VFD V[ SF/[ ElJQISYGGF VG[S ;|MT 
~- Y. UI[,F CX[P ElJQISYGGL VF 5|FRLG VG[ 5Z\5ZFUT lJnFGL TtSF,LG TDFD 
XFBFVMGF l;âF\TM VG[ pNFCZ6M T[DH ,MSlJ`JF;MGM JF<DLlSV[ 5MTFGF 
DCFSFjIDF\ IYMlRT lJlGIMU SIM" K[P T[D6[ GM\wI]\ K[ S[ v
lGlD¿\ ,1F6\ :JÃG\ XS]lG:JZNX"GDŸ š
VJxI\ ;]BN]oB[QF] GZF6F\  5lZNxIT[  šš s#P%@P@Pf
DG]QIGF ;]B S[ N]oB ;}RJTF V\U:O]Z64 lRî4 :J%G4 5X]v51FLVMGF :JZ S[ 
NX"G JU[Z[ X]EFX]E lGlD¿ VJxI Ô[JF D/TF\ CMJFDF\ VF ZLT[ lJ`JF; jIÉ SIM" K[P 
JF<DLlSV[ X]E VG[ VX]EGF ;}RS ;\S[TMG[ —lGlD¿˜ XaNYL VM/BFjIF K[P ßIFZ[ OÉ 
VlGQ8 ;}RJTF ;\S[TM DF8[ pt5FT S[ VX]E XaNGM 5|IMU 56 SIM" K[P XZLZ 5Z V\lST 
lJlJW lRîM VG[ XZLZGF V\Uvp5F\UMGL ZRGF DF8[ ,1F6 XaN 5|IMßIM K[P 
:J%GNX"G £FZF EFlJ X]EFX]EGM >\lUT D/TM CMJFGL ;DSF,LG DFgITFGM 503M 
SlJV[ 5MTFGL ZRGFDF\ hL<IM K[P 51FLv5|F6LVMGL UlTlJlW S[ VJFH £FZF 5|F%T 
EFlJ;}RS ;\S[TMGL GM\W VFlNSFjIDF\ V+vT+ D/[ K[P
VFlNSlJ :JI\ klQF K[P T[DGF DCFSFjIDF\ klQF4 D]lG4 T5:JL4 IMUL4 DClQF"4 
l;â 5]Z]QF S[ N{JL XlÉ ;\5gG 5]Z]QFMG]\ lG~56 VJFZGJFZ D/[ K[P VFJL jIlÉVMGL 
#!
S'5F VFXLJ"RG S[ JZNFG :J~5[ µTZ[ K[ TM SJlRTŸ T[DGM 5|SM5 VlEXF5 :J~5[ 
VFJL D/[ K[P T[DGF £FZF prRFZFI[,F XaNM ElJQIDF\ IYFY" YTF\ Ô[JFI K[P SlJ lGN["X 
56 SZ[ K[ v 
IYM¾TF:TgDIF 5|FÃT\ G lDyIF klQFEFlQFTDŸ šš s&P&_P!!Pf
VF ZLT[ klQFVM JU[Z[ 56 ElJQISYGGF ;|MT AGL ZC[ K[P
ZFDFI6 V[S WFlD"S DCFSFjI TM K[ HP J/L T[ .`JZGF H V[S VJTFZ DGFI[, 
V[JF ZFDG]\ RlZ+ lR+6 K[P VFYL VF SFjIDF\ N[JMG]\ 5|FWFgI CMI V[ :JFEFlJS K[P 
N[JMGM S'5F5|;FN4 JZNFG S[ VFXLJF"N S'TFY" SZ[ K[ TM N[JMGL GFZFHUL VlEXF5 S[ 
VJS'5F ~5[ jIÉ YFI K[P VF A\G[ VJxI\EFlJ CMJFYL T[G[ ElJQISYGG]\ VOZ 
5lZA/ U6FJL XSFIP p5I]"ST DFwIDM £FZF YI[, ElJQISYGGF 5|;\UM ZFDFI6DF\ 
Ô[JF D/[ K[P
J{lNS ;FlCtIYL VFZ\EL 5|tI[S SF/DF\ X]SG V5X]SG S[ ElJQISYG ;FDU|L 
lJ5],DF+FDF\ 50[,L K[P ;\:S'T ;FlCtIGF VF ;J" U|\YM ;DFHGM lRTFZ ZH} SZTF\ CMI4 
T[DF\ ;DFHGL DFgITFVM4 lZJFH S[ ~l-VMG[ :YFG D/[ V[ :JFEFlJS K[P ZFDFI6G[ 
KM0L ,UEU J{lNSSF/YL VFZ\EL 5]ZF6SF/ ;]WLGL ElJQISYG ;\A\WL lJUTM 
;\S[T~5DF\ VF5JF 5|IF; YIM K[P JF<DLlS ZFDFI6 VF ;\NE"DF\ lJX[QF~5YL 
D},JJFG]\ CM.4 T[ TZO VlWS wIFG S[lg§T SZ[, GYLP JF:TJDF\ Ô[JF H.V[ TM ,UEU 
TDFD 1F[+G[ VFJZL ,[TF ElJQISYG VCÄ lJnDFG K[P SlJG[ ÊFgT§Q8F SæF[ K[P J/L 
VCÄ TM SlJDF\ klQFtJGM 56 ;]EU ;DgJI YIM K[P VFYL JF<DLlSGF SFjIDF\ >C VG[ 
5Z,MS ;\A\WL VG[S DFgITFVMG]\ lR+6 ;CH ZLT[ YI]\ K[P VCÄ 38GF S[ 5|;\U VYJF 
SYF ~5[ JC[TL JF<DLlSGL SFjI AFGLDF\ ElJQISYGG]\ TtJ V[J]\ TM U}\YF.G[ ;TT 
VFJT]\ ZC[ K[ S[ T[GM VeIF; S[ VJ,MSG :JI\ Z;5|N Y. 50[ T[D K[P
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5FN8L5
!P 5Fl6lGI lX1FF $!P$@P
ZP D]PpP!P!P%P
#P ßIMlTo  XF:+DG[SE[NlJQFI\  :SgW+IFlWlQ9T\
TtSFt:gIM"5GI:I GFD D]lGlEo ;÷LtI"T[ ;\lCTF š
:SgW[0l:DGŸ Ul6T[G IF U|CUlT:Tg+FlEWFG:tJ;F{
CMZFgIM0ùlJlGüIü   SlYTo  :SgW:T'TLIM05Zo šš A'P;\P!P)P
$P kuJ[N EUJM0wI[lD IH]J["NŸ ;FDJ[NDFYJ"6 
RT]Y"lDlTCF;5]ZF6\ 5”D J[NFGF\ J[N l5œI}"\ZFlX\ N[J
lGlW\JFSM JF¾ID[SFI\ N[JlJnF\ A|ïlJnF\ E}TlJnF\
1F+lJnF\ G1F+lJnF\ ;5"N[JHGlJnFD[TNŸEUJF0wI[lD šš KFPpP*P!P@P
5P ;\:S'T XF:+M\ SF .lTCF; 5'P !!)P
&P ;\:SFZ NLl5SF sl£DFl;Sf V\Sv&4 ;%8[PvVMS8MP Z__#P
,[B o —JZFClDlCZ˜ 5'P Z$P
*P ;\:S'T ;FlCtI SF .lTCF; 5'P#_#P
v 0MP ZFDN[J ;FC}
(P WD"XF:+ SF .lTCF;4 RT]Y" EFU  5'P@$%P
)P ZlTCF;xR XF[SxR S|MWMt;FCF{  EI\  TYF  š
H]U]Ã;F lJ:DIxR[lT :YFlIEFJFo 5|SLlT"TFo šš SFjI5|SFX $P$%P
!_P Primitive Religion  P. 7
!!P Folklore P. 10 & 330.
!ZP Primitive Religion P.6
!#P Religion and Culture DF\YL pâ'T P. 54.
!$P Physical Religion P. 119, 120.
!5P ;\:S'T GF8SMD[\ VlT5|FS'TTtJ DF\YL pâ'T VFZPVFZP D{Z[8GL GM\W 5'P !*P
!&P The Riddle of the Universe P. 247
!*P The Origin of Popular Super Stitions And Customs P. 162.
!(P Religion, Society and Individual DF\ ;\Sl,T lGA\W —Motivation 
of Religious belief and behaviour˜ P. 380-385.
!)P Encyclopedia of Social Sciences P. 292.
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Z_P The  Riddle of the Univerese P. 246.
Z!P V[HG
ZZP Yogic Powers and God Realisation DF\YL pâ'T Sullivan G]\ SYG 
P. 23.
Z#P The Miraculous and Mysterious in Vedic Literature P. 42.
Z$P EFZTLI ,MSlJxJF; 5'P@P
Z5P kuJ[N )P)&P@#P
Z&P J{lNS ;FlCtID[\ XS]G ˆ J\ VNE}T 38GFˆ\ 5'P !
Z*P XaNS<5N|]D4 5\”DSF^0o 5'P#P
Z(P V[HG
Z)P JPXFP !P*P
#_P A Dictionary, English - Sanskrit P. 628, 608.
#!P New standard Dictionary of the English Language, Vol. III,
P. 1722.
#ZP The origin of Popular Superstitions and Customs P. 162.
##P The New Popular Encyclopedia, Vol. X, P. 164.
#$P The Handbook of Folklore P. 124.
#5P A Dictionary of Anthropology P. 391.
#&P The Encyclopedia Americana vol, XX, P. 682.
#*P Encyclopedia Britannica, Vol. 2, P. 575.
#(P The origin of popular superstitions and Customs P. 162.
#)P ;\:S'TvSFjI D[\ XS]G 5'P %P
$_P XaNS<5N|]D4 5”DSF^0o 5'P #P
$!P JPXFP &P!P
$ZP 5Fl6lGSF,LG EFZTJQF" 5'P #@)P
$#P V[HG
$$P VlEP XFS]P %P*P!#P
$5P DCFEFZTSF,LG ;DFH 5'P%@%v%@&P
$&P EFZTLI ;\:S'lT ˆ J\ NX"G 5'P ()P
$*P 5Fl6lGSF,LG EFZTJQF" 5'P #@) 5ZYL pâ'TP
$(P ;\:S'T XaNFY" SF{:T]E 5'P !*@P
#$
$)P 5Fl6lGSF,LG EFZTJQF" 5'P #@)P
5_P A Dictionary of Selected Synonyms,
In Principal Indo-European Languages P. 231.
5!P 5|FRLG EFZT SF ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS VF{Z EF{UMl,S VwIIG 
5'P 288.
5ZP The New Popular Encyclopedia Vol. X, P. 181.
5#P IDlGIDF00;G 5|F6FIFD 5|tIFCFZ WFZ6FwIFG;DFWIM0Q8FJùFlG š 
5FT\P IMUP @P@)P
5$P V[HG #P!v$P
55P 5lZ6FD+I;\IDFNTLTFGFUT7FGDŸ šš V[HG #P!&P
5&P V[HG #P!*P
5*P ;\:SFZ;F1FFtSZ6Ft5}J"HFlT7FGDŸ š V[HG #P!(P
5(P 5|tII:I 5ZlRT7FGDŸ š V[HG #P!)P
5)P V[HG #P@!P
&_P V[HG #P@@P
&!P A,[QF] Cl:TA,FNLlG š V[HG #P@$P
&ZP V[HG #P@%P
&#P E]JG7FG\ ;}I[" ;\IDFNŸ š V[HG #P@&P
&$P RgN|[ TFZFjI}C7FGDŸ š V[HG #P@*P
&5P W|]J[ TNŸUlT7FGDŸ š V[HG #P@(P
&&P GFlERS|[ SFIjI}C7FGDŸ š V[HG #P@)P
&*P V[HG #P#_P
&(P V[HG #P#@P









*&P TTM0l6DFlN5|FN]EF"Jo SFI;d5¿âDF"GlEWFTxR š V[HG #P$%P
**P V[HG #P$)P
*(P J{lNS ;FlCtID[\ XS]G ˆ J\ VNE}T 38GFˆ\ 5'P %$P
*)P Universal Encyclopedia Vol. IX, P. 5844.
(_P A Dictionary of Phrases and Fables Cassal. P.  478.
(!P The Yoruba Speaking Peorles. P. 119.
(ZP J{lNS DF."YF{,MHL slCgNL VG]JFNf 5'P #P
(#P J{lNS ;FlCtID[\ XS]G ˆ J\ VNE}T 38GFˆ\ 5'P (_ 5ZYL pâ'TP
($P DFtJF`I[Gp£WLgDF;]56M"DFtJFlJNN]QF]DFgJLZMV:TF š
l5œIFDG] 5|lNX\SlGS|Nt;]Dù,MEN|JFNL JN[C šš
VJS|gNNl1F6TMU'CF6F\;]Dù,F[EN|JFNLXS]gT[ š
DFGo :T[G."XTDFWX\;MA'C£N[DlJNY[ ;]JLZFo šš kP;\P @P$@P@v#P
(5P V[HG !_P%%P&P VG[ $P@&P&P
(&P V[HG !_P!&%P!v%P
(*P I×UMQF] N]QJÃgI\×F:D[N]lCTFlN"Jo š
l+TFITl£EFJIF"ÃtIFI5ZFJCFG[C;F[
JµTIo ;]µTIMJµTIo šš V[HG (P$*P!$P
((P VH{QDFnF;GFDRFE}DFGFU;MJIDŸ š
pQFMI:DFN]o QJÃgIFNE{QDF5TN]rKtJG[C;M 
JµTIo ;µTIMJµTIo šš V[HG (P$*P!(P
()P VH{QDFnF;GFDRFE}DFGFU;MJIDŸ š




)ZP IF{ T[ N}TF{ lGkT .ND[TM0 5|lCTF{ 5|lCTF{ JF U'C\Go š
S5MTM,}SFeIFD5N\ TN:T] šš VYJ"P ;\P &P@)P@P
)#P V[HG !)P*P%&P
)$P VG]CJ\ 5lZCJ\ 5lZJFN\ 5lZ1FJDŸ š
;J{"D[ lZ¾TS]dEFGŸ 5ZF TFgt;lJTo ;]J šš V[HG !)P(P$P
#&
)5P V55F5\ 5lZ1FJ 5]^I\ E1FLDlC 1FJDŸ š
lXJF T[ 5F5 GFl;SF\ 5]^IUüFlE D[CTFDŸ šš V[HG !)P(P%P
)&P .DF IF A|ï6:5T[ lJQF}RLJF"T ."ZT[ š
;W|LRLlZgN| TFo S'tJF DCI\ lXJTDF:S'lW šš V[HG !)P(P&P
)*P V[HG !)P)P( VG[ !)P)P!_P
)(P N[JFGF\ 5tGLGF\ UE" ID:I SZ IM EN|o :JÃG š
; DD Io 5F5:TNŸl£QFT[ 5|lC^Do š
DF T'Q8FGFDl; S'Q6XS]G[D]"BDŸ šš V[HG !)P%*P#P
))P XT5Y A|Fï6 (P$P$P!@P
!__P QF0P A|FP 5|5F9S %4 B\0 #P
!_!P V[HG B\0 &P
!_ZP V[HG B\0 *P
!_#P V[HG B\0 (P
!_$P V[HG B\0 )P
!_5P V[HG B\0 !_P
!_&P V[HG B\0 !!P
!_*P V[HG B\0 !@P
!_(P ˆ[TP VFZP #P@P$P s!_f
!_)P V[HG 
!!_P V[HG 
!!!P 5FZ:SZ U'æ;}+ !!P&P
!!ZP VF5:TdA U'æ;}+ (P@#P(v)P
!!#P V[HG !P#P!v#P
!!$P EFZ£FH U'æ;}+ @P#!P
!!5P SF9S U'æ;}+ )P)P
!!&P JZFC U'æ;}+ @!P*P!%v!&P
!!*P HFIF ,1F6;d5gGF :IFTŸ šš
I:IF VeIFtDD\UFlG :I]o ;DF S[XFgTFo šš
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 N[JMGF JZNFGYL 5|F%T ElJQISYG
  N[JMGF XF5YL 5|F%T ElJQISYG
 N[JMGF VFXLJ"RGYL 5|F%T ElJQISYG
5|SZ6 o Z
N[JMYL 5|F%T ElJQISYG
J{lNS SF/DF\ Ô[JFI[, .`JZ lJQFIS zâF VG[ lJ`JF; V11F]6~5DF\ lGZ\TZ 
5|lTlA\lAT YTF\ Ô[. XSFI K[P VlB, A|ïF\0G[ .`JZYL J;JF IMuI DFGL T[G]\ H UF{ZJ 
!SZJFDF\ VFJ[ K[P  JF:TJDF\ ;D:T A|ïF\0G[ N[JTFVMGF V[S lJXF/ lÊ0F\U6 TZLS[ 
Ô[JFDF\ VFJ[, K[P N[JMGL S'5F VG[ VJS'5F p5Z H ;D:T HUT lGE"Z DGFI]\ K[P 
N[JMGF VG]U|CGL 5|Fl%TDF\ S<IF6 VG[ T[GFYL lJ5ZLT NXFDF\ DCFVGY" ;DHJFDF\ 
VFJ[ K[P N[JMGL S'5F 5|F%T SZJF DG]QI lGtI T[GL p5F;GF SZTM ZC[ K[P J{lNS ;FlCtIDF\ 
D/TL N[J lJQFIS :T]lTVM VG[ 5|FY"GFVM VFG]\ pNFCZ6 K[P
5|FRLGSF/YL H N[JMG[ V{`JI"I]É VG[ ;FDyI"5}6" DFGJDF\ VFjIF K[P T[VMGL 
XlÉ V5lZlDT DGFI[,L K[P N[JMGL S'5FYL ;J" SF\. XSI AGL XS[ K[P DG]QIGL 
pgGlTGM DFU" N[JS'5FYL DMS/M Y. ÔI K[P 5|tI[S SF/[vI]U[ .`JZG]\ 5|FU8I YT]\ Zæ]\ 
ZK[P WD"GF ;\:YF5G ;lCTGF lJlJW SFZ6MYL .`JZ[ HgD WFZ6 SZTF\ ZC[J]\ 50[ K[P  
N]UF";%TXTLDF\ N{JLXlSTGF 5|FU8IG]\ VFJ]\ H SFZ6 NXF"JTF SC[JFI]\ K[ S[ ßIFZ[ ßIFZ[ 
;\;FZDF\ NFGJLI lJwG p5l:YT YX[ tIFZ[ tIFZ[ VJTFZ ,.G[ C]\ X+]VMGM ;\CFZ 
#SZLXP  VCÄ H N[JGL S'5F VG[ VJS'5F £FZF DG]QIGL YGFZ UlTGM lGN["X D/L ZC[ K[P 
N[JMGL S'5F S[ 5|;gGTF H[DGF 5Z µTZ[ K[ T[G]\ VJxI S<IF6 YFI K[P DG]QI 56 ;TT 
.`JZGF S'5F5F+ ZC[JF DF8[ 5MTFGL J{BZLDF\ T[GF U]6UFG UF. :JI\G[ WgI DFG[ K[P 
VF U]6UFG UFJFGL 5Z\5ZF K[S J[NSF/YL VFZ\EFI[,L K[P ;DU| ;\:S'T :TM+ ;FlCtI 
TM VFGFYL ;EZ K[P VCÄ lJX[QF~5YL GM\WJ]\ HM.V[ S[ :TM+GL ;DFl%TV[ O,z]lTG]\ 
56 lG~56 SZFI K[4 H[ :5Q8~5DF\ ElJQIG[ ;]SZ AGFJJFG]\ lJWFG SZ[ K[P JF:TJDF\ 
N[JMG]\ IHG4 5}HG4 :T]lT4 H5vT54 I7vIFU JU[Z[ N[JS'5F 5|F%T SZJFGF ;\lGQ9 
DFUM" K[P J/L V[J]\ 56 DGFI K[ S[ VFGF £FZF N[JMG[ 5|;gG SZL >lrKT JZNFG D[/JL 
XSFI K[P H[ ElJQIGF D\U,G]\ lGlüT SFZ6 AGL ZC[ K[P gI] 5M%I],Z 
$5
>g;F>SŸ,M5Ll0IFDF\ GM\WFI]\ K[ S[ N[J 5|;FN £FZF 56 EFlJ;}RGFDF\ lJ`JF; 5|F%T YFI 
$ K[P Ô[ S[ VFJL N[JS'5F AWF p5Z µTZJL XSI 56 GYLP jIlÉGF 5MTFGF S]lt;T SD"G[ 
SFZ6[ SIFZ[S N[JM T[G[ XF5 56 VF5L A[;TF CMI K[P N[JMGF VlEXF5YL jIlSTG]\ 
ÒJGSFI" VlT ;\S], VG[ ;\S8DI AGL ZC[ K[P JF:TJDF\ N[JS'5F 5|F%T YJFDF\ H 
;J"TME§ S<IF6 ;DFI[,]\ K[P VF ;J"DF\ V\T[ TM DG]QI DF8[GM ElJQIGM ÒJGDFU" 
T{IFZ YFI K[P jIlSTGF ElJQIGM ;\S[T N[JMGF JZNFG4 XF5 S[ VFXLJF"NYL 5|F%T YTM 
Ô[. XSFI K[P VeIF;GL ;Z/TF DF8[ N[JM £FZF 5|F%T ElJQISYGG[ GLR[GF +6 
lJEFUDF\ lJEÉ SZL lJ:TFZYL VFS,G SZLV[ ¸
s!f N[JMGF JZNFGYL 5|F%T ElJQISYG
sZf N[JMGF XF5YL 5|F%T ElJQISYG
s#f N[JMGF VFXLJ"RGYL 5|F%T ElJQISYG
N[JMGL S'5F S[ VJS'5F µTZJFGF TDFD VFIFDM p5I]"É JUL"SZ6DF\ ;DFlJQ8 
Y. ÔI K[P klQFVMYL DF\0L 5|FS'THG ;]WL N[JMGL VF UlTlJlW lGlüT56[ V;ZSFZS 
AGL ZCL K[P V[ ;tI K[ S[ N[JMGF JZNFG4 XF5 S[ VFXLJF"NYL ÒJFTF ÒJGDF\ 5lZJT"G 
VFJL ÔI K[P klQFU6 ;lCT 5|tI[S DG]QIDF\ T[GL V;Z JTF"I K[P Ô[ S[ VFGL UlT 
SIFZ[S TtSF/ Ô[JFI K[P VYJF N}ZMUFDL V;Z 56 50TL CMI K[P ElJQISYGGF 
~5DF\ T[G]\ U|C6 SZL T[GM VeIF; SZJM ZMRS Y. 50[ K[P 
VFlNSlJ JF<DLlS klQF CMJF p5ZF\T SlJ 56 K[P V[S TZO klQF CMJFG[ SFZ6[ 
T[DGF 5Z J[NYL VFZ\EL 5]ZF6M ;]WLGM 5|EFJ hL,FIM K[P TM SlJ CMJFG[ ,LW[ T[GM 
lJlGIMU 5MTFGF SFjIDF\ ;]5[Z[ SZL XSIF K[P 5lZ6FD[ N[JMGL UlTlJlWG[ ZFDFI6GF 
DFwIDYL T5F;L4 T[DF\ D/TF\ ElJQISYG TZO VFJLV[P
s!f N[JMGF JZNFGYL 5|F%T ElJQISYG o
EFZTLI HG;DFHDF\ N[JM 5|tI[ V5FZ zâF VG[ lJ`JF; ZC[,M K[P N[JMGL S'5F 
S[ VJS'5FYL 5MTFGF ÒJGDF\ X]E VG[ VX]EGL WFZ6FG]\ 56 V[S RMÞ; Ul6T ZC[,]\ 
K[P VGFlNSF/YL EÉHG N[JS'5F D[/JJF 5|IF; SZTM Ô[JFI K[P VF N[JS'5F 
$&
JZNFGGF ~5DF\ 5|F%T YJFYL 5MTFG]\ EFlJÒJG JW] ;]BDI AGFJJF ;DY" AG[ K[P 
N[JMG[ 5|;gG SZL T[DGL 5F;[YL JZNFG 5|F%T SZJFGF 36F DFUM" DGFIF K[P H[DF\ D]bItJ[ 
SIFZ[S N[JM :JI\ 5|;gG Y. JZNFG VF5[ K[ TM SIFZ[S N[J:T]lT4 H5vT5 S[ 
I7vIFUFlNYL T[DG[ 5|;gG SZL IY[Q8 JZNFG DF\UJFDF\ VFJ[ K[P EUJNŸULTFDF\ TM 
5:5Q8 SC[JFI]\ K[ S[ I7 J0[ ;\T]Q8 YI[,F\ N[JTFVM TDG[ >lrKT EMUM VF5X[P  N[JM 56 
C\D[XF 5MTFGF ESTM 5Z S'5FNlQ8 µTFZTF CMI K[P N[JMGL S'5FNlQ8 V[H JZNFGP 
N[JS'5F µTIF"GL GM\W5F+ 38GF S9M5lGQFNŸDF\ GlRS[TFGF ;\NE"DF\ Ô[. XSFI K[P ID 
&£FZF GlRS[TFG[ +6 JZNFG D?IF\GM VCÄ lGN["X YI[,M K[P  TM 5]ZF6 SlYT W|]J VG[ T[GL 
* (T5:IF £FZF D/[, JZNFG p<,[BGLI K[P  5|C,FNG[ O/[,L lJQ6]ElST  VG[ ;FlJ+LGF 
)5lTJ|TYL 5|EFlJT ID  GF JZNFGM HU5|l;â K[P N[JM £FZF D/TF\ VF JZNFGM SIFZ[S 
tJlZT TM SIFZ[S N]ZMUFDL V;Z HgDFJTF CMI K[P VFGFYL ElJQIGF ÒJGGM DFU" 
T{IFZ YFI K[P VFYL ElJQISYG DF8[ N[JMGF JZNFGMG[ 5|FWFgI VF5J]\ p5I]É K[P HF6[ 
S[ JF<DLlSV[ N[JMGL VF 5|SFZGL UlTlJlW B}A GÒSYL Ô[. CMI v VJ,MSL CMI T[J]\ 
!_:5Q8 5|TLT YFI K[P S[DS[ T[VM 56 B]N A|ïF £FZF JZNFG D[/JGFZ klQF K[P  VFYL 
T[DGF U|\Y VFlNSFjIDF\ N[JMGF JZNFG £FZF D/TF\ ElJQISYGGM lGN["X 5|F%T YJFDF\ 
,ULZ[ X\SFG[ :YFG GYLP VFJF DCtJGF S[8,FS JZNFG VG[ T[GF £FZF D/TF\ 
ElJQISYGG[ T5F;LV[¸
s!f JF<DLlS SlJ CMJF p5ZF\T klQF 56 K[P N[JMGL S'5F T[DGF 5Z V5Z\5FZ K[P B]N 
A|ïF JF<DLlSG[ JZNFG VF5TF CMJFG]\ lJWFG AF,SF\0DF\ D/[ K[P JF<DLlS £FZF 
YGFZ ST'"tJG[ VDZtJG]\ JZNFG :JI\ A|ïF £FZF V5FI]\ K[P VCÄ SC[JFI]\ K[ S[ 
;\;FZDF\ ßIF\ ;]WL GNLVM VG[ 5J"TMG]\ Vl:TtJ ZC[X[ tIF\ ;]WL ZFDFI6 SYFGM 
!!5|RFZ VG[ 5|;FZ YTM ZC[X[P  A|ïF £FZF V5FI[, JZNFG C\D[XF VJxI\EFlJ 
GLJ0GFZ CMI K[P VFX\SF S[ lDyIF56FGM T[DF\ ,J,[X DF+ :5X" CMTM GYLP 
JF<DLlSGL ZRGF A|ïFGF JZNFGG[ SFZ6[ VFJGFZF SFIDGF ;DI DF8[ VJxI 
UF{ZJXF/L AGL ZC[JFDF\ lJ`JF; HgD[ K[P CÔZM JQF" 5KL 56 ZFDFI6GF 
$*
ElJQI DF8[ JZNFGGF ~5DF\ SZFI[,]\ lJWFG VFH[ 56 V[8,]\ H ;tI AGL 
ZC[JFDF\ SM. ;\XI GYLP
sZf AF,SF\0GF J'¿FgT 5|DF6[ N[JTFVM lJQ6] 5F;[ H. 5MTFGF X+] V[JF ZFJ6GF 
JW DF8[ 5|FY"GF SZ[ K[P lJQ6] N[JMG[ EI G 5FDJFG]\ H6FJL JZNFGGF ~5DF\ SC[ 
K[ S[ C]\ TDFZF lCT DF8[ ZFJ6G[ 5]+M4 5F{+M4 VDFtI4 D\+L T[DH 
;UFv;\A\WLVM ;lCT TDFDG[ I]âDF\ C6L GFBLXP N[JTFVM TYF klQFVMG[ 
EI 5DF0GFZ T[ Ê]Z T[DH N]3"QF" ZF1F;MGM GFX SZL VlUIFZ CÔZ JQFM" ;]WL 
!Z5'yJLG]\\ 5F,G SZJF DG]QI,MSDF\ lGJF; SZJFG]\ H6FJ[ K[P   N[JMG[ V5FI[,F 
VF JZNFGYL VFJGFZF ;DIDF\ N[JM VG[ klQFVMGF §MCL ZFJ6GM GFX YGFZ 
CMJFGM :5Q8 ;\S[T VF5L N[JFIM K[P VFYL lJQ6]G]\ N[JMG[ V5FI[,]\ JZNFG 
ElJQISYGG]\ DFwID AGL ZC[ K[P VFUFDL ;DIDF\ lJQ6] NXZYGF 5]+ ZFD 
TZLS[ HgD ,. 5MT[ VF5[,F JZNFGG[ RlZTFY" SZTF\ CMI T[D ZF1F;M ;lCT 
!#ZFJ6GM GFX SZ[ K[P  ZFDFJTFZGF ;\NE[" 0MP V[;P H[P lNJFSZG]\ D\TjI VF 
lJQFIG[ lJX[QF :5Q8 SZ[ K[P lJQ6]GF ZFDFJTFZ 5C[,FGF VJTFZMGM p¡[X N]H"G 
lGU|C VG[ ;ßHG 5lZ5F,G ;]WL H ;LlDT CTMP ZFDFJTFZGM D]bI p¡[X CTM 
WD";\:YF5GP T[GL lJX[QFTF V[DF\ K[ S[ EUJFG[ T[DF\ V[S DG]QIG]\ VFNX"~5 
WFZ6 SI]"\P ZFDFJTFZGM DlCDF V[ ATFJJFDF\ K[ S[ 5|tI[S NXF VG[ 
5lZl:YlTDF\ 56 DG4 JRG VG[ SD"YL WDF"G]S}/ ÒJG jITLT SZL XSFI K[P 
!$VF VJTFZDF\ NXZY5]+ AGLG[ ZFD[ VF SZL ATFjI]\P  ZFDGF ÒJGDF\ D}lT"D\T 
YI[,F VFNXM" VFH[ 56 DG]QI DF8[ 5Y5|NX"S AGL ZæF K[P
s#f AF,SF\0GF J'¿FgT D]HA lJ`JFlD+ ZFDG[ l;£FzDGL SYF SCL ;\E/FJ[ K[¸ 
H[DF\ klQF SxI5GM lJlXQ8 lGN["X YI[,M K[P zLClZ SxI5klQFG[ 5MTFGL 
5F;[YL JZNFG DF\UJFG[ IMuI U6L >rKFG];FZ DF\UJFG]\ SC[ K[P VF J[/FV[ 
SxI5 N[J 5F;[ JZNFGGL IFRGF SZ[ K[ S[ :JI\ VF5 DFZF TYF VlNlTGF 5]+ 
!5AGL ZCMP  5|;gG  YI[, lJQ6] 56 SxI5 VG[ VlNlTGF 5]+ TZLS[ VJTZJFG]\ 
$(
JZNFG VF5[ K[P YM0F\ ;DI AFN DCFT[H:JL EUJFG lJQ6] VlNlTGF UE"YL 
!&5|U8 YFI K[P  VFD SxI5G[ lJQ6] £FZF 5|F%T JZNFG 5|DF6[ T[DG[ tIF\  5]+ ~5[ 
HgD WFZ6 SZ[ K[P lJQ6] £FZF 5]+ ~5[ VJTZJFG]\ JZNFG VG[ VlNlTGL S]B[ 
JFDG~5[ HgD WFZ6 SZJFGL 38GF ElJQISYGG[ ;\5}6"TF ;]WL ,. ÔI K[P
s$f AF,SF\0DF\  D/TF\ 5|;\U D]HA U\UF UE"G[ 5'yJL 5Z :YFl5T SZ[ K[P tIF\ pt5gG 
YI[, S]DFZG[ N]W 5FJF >g§ VG[ DZ]NŸ U6M ;lCT TDFD N[JM D/LG[ K 
S'l¿SFVMG[ lGI]É SZ[ K[P S'l¿SFVM £FZF —VF VDFZF AWFGM 5]+ YFI˜ V[JL 
XZT D}SJFDF\ VFJ[ K[P H[GM N[JM £FZF :JLSFZ YFI K[P TNŸp5ZF\T T[VM 
S'l¿SFVMG[ VF AF/S SFlT"S[I TZLS[ VM/BFX[ VG[ T[ GFDYL l+E]JG lJbIFT 
!*AGX[  V[J]\ lJX[[QF JZNFG VF5[ K[P :SgN GFDGM VF S]DFZ 5KLYL SFlT"S[I 
TZLS[ VM/BFIM VG[ lJbIFT 56 AgIMP VCÄ :SgNG[ N[JMYL 5|F%T JZNFG 
5MTFGF ;]NL3" ÒJGDF\ UF{ZJ V5FJGFZ TYF V1FZXo ;tI GLJ0I]\ CMJFG]\ 
5|TLT YFI K[P :SgN HgDGL VF SYF lJX[ 0F¶P ZDFX\SZ l+5F9LV[ GM\wI]\ K[ S[ 
ZFDFI6GL VF SYFGF VFWFZ[ lXJDCF5]ZF6GL :SgN HgDGL SYF ,BJFDF\ 
!(VFJL K[P  
s5f AF,SF\0GL V[S SYF D]HA ZFÔ lN,L5GF 5]+ EULZY U\UFG[ 5'yJL 5Z pTFZJF 
DF8[ T5 SZ[ K[P EULZYGL NL3" VG[ S9MZ T5:IFG[ 5lZ6FD[ T[GF 5Z A|ïF 
!)5|;gG YFI K[P N[JTFVMGL ;FY[ VFJ[,F A|ïF EULZYG[ JZNFG DFUJF SC[ K[P  
EULZY A|ïF 5F;[ JZNFGGL IFRGF SZ[ K[ S[ ;UZGF AWF 5]+MG[ DFZF CFY[ 
Z_U\UFH/ 5|F%T YFIP  A|ïF EULZYG]\ VF >lrKT JZNFG :JLSFZTF SC[ K[ S[ 
Z!TFZM VF DGMZY VF ~5DF\ H 5}6" YX[P  U\UF VJTZ6 DF8[GF EULZYGF 
5|IF;MGF VFZ\ElA\N]DF\ A|ïF £FZF 5|F%T YI[, DGMZY5}lT"G]\ JZNFG ElJQI 
SYGG]\ DFwID AGL ZC[ K[P S[D S[ VF JZNFGGF O, :J~5 EULZY DF8[ U\UF 
VJTZ6G]\ SFI" IYF ;DI[ ;\5gG YT]\ Ô[JFI]\ K[P
s&f AF,SF\0DF\ V[S J'¿FgT D/[ K[ T[ VG];FZ lJ`JFlD+ ßIFZ[ ZFÔ CTF tIFZ[ 
$)
Jl;Q9 klQF 5F;[YL SFDW[G] ,[JFGL >rKFYL T[DGL ;FY[ ;\3QF" YFI K[P 
SFDW[G]YL 5|U8[,F JLZ IMâFVM ;FY[ I]âDF\ ZFÔ lJ`JFlD+GF 5]+M VG[ ;[GFGM 
GFX YFI K[P 5lZ6FD[ lJ`JFlD+ T5:IFGM VFXZM ,[ K[ VG[ DCFN[JG[ 5|;gG 
SZ[ K[P 5|;gG YI[,F lXJ lJ`JFlD+G[ VlEQ8 JZNFG DF\UJF SC[ K[P tIFZ[ 
ZZlJ`JFlD+ WG]J["NGL ;\5}6" lJnF 5|NFG SZJF SC[ K[P  VF p5ZF\T N[JTFVM4 
NFGJM4 DClQF"VM4 UgWJM"4 I1FM VG[ ZF1F;M 5F;[YL TDFD V:+vlJnF 5|F%T 
Z#YJFGL IFRGF SZ[ K[P  lJ`JFlD+GL VFJF JZNFGGL DF\U6LGM lXJ £FZF 
Z$:JLSFZ YFI K[P  lJ`JFlD+G[ VF AWF V:+vX:+ 5|F%T YFI K[P H[GM 
Jl;Q9GF VFzD[ H.G[ 5|IMU SZFI K[P V[ 38GFDF\ JZNFG~5[ YI[, 
Z5ElJQISYGGL ;FY"STF Ô[. XSFI K[P
s*f lSlQSgWFSF\0DF\ D/TL SYFDF\ CG]DFGG[ N[JMGF JZNFG 5|F%T YIFGM p<,[B K[P 
AF<IFJ:YFDF\ CG]DFG µUTF ;}I"G[ SM. O/ DFGLG[ 5S0JF VFSFXDF\ ÔI K[P 
T[ ;}I" 5F;[ 5CM\R[ K[ tIFZ[ >g§ ÊMWFIDFG Y.G[ JH|GM 5|CFZ SZ[ K[P VFYL 
CG]DFGG[ .Ô YFI K[P T[ Ô[.G[ T[DGF l5TF JFI]N[JG[ ÊMW R0[ K[P 5lZ6FD[ T[ 
+6[ ,MSDF\ 5MTFGL UlTG[ :T\lET SZL N[ K[P VFD YJFYL N[JTFVM UEZF. ÔI 
K[4 +6[I ,MSDF\ B/E/ DRL ÔI K[P AWF ,MS5F, JFI]N[JG[ DGFJJF ,FU[ K[P 
JFI]G[ 5|;gG SZJF DF8[ A|ïF VG[ >g§ T[DGF 5]+ CG]DFG DF8[ V[S V[S JZNFG 
5|NFG SZ[ K[P VF lJUT D]HA A|ïFGF JZNFGYL CG]DFGG[ ;DZF\U6DF\ SM.56 
Z&V:+vX:+YL VJwI ZC[JFG]\  VG[ >g§GF JZNFGDF\ >rKF D'tI] 5|F%T      
Z*YJFG]\  SC[JFI]\ K[P N[JM £FZF CG]DFGG[ JZNFGGF ~5DF\ D/[, VF ;FDyI" ;LTF 
XMWGF 5|;\UDF\ VG[ ZFDvZFJ6GF DCFI]âDF\ 0U,[ G[ 5U,[ Ô[JF D/[ K[P VFD 
N[JF[GF JZNFG CG]DFGGF 5ZFÊDL ElJQIGF lG6F"IS  AGL ZC[ K[P
s(f ZFDFI6GF I]âSF\0DF\ J'¿FgT D/[ K[ T[ D]HA ZFD ;FY[GF I]âDF\ CÔZM ZF1F;M 
DFIF" HFI K[P ZFJ651FGF W}D|F1F4 JH|N\Q8=4VSd5G4 5|C:T4 DCF5F`J"4 
VlTSFI T[DH DSZF1F H[JF V;\bI JLZ ZF1F; IF[âFVMGM ZFD VG[ T[GL ;[GF 
5_
£FZF ;\CFZ YIM K[P :JI\ ZFJ6GF EF. S]\ES6" VG[ 5]+ >g§lHT ;]âF\ ZFD 
;FD[GF I]âDF\ lJGFX 5FDL R}SIF\ K[P VFYL :JFEFlJS ZLT[ H VF N]oBYL jIlYT 
YI[,L ZF1F;LVM lJ,F5 SZ[ K[P ZF1F;LVMGL lJ,F5vJF6LDF\ N[JTFVMG[ D/[,F\ 
DCFN[JGF JZNFGGM  p<,[B Y. VFJ[ K[P DCFN[J[ >g§FlN N[JTFVMG[ JZNFG 
VF%I]\ CT]\ S[ TDFZF lCT DF8[ V[S lNjIGFZLGM VFlJEF"J YX[ H[ ;D:T ZF1F;MGF 
Z(lJGFXG]\ SFZ6 AGX[P  JF:TJDF\ ZF1F;LVMV[ lJ,F5vJRGMDF\ UFI[,L 38GF 
38LG[ ZC[ K[P lNjI GFZL ~5 ;LTF ;D:T ZF1F; ÔTGF lJGFXG]\ lGlD¿ AG[ K[P 
VFD DCFN[J £FZF N[JTFVMG[ 5|F%T YI[, JZNFG ElJQIDF\ IYF;DI[ VFSFlZT 
YT]\ Ô[. XSFI K[P
s)f I]âSF\0DF\ lGN["X YIM K[ V[ 5|DF6[ ZFD VG[ ZFJ6 JrR[GM ELQF6 ;\U|FD 
ZFJ6GF JW ;FY[ lJZFD 5FD[ K[P ZFDGM lJHI YFI K[P VF 5|;\U[ >g§ VlT 
5|;gG Y.G[ ZFD 5F;[ VFJ[ K[ VG[ JZNFG DF\UJF SC[ K[P VF ;DI[ ZFD >g§ 
5F;[ I]âDF\ DFIF" UI[,F JFGZM VG[ ZÄKMG]\ 5]GÒ"JG DFU[ K[P VF AWF 
5|;gGTF5}J"S 5MTFGF :JHGM ;FY[ lD,G 5FD[4 lGZMUL4 3FJ lJCLG VG[ 
Z)A/5F{Z]QF ;\5gG Ô[JF D/[ V[JL >rKF jIST SZ[ K[P  VF p5ZF\T VF JFGZM ßIF\ 
J;JF8 SZ[ tIF\ SIFZ[I 56 O/vO},vD}/ JU[Z[GL VKT G ZC[ T[DH GNLVMGF 
#_JC[TF lGD"/ H/ SIFZ[I G B}8[ V[JL IFRGF SZ[ K[P  >g§GL S'5FYL ZFDGL 
#!DF\U6L TtSF/ 5}6" YTL Ô[JFI K[P  VCÄ JZNFG~5 ElJQIlJWFG XL3| 
;FSFZTF 5FD[ K[P 
s!_f p¿ZSF\0DF\ D/TL SYF VG];FZ lJzJF D]lGGF 5]+ J{zJ6[ CÔZM JQF" ;]WL 
Sl9G T5:IF SZLP T5üIF"GF 5lZ5FS ~5[ A|ïF T[DGF 5Z 5|;gG YFI K[P 
J{zJ6  5|;gG YI[,F A|ïF 5F;[YL DGMJF\lKT A[ JZNFG 5|F%T SZ[ K[P H[DF\ 
#Z5C[,F JZNFGDF\ 5MT[ ,MS5F,G]\ 5N D[/J[ K[P  T[DH 5|;gGlR¿ :JI\ A|ïF 
##lJzJ6G[ ALÔ JZNFG TZLS[ 5]Q5S lJDFG 5|NFG SZ[ K[P  J{zJ6G[ A|ïF 
5F;[YL VF ZLT[ A[ JZNFG D/[ K[P T[DG[ D/[, ,MS5F,G]\ lAZ]N VG[ 5]Q5S 
5!
lJDFG 5|F%T YIFGL CSLST JZNFGGL O,z]lT K[P H[ ElJQISYGGL ;\5}6" 
5lZ5]lQ8~5 U6L XSFIP
!!f ZF1F; ;]S[XGF +6 5]+MV[ A|ïF 5F;[YL JZNFG D[/jIFGL SYF p¿ZSF\0DF\ D/[ 
K[P DF<IJFG4 ;]DF,L VG[ DF,L GFDGF VF ZF1F;5]+M pU| T5:IF SZLG[ A|ïFG[ 
5|;gG SZ[ K[P 5|;gG YI[,F A|ïF 5F;[YL T[VM SM.YL 5ZF:T G YJFG]\4 X+]VMGF 
JW DF8[ ;FDyI"G]\ VG[ NL3FI"]G]\ JZNFG D[/JJF p5ZF\T +6[ EF.VM JrR[ 
#$5Z:5Z 5|[D AGL ZC[ V[J]\ JZNFG D[/J[ K[P  A|ïFV[ VF5[,F VF JZNFGYL  
T[VM lGE"I AGLG[ HUTDF\ +F; O[,FJJF ,FU[ K[P T[DGF JT"GDF\ A|ïFGF 
#5JZNFGYL 5|F%T YI[,]\ ;FDyI" 5|U8JF ,FU[ K[P  VF +6[ ZF1F;M H[ ZLT[ JTF"J 
SZJF ,FuIF  T[DF\ H ElJQISYG ;FY"S YT]\ Ô[JFI K[P
s!Zf ZFJ6[ S9MZ T5:IF SZLG[ A|ïFG[ 5|;gG SIF" V[ J'¿FgT p¿ZSF\0DF\ J6"JFIM K[P 
5|;gG YI[,F A|ïF 5F;[YL ZFJ6 +6 JZNFG D[/J[ K[P 5C[,F JZNFGDF\ T[ UZ]04 
GFU4 I1F4 N{tI4 NFGJ4 ZF1F;4 VG[ N[JTFYL 56 VJwI ZC[JFGL IFRGF SZ[ 
#&K[P  ZFJ6 5Z 5|;gG  YI[,F A|ïF VF JZNFG TM VF5[ H K[ TN]5ZF\T A[ lJX[QF 
JZNFG 56 T[G[ 5|NFG SZ[ K[P H[DF\ VluGDF\ 5C[,F CMD[,F D:TSM ZFJ6G[ 
#*5}J"JTŸ 5|U8[ VG[ ZFJ6 >rKFG];FZ ~5 WFZ6 SZL XS[ T[JF JZNFG VF5[ K[P  
VFJF JZNFG D/TF\ ZFJ6 V5lZlDT XlÉ VG[ ;FDyI"I]É AG[K[P T[GF ÒJG 
VG[ 5ZFÊDMDF\ ;J"+ VF +6[ JZNFGMGL V;Z HMJF D/[ K[P VFD lGE"I AG[,M 
T[ ,MSDF\ CFCFSFZ DRFJ[ K[P A|ïFGF JZNFGGL V;Z T[GF ;DU| ElJQI 5Z 
50TL Ô[. XSFI K[P 
s!#f pTZSF\0DF\ D/TL V[S SYF 5|DF6[ ZFJ6GM EF. lJELQF6 A|ïF 5F;[YL JZNFG 
D[/J[ K[P lJELQF6GL CÔZM JQF"GL Sl9G T5:IF 5KL A|ïF 5|;gG YFI K[ VG[ 
T[G[ >lrKT JZNFG DF\UJF SC[ K[P lJELQF6 AïF 5F;[ WD"I]ST A]lâ VG[ 
#(A|ïF:+GF 7FGG]\ JZNFG DFU[ K[P  A|ïF T[GL DF\U6L TM :JLSFZ[ H K[ G[ p5ZYL 
#)VDZtJ VF5LG[ 5MTFGL lJX[QF 5|;gGTFGM 5lZRI SZFJ[ K[P  lJELQF6G[ 
5Z
D/[,F VF JZNFG T[GF EFlJ ÒJGG[ ;]SZ AGFJ[ K[P JZNFGGF 5|EFJYL 
lJELQF6GL A]lâ WD"lGQ9 ZCL K[P ZFJ6G[ T[ lCTSFZS JRGM ;\E/FJ[ K[ tIF\ 
T[GL WD"I]ST A]lâGF NX"G YFI K[P ZFJ6 lJELQF6GL JFTG[ VJU6[ K[ tIFZ[ T[ 
$_ZFDGF XZ6DF\ VFzI ,[JFGM lG6"I ,[ K[P  VFD T[GL WD"lGQ9F SIFZ[I Rl,T 
YTL GYLP lJELQF6GL ;%T lRZ\ÒJLVMDF\ YI[,L U6GF A|ïFV[ VF5[,F 
VDZtJGF JZNFGGF EFlJ 5lZ5FS~5 AGL ZCL K[P
s!$f p¿ZSF\0DF\ D/TF\ J'¿FgT VG];FZ S]\ES6"GF CÔZM JQF"GF S9MZ T5 5KL A|ïF 
5|;gG YFI K[P A|ïF S]\ES6"G[ JZNFG VF5JF pnT YFI K[ tIFZ[ N[JTFVM T[DG[ 
ZMS[ K[ SFZ6S[ VF ZF1F; ,MSDF\ +F;~5 K[ VG[ Ê]Z T[DH DFGJE1FL K[P VFJL 
l:YlTDF\ HM T[G[ JZNFG D/[ TM T[GL VF 5|J'l¿ lGZ\S]X AGL ÔIP VF SFZ6YL 
N[JTFVM A|ïFG[ lJGJ[ K[ S[ TD[ S\.S V[J]\ JZNFG VF5LG[ S]\ES6"G[ DMCDF\ 
GFBMP N[JTFVMGL JFT A|ïFG[ plRT ,FULP VFYL T[D6[ N[JL ;Z:JTLG]\ :DZ6 
SI]"\P tIF\ p5l:YT YI[,F ;Z:JTLG[ A|ïFV[ S]\ES6"GL lHCŸJF 5Z ALZFHJF VG[ 
N[JTFVMGF JF\lKT~5DF\ 5|U8 YJF Sæ]\P VF8,]\ SIF" 5KL A|ïFV[ S]\ES6"G[ 
>lrKT JZNFG DFUJF Sæ]\P ;Z:JTLYL DMlCT SZFI[,F S]\ES6[" A|ïF 5F;[ VG[S 
$! $ZJQFM" ;]WL ;}. ZC[JFG]\ JZNFG DF\uI]\P  A|ïFV[ T[GL >rKF 5}6" SZLP  A|ïFG]\ 
JZNFG V[S ZLT[ N[JTFVM VG[ HUTGF lCTDF\ CM. VFXLJF"N~5 AGL ZC[ K[P 
ßIFZ[ :JI\ S]\ES6" DF8[ XF5GL V;Z HgDFJ[ K[P S]\ES6"GF ÒJGDF\ Ô[JF D/TL 
UF- VG[ JQFM" ,F\AL lGN=F T[G]\ O/ K[P VF SFZ6YL S]\ES6"G[ HUF0JF DF8[ 
$#ZF1F;MG[ 36L DYFD6 SZJL 50[ K[P
s!5f ZFÔ DZ]TGF I7GM J'¿FgT p¿ZSF\0DF\ VF,[BFIM K[P DZ]TGF I7DF\ N[JTFVM 
;FD[, YI[,F K[P T[VM ßIFZ[ ;FY[ A[;LG[ I7 SZTF\ CMI K[ tIFZ[ tIF\ ZFJ6 VFJL 
R0[ K[P ZFJ6G[ Ô[.G[ EIELT YI[,F N[JTFVM T[GFYL ARJF K]5F. HJF DF8[ 
lTI"UŸ IMlGDF\ VFzI ,[ K[P >g§ DMZ 51FL AGLG[ VF 51FLVMGF 8M/FDF\ K]5F. 
ÔI K[P VFD T[ ZFJ6YL ARL ÔI K[P 5MT[ H[ 51FL;D}CDF\ VFzI ,LWM T[ ÔlTG[ 
5#
AN,FDF\ JZNFGYL VlEE}T SZ[ K[P >g§[ DMZG[ VF5[,F JZNFGDF\ ;F5YL 
VEI4 T[GF 5ÄKFDF\ 5MTFGF ;C:+G[+ ;DFG 8L,0LVM T[DH D[3F0\AZJ[/FV[ 
$$5|;gGTF 5FDJFG]\ 5|D]B K[P  VF JZNFGGL EFlJ V;Z ~5[ DMZG[ ;F5YL ,[X 
DF+ 0Z ,FUTM GYLP 5C[,F DMZG[ H[ GL,F Z\UGF 5ÄKF CTF T[ 5KLYL 
$5Z\UA[Z\UL 8L,0LJF/F AGL UIFP  D[3F0\AZ S[ JZ;FN JBT[ DMZ VlT 5|;gGTF 
5FD[ K[P VFD >g§GF JZNFGYL DMZ 51FLGL ÔlTDF\ VF 5lZJT"G YI[,]\ H6FI 
K[P 
s!&f p¿ZSF\0GL SYFDF\ ZFÔ DZ]T VG[ N[JTFVMGF I7GM 5|;\U K[P DZ]T N[JTFVM 
;FY[ A[;LG[ I7 SZ[ K[P I7SFI" JBT[ VCÄ ZFJ6G]\ VFUDG YFI K[P ZFJ6G[ 
VFJ[,M Ô[.G[ T[GFYL 0Z 5FD[,F N[JTFVM lJlJW lTIU"Ÿ IMlGDF\ T[vT[ :J~5[ 
VFzI ,[ K[P WD"ZFH SFU0FG]\ ~5 WFZ6 SZL ,[ K[ VG[ SFU0F\GF 8M/FDF\ K]5F. 
ÔI K[P VF ZLT[ :JZ1F6 5FD[,F WD"ZFH VFEFZJX Y. SFU0F\VMGL ÔlTG[ 
JZNFG VF5[ K[P WD"ZFHGF JZNFG 5|DF6[ SFU0F\VMG[ lJlJW ZMUMYL D]lÉ 
D/JF p5ZF\T D'tI]YL VEI VYF"TŸ jIFlW VG[ J'âFJ:YFYL YGFZ D'tI] ;FD[ 
$&VDZtJ D/[ K[P  VF l;JFI WD"ZFH SFU0F\VMG[ zFâG]\ §jI VFZMUL 
$*ID,MSGF ÒJMG[ T'%T SZJFG]\ JZNFG VF5[ K[P  SFU0F\VMGF ;\NE"DF\ D/TL 
,MSJFISF VG[ ;FDFlHS DFgITF 56 VF AFATG]\ ;DY"G SZTL H6FI K[P 
JF:TJDF\ SFU0F\VMGL ÒJGRIF" WD"ZFHGF JZNFGG[ VFEFZL CMJFG]\ DFGL 
XSFIP
s!*f ZFÔ DZ]T VG[ N[JTFVMGF I7 5|;\UGM J'¿FgT p¿ZSF\0DF\ D/[ K[P DZ]T VG[ 
N[JTFVM ;FY[ A[;LG[ I7 SZ[ K[P VF I7lJlW RF,TL CMI K[ T[J[ JBT[ VCÄ 
ZFJ6GM 5|J[X YFI K[P ZFJ6G[ VFJ[,M Ô[. T[GFYL EI 5FD[,F N[JTFVM 
K]5F. ÔI K[P JZ]6N[J 5MTFGL Z1FF DF8[ C\;G]\ ~5 WFZ6 SZLG[ C\; 51FLGF 
8M/FDF\ VFzI ,[ K[P VFD T[ ARL ÔI K[P 5MT[ C\;M JrR[ E/L H. ArIF\ 
CMJFYL T[DGF p5SFZJX VF 51FL HFlTG[ JZNFG VF5[ K[P H[DF\ T[ C\;MG[ R\§ 
5$
H[JF ;F{dI4 DGMZD VG[ 5ZD pßßJ/ Z\U T[DH XMEF WFZ6 SZJF p5ZF\T 
$(T[DG[ H/GF VFzI[ SFlgT VG[ 5|;gGTF 5FDJFG]\ JZNFG VF5[ K[P  JZ]6N[JGF 
VF JZNFGYL H[ C\; 51FLGL HFlT 5C[,F GL,F VG[ xIFD J6"GL KF\8JF/L CTL T[ 
$)5}6"To `J[T Z\UGL AGL U.P  C\;G[ 5|F%T YI[, JZNFG T[GF ;DU| ÒJG VG[ 
SFI"S,F5DF\ lJ:TL6" YI[,]\ Ô[. XSFI K[P VFD NL3" 5|EFJI]É CMJFYL JZ]6G]\ 
JZNFG ElJQISYG :J~5 U6L XSFIP
s!(f p¿ZSF\0DF\ D/TL SYF VG];FZ ZFÔ DZ]T VG[ N[JTFVM ;FY[ A[;LG[ I7 SZ[ K[P 
T[DGM VF I7 RF,] CMI K[ V[ NZlDIFG ZFJ6G]\ VFUDG YFI K[P ZFJ6G[ Ô[TF\ 
H N[JTFVM EIGF DFIF" K]5FJF ,FU[ K[P VF ;DI[ S]A[Z SFlR\0FG]\ ~5 ,. 
SFlR\0FGF ;D}C JrR[ K]5F. ÔI K[P 5lZ6FDTo T[ ZFJ6YL ARL ÔI K[P VF ZLT[ 
Z1FFI[,F S]A[Z VF ÔlTGF H\T]G[ ;]J6"Z\UG]\ JZNFG VF5LG[ S'T7TF jIÉ SZ[ 
5_K[P  S]A[ZG]\ VF JZNFG D/JFYL SFlR\0FGM 5C[,FGM Z\U ;MG[ZL Z\UDF\ 5lZJlT"T 
Y. ÔI K[P SFlR\0FGF J6"v5lZJT"GDF\ S]A[ZGF JZNFGGM 5|EFJ Ô[. XSFI K[P
s!)f p¿ZSF\0DF\ D/TF\ J'¿FgT VG];FZ ZF1F;M >g§,MS 5Z VFÊD6 SZ[ K[P VF 
I]âDF\ ZFJ6GM 5]+ D[3GFN >g§G[[ S[N SZL ,[ K[ VG[ ,\SFDF\ ,. VFJ[ K[P >g§G[ 
D]É SZFJJF DF8[ A|ïF VCÄ VFJ[ K[P >g§G[ KM0JFGF AN,FDF\ D[3GFN A|ïF 
5F;[YL JZNFG D[/J[ K[P VF JZNFGDF\ T[ I]âDF\ µTZ[ tIFZ[ D\+vCjIYL 5}ÔI[, 
VluGDF\YL V`JM ;lCTGM ZY 5|U8[ V[J]\ DF\U[ K[P 5MT[ VF ZY 5Z VF~- CMI 
tIF\ ;]WL VJwI AGL ZC[ VG[ H5 v CMD 5}6" SIF" JUZ I]â[ R0[ TM H JwI AG[ 
5!V[J]\ VÔ[0 JZNFG DF\U[ K[P  A|ïFG]\ VF JZNFG D/JFYL D[3GFNG[ I]âDF\ ÒTJM 
D]xS[, AGL ZC[ K[P ZFD ;FY[GF ;\U|FDDF\ I]âDF\ µTZ[,M T[ T[H:JL ZY VG[ 
5ZA|ïF:+YL ;]Zl1FT AGL N]H"I AG[,M Ô[JF D/[ K[P  JF:TJDF\ T[DG[ D/[,F VF 
JZNFGGM H 5|TF5 K[P JZNFGGF ~5DF\ YI[, ElJQISYG I]â NZlDIFG ;F1FFTŸ 
Ô[. XSFI K[P
sZ_f p¿ZSF\0GL SYFDF\ CG]DFGGF AF<ISF/GM V[S 5|;\U J6"JFIM K[P AF/S 
55
CG]DFG V{ZFJTG[ 5S0JF NM0[ K[ tIFZ[ >g§ T[GF 5Z JH|GM 5|CFZ SZ[ K[P VF 
5|CFZYL AF/CG]DFGGL CG] T}8L ÔI K[ VG[ DZ6 5FD[ K[P 5MTFGF AF/SGL VF 
l:YlTYL JFI]N[J S]l5T Y. ÔI K[ VG[ 5MTFGL UlTG[ :T\lET SZL N[ K[P 
5lZ6FDTo +6[,MSGF ;D:T 5|F6LVM jIlYT Y. ÔI K[P N[JTFVM4 klQFVM4 
U\WJM" JU[Z[ VF N]oBN l:YlTDF\YL µUZJF A|ïF 5F;[ ÔI K[P A|ïF ;F{GL ;FY[ 
D'T AF/SG[ ,.G[ JFI]N[J ßIF\ A[9F\ CTF tIF\ VFJL 5CM\R[ K[P JFI]N[JG]\ N]oB 
HM.G[ A|ïFG[ NIF VFJ[ K[P A|ïF JFI]5]+ 5Z CFY O[ZJLG[ 5]GÒ"lJT SZ[ K[P 
VFD YJFYL 5]Go JFI] ;\RFZ YJF ,FU[ K[ A|ïF VF 5|;\U[ ;FY[ VFJ[,F 
N[JTFVMG[ AF/S CG]DFGG[ JZNFG VF5L JFI]N[JGL 5|;gGTF 5|F%T SZL ,[JF 
DF8[ H6FJ[ K[P VFYL N[JTFVM CG]DFGG[ JZNFGMYL lJE}lQFT SZ[ K[P H[DF\ >g§ 
5MTFGF JH|YL CG] T}8L HJFYL VF AF/S CG]DFG TZLS[ 5|l;wW YX[ T[DH JH| 
5#T[G[ SIFZ[I DFZL XSX[ GCÄ V[J]\ JZNFG VF5[ K[P  JFI]5]+GL ,MSDF\ CG]DFG 
GFDYL bIFlT >g§GF JZNFGG[ VFEFZL K[P VF JZNFGG[ SFZ6[ CG]DFG >g§GF 
JH|YL 56 VJwI ZæF K[P
sZ!f p¿ZSF\0DF\ SYF K[ T[ VG];FZ JFI]N[JGL 5|;gGTF 5|F%T SZJF DF8[ A|ïFGF 
SC[JFYL N[JTFVM AF/ CG]DFGG[ JZNFG 5|NFG SZ[ K[P ;}I"N[J CG]DFGG[ 5MTFGF 
T[HGM ;M DM EFU V5"6 SZ[ K[P VF p5ZF\T VwIIGSF/ NZlDIFG T[VM 
CG]DFGG[  5MTFGF lXQI TZLS[ V5GFJL p¿D JÉF VG[ XF:+ 7FGDF\ VHM0 
5$AGFJJFG]\ JZNFG VF5[ K[P  VF JZNFG D]HA ;}I"N[J IYF;DI[ CG]DFGG[ 
lXQI TZLS[ :JLSFZL lJnFlG5]6 AGFJ[ K[P ElJQIDF\ CG]DFGGL lJ£TFGL GM\W 
55:JI\ ZFD 56 ,[ K[P  VFlNSFjIDF\ JF<DLlS VG[SJFZ CG]DFGGM p<,[B WLDFGŸ 
TZLS[ 56 SZ[ K[ H[ VF  TyIGL ;F1FL 5}Z[ K[P 
sZZf p¿ZSF\0DF\ D/TL SYF D]HA A|ïF AF/CG]DFGG[ 5]GÒ"JG VF5LG[ JFI]N[JG[ 
5|;gG SZ[ K[P JFI]N[JGL lJX[QF 5|;gGTF DF8[ CG]DFGG[ JZNFG VF5JF ;FY[ 
ZC[,F N[JMG[ 56 5|[Z[ K[P VF JZNFG 5Z\5ZFDF\ JZ]64 ID4 S]A[Z4 X\SZ4 lJ`JSDF" 
5&
JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VF ÊDDF\ JZ]6N[J CG]DFGG[ 5FX VG[ H/YL VJwI 
5& 5*ZC[JFG]\ JZNFG  IDN[J IDN\0YL VEI VG[ lGZMULTFG]\ JZNFG  S]A[Z 
5(5MTFGL UNFYL VJwI VG[ I]âDF\ SNL lJQFFN G 5FDJFG]\ JZNFG 4 X\SZ 5MTFGF 
5)VFI]WMYL VJwI ZC[JFG]\ JZNFG 4 lJ`JSDF" 5MTFGF AGFJ[,F lNjI 
&_V:+MvX:+M DFZL G XS[ TYF lRZ\ÒJ AGL ZC[JFG]\ JZNFG VF5[ K[P  VF 
JZNFG 5|F%T Y. ZæF\GF VJ;Z[ A|ïF 56 S[8,FS JWFZFGF JZNFG CG]DFGG[ 
VF5[ K[P A|ïFGF VF JZNFGYL CG]DFGG[ NL3FI]"4 WDF"tDF56]\ VG[ A|ïN\0YL 
&!VEI 5|F%T YFI K[P  VF p5ZF\T CG]DFG VH[I4 >rKFG];FZ ~5WFZL VG[ 
&ZUlTI]É4 VNŸE]T VG[ ZMDF\RSFZL SD" SZGFZ GLJ0X[  V[JF JZNFG 56 A|ïF 
VF5[ K[P A|ïF VG[ N[JM £FZF D/[,F VF JZNFGMG[ SFZ6[ CG]DFG V5lZlDT 
XlST VG[ 5ZFÊDI]ST AGL ZC[ K[P VFJGFZF ;DIDF\ CG]DFG[ NFBJ[,L XlST 
VG[ 5ZFÊDGL lJXNŸ UFYF ;DU| ZFDFI6DF\ lJ:TL6" YI[,L K[P CG]DFGGF 
5|EFJL jIlSTtJ 5FK/ JZNFGGL VB}8 5Z\5ZF SFZ6E}T DFGL XSFIP
sZ#f p¿ZSF\0DF\ D/TF\ J'¿FgT VG];FZ ZF1F; DW] WDF"G]Q9FG SZL lXJG[ 5|;gG SZ[ 
K[P 5|;gG YI[,F lXJ 5F;[YL T[ JZNFG :J~5[ l+X}/ 5|F%T SZ[ K[P ;FY[ ;FY[ V[J]\ 
JZNFG 56 D[/J[ K[ S[ VF l+X}/ 5MTFGF 5]+G[ 5|F%T YFIP J/L ßIF\ ;]WL VF 
l+X}/ T[GF CFYDF\ ZC[ tIF\ ;]WL T[ 5]+ 56 ;D:T 5|F6LVMYL VJwI AGL        
&#ZC[P  DW]G[ lXJ 5F;[YL 5MTFGL IFRGF 5|DF6[G]\ JZNFG 5|F%T YFI K[P H[YL 
SF/ÊD[ lXJ5|NT l+X}/ 5MTFGF 5]+ ,J6F;]ZG[ 56 5|F%T YFI K[P JZNFG 
D]HA ,J6F;]Z 56 ;D:T 5|F6LVMYL VJwI AGL ZC[ K[P lXJGF JZNFGG]\ H 
ElJQIDF\ Ô[JFI[,]\ VF 5lZ6FD K[P
sZ$f p¿ZSF\0GL SYF D]HA X+]wG ,J6F;]ZGM JW SZ[ K[P ZF1F; ;\CFZGF VF SFI"YL 
5|;gG YI[,F >g§ VG[ VluG X+]wGG[[ JZNFGYL p5S'T SZ[ K[P VF A\G[ N[JM 
&$DW]5]ZL GUZL DGMCZ ZFHWFGLGF ~5DF\ J;L ÔI V[J]\ JZNFG VF5[ K[P  N[JM 
£FZF D/[,]\ VF JZNFG ElJQIDF\ ;FY"S 9ZT]\ 5|tI1F YFI K[P S[DS[ N[JMGF 
5*
&5JZNFGG[ ,LW[ DF+ AFZ JZ;DF\ H lNjI ;]Bv;]lJWFI]É GUZ J;L ÔI K[P 
sZ5f p¿ZSF0DF\ ZFD £FZF YI[, XdA]SJWGM 5|;\U K[P ZFD XdA]SGM JW SZ[ K[ VFYL 
N[JTFVM 5|;gG YFI K[P T[VM 5MTFGL 5|;gGTF ZFDG[ >lrKT JZNFG DFUL 
,[JFG]\ SCLG[ jIÉ SZ[ K[P N[JMGL 5|;gGTFGF\ 5lZ5FS~5 DFUJFGF YTF\ 
JZNFGDF\ ZFD 5MTFGF ZFßIXF;GDF\ VÔ6TF YI[,F SM. V5ZFWG[ 5lZ6FD[ 
&&D'tI] 5FD[, A|Fï65]+ ;ÒJG YFI V[JL DFU6L D}S[ K[P  N[JTFVM ZFDGL VF 
&*IFRGF 5}6" SZ[ K[P  VCÄ JZNFGGL ;DL5UFDL V;Z Ô[JFI K[P S[DS[ A|Fï6 
5]+ TtSF/ ÒlJT Y. µ9[ K[P
sZ&f p¿ZSF\0GF J'¿FgT D]HA ZFÔ >, lXSFZ DF8[ JGDF\ E|D6 SZ[ K[P T[ E|D6 SZ[ 
K[ V[ JGDF\ lXJ VG[ 5FJ"TL 5MTFGF U6M ;FY[ lJCFZ SZL ZæF\ CTFP >, OZTF\ 
OZTF\ JGGF T[ 5|N[XDF\ 5|J[X[ K[P lXJv5FJ"TLGF lJCFZ 1F[+DF\ 5|J[XJFYL ZFÔ 
>, :+LtJ 5FD[ K[P VFD YJFG]\ SFZ6 Ô^IF 5KL T[ :+LtJDF\YL D]lÉ V5FJJF 
5FJ"TLG[ lJGJ[ K[P 5FJ"TL T[GL 5|FY"GFGF p¿Z ~5[ >,G[ V0W]\ ÒJG 5]Z]QFtJ 
5|F%T YJFG]\ JZNFG VF5[ K[P VF JZNFG VG];FZ >, V[S DF; :+L VG[ V[S DF; 
&(5]Z]QF VF ZLT[ ZC[JFG]\ :JLSFZ[ K[P  5FJ"TLG]\ JZNFG >,GF EFlJÒJG DF8[ 
ElJQISYG AGL ZC[ K[P S[DS[ 5KLYL >, V[S DF; :+L VG[ V[S DF; 5]Z]QF 
&)TZLS[ ÒJG jITLT SZJF ,FU[ K[P 
JF<DLlS ZFDFI6DF\ N[JM £FZF D/TF\ JZNFG VG[ T[GF £FZF YGFZ ElJQISYGGF 
p<,[BM lJ5], DF+FDF\ D/[ K[P BZ[BZ TM JF<DLlSG]\ ÒJG VG[ ZFDFI6G]\ J:T] H S\.S 
V[J]\ K[ S[ H[DF\ N[JS'5FG]\ 5|FWFgI K[P N[J £FZF JZNFG 5|F%T YJF V[8,[ ElJQIDF\ T[ 5|DF6[ 
AGGFZL RMÞ; 38GFP JZNFGGF ~5DF\ prRFZFI[,L N[JvJF6L VY"G[ VG];ZLG[ H 
lJZFD 5FDTL CMI K[P VFYL ElJQISYG DF8[ EFuI[ H N}ZMUFDL 5lZ6FDGL ZFC Ô[JL 
50[ K[P N[J £FZF H[ SF\. SC[JFI K[ T[G\] 5lZ6FD ,UEU TtSF/ 5|F%T YFI K[P N[JMGF 
DFwIDYL ZFDFI6DF\ H[ lJWFGM SZFIF K[ T[ BZ[BZ ElJQIDF\ ;FSFZ~5 WFZ6 SZGFZ 
TyIGF ~5DF\ K[P VCÄ GM\WFI[,F JZNFG £FZF ElJQISYGM DM8[ EFU[ VFJGFZF ElJQI 
5(
TYF ÒJGG[ ;D'â SZGFZF K[P JF:TJDF\ N[JS'5F TM H[ G;LANFZ CMI T[G[ H 5|F%T YFI 
VG[ VFJF ÒJMG[ 5|F%T YTM 5|E]5|;FN X]E VG[ S<IF6SFZL ElJQI TZO NMZL ÔI T[DF\ 
SM. X\SFG[ :YFG GYLP
sZf N[JMGF XF5YL 5|F%T ElJQISYG 
N[JMDF\ V5FZ V{`JI" VG[ ;FDyI" Ô[JFI]\ K[P 5MTFGF V{`JI"GF A/[ T[VM 
SFI"vSFZ6GF ;\A\WYL 5Z ZCL VG[S SFI" SZTF\ CMI K[P T[DGL S'5FYL JZNFG S[ 
VFXLJF"N 5|F%T YFI K[P TM VJS'5FYL VlEXF5 D/TM CMI K[P N[JMYL D/TF\ XF5 lJX[ 
V[8,]\ VJxI SCL XSFI S[ VF DF8[ SM. ;DI S[ ;LDF DIF"NF CMTL GYLP HgDHgDF\TZ 
;]WL T[ XF5GL V;ZM hL,F. XS[ K[P V,A¿4 SJlRTŸ XF5D]lÉGF p5FIM 56 ;}lRT 
SZJFDF\ VFJTF CMI K[P VCÄ GM\WJ]\ Ô[.V[ S[ N[JM SM. SFZ6 JUZ XF5 VF5TF CMTF 
GYLP S\.S GÞZ E}lDSF VF DF8[ SFZ6E}T CMI K[P VFJF\ 5lZA/MDF\ D]bItJ[ 
VWDF"RZ64 VGLlT4 §MC4 jIlERFZ4 V;tI JU[Z[ SFZ6M HJFANFZ CMI K[P SIFZ[S 
jIlÉG]\ 5|FZaW 56 XF5 DF8[G]\ lGlD¿ AGT]\ CMI K[P EFUJT 5]ZF6DF\ SC[JFI]\ K[ S[ 
N[JTFVM DG]QIM DF8[ H[ SF\. SZ[ K[ T[ T[GF 5|FZaW VG];FZ D/GFZ O/GL 5}J"";}RGF DF+ 
*_CMI K[P  VF O/ ;FZ]\ S[ GZ;]\ V[D A\G[ 5|SFZG]\ CM. XS[P ;FZF 5|FZaWG[ ,LW[ JZNFG S[ 
VFXLJF"NGL V5[1FF ZFBL XSFI TM GZ;F 5|FZaWYL XF5 VFJL D/[P V,A¿4 T[G]\ 
lGlD¿ SFZ6 SM.G[ SM. JF:TlJS 38GF CMI K[P DM8FEFUGF ;\:S'T WFlD"S ;FlCtIDF\ 
VFJL 5|J'l¿GF NX"G YFI K[P
JF<DLlS ZFDFI6DF\ N[JM £FZF D/TF\ XF5 VG[ T[GFYL D/TF\ ElJQISYG 
;\NE[" 36]\ DFU"NX"G D/[ K[P XF5GL YGFZ UlTDF\ H ElJQISYGG]\ ALH ;DFlJQ8 Y. 
ÔI K[P S[DS[ XF5JF6LGL 5}T"TF YJFDF\ H T[GL ;FY"STF K[P ZFDFI6DF\ 
XF5vVlEXF5GF VG[S 5|;\UM GM\WFIF K[4 H[G]\ VJ,MSG SZLV[¸
s!f lXJ VG[ pDFGL ;]ZTlÊ0FGM 5|;\U AF,SF\0DF\ D/[ K[P lXJvpDFGL ;]ZTlÊ0FDF\ 
NLW"SF/ jITLT Y. ÔI K[P T[DGFYL HgD[, AF/SG]\ T[H ,MSYL ;CG Y. XSX[ 
GCÄ V[J]\ lJRFZL N[JTFVM lXJG[ T5 SZJFGL lJG\TL ;FY[ 5MTFG]\ T[H :JI\DF\ 
5)
WFZ6  SZL ZFBJF SC[ K[P VFD KTF\ :Bl,T YI[,F T[HG[ WFZ6 SZL ,[JF 5'yJL 
;\DT YFI K[P JF:TJDF\ lXJvpDFGL ;]ZTlÊ0F N[JTFVM £FZF ZMSJFDF\ VFJ[ K[P 
VFYL 5]+5|Fl%TYL J\lRT ZCL HJFG[ SFZ6[ ÊMlWT YI[,L pDF N[JTFVMG[ 56 
*!XF5 VF5[ K[ S[ T[VM 5MTFGL 5tGLYL 5]+5|Fl%T SZL XSJF ;DY" ZC[X[ GCÄP   
pDFGM N[JTFVMG[ ,FU[,M VF XF5 T[VMG[ lGo;\TFG AGFJL D}S[ K[P XF5GM 
5|EFJ N[JTFVM p5Z ;N{J ZæM K[P A|ïFV[ 56 N[JTFVMG[ Sæ]\ S[ pDFN[JL GL 
*ZVDM3 JF6L ;tI Y.G[ H ZC[X[P  VF XF5GL V;ZYL N[JTFVMG[ 5MTFGL 
5tGLYL SM. 5]+ G CMJFG]\ ;]lJlNT K[P VFD pDFGM XF5 N[JTFVM DF8[ 5]+GL 
V5|Fl%T~5 ElJQISYG VG[ V[ 56 ;FY"S AGL ZC[ K[P 
sZf AF,SF\0DF\ D/TL SYF VG];FZ lXJ VG[ pDFGL ;]ZT lÊ0FDF\ 36F JQFM" 5;FZ 
Y. ÔI K[P VF ZLT[ NL3"SF/ Y. HJFYL N[JU6 lJRFZ[ K[ S[ lXJvpDFGF 
;\TFGG\] T[H ,MSYL ÒZJL XSFX[ GCÄP VFYL T[DG[ ;]ZTlÊ0FDF\YL lGJ'¿ SZJF 
lXJG[ T5 SZJFGL lJG\TL SZFI K[ VG[ T[H :JI\DF\ WFZ6 SZL ZFBJFGL N[JM £FZF 
5|FY"GF SZFI K[P VFD KTF\ :Bl,T YI[,]\ T[H WFZ6  SZJF N[JTFVMGF SC[JFYL 
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;FWGF åFZF l;lâGL JFT VFJ[ tIFZ[ VF56]\ wIFG 5T\Hl,GF IMU;}+ TZO ÔIP 
VCÄ ;FWGFDFU"G]\ ;]\NZ lG~56 D/[ K[P klQF4 IMUL4 T5:JL JU[Z[GM VF DF8[GM 5}6" 
lJ`JF; Ô[JFI K[P ;FDFgI ZLT[ 5T\Hl, IMUDFU"GF ~5DF\ ID4 lGID4 VF;G4 
#5|F6FIFD4 5|tIFCFZ4 WFZ6F4 wIFG VG[ ;DFlW V[D VF9 V\U U6FJ[ K[P  5T\Hl,GF 
IMU;}+G[ IMUDFU"GF 5|lTlQ9T VG[ ,UEU :JLS'T NX"GGF ~5DF\ DFgITF D/L K[P 
5T\Hl,V[ 5MTFGF IMU;}+DF\ lJE}lT5FNDF\ IMU;FWGFYL IMULG[ 5|F%T YGFZL VG[S 
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l;lâVMG]\ J6"G SI]"\ K[P VFDF\GL 5|D]B l;lâVMDF\ E}T VG[ ElJQIG]\ 7FG4 
;J"5|F6LVMGL EFQFFG]\ 7FG4 VgIGF lR¿G]\ 7FG4 VUMRZ VG[ N}ZGL J:T]G]\ 7FG JU[Z[ 
$U6FJL XSFIP  VF ;J" XlÉVM S[ l;lâVMGM ElJQISYG ;FY[ ;LWM ;\A\W :YF5L 
5XSFIP EFUJT 5]ZF6DF\ 56 IMULG[ 5|F%T VF l;lâVMG]\ lG~56 D/[ K[P  IMULGL 
VTLT4 VGFUT VG[ lTZMlCT VF AWF\ lJQFIMG[ Ô6JFGL VJ:YFG[ DFS"\0[I 5]ZF6DF\ 
&—;\lJT˜ TZLS[ VM/BFJL K[P  VF lNjI l;lâVMGM ;FWGFDFU" ;FY[ VG]A\W ;DÔJTF 
0F¶P ZFWFS'Q6G SC[ K[ S[ VF XlÉVMGL 5|Fl%TG[ ;DFlWGF D]bI ,1IYL GLR[GF :TZGL 
U6FJF. K[P VFD KTF\ prRTD ,1I 5|F%T G YFI TM 56 GLR[GL l:YlTVMG]\ 5MTFG]\ 
*DCtJ TM K[ HP 5|tI[S l:YlT 5MTFGM 5]Z:SFZ 5|NFG SZ[ K[P  JF:TJDF\ Sl9G ;FWGFDFU" 
åFZF klQF JU[Z[ l;lâ 5|F%T SZ[ V[ AFATDF\ ;J"+ lJ`JF; S[/JFI[,M K[P 
`J[TF`JTZM5lGQFNDF\ 56 p<,[B K[ S[ H[G[ IMUFluGDI XZLZ 5|F%T Y. UI]\ K[ T[JF 
(IMULG[ ZMU YTM GYL4 J'âFJ:YF VFJTL GYL S[ T[G]\ VSF/[ DZ6 56 YT]\ GYLP  
UM5LGFY SlJZFH VF lJQFIG[ lJX[QF :5Q8 SZTF\ ,B[ K[ S[ ;tJU]6GL prR VJ:YF 
5|F%T YTF\ IMULVMG[ lJlJW 5|SFZGL lJE}lTVMGL 5|Fl%T YFI K[P VFtDF JF:TJDF\ 
.`JZ :J~5 K[P VlJnFGF VFJZ6G[ SFZ6[ T[G]\ .`JZtJ 5|U8T]\ GYLP ÒJ ßIFZ[ 
5MTFGF lJX]â 5ZDFtDEFJGL p5,laW SZ[ K[ tIFZ[ :JI\ T[GF :JEFJE}T VF V,F{lSS 
)V{`JIM"GL VlEjIlÉ YFI K[P  VFJL l;lâVMYL ;\5gG klQF4 IMUL JU[Z[GF JRGM 
;DL5UFDL S[ N}ZMUFDL V;Z HgDFJJF ;1FD AGL ZC[ K[P
lNjIXlÉVM VG[ l;låVMG[ 36F ,MSM 5C[,F S5M/ S<5GF DF+ DFGTF\ CTF\P 
—EFZTLI NX"G˜ GFDGF U|\YDF\ H6FJFI]\ K[ T[D CJ[ 5ZFDGMlJ7FG[ DFGJjIlÉtJGL 
VF ZC:IDI AFH]G]\ pNŸ3F8G SZL V[ ATFjI]\ K[ S[ lJE}lTVM VG[ l;lâVMGL 5|FRLG 
S<5GF lGZFWFZ GYLP DFGJGL VlTEF{lTS 5|S'lTDF\ T[GF Vl:TtJG]\ ZC:I 50[,]\ K[P H[G]\ 
!_VGFJZ6 SZJ]\ V[ H 5ZFDGMlJ7FGG]\ ,1I K[P  DGMlJ7FGGL VF GJMlNT XFBF 
—5ZFDGMlJ7FG˜ (Para Psychology) DF\ DG]QIGF DGMHUTGF VG[S 
*5
V;FWFZ6 VYJF TM VjIFbIFlIT TyIMG]\ J{7FlGS VwIIG SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 
lJ7FG VFJF TyIMG[ A[ EFUDF\ JC[\R[ K[¸
s!f VTLlgªI 5|tI1F o
;FDFgI ZLT[ >lgãI ;lgGSQF"YL J:T]AMW YTM CMI K[P 5Z\T] 36L JBT V[J]\ 56 
AG[ K[ S[ H[DF\ >lgãIMGM ;CIMU G CMJF KTF\ V5|tI1F J:T]G]\ 7FG Y. VFJ[ K[P DGGL 
VF 5|J'l¿ A[ 5|SFZ[ YFI K[¸
sVf AFæJ:T] S[ 38GFG]\ 7FG Y. VFJJ]\ VG[ 
sAf ALÔGF lJRFZM S[ DGol:YlTG[ 5FDL HJ]\P
VFJ]\ VTLlgãI 7FG VGFUT 38GFVMG]\ 56 CM. XS[ K[P VFG[ DGMJ{7FlGSMV[ 
—5}J"7FG˜ V[J]\ GFD VF%I]\ K[P
sZf J:T]VM 5Z EF{lTS 5|EFJYL pt;H"G o
36LJFZ jIlÉ SM.56 5|[ZS TtJMGM p5IMU S[ 5|IMU SIF" lJGF H 5lZJ[XGL 
SM. J:T]GF EF{lTS ~5G[ 5|EFlJT SZL N[ K[P SM. lJlXQ8 VJ;Z[ VF XlÉ VGFIF;[ 
5|U8 YFI K[ VG[ 5MTFGM 5|EFJ NXF"JL ,]%T 56 Y. ÔI K[P
5ZFDGMlJ7FGGF DFGJDGGL VF U}- XlÉVMGF VwIIGGF O/ :J~5 
VEF{lTS 5|TLT YGFZF TtJM S\.S 5|FS'lTS VG[ lGIDAâ 5|DFl6T Y. ZæF\ K[P TYF 
5|IMUM åFZF T[GL 5]Q8L SZJFDF\ VFJL K[P 5{8 8SZGF DT VG];FZ 5ZFDGMJ{7FlGSM 
5|S'lTG[ GZL EF{lTS XlÉVMGL jIJ:YF GYL DFGTF\4 H[D S[ lJ7FGGM NlQ8SM6 ZæM K[P 
5Z\T] V[GL DFgITF VG];FZ 5|S'lTDF\ V[S V[JL 56 JF:TlJÉF K[ H[ EF{lTS jIFbIFG[ 
!! VM/\UL ÔI K[P DG]QIDF\ lGlCT VDF5 5ZFDFGl;S XlÉG[ 0F¶P xIFD DGMCZ jIF;[ 
VF ZLT[ ;DÔJL K[ S[ Dl:TQSGF D}/ :YFGDF\YL VF<OF4 AL8F VG[ UFDF TZ\UM lGZ\TZ 
JC[TF CMI K[P IMULVM ;DFlW VJ:YFDF\ VF TZ\UMGL UlT VG[ NL3"TF JWFZLG[ E}T VG[ 
!ZElJQIGM 5}JF"EF; T[DH VTLT Ô[. XSJFDF\ ;1FD Y. ÔI K[P
VG[S lR+vlJlR+ XlÉIMUYL ;\5gG klQF JU[Z[GL 5Z\5ZF VF56L zâF VG[ 
lJ`JF;G]\ EFHG K[P VFJF 5]Z]QFMGL ElJQIJF6LVMGL ;tITFDF\ NZ[S I]UGF 
*&
;J";FDFgI ,MSMGM ê0M lJ`JF; SFID ZñFF[ K[P T[DGF åFZF prRFZFI[,F XaNM ;FY"S 
GLJ0JFDF\ EFuI[ H X\SF ;[JFI K[P VFJL l;lâ 5|F%T SZGFZFVMGM ;D}C 36M DM8M K[P 
VeIF;GL ;]UDTF DF8[ T[G[ GLR[ 5|DF6[ lJEFHG SZL ElJQISYG TZO VFJLV[P
s!f klQFVMGF JZNFGYL 5|F%T ElJQISYG
sZf klQFVMGF XF5YL 5|F%T ElJQISYG
s#f klQFVMGF VFXLJ"RGYL 5|F%T ElJQISYG
s$f 5FJG 5]Z]QFM TYF VgIGF XF5YL 5|F%T ElJQISYG
s5f 5FJG 5]Z]QFMGF DFwIDYL 5|F%T ElJQISYG
HUTDF\ klQFVM JU[Z[ J\NG SZJF IMuI K[P T[DGL S'5FG[ .`JZS'5F H[8,]\ H 
5|FWFgI V5FI]\ K[P ;FWGF4 ;\ID4 V[SF\TJF; JU[Z[ klQF;D}C ;FY[ Ô[0FI[,F 
VlJEFßI V\UM K[P VFGFYL T[VM lJX]â VFRZ6GF VlWSFZL AG[ K[P klQF VG[ 5FJG 
5]Z]QFMGL SYFvJFTF" EFZTLI HGÒJG DF8[ VÔ6L GYLP T[DGL 5|;gGTF4 VFT"GFN S[ 
VJC[,GF S[JF 5lZ6FDM ,FJL XS[ K[ T[ HU5|l;â K[P VCÄ TM ;F1FFTŸ JF<DLlS H klQF 
:J~5[  lJCZ[ K[P T[DGF SFjIDF\ klQFU6 VG[ 5FJG 5]Z]QFMGL UFYF G UJFI TM H 
VFüI" U6FIP VFJF pgGT ÒJMG]\ 5|tI[S JRG VG[ VFRZ6 ElJQIG[ S\0FZGFZ]\ GLJ0[ 
K[P CJ[ 5lZUl6T ÊDDF\ T[DGF åFZF D/TF\ ElJQISYGG[ ZFDFI6DF\YL T5F;LV[¸
s!f klQFVMGF JZNFGYL 5|F%T ElJQISYG
N[JMG]\ ;FDyI" VG[ V{`JI" :JI\l;â CMI K[4 H[ DG]QIDF\ Ô[JFI]\ GYLP 5Z\T] SM. 
jIlÉlJX[QF H54 T54 IMU4 I7FG]Q9FG JU[Z[ p5FIMYL ;FDyI" 5|F%T SZJF XlÉDFG 
AG[ K[P VFGFYL V[S 5|SFZGL N{JL XlÉGM T[GFDF\ VFlJEF"J YFI K[P T[VMDF\ lNjI 
7FGNlQ8 lJS;[ K[P EFUJT 5]ZF6DF\ SC[JFI]\ K[ S[ VFJF 7FGL ,MSM 5MTFGL IMUl;â 
!#lNjINlQ8YL VFBF HUTG[ Ô[. XS[ K[P  XlÉ ;\5gG V[JF klQFVM4 DClQF"VM4 l;âM4 
IMULVM VG[ T5:JLVMGL :T]lT VG[ ;[JF SZLG[ 5|;gGTF 5|F%T SZJFDF\ ;F{EFuI 
VG]EJFI K[P 5|;gG YI[,F klQFvT5:JL JU[Z[ ;[JSG[ JZNFG VF5L S'TS'tI SZ[ K[P 
T[DG]\ JZNFG VDM3 CMI K[P T[DGF åFZF V5FI[,F JZNFGGL O/z]lT GÒSGF S[ N}ZGF 
**
ElJQIDF\ VJxI Ô[JF D/[ K[P VFG[ H VF56[ ElJQISYGGF ~5DF\ :JLSFZLV[ KLV[P
JF<DLlS ZFDFI6DF\ V[JF VG[S 5|;\UM D/[ K[ ßIF\ klQF JU[Z[ åFZF JZNFG~5[ 
prRFZFI[, VFQF"JF6L ElJQISYGG]\ :J~5 WFZ6 SZL ,[ K[P VFJF S[8,FS 
5|;\UMvJ'¿FgTM GM\WLV[¸
s!f AF,SF\0GF J'¿FgTDF\ DCFZFÔ ;UZGL T5:IFGM 5|;\U VFJ[ K[P lGo;\TFG 
DCFZFÔ ;UZ S[lXGL VG[ ;]DlT GFDGL A\G[ ZF6LVM ;FY[ T5 SZ[ K[P lCDF,I 
5J"TGF E'U]5|:+J6 GFDGF lXBZ 5Z ;M JZ;GL T5:IF 5KL T[DG[ DClQF" 
E'U] 5|;gG YFI K[P E'U] klQF ZFÔG[ V[S 5tGLYL J\XJ'lâ SZGFZ V[S 5]+ VG[ 
!$ALÒ 5tGLYL ;F9 CÔZ 5]+M YJFG]\ JZNFG VF5[ K[P  klQFVMG]\ JZNFG 
SIFZ[I lDyIF YT]\ GYLP ;DI VFjI[ A\G[ ZF6LVMG[ 5]+ 5|Fl%T  YFI K[P H[DF\ 
S[lXGLYL V[S 5]+ HgD[ K[P H[ J\XJ'lâG]\ SFZ6 AG[ K[P ALÒ ZF6L ;]DlTV[ 
!55|;J[, T]\A0FDF\YL ;F9 CÔZ 5]+M pt5gG YFI K[P  VFD klQFGF JZNFGYL 
;UZG[ tIF\ 5]+5|Fl%T YTF\ klQFV[ VF5[, JZNFG ;tI GLJ0[ K[P VF 5|;\UG[ 
ElJQISYG TZLS[ :JLSFZL XSFIP
sZf I]âSF\0GF J'¿FgT VG];FZ ZFD ZF1F;MGM GFX VG[ ,\SF lJHI SZL VIMwIF 
5FKF OZ[ K[P ,1D6 VG[ ;LTF ;FY[GL ZFDGL VF IF+FDF\ ;]U|LJ4 lJELQF64 
CG]DFG ;lCT VG[S ZÄKvJFGZ 5]Q5S lJDFGDF\ A[;LG[ 5FKF\ OZL ZæF\ K[P 
IF+F NZlDIFG EZåFH klQFGF VFzD[ D]SFD SZ[ K[P EZåFH klQF ZFD 5Z 
5|;gG YFI K[P ZFDG[ T[VM DGJF\lKT JZNFG DFUJF SC[ K[P ZFD 5MTFGL DNN[ 
ZC[,F JFGZMG[ p5IMUL JZNFG DFU[ K[P H[DF\ T[VM VIMwIFGF IF+F DFU"DF\GF 
J'1FM 5Z kT] JUZ VD'T H[JF DL9F\ O/vO}, pt5gG Y. ÔI V[JL DFU6L SZ[ 
!&K[P H[ EZåFH :JLSFZ[ K[P  DClQF"GL S'5FYL JFGZMGF VFCFZvlJCFZDF\ 
p5SFZS V[J\] JZNFG ;FSFZ YFI K[P VIMwIFGF DFU"DF\GF J'1FM JUZ kT]V[ 
!*DWvDL9F\ ;]U\lWT O/vO],MYL ,RL 50[ K[P  ZFDG[ EZåFH D]lGV[ VF5[,]\ 
JZNFG ;DIG[ 50SFZL VSF/[ EMßI DL9F\ O/ HgDFJ[ K[P JZNFG 5|NFG SZTL 
*(
JBT[ prRFZFI[,F XaNM ElJQIDF\ ;FY"S GLJ0[ K[P
;FDFgI ZLT[ JZNFG VF5JFG]\ N[JM DF8[ ;CH CMI K[P T[DGF åFZF D/TF\ 
JZNFGG]\ H HUTDF\ AFC]<I 5|JT[" K[P VFD KTF\ klQFVM 56 JZNFG VF5JFDF\ 
VU|[;Z ZæF\ K[P V,A¿4 JF<DLlS ZFDFI6DF\ JZNFG VF5TF klQFVMGL DF+F VMKL 
CMJF KTF\ T[GM VEFJ G CMJFGM ;\TMQF D/L ZC[ K[P klQF 5|;FN VFXLJF"N V5FJ[ 
VYJF klQF VJS'5F XF5 V5FJ[ V[ AFAT ;J"lJlNT ZCL K[P VFYL JZNFGGF 1F[+DF\ 
klQFVMG]\ lG~56 ZFDFI6DF\ V<5 DF+FDF\ CMI V[ :JFEFlJS K[P Ô[ S[ klQFGF 
VFXLJ"RGG[ JZNFGGF ~5DF\ 5lZUl6T SZL XSLV[P 5Z\T] VCÄ AgG[ JrR[ TFltJS 
V\TZ VFJL HT]\ CMI K[P S[D S[ VFXLJ"RGDF\ ìNIGL EFJGF SFI" lGQ5gG SZFJ[ K[P 
ßIFZ[ JZNFGDF\ :5Q8 lJWFG SZFI K[P VFYL :5Q8 JZNFGGF ~5DF\ D/TF\ 
ElJQISYGGL GM\W ,[JL JW]\ IMuI U6FIP
sZf klQFVMGF XF5YL 5|F%T ElJQISYG
klQFVM4 T5:JLVM4 l;âM4 IMULVM JU[Z[ 5MTFGL T5:IF4 ;FWGF S[ IF{lUS 
XlÉ åFZF VlTlgãI XlÉ ;\5gG CMI K[P T[VM H[D JZNFG VF5[ K[ T[D XF5 56 
prRFZL XS[ K[P VFD TM XF5 V[S 5|SFZ[ jIlÉUT N\0 lJWFG K[P XF5 N[GFZDF\ 
;tI4gIFI4 WD"4 T5:IF S[ IMUGL lJX[QF XlÉ CMJL H~ZL K[P H[GF 5|EFJYL T[ NMlQFT 
jIlÉG[ lX1FF SZJF ;DY" GLJ0[ K[P GF8IN5"6SFZ ZFDR\ã VG[ U]6R\ãGF DT D]HA 
lNjI 5|EFJYL I]É jIlÉGF VFÊMXG[ XF5 SC[ K[P H[ >lrKTYL lJIMUG]\ SFZ6 AG[ 
!(K[P  BF; SZLG[ VFJL jIlÉGL VF7FGM E\U4 ãMC S[ T[DG[ 5CM\RF0JFDF\ VFJ[,]\ 
G]SXFG V5ZFWLG[ XF5GM VlWSFZL AGFJ[ K[P lJ\8ZlGth[ ,bI]\ K[ S[ EFZTLI WFZ6F 
VG];FZ ;gDFGLI DClQF" 5|tI[ V5ZFW V[S U\ELZ 5F5 K[P TYF T[DGM VF5[,M XF5 
!)lGlüT VG[ VDM3 DFGJFDF\ VFjIM K[P  VlEGJU]%T VG];FZ XF5 XaNYL V[D 
;}lRT YFI K[ S[ XF5YL pt5gG l:YlT V5|lTSFI" CMI K[P T[YL p¿D 5|S'lTGF jIlÉG[ 
Z_56 V[ lJQFIDF\ XMSGM VG]EJ YFI K[P  XF5GL UlTlJlW klQFG[ VFWLG CMI K[P 
T[DGL >rKF VG];FZ XF5G]\ O/ TtSF/4 N}ZGF ElJQIDF\ S[ 5KLGF HgD[ 56 Ô[JFDF\ 
*)
VFJ[ K[P 36L JBT 5|FIlüT  S[ lJG\TLYL XF5 5FKM B[\RJF S[ XF5GL V;Z C/JL 
SZJFGF 5|;\UM 56 AG[ K[P VFGM VY" V[ H YIM S[ XF5 V[ klQF JU[Z[G[ VFWLG CMI K[P 
T[G]\ XDG S[ lJ:TFZ klQF JU[Z[GL TtSF,LG >rKF 5Z lGE"Z ZC[ K[P Ô[ S[ XF5 D/TF\GL 
;FY[ T[GM ;\A\W ElJQI ;FY[ VR}S56[ Ô[0F. HTM CMI K[P T[DGF XF5 5|DF6[ UlT 
YJFDF\ SM. X\SFG[ :YFG GYLP VFYL XF5 V[ lJWFG K[ TM T[GL YGFZ V;Z V[ 
ElJQISYG K[P
ZFDFI6DF\ klQFD]lGVM4 T5:JLVM JU[Z[GF XF5JRGGF VG[S 5|;\UM Ô[JF 
D/[ K[P H[GL V;Z ElJQIDF\ VJxI\EFlJ AGL ZCL K[P VFJF J'¿FgTM T5F;LV[¸
s!f AF,SF\0GL SYFDF\ :JI\ JF<DLlSGL V[S 38GFGM p<,[B YIM K[P TD;F GNLGF 
T8 5Z klQF JF<DLlS lJXF/ JGGL XMEF Ô[TF\ lJCZTF CTFP JF<DLlSGL NlQ8 
lJCFZ SZTF ÊF{\R I]U, 5Z 50LP V[ H JBT[ V[S 5FZWL V[ SFDDMlCT ÊF{\R 
I]U,DF\GF GZ 51FLG[ AF6YL JÄWL GF\bI]\P ,MCLYL ,Y5Y Y. HDLG 5Z 50[,F 
VG[ 5F\BM OO0FJTF ÊF{\RG[ Ô[. ÊF{\RL SZ]6 S<5F\T SZJF ,FU[ K[P VF NxI Ô[. 
DClQF" JF<DLlSG]\ ìNI §JL µ9[ K[P T[DGF D]B[YL 5FZWL DF8[ VGFIF; XF5 ;ZL 
50[ K[ v
DF lGQFFN 5|lTQ9F\ tJDUDo XF`JTLo ;DFo š
ITŸ  S|F{”lDY]GFN[SDJWLo  SFDDMlCTDŸ  šš JFPZFP !P@P!%P
VYF"TŸ ——SFDDMlCT ÊF{\RågåDF\YL V[SGM JW SZGFZF 5FZWL ¦ Ô4 TG[ VFJGFZF 
;DIDF\ SIFZ[I 56 XF\lT S[ 5|lTQ9F 5|F%T YX[ GCÄP˜˜ VCÄ XF5 JRG åFZF 
ElJQISYG YI[,]\ K[P I]UMYL VFH[ 56 5FZWLG[ ;\;FZDF\ SIF\I 5|lTQ9F 5|F%T 
YI[, GYLP
ZFDFI6DF\ p<,[B 5FD[,F VF 5|;\U lJX[ ZD[X X]S, SC[ K[ T[D 
ÊF{\RJWGL 38GF ZFDSYF ;FY[ V[S~5 AGL U. VG[ T[ JF<DLlSGF ;\NE[" SFjI 
lGDF"61FD 5|lTEF VG[ SFjIlGDF"6GL 1F6G]\ 5]ZFS<5G Myth AGLG[ VG]JTL" 
Z!SlJVM åFZF VG[SXo lG~56 5FDL K[P  DCFSlJ SFl,NF; 5|:T]T 5|;\UGL GM\W 
(_
ZZT[DGF DCFSFjI —Z3]J\X˜ DF\ ,[ K[P   pÉ ` ,MSGM ;\NE" 8F\SL 0F¶P HUNLX Ô[QFL 
,B[ K[ S[ VF `,MSG[ 5|lXQ9 ;FlCtIGF VG[S SlJVMV[ 5|X\;FGF 5]Q5M åFZF 
EjI V\Hl, ;D5L" K[P H[G[ DCFG GF8ISFZ EJE}lT  —G}TGK\N;DFJTFZo˜ 
Z#SCLG[ ` ,MSG[ G}TG K\NGF VJTFZ TZLS[4 Z;5MQFS TZLS[ VM/BFJ[ K[P  TM J/L 
0F¶P 5Fg0]Z\U ZFJ D]HA EFZTLI ;FlCtIGL VF 5|YD ;FZ:JT VlEjIlÉ 
S[J/ VFlNSFjIG]\ H GlC A<S[ ;D:T ;'lQ8GF ALÔ1FZ K[P V[ H ;'lQ8 ALH 
Z$;D:T ZFDFI6G[ DF\U<I 5|NFG SZLG[ T[G[ .lQ8SFjIG]\ ~5 VF5[ K[P  VF 
`,MSGF CFN"G[ :5X"TF CZLgã NJ[ H6FJ[ K[ S[ JF<DLlSGM XMS VF 5\lÉVMYL 
`,MStJ 5FdIMP VF 5\lÉVMGM VY" DCtJGM GYL 56 V[DF\ 5|U8 YTF\ VFÊMX 
VG[ VG]S\5FGM H DlCDF K[P lGQFFNGF VF Ê]Z SFI"YL ;\+:T Y. SlJ XF5 VF5[ 
Z5K[P
sZf AF,SF\0DF\ V[S JBTGL Il1F6L V[JL TF8SFGM J'¿FgT D/[ K[P VU:tI klQFGF 
XF5YL T[GM 5lT D'tI] 5FD[ K[P VFGM AN,M ,[JF DF8[ Il1F6L TF8SF 5MTFGF 5]+ 
DFZLRG[ ,. VU:tIGF VFzD[ VFJ[ K[P VU:tIG[ Ô[TF\ H T[G[ E1I SZL 
HJFGF >ZFNFYL T[GF TZO NM0[ K[P 5Z\T] 5lZl:YlT 5FDL H. VU:tI TZT H 
Z&TF8SFG[ EI\SZ ZF1F;L AGJFGM XF5 VF5[ K[P  klQFGF XF5JRGYL T[ ZF1F; 
IMlGDF\ 5lZJlT"T Y. ÔI K[P VF DFTFv5]+GM ZF1F;ÔlT TZLS[GM p5ãJ 
Z*VG[S U6M JWL HTF\ lJ`JFlD+GF SC[JFYL ZFD TF8SFJW SZ[ K[P  VFD VCÄ 
VU:tIGF D]BDF\YL GLS/[,F XF5YL TF8SF XFl5T YTF\ ZF1F;L AGL ÔI K[P 
VCÄ XF5GL V;Z ;DL5UFDL Ô[JF D/[ K[P
s#f AF,SF\0GL SYFDF\ VC<IFUDG 5|;\U D/[ K[P >g§ EMUJ'l¿YL 5|[ZF. UF{TDGM 
J[X WFZ6 SZL VC<IF 5F;[ ÔI K[P UF{TD VF ;DI[ GNLV[ :GFG SZJF UI[,F 
CTFP T[VM :GFG SZLG[ 5FKF OZTF\ CTF\ tIFZ[ T[G[ >g§ ;FD[ D/[ K[P 5MTFGF 
~5DF\ >g§G[ Ô[TF\ klQF T]ZT H AWL 5lZl:YlT 5FDL ÔI K[P ÊF[lWT YI[,F 
Z(UF{TD >g§G[ XF5 VF5[ K[ S[ T]\ lJO/TFG[ 5FDLXP  XFl5T >g§GF A\G[ J'QF6 
(!
Z)TtSF/ BZL 50[ K[P  VCÄ UF{TDGF XF5GL V;Z XL3| Ô[JF D/[ K[P XF5GL S[JL 
WFZL V;Z 50[ K[ T[G]\ VF ElJQISYGDF\ ;]\NZ lGNX"G D/[ K[P
s$f AF,SF\0DF\ VC<IFG[ D/[,F XF5GL 38GF J6"JF. K[P >g§ ;FY[ ;DFUD 
SZGFZ 5MTFGL 5tGL VC<IFG[ ÊF[lWT UF{TD klQF XF5 VF5[ K[P H[DF\ T[VM 
VC<IFG[ CÔZM JQF" ;]WL ;D:T 5|F6LVMYL VNxI ZCLG[ VF VFzDDF\ lGü[8 
#_Y. 50IF ZC[JFG]\ SC[ K[P  VF XF5DF\YL D]lÉGL VJlW NXF"JTF UF{TD 
VFU/ SC[ K[ S[ ßIFZ[ ZFDv,1D6 VF 3MZ JGDF\ 5NF5"6 SZX[ tIFZ[ T]\ 5lJ+ 
Y.XP T[GM VFlTyI ;tSFZ SZJFYL TFZF ,ME4 DMC VFlN NMQF N]Z Y. HX[ VG[ 
#!T]\ 5|;gGTF5}J"S DFZL 5F;[ 5CM\RLG[ 5MTFG]\ 5}J" XZLZ WFZ6 SZL ,.XP  VF 
`,MSFW"  lJX[ SFlD, A]<S[ GM\W[ K[ S[ ;\EJTo VF PPPPP :J\ J5]WF"ZlIQIl;PPP 
#ZJFSIF\XG[ SFZ6[ V[ WFZ6F pt5gG Y. S[ VC<IF XF5JX lX,F AGL U. CTLP  
VCÄ\ V[ GM\WJ]\ Ô[.V[ S[ XF5JX VC<IF lX,F AGL V[J]\ ;F{YL 5C[,]\ —Z3]J\X˜ 
##DF\ GM\WFI]\ K[P  UF{TDGF XF5YL VC<IF lGü[8 50L ZC[ K[P ElJQIDF\ 
lJ`JFlD+ ;FY[ ZFDG]\ VF VFzDDF\ VFUDG YFI K[P ZFDGF VFUDGYL 
#$VC<IFGM pâFZ YFI K[P  T[ 5lJ+ Y. UF{TD ;FY[ 5]Go lD,G 5FD[ K[P VCÄ 
XF5JRG VG];FZ 38GF VFSFZ ,[TL Ô[JFI K[P
s5f AF,SF\0DF\ ZFÔ l+X\S]GM J'¿FgT D/[ K[P l+X\S] ;N[C[ :JU"DF\ HJF >rK[ K[P 
N[JTFVMG[ D/TL VF 5ZDUlT 5MT[ 56 D[/JJF DF8[ I7 SZJF lJRFZ[ K[P 
VFJM I7 SZFJJF T[6[ DClQF" Jl;Q9G[ H6FjI]\P Jl;Q9[ VF AFAT VXSI 
CMJFG]\ Sæ]\P VFD KTF\ l+X\S] lGZFX G YIMP T[ NLW"SF/YL T5 SZL ZC[,F 
Jl;Q9GF ;M 5]+M 5F;[ UIMP T[DGL 5F;[ ;N[C[ :JU"UDG SZFJGFZM I7 
SZFJJFGL lJG\TL SZLP VF SFI" DF8[ Jl;Q9GF >gSFZYL 5MT[ VCÄ VFjIM K[ V[D 
56 H6FjI]\P Jl;Q9GF 5]+M VF SFD SZJF T{IFZ YTF GYLP 5MTFGF l5TF VG[ 
U]Z]V[ >gSFZ SZ[, SFI" SZFJJF VFJ[,F l+X\S] 5Z ÊMlWT Y. T[G[ RF\0F, AGL 
#5HJFGM XF5 VF5[ K[P  T5MWG D]lGVMGM XF5 SNL jIY" HTM GYLP 
(Z
Jl;Q95]+MGF VFJF EI\SZ XF5YL l+X\S] ZFl+ jITLT YTF\ H RF\0F, AGL ÔI 
#&K[P  VF 38GFDF\ XF5GL V;Z AC] H ;DL5UFDL Ô[JF D/[ K[P 
s&f AF,SF\0DF\ ZFÔDF\YL RF\0F, AG[,F l+X\S]GL SYF D/[ K[P Jl;Q9GF 5]+MGF 
XF5YL RF\0F, ~5G[ 5|F%T YI[,M l+X\S] VFBZ[ lJ`JFlD+GF XZ6[ ÔI K[P 
l+X\S]GL VF CF,T Ô[.G[ ãlJT ìNIJF/F klQF lJ`JFlD+ T[GL JFT ;F\E/L 
XZ6 VF5[ K[P T[DH RF\0F,~5[ H T[G[ :JU[" 5CM\RF0JFGM lGüI ÔC[Z SZ[ K[P 
VF DF8[ l+X\S]G[ :JU"5|Fl%TGM I7 SZFJJF T{IFZ YFI K[P VF I7GL T{IFZL 
56 X~ SZFJL N[ K[P lJ`JFlD+ VF I7DF\ p5l:YT ZC[JF klQFvD]lGVMG[ 
VFD\+6 5F9J[ K[P Jl;Q9GF 5]+M VFD\+6 VF5JF VFJ[,F lJ`JFlD+GF 
lXQIMG[ lGQ9]ZTF5}6" VG[ NMQFFZM56 SZGFZF JRGM ;\E/FJ[ K[P T[VM 
VFD\+6GM 56 V:JLSFZ SZ[ K[P 5MTFGF lXQIM ;FY[GM VFJM jIJCFZ Ô^IF 
5KL ÊMW[ EZFI[,F lJ`JFlD+ Jl;Q9GF 5]+MG[ E:DLE}T Y. HJFGM XF5 
#*VF5[ K[P  lJX[QFDF\ T[VM ;FT;M HgD ;]WL D]lQ8S GFDGL RF\0F, ÔlTDF\ HgD[ 
#(V[JM Ê]Z XF5 56 prRFZ[ K[P  T5MA/YL ;\5gG lJ`JFlD+GM XF5 JF:TJDF\ 
#);FSFZ YFI K[P Jl;Q9GF ;M 5]+M GQ8 Y. ÔI K[P  VF 38GFDF\ 
klQFvD]lGVMGF XF5GL lTJ|TFGM 5lZRI D/[ K[P p5ZF\T XF5GL EFlJ V;Z 
:5Q8 Ô[JFI K[P
s*f AF,SF\0DF\ A|ïlQF" 5N DF8[GL lJ`JFlD+GL S9MZ T5:IFGM J'¿FgT K[P 
lJ`JFlD+GL T5:IFDF\ >g§GL VF7FYL Z\EF GFDGL V%;ZF lJwG GFBJF 
T{IFZ YFI K[P T[ 5|S'lTGF DGMCZ JFTFJZ6DF\ lJ`JFlD+GF T5ME\U DF8[ 
p5l:YT YFI K[P lJ`JFlD+GL VF\B B},[ K[ tIFZ[ ;FD[ Z\EFG[ lGCF/[ K[P 
lJ`JFlD+ VF 5C[,F D[GSFYL VFSQFF".G[ T5DF\YL Rl,T Y. R}SIF\ CTFP 
VFYL T[ Z\EFG[ Ô[TF\ H >g§GL RF,G[ ;DÒ ÔI K[P 5lZ6FD[ lJ`JFlD+ 
ÊMlWT Y.G[ Z\EFG[ NX CÔZ JQFM" ;]WL 5yYZGL 5|lTDF AGLG[ 50L ZC[JFGM 
$_XF5 VF5[ K[P  VFDF\YL D]lÉ D/JF lJX[ klQF H6FJ[ K[ S[ XF5GL VJlW 5}6" 
(#
$!YTF\ T[H:JL VG[ T5MlGQ9 A|Fï6sJl;Q9f T[GM pâFZ SZX[P  klQFGF T5YL 
$Z;\lRT XlÉGF 5|EFJYL Z\EF tIF\ H 5yYZ AGL 50L ZC[ K[P  VF ZLT[ 
XF5JRGGL V;Z TtSF/ YFI K[P H[ NL3" ElJQI ;]WL V;Z SZGFZL GLJ0[ K[P
s(f VZ^ISF\0GL SYFDF\ SAgW ZF1F;GL 38GFGM J'¿FgT VFJ[ K[P ZFDv,1D6 
;LTFGL XMW SZTF\ H\U,DF\ OZ[ K[P T[DG[ D:TS VG[ UZNG JUZGM lJXF/SFI 
SAgW ZF1F; D/[ K[P VF ZF1F;G]\ D]B KFTLDF\ 5[;L UI[,]\ CT]\ VG[ CFY VlTXI 
,F\AF CTFP 5C[,F VF ZF1F; ~55lZJT"G SZL XÉM CTMP V[S JBT SAgW 
DClQF" :Y},lXZFG[ 0ZFJJF UIMP 5Z\T] tIF\  T[ klQFGF XF5GM EMU AG[ K[P 
:Y},lXZF SAgW~5[ VFJ[,F VF ZF1F;G[ SFIDL VF ~5[ H ZC[JFGM XF5 VF5[ 
$#K[P  klQFGF XF5G[ 5lZ6FD[ T[GL :J~5 5lZJT"GGL XlÉ ,M5 Y. U.P VFD 
YJFYL VS/FI[,F SAgW[ T[ klQFG[ XF5D]É SZJF lJG\TL SZLP ZF1F;GL 
5|FY"GFYL XF5DF\YL D]lÉ D/JF lJX[ DClQF"V[ H6FjI]\ S[ ZFD TFZL E]ÔVM 
$$SF5L GFBL lGH"G JGDF\ ;/UFJL N[X[ tIFZ[ T]\ 5}J"GF ~5G[ 5]Go 5|F%T SZX[P  
$5klQFGM XF5 EMUJTM SAgW ZFD åFZF JW YTF\ 5]Go 5C[,FG]\ ~5 5|F%T SZ[ K[P  
VCÄ :Y},lXZFGF XF5GL V;Z EFlJ 38GFÊDDF\ :5Q8 Ô[JFDF\ VFJ[ K[P
s)f lSlQSgWFSF\0DF\ JF,L VG[ N]gN]lE N{tIGF £\£I]âGL SYF K[P N]gN]lE N{tI 5F0FG]\ 
~5 WFZ6 SZL4 lSlQSgWFGUZG[ åFZ[ VFJL JF,LG[ I]â DF8[ 50SFZ[ K[P JF,L VFJ[ 
K[ VG[ T[GL ;FY[ 3MZ £\£I]â SZ[ K[P H[DF\ JF,L 5F0F~5L N{tIG[ 5KF0L4 5|CFZM 
SZL VG[ NAFJLG[ DFZL GFB[ K[P 5KL JF,L 5F0FGF D'TN[CG[ V[S IMHG N}Z 
O\UM/[ K[P ZÉ 85É]\ 5F0FG]\ XA DT\UklQFGF VFzDDF\ 50[ K[P DClQF" 5Z 
ZÉA]\N 50TF T[ T5MA/YL H]V[ K[ S[ VF S'tI JFGZZFH JF,LG]\ K[P klQF T[G[ 
XF5 VF5TF SC[ K[ S[ VFJ]\ SFI" SZGFZ Ô[ VF VFzDGL VF;5F;GF IMHG 
$&;]WLGF lJ:TFZDF\ 5|J[X SZX[ TM D'tI] 5FDX[P  DT\UD]lGGF VF EIFGS XF5G[ 
$*SFZ6[ JF,L SIFZ[I DT\UJGDF\GF kQID}S 5J"T 5Z 5|J[X SZTM GCÄP
s!_f p¿ZSF\0DF\ 5],:tIklQFGL T5:IFGM 5|;\U D/[ K[P 5],:tI ZFHlQF" T'6lAgN]GF 
($
VFzDDF\ ZCLG[ T5:IF SZTF\ CTF\P VF VFzDDF\ klQFVM4 GFUM VG[ 
ZFHlQF"VMGL SgIFVM T[DH V%;ZFVM VFJTLP H[VM GFRTL4 UFTL VG[ lÊ0F 
SZTL CTLP VFGFYL 5],:tIGL ;FWGFDF\ lJwG YT]\ CT]\P VFD T5:IFDF\ B,[, 
50JFYL ZMQF[ EZFI[,F 5],:tI[ XF5JRG prRFZTF Sæ]\ S[ CJ[YL H[ SgIF VCÄ 
$(DFZF NlQ85YDF\ VFJX[ T[ RMÞ; UE"WFZ6 SZL ,[X[P  klQFGF VFJF XF5YL 
VÔ6 T'6lAgN]GL SgIF ALH[ H lNJ;[ VF HuIFV[ VFJL R0LP H[ 5],:tIGL 
$)GHZ[ 50LP VFD YJFYL klQFGF XF5 D]HA T[ UE"JTL AGLP  VF ZLT[ VF 
5|;\UDF\ XF5GL V;Z TZTGF ElJQIDF\ Ô[JF D/[ K[P VF SgIFYL VJTZGFZ 
AF/S V[ H lJzJF S[ H[ ZFJ6GF l5TF TZLS[ 5|l;â K[P VFD4 XF5JRG 
ElJQIG[ NL3"SF/ ;]WL 5|EFlJT SZGFZ]\ AGL ZC[ K[P
s!!f p¿ZSF\0DF\ D/TF\ J'¿FgT D]HA VU:tID]lG V[S JBT ZFDGF ZFHNZAFZDF\ 
p5l:YT YFI K[P ZFD T[DG[ >g§lHTGL pt5l¿ VG[ 5ZFÊD lJX[ 5}K[ K[P H[GF 
p¿ZDF\ VU:tI >g§lHTGL SYF SCL ;\E/FJ[ K[P VF J'¿FgTDF\ T[6[ >g§G[ S[N 
SZ[, T[ 5|;\U 56 J6"J[ K[P H[DF\ A\NL AG[,F >g§GL VF l:YlT UF{TDklQFGF 
XF5G]\ 5lZ6FD CMJFG]\ A|ïF IFN V5FJ[ K[P VC<IFUDG 5|;\U[ UF{TD[ >g§G[ 
5_X+]GF CFYDF\ S[N YJFGM XF5 VF5[,M CTMP  SF/ÊD[ klQFGM VF XF5 D[3GFN 
5!VG[ >g§ JrR[GF I]âDF\ ;tI 9Z[ K[P  VF ZLT[ >g§G[ 56 XF5JRGYL 
prRFZFI[, VX]E ElJQIDF\ EMUJJ]\ H 50[ K[P
s!Zf p¿ZSF\0GF V[S J'¿FgTDF\ ZFD VG[ VU:tI klQFGM ;\JFN D/[ K[P klQF 
CG]DFGGL pt5l¿ VG[ 5ZFÊDGL SYF ZFDG[ ;\E/FJ[ K[P VF SYFDF\ CG]DFGG[ 
D/[,F klQFVMGF XF5GM 5|;\U J6"JFIM K[P N[JMGF JZNFGYL lGE"I AG[,F 
CG]DFG klQFVMGF VFzDDF\ TMOFG DRFJTF CTFP T[DGF p5ãJMYL T\U VFJL 
UIF CMJF KTF\4 T[GL XlÉG[ Ô6TF\ klQFVM AW]\ ;CG SZL ,[TF CTFP VFD KTF\ 
E'U] VG[ V\lUZF J\XGF DClQF"VMV[ CG]DFGG[ XF5 VF%IMP VF XF5 VG];FZ 
CG]DFGG[ 5MTFGL XlÉG]\ lJ:DZ6 Y. ZC[ VG[ ßIFZ[ SM. T[GL XlÉGL IFN 
(5
5ZV5FJ[ tIFZ[ H T[G]\ :DZ6 YFIP  VFD CG]DFGG[ 5MTFGL XlÉ lJX[GL lJ:D'lT 
klQFVMGF XF5G[ SFZ6[ Y. VFJL CTLP VFYL H ;D]ã,\3G JBT[ ÔdAJFG 
5#åFZF :DZ6 SZFjIF 5KL H VF SFI" DF8[ T[VM T{IFZ YFI K[P  VFD klQFVMGM 
XF5 CG]DFGGF ElJQIG[ NL3"SF/ ;]WL V;Z SZGFZM AGL ZæM K[P
s!#f p¿ZSF\0GL SYFDF\ ;]D\+ VG[ ,1D6 JrR[ YI[,F ;\JFNG]\ lG~56 D/[ K[P ;]D\+ 
,1D6G[ H6FJ[ K[ S[ ZFDG[ ;LTFGF lJIMUG]\ N]oB 5}J"HgDGF XF5G[ SFZ6[ VFJL 
50I]\ K[P N[JF;]Z ;\U|FD JBT[ E'U]klQFGL 5tGLV[ N{tIMG[ XZ6 VF%I]\ CT]\P 
lJQ6]GF SC[JF KTF\ N{tIMG[ ACFZ G SF-GFZF E'U]5tGLGM T[ lXZrK[N SZ[ K[P 
5tGLGM VF ZLT[ JW YI[,M Ô[. E'U] ÊMW[ EZFI K[ VG[ lJQ6] 5|lT XF5JRG 
prRFZ[ K[P H[DF\ T[ lJQ6]G[ DG]QI ,MSDF\ HgD ,. JQFM" ;]WL 5tGL lJIMUG]\ N]oB 
5$;CG SZJFGM XF5 VF5[ K[P  V[ TM ;]lJlNT K[ S[ lJQ6]V[ H ZFD TZLS[ VJTFZ 
WFZ6 SZ[, K[P ZFßIFlEQF[S 5KL ZFDG[ ;LTFGM tIFU SZJM 50[,M VG[ XF5 
55D]HA T[G[ 5tGL lJIMUG]\ N]oB ;C[J]\ 50[,]\P  VFD lJQ6]G[ DG]QI,MSDF\ 
EMUJJFGM XF5 N]ZMUFDL ElJQISYG AGL ZC[ K[P
s!$f p¿ZSF\0GL SYFDF\ ZFÔ G'UGM 5|;\U D/[ K[P VF 5|;\U ZFD ,1D6G[ SCL 
;\E/FJ[ K[P V[S JBT A[ A|Fï6M JrR[ UFIGL DFl,SL AFAT[ lJJFN YIMP T[VM 
gIFI DF8[ ZFÔ G'U 5F;[ ÔI K[P 5Z\T] A|Fï6MG[ ZFHDC[,GF åFZ[ S[8,FI lNJ;M 
;]WL ZFÔGL 5|TL1FF SZJL 50[ K[P V\T[ 5|TL1FFYL S\8F/LG[ A\G[ ÊMW[ EZFI K[ VG[ 
ZFÔ G'UG[ AWF\ 5|F6LVMYL K]5F.G[ ZC[GFZM SFR\0M AGL4 CÔZM JQF" BF0FDF\ 
5&50L ZC[JFGM XF5 VF5[ K[P  A|Fï6MGF XF5G[ ,LW[ ZFÔ G'U SFR\0M AGLG[ XF5 
5*EMUJ[ K[P  VCÄ XF5YL YI[, ElJQISYGGL V;Z NL3"SF/ ;]WL Ô[. XSFI 
K[P
s!5f p¿ZSF\0DF\ lGlD ZFÔGF I7 VG]Q9FGGL SYF SC[JF. K[P ZFÔ lGlD Jl;Q9 
klQFG[ I7G]\ VG]Q9FG SZFJJF DF8[ SC[ K[P Jl;Q9 >g§GF I7DF\ ZMSFI[,F K[P 
T[YL T[ VF I7 ;\5gG SZLG[ VFJJFG]\ H6FJL tIF\ ;]WL 5|TL1FF SZJF SC[ K[P 
(&
lGlDV[ Jl:Q9GL 5|TL1FF G SZTF\ DClQF" UF{TD 5F;[YL I7lN1FF U|C6 SZL VG[ 
I7 X~ SIM"P >g§GM I7 ;DF5G YTF\ tIF\ VFJ[,F Jl;Q9 klQF lGlDG[ D/JFGL 
5|TL1FF SZ[ K[P VFD KTF\ ZFÔ G D/TF\ 5MTFGL VJU6GF AN, T[ lGlDG[ 
5(VR[TG Y. 50L HJFGM XF5 VF5[ K[P  Jl;Q9GF XF5YL ZFÔ lGlD N[ClJCLG 
5)Y. ÔI K[P  DClQF" Jl;Q9GF XF5JRG lGlDGF ElJQIGF ÒJGG[ V;Z 
SZGFZ CM. ElJQISYG~5[ Ô[. XSFI K[P
s!&f p¿ZSF\0GL SYFDF\ IIFlTG[ D/[,F X]ÊFRFI"GF XF5GM J'¿FgT D/[ K[P VF 5|;\U 
ZFD 5MTFGF EF. ,1D6G[ ;\E/FJ[ K[P ZFÔ ITFlTG[ A[ :J~5JFG 5tGL CTLP 
H[DF\ V[S J'QF5JF" N{tIGL 5]+L XlD"Q9F VG[ ALÒ N{tIU]Z] X]ÊFRFI"GL 5]+L 
N[JIFGLP ITFlTG[ XlD"Q9F 5|tI[ lJX[QF :G[Cv;gDFG CTF\4 ßIFZ[ N[JIFGL l5|I G 
CMJFYL T[ T[GL p5[1FF SZTMP IIFlTG[ A[ 5]+M CTFP XlD"Q9FYL YI[, 5]Z] VG[ 
N[JIFGLYL HgD[, IN]P ZFÔG[ XlD"Q9F VG[ 5]+ 5]Z] B}A H l5|I CMJFYL T[DGF 
5|tI[ VlWS 5|[D ZC[TMP ßIFZ[ IN] 56 N[JIFGLGL DFOS p5[1FFG]\ SFZ6 AgIMP 
5MTFGF l5TF IIFlT åFZF YTL VJC[,GFYL N]oBL IN] VF l:YlT DFTF N[JIFGLG[ 
H6FJ[ K[P N[JIFGL IN]GL JFT ;F\E/L X]ÊFRFI"G]\ :DZ6 SZ[ K[P :DZ6 SZJFYL 
X]ÊFRFI" 5WFZ[ K[P N[JIFGL T[DG[ IIFlT åFZF Y. ZC[,L 5MTFGL VG[ 5]+ IN]GL 
p5[1FF lJX[ H6FJ[ K[P N[JIFGLGL JFT ;F\E/L ÊMlWT YI[,F X]ÊFRFI" IIFlTG[ 
&_J'â Y. HJFGM XF5 VF5[ K[P  X]ÊFRFI"GM XF5 IIFlT 5Z TtSF/ V;Z SZ[ K[ 
&!VG[ T[ VSF/[ J'âtJ 5FD[ K[P  VFD XF5 IIFlTGF EFlJ ÒJGGM ;\S[T 
VF5GFZ CM. ElJQISYG AGL ZC[ K[P
s!*f p¿ZSF\0DF\ X]ÊFRFI[" ZFÔ N\0G[ VF5[,F XF5GM 5|;\U J6"JFIM K[P ZFD 
VU:tID]lGGF VFzD[ VFJ[ K[ tIFZ[ T[DG[ klQF VF XF5SYF ;\E/FJ[ K[P 
X]ÊFRFI"GL DM8L 5]+L VZÔ 5Z ZFÔ N\0[ A/5|IMU SZ[,MP VF JFTGL Ô6 YTF\ 
E'U]J\XGF klQF X]ÊFRFI"GM ÊMW 5|ßJl,T Y. µ9[ K[P T[ ZFÔ N\0G[ ;FT ZF+LDF\ 
&ZH 5]+4 ;{gI4 ;JFZLVM VG[ :YFJZvH\UD ;lCT GFX YJFGM XF5 VF5[ K[P  
(*
X]ÊFRFI"GF VFJF EI\SZ XF5GF 5|EFJYL 5]+4 ;{gI4 ;JFZLVM VG[ :YFJZ 
&#H\UD ;lCT ZFÔ N\0G]\ ;DU| ZFßI E:DLE}T Y. ÔI K[P  5KLYL VF :Y/ 
N\0SFZ^I TZLS[ VM/BFJF ,FuI]\P VF 38GFDF\I[ klQFGM S9MZ XF5 ZFÔ N\0GF 
EFlJ ÒJGG[ V;Z SZGFZ GLJ0[ K[P J/L VF XF5MNŸUFZGL V;Z T]ZT H Y. 
VFJ[ K[P
JF<DLlS ZFDFI6DF\ XF5lGlD¿ ElJQISYGGF VG[S 5|;\UM ZC[,F K[P 
VCÄ V[8,]\ VJxI SCL XSFI S[ SM. jIlÉ VGLlT4 VtIFZRFZ S[ BZFA jIJCFZ 
JU[Z[GM VFzI ,[ K[ tIFZ[ C\D[XF T[G]\ XDG SZJFGF DFUM" lJRFZFIF K[P VFDF\ XF5 
VF5JFGL 5|J'l¿ lJX[QF~5YL Ô[JFI K[P DCFSlJ AF6 SC[ K[ T[D VN}ZSM5F lC 
&$D]lGHG 5|S'lTo  V[ gIFI[ klQF4 DClQF"4 T5:JL4 IMUL S[ V[JL SM. ;FltJS jIlÉGF 
ÊMWG]\ ;LW]\ 5lZ6FD XF5 ~5[ VJTZ[ K[P VCÄ lJX[QF~5YL GM\WJ]\ Ô[.V[ S[ XF5JRGYL 
XFl5T jIlÉ 5|tI[ VF56L SM. lJX[QF VG]S\5F HgDTL GYLP S[D S[ 5|YD NlQ8V[ T[ 
XF5G]\ EFHG CMJFG]\ H6FI K[P ;FDFgI56[ DGFI K[ S[ VIMuI 5|J'l¿ S[ jIJCFZGM 
VJZMW YJM H~ZL K[P V[DGF XDG DF8[ IMuI 5U,F\ EZJF Ô[.V[P ;DÔJ8 S[ 
p5N[XYL VF SFI" ;\5gG Y. G XS[ tIF\ XF5 l;JFI SM. p5FI ZC[TM GYLP J/L 
VFlNSFjI VG];FZ TM ,UEU ;J"+ ;FltJS VG[ T5:JL S1FFGF klQFD]lGVMGM J;JF8 
CMJFG]\ H6FI K[P T[VM 5MTFGF T5MA/YL N]lZT TtJMG[ GFYJFGL lJlXQ8 VG[ J6SCL 
HJFANFZL lGEFJL ZæF\ K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ XF5 VF5JFGL 5|J'l¿ ;\;FZG[ ;\IlDT 
SZJFDF\ p5SFZS GLJ0[ K[P JF<DLlSV[ GM\W[,L XF5GL 38GFVMG[ VF ;\NE"DF\ Ô[JFDF\ 
VFJ[ TM V[S TZO ;\;FZG]\ lGIDG YT]\ Ô[JFI K[P TM ALÒ TZO XF5JRG ElJQISYGGM 
D}/ VFWFZ AGL ZC[ K[P
s#f  klQFVMGF VFXLJ"RGYL 5|F%T ElJQISYG
EFZTLI WD"5|6F,LDF\ VFXLJF"NG]\ VG[Z]\ VG[ VGMB]\ DCtJ K[P U]Z]HG4 
J0L, S[ V[JL lXZMDFgI jIlÉGF VFXLJF"N 5FDJFYL jIlÉ 5MTFGL ÔTG[ WGWgI 
DFGJF ,FU[ K[P Ô[ S[ VFXLJF"NG[ IMuI AGL ZC[JFG]\ 56 V[8,]\ H DCtJ K[P VFYL 
((
:JI\l;â K[ S[ VCL\ A\G[ 5lZA/MGL IMuITF VFJxIS U6FI[, K[P VFXLJF"N VF5JF 
BFTZ VF5JF VYJF VFXLJF"N VF5JFGL IMuITF G CMJF KTF\ VF5JF V[ 56 
lDyIF5|J'l¿ K[P IMuI jIlÉ åFZF VlWSFZL jIlÉG[ VFXLJF"N V5FI V[ H ;FY"ÉF 
HgDFJL XS[P EFUJT5]ZF6DF\ SC[JFI]\ K[ S[ H[ J[NJ[¿F VG[ ;NFRFZL A|Fï6 CMI K[ T[GF 
&5VFXLJF"N SIFZ[I lGQO/ HTF\ GYLP  VCL\ V[J]\ :5Q8 YFI K[ S[ ;FWGF VG[ 5lJ+TFYL 
;\lRT XlÉ VFXLJF"N O/JFGF D}/DF\ ZC[,L K[P VF 1F[+DF\ klQF4 DClQF"4 T5:JL S[ 
IMUL JU[Z[GM VAFlWT VlWSFZ 5|JT"TM CMJFG]\ :5Q8 H6FI K[P T[DGL 5F;[ ;FWGFYL 
D/[, l;lâ åFZF VFXLJF"N VF5JFGL IMuITF 56 CMI K[P ;FDFgI ZLT[ VFJF 
DFgIJUM"GL 5|;gGTF4 VlEEFJ]ÉF S[ 5|;\UMlR¿ p5l:YlT VFXLJF"N DF8[ lGlD¿ 
AG[ K[P T[DGL ;[JF4 VG]7F4 5|l65FT JU[Z[ åFZF VFXLJF"N D[/JL VFJGFZF ElJQIG[ 
D9FZJF S[ N}lZTG[ 8F/JF jIlÉ ;1FD AGL ZC[ K[P VFlNSFjIDF\ klQFvT5:JL JU[Z[GL 
SYFG]\ AFC]<I CM.4 T[DGF C[T5|LlTHgI VFXLJF"NGL 56 jIF5ÉF Ô[JFI V[ 
:JFEFlJS K[P VFYL lGNX"GGF ~5DF\ S[8,FS J'¿FgTM T[DF\YL H T5F;LV[¸
s!f AF,SF\0GF J'¿FgT D]HA ZFÔ NXZY 5]+5|Fl%T DF8[ I7 SZJFGL >rKF klQFVM 
;D1F jIÉ SZ[ K[P ZFÔV[ VFD\+[,F VG[ 5}HG SZ[,F ;]I74 JFDN[J4 ÔAFl,4 
SFxI5 VG[ Jl;Q9 VFlN klQFVM NXZYGF 5|:TFJYL 5|;gG YFI K[P 
5}HGvVR"G JU[Z[YL 5|;gG YI[,F T[VM NXZYG[ DGMJF\lKT 5]+5|Fl%T YJFGF 
&&VFXLJF"N VF5[ K[P  DClQF"VMGF D\U, JRGMYL VFXF A\WFI K[ S[ NXZY I7 
SZX[ VG[ I7GF O/ ~5[ VJxI 5]+ 5|Fl%T YX[P VFU/ HTF\ Ô[JFI K[ S[ NXZY 
lGlJ"wG[ I7 ;\5FNG SZ[ K[P ;DI HTF\ 5MTFG[ tIF\ RFZ 5]+ ZtGMGM HgD YFI 
&*K[P  klQFGF VFXLJ"RGG]\ VF 5lZ6FD U6L XSFIP
sZf AF,SF\0DF\ D/TL SYF D]HA NXZY V`JD[3 I7 ;\5gG SZ[ K[P tIFZAFN 
kQIX'\U4 JFDN[J JU[Z[ klQFVM ;D1F 5]+[Q8L I7 SZFJJFGM 5|:TFJ D}S[ K[P 
NXZYGF VF 5|:TFJG[ klQFVM VG]DMNG VF5[ K[P ;FYM;FY NXZYG[ I7 åFZF 
&(RFZ 5]+M 5|F%T YJFGF X]EFlXQF 56 VF5[ K[P  klQFVMGF VF X]E VFXLJF"N 
()
;FY"S 9Z[ K[P I7 ;\5gG YTF\ SF/ÊD[ NXZYG[ tIF\ RFZ 5]+MGM HgD YFI K[P 
H[DF\ SF{X<IFYL ZFD4 S{S[ILYL EZT VG[ ;]lD+FYL ,1D6 VG[ X+]wGGL 5|Fl%T 
&)YFI K[P
s#f AF,SF\0DF\ TF8SFJWGM 5|;\U VFJ[ K[P ZFD VG[ ,1D6 lJ`JFlD+ ;FY[ 
TF8SFJGDF\ IF+F SZL ZæF\ K[P ZFDGF WG]QIGM 8\SFZ ;F\E/L ÊMlWT YI[,L 
TF8SF VFJL R0[ K[P T[ V[S CFY êRM SZL4 UH"GF SZTL ZFDv,1D6 5Z +F8S[ 
K[P EI\SZ Il1F6LGF C]D,F ;FD[ A|ïlQF" lJ`JFlD+[ 5MTFGF T5MA/YL —C]\ SFZ˜ 
*_SZL ZFDv,1D6G]\ S<IF6 VG[ lJHI >rKIFP  klQF lJ`JFlD+[ >rK[,L 
*!ìNI5}J"SGL VF >rKF 5FZ 50[ K[P ZFDGF XZ5|CFZYL TF8SFGM JW YFI K[P  
lJ`JFlD+GF VFXLJ"RG VCÄ ElJQIG[ Ô[0GFZF GLJ0[ K[P
s$f AF,SF\0DF\ A|ïN¿GL pt5l¿GM 5|;\U D/[ K[P lJ`JFlD+ åFZF VF 5|;\U 
ZFDv,1D6G[ ;\E/FJJFDF\ VFjIM K[P T5 SZL ZC[,F R},L GFDGF klQFGL 
;[JFDF\ ;MDNF GFDGL V[S U\WJ"SgIF ZMSFI K[P ;MDNFGL C\D[XGL ;[JFYL VF 
klQF ;\T]Q8 Y. B}AH 5|;gG YFI K[P VFD 5|;gG YI[,F klQFV[ V[S lNJ; 
*Z;MDNFG[ l5|I SZJF lJX[ 5}KI]\P  klQFGL VFJL 5|;gGTF Ô[. ;MDNFV[ 
A|FïT[H I]É WDF"tDF 5]+ 5|F%T SZJFGL >rKF jIÉ SZLP klQF ;MDNFG[ 
DFGl;S ;\S<5 J0[ A|ïT[HI]É 5]+ 5|NFG SZ[ K[P H[ ElJQIDF\ A|ïN¿ GFD[ 
*#lJbIFT YFI K[P  VF 5|;\UDF\ DClQF" R},LGF VFXLJF"NGM 5|EFJ :JI\ :5Q8 
N[BF. VFJ[ K[P
s5f AF,SF\0GF J'¿FgT D]HA S]XGFE 5]+5|Fl%T DF8[ 5]+[lQ8 I7 SZ[ K[P T[DGF VF 
I7 VG]Q9FG JBT[ T[GF l5TF VG[ ZFHlQF" V[JF S]X VFXLJF"N VF5[ K[P 
S]XGFEG[ V[JF VFXLJF"N VF5[ K[ S[ WD"G]\ 5F,G SZGFZ UFlW GFDGM 5]+ 5|F%T 
*$YX[ H[ ;\;FZDF\ V1FISLlT" 5FDX[P  A|ïFGF 5]+ S]XklQFGF VFXLJ"RG ;DI 
VFjI[ ;FSFZ YFI K[P S]XGFEG[ tIF\ 5]+ 5|Fl%T YFI K[ H[ UFlW TZLS[ ;\;FZDF\ 
*5bIFlT 5|F%T AG[ K[P
)_
s&f AF,SF\0GL SYFDF\ lNlTGF T5GM 5|;\U lG~5FIM K[P N[JvN{tIGF I]åDF\ N{tIMGM 
lJX[QF ;\CFZ YFI K[P 5MTFGF 5]+MGF JWYL N{tIMGL DFTF lNlT B}A H N]oBL YFI 
K[P N]oBL lNlT >g§GM JW SZL XS[ V[JM 5]+ 5|F%T SZJFGL >rKFYL T5 SZJFG]\ 
lJRFZ[ K[P VF DF8[ T[ 5MTFGF 5lT SxI5 klQFGL VF7F 56 D[/J[ K[P SxI5 T[G[ 
;\DlT TM VF5[ H K[ p5ZF\T VFXLJF"N 56 VF5[ K[P H[DF\ T[ lNlTG[ V[S CÔZ 
JQF" ;]WL lGIDYL 5lJ+TF5}J"S T5:IF SZJFYL >g§GM JW SZL XS[ T[JM 5]+ 
*&5|F%T SZL XSX[ V[D H6FJ[ K[P  lNlT T5 SZJF ,FU[ K[P lNlTGL ;[JFDF\ >g§ 
p5l:YT YFI K[P V[S JBT T5:IF SZL ZC[,L lNlT lGãFJX YFI K[ tIFZ[ SxI5[ 
H6FJ[,F 5lJ+TFGF lGIDGM E\U Y. ÔI K[P 5lZ6FD[ T[GL ;[JFDF\ ZC[,M >g§ 
**UE":Y lXX]GF ;FT 8}S0F\ SZL GFB[ K[P  Ô[S[ T[G[ DZ]NŸU6MG]\ :YFG VF5L >g§ 
lNlTG[ 5|;gG 56 SZL ,[ K[P SxI5GF VFXLJF"N ;FY[ lGID5}J"SG]\ VG]Q9FG 
SZJFDF\ lGQO/TF ;F\50[ K[P 5Z\T] Ô[ SxI5GF JRGMG\] IMuI 5lZ5F,G YI]\ CMT 
TM 5lZ6FD S\.S H]N]\ VG[ ;FZ]\ VFJL XÉP VFD SxI5GF JRGMDF\ ElJQIGM 
UE" VJxI ZC[,M K[P
s*f AF,SF\0DF\ ZFÔ ;UZGL pt5l¿GM 5|;\U D/[ K[ Vl;T GFDGF ZFÔG[ A[ 
ZF6LVM CTMP VF ZFÔGF D'tI] JBT[ SFl,gNL GFDGL ZF6L UE"JTL CTLP VFYL 
T[GL .QFF"YL 5|[ZF.G[ ZFÔGL ALÒ ZF6LV[ SFl,gNLGF EMHGDF\ lJQF E[/JL 
NLW]\P H[YL pNZDF\ ZC[,]\ AF/S D'tI] 5FD[P 5]+GL >rKFJF/L ZF6L SFl,gNL VF 
CF,TDF\ rIJGklQFG[ 5|6FD SZ[ K[P T[GF 5|6FDYL 5|;gG klQF T[G[ VFXLJ"RG 
*(VF5[ K[ S[ A/JFG VG[ 5ZFÊDL 5]+ UZ slJQFf ;FY[ HgDX[P  rIJGklQFGF 
VFXLJF"NYL UE":Y lXX]G[ ÒJTNFG D/L ÔI K[P UZ V[8,[ S[ lJQF ;lCT 
*)HgD[,M CMJFYL SFl,gNLGM 5]+ ElJQIDF\ —;UZ˜GF GFD[ 5|l;lâ 5FdIMP  
VFXLJF"NGL 5|Fl%T ElJQIDF\ VFJGFZ VGY"G[ S[JF 8F/L N[ K[ V[G]\ VF ;]\NZ 
NQ8F\T K[P
s(f VIMwIFSF\0GF J'¿FgT D]HA EZT JGDF\ UI[,F ZFDG[ 5ZT ,FJJF IF+F 
)!
VFZ\E[ K[P U]Z]HGM4 DFTFVM4 GUZHGM VG[ ;[GF ;lCT T[ lR+S]8 TZO 
VFU/ JW[ K[P VF AWF\ EZåFH klQFGF VFzD[ 5CM\R[ K[P ZFDGF JGJF; DF8[ 
5MTFG[ NMlQFT DFGTF N]oBL EZTG[ EZåFH VF`JF;G VF5[ K[P p5ZF\T ZFDGF 
JGJF;G]\ 5lZ6FD X]E H VFJX[ V[JL EZT ;D1F ElJQIJF6L SZ[ K[P 
lJX[QFDF\ klQF V[D 56 H6FJ[ K[ S[ ZFDGF JGJF;YL N[JTFVM4 NFGJM T[DH 
(_klQFvDClQF"VMG]\ lCT H YJFG]\ K[P  EZåFH klQFGF JRGM IYFSF/[ ;tI 
5|TLT YFI K[P ZF1F;MGM ;\CFZ VG[ ZFJ6GF JWYL ;\;FZG[ ;FZF 5lZ6FDM 
(!D?IF\ K[P
s)f lSlQSgWFSF\0GF J'¿FgT D]HA ;\5FlT GFDGM ULW 5MTFGL SYF JFGZMG[ 
;\E/FJ[ K[P 5MTFGF EF. H8FI] ;FY[ ;\5FlT ;}I" 5F;[ 5CM\RJFGL CM0DF\ 
µTIM" CTMP H[DF\ ;\5FlT ;}I"GF 5|BZ lSZ6MYL ;/UTL 5F\BM ;FY[ 
VFSFXDF\YL GLR[ 58SFI K[P 3FI, ;\5FlT lGXFSZ D]lGG[ D/[ K[P T[ DClQF" 
(ZT[G[ X]E;}RS ElJQIJF6L åFZF ;F\tJGF VF5[ K[P  TNM5ZF\T ;\5FlTG[ 
ElJQIDF\ ;LTF XMWSFI"DF\ ZFDv,1D6G[ ;CFIS AGJFG]\ SC[ K[P T[DGF 
SC[JF 5|DF6[ ;\5FlT ßIFZ[ ZFDGF N}T JFGZMG[ ;LTFGL EF/ VF5X[ tIFZ[ T[G[ 
GJL 5F\BM O}8X[4 VF\BM 5}J"JTŸ Y. HX[ VG[ 5C[,FG]\ A/v5ZFÊD 5]Go 5|F%T 
(#SZX[ V[JF VFXLJ"RG 5F9J[ K[P  lGXFSZD]lGG]\ ElJQISYG JF:TlJS AGL 
ZC[ K[P ;LTFXMWDF\ VFJ[,F JFGZMG[ ;\5FlT ;LTF ,\SFDF\ CMJFGL EF/ VF5[ 
K[P T[ JBT[ T[G[ A\G[ 5F\BM pt5gG YFI K[P XZLZDF\ A/v5ZFÊDGM ;\RFZ YFI 
($K[P  VFD klQF åFZF SC[JFI[, ElJQI TFNX YT]\ Ô[JFDF\ VFJ[ K[P
s!_f I]âSF\0DF\ ;[T]A\W 5|;\U D/[ K[P ;D]ãGF SæF\ 5|DF6[ G, åFZF ;M IMHG ,F\AF 
;[T]G]\ lGDF"6 SZJFDF\ VFjI]\P VF ;[T] 5ZYL ZFDv,1D6 JFGZvZL\KGF ;{gI 
;FY[ ,\SFGF ;FUZ T8[ 5CM\R[ K[P ZFD åFZF YI[,  VF VNŸE]T VG[ N]QSZSFI" 
Ô[.G[ l;âM4 RFZ6M VG[ DClQF"VM T[DGL 5F;[ 5WFZ[ K[P 5KL T[VM 5lJ+ 
H/YL ZFDGM VlEQF[S SZ[ K[ VG[ X+]VM 5Z lJHI5|Fl%T VG[ 5'yJLG]\ ;N{J 
)Z
(55F,G SZTF\ ZC[JFGF D\U,;}RS VFXLJF"N 5F9J[ K[P  l;âM VG[ klQFVMGF 
(&X]E VFXLJ"RG ZFJ6JW VG[ ,\SFlJHIDF\ RlZTFY" YFI K[P  JGJF; 5}6" 
SZL VIMwIF 5FKF OZ[,F ZFDGM ZFßIFlEQF[S YFI K[ VG[ T[ 5'yJLG]\ 5F,G 
(*SZTF\ ZC[ K[P  klQFvD]lGVMGF VFXLJF"N ZFDGF EFlJ DFU"G]\ lGDF"6 SZL 
VF5GFZF AGL ZC[ K[P
s!!f p¿ZSF\0GF J'¿FgT VG];FZ VU:tIklQF ZFDG[ lJzJFGL pt5l¿GL SYF 
;\E/FJ[ K[P H[ SYF D]HA 5],:tI GFDGF klQF T5 SZTF\ CTF\P VF klQFGL 
;[JFDF\ ZFHlQF" T'6lAgN] 5MTFGL XF5U|:T SgIFG[ lGI]É SZ[ K[P VF SgIFGL 
;[JF4 XL, VG[ ;NFRFZYL 5],:tI ;\T]Q8 VG[ 5|;gG YFI K[P 5|;gG YI[,F 
klQF 5MTFGF XF5YL H UE"JTL AG[,L VF SgIFG[ 5]+5|Fl%TGF VFXLJ"RGYL 
S'TS'tI SZ[ K[P VFGFYL HgDGFZ 5]+ 5F{,:tI S[ lJzJF GFDYL lJbIFT AGX[ 
((V[D 56 H6FJ[ K[P  DClQF"GL X]E ElJQIJF6L T[ SgIFG[ 5]+5|Fl%T JBT[ 
();FSFZ YFI K[ S[D S[ VF 5]+ H lJzJF klQFGF GFDYL ,MS5|l;â YFI K[P  VF 
5|;\UDF\ klQFGM XF5 T[ H klQFGL ;[JFYL VFXLJF"NDF\ 5lZJlT"T YTM Ô[. 
XSFI K[P klQFvDClQF"GL XlÉ ElJQIGL UlTlJlWVMG]\ ;\DFH"G SZJF 5}6" 
XlÉDFG CMI K[P
s!Zf p¿ZSF\0GL SYF D]HA VU:tI klQF ZFDG[ ZFJ6 T[DH T[GF EF.VMGF HgDGM 
J'¿FgT SCL ;\E/FJ[ K[P ZF1F; ;]DF,LGL VF7FYL T[GL 5]+L S{S;L 
lJzJFklQFG]\ 5lT TZLS[ JZ6 SZJF ÔI K[P ;FI\SF/[ VFJ[,L VF SgIFGF 
DGMEFJ Ô6L HTF\ klQF T[G[ VG[S ;\TFG YJFGF VFXLJ"RG VF5[ K[P 
V,A¿4 ;\wIFSF/ CMJFYL HgDGFZ AF/SM XZLZYL EI\SZ VG[ Ê]Z SDM" 
)_SZGFZF YX[ V[D 56 H6FJ[ K[P  VFD  KTF\ S{S;LGL VFÒÒYL lJzJF klQF 
)!T[G[ GFGM 5]+ WFlD"S GLJ0JFGF 56 VFXLJF"N VF5[ K[P  klQFGL VFQF"JF6L 
;DI VFjI[ ;\5}6" ;tI 9Z[ K[P S{S;L ZFJ64 S]\ES6"4 X}5"6BF VG[ lJELQF6G[ 
)ZHgD VF5[ K[P  VF ZF1F;MDF\ klQFGF VFXLJF"N D]HA lJELQF6 WDF"tDF GLJ0[ 
)#
)#K[P  VCL\ klQFJF6L ElJQIG]\ lJWFG SZGFZL K[P
s!#f p¿ZSF\0GF J'¿FgT VG];FZ JF<DLlS ;LTFGF AF/SMG]\ GFDFlEWFG SZ[ K[P ZFD 
åFZF tIÔI[,L ;UEF" ;LTFG[ klQF JF<DLlS 5MTFGF VFzDDF\ VFXZM VF5[ K[P 
VF VFzDDF\ H ;LTF A[ AF/SMG[ HgD VF5[ K[P JF<DLlS VF AF/SMG]\ 
GFDSZ6 SZ[ K[P H[DF\ T[VM 5|YD HgD[, AF/SG]\ GFD —S]X˜ VG[ 5KL HgD[, 
AF/SG]\ GFD —,J˜ ZFBJFGL klQF :+LVMG[ VF7F VF5[ K[P VF AF/SM 5MT[ 
SC[,F S]Xv,J GFDYL ;\;FZDF\ 5|l;â YX[ V[JF X]EEFlJ;}RS VFXLJF"N 
)$56 VF5[ K[P  VFQF"NQ8F klQF JF<DLlSGF VFXLJ"RGM ElJQIDF\ ;FY"S 9Z[ K[P 
;LTFGF AF/SM ;\;FZDF\ S]Xv,J GFDYL lJbIFT YIFP SF[X,N[XGF ZFÔVM 
)5TZLS[ ZFD T[DGM VlEQF[S 56 SZ[ K[P
VFXLJF"N åFZF D/TF\ ElJQISYGGL ;]\NZ 5Z\5ZF JF<DLlS ZFDFI6DF\ 
Ô[. XSFI K[P J:T]To VFXLJF"N VG[ JZNFG JrR[ SM. TFltJS E[N GYLP S[D S[ A\G[DF\ 
p5,laWGM EFJ ZC[,M K[P VFD KTF\ V[8,]\ VJxI SCL XSFI S[ JZNFGDF\ IFRGFGM 
EFJ 5|D]B CMI K[P ßIFZ[ VFXLJF"NDF\ IFRGF CMTL GYLP VFDF\ S[J/ klQFvT5:JL 
JU[Z[GL 5|;gGTF VG[ ;FD[ 51F[ IMuITFP VF A\G[ ;DLSZ6MGL O,z]lT V[8,[ 
VFXLJF"NP JF<DLlSGF SFjIHUTDF\ ÊF[lWT YTF\ T[DH 5|;gG YTF\ V[D AgG[ 5|SFZGF 
klQFVMGM JF; K[P T[VM ÊMlWT Y. XF5 VF5L A[;L ElJQIG[ N]Z:T SZL XS[ K[P TM 
VlT 5|;gG Y. T[GF ÒJGDFU"G[ ;]SZ 56 SZFJL VF5[ K[P VFJGFZF ;DIG[ ;FG]S}/ 
VG[ DGMJF\lKT SZL VF5GFZ VFXLJF"NGL 38GFVM TtSF,[ ElJQISYGG]\ :J~5 
WFZ6 SZL VF56L ;D1F VFJ[ K[P
s$f 5FJG5]Z]QFM TYF VgIGF XF5YL 5|F%T ElJQISYG
;\;FZG[ —AC]ZtGF J;]\WZF˜ TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF HUDF\ VG[S 
DCF5]Z]QFM VG[ ;FltJSHGM lGJF; SZ[ K[P V[DGL 5F;[ SM. N[JtJ S[ DClQF"56]\ GYLP 
VFD KTF\ T[VM >lrKT SFI" ;\5FNG SZJFDF\ C\D[XF\ VU|[;Z ZæF\ K[P VF 5|J'l¿DF\ 
T[VMG[ N[J;CFI D?IFG]\ VJxI SCL XSFIP N[JS'5FYL T[VM lGlüT56[ >lrKTGL 
)$
5|Fl%T SZTF\ CMI K[P Ô[ S[ VF DF8[ T[DGL 5F;[ ElÉ4 ;FWGF4 ;tSD"4 ;NFRFZ H[JF p¿D 
DFGN\0M CMI K[P VFGFYL ;\;FZDF\ 5|JT"TL VGFRFZGL 5|J'l¿G[ JXDF\ ZFBJFGL 
XlÉD¿F VFJL ÔI K[P VFJL jIlÉGF D]B[YL 36LJFZ XF5 56 prRFZF. ÔI TM T[GL 
TYFSlYT V;Z Ô[JF D/[ K[P V,A¿4 ElJQIG[ AN,L GFBGFZ XF5vJRG AM,JF 
DF8[ S[J/ VFJF jIlÉVM H VlWSFZL K[ V[J]\ GYLP 36LJFZ V[J]\ 56 Ô[JFI K[ S[ VlT 
;FDFgI jIlÉ 56 XF5 VF5L A[;[ K[ VG[ T[GL V;Z p5ÔJJF ;O/ GLJ0[ K[P VFD 
YJFGF\ SFZ6DF\ SM. ;FWGF4 ElÉ JU[Z[GL H~Z 50TL GYLP VF ;\NE"DF\ GM\WJ]\ Ô[.V[ 
S[ SM. jIlÉG[ VGFIF;4 VSFZ6 N\0JFDF\ S[ 5Z[XFG SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[ VlT N]oBL 
YFI V[ :JFEFlJS K[P VSFZ6 SM.GF ÒJG[ N]EFJJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[ N]lBT jIlÉ H[ 
SF\. AM,L µ9[ K[ T[ XF5GL UZH ;FZ[ K[P SM.GL VF\TZ0L SS/[ V[8,M +F; V5FI tIFZ[ 
GLS/TF 5|tI[S pNŸUFZM :JI\ XF5~5 AGL ZC[ K[P JF<DLlS ZFDFI6DF\ V[JF S[8,FI 
5|;\UM GM\WFIF K[4 H[DF\ VFJF 5|SFZGF XF5GM lGN["X D/[ K[P VF ;FY[ GM\WJ]\ H~ZL K[ S[ 
XF5G[ SFZ6[ T[GF JT"DFG VG[ ElJQIDF\ V\TZ VFJL ÔI K[P VYJF TM T[ H[ prRFZ[ K[ T[ 
;F1FFT56[ VG]EJFI K[P 5lZ6FD[ ElJQISYGGF ~5DF\ T[GM ;DFJ[X SZL VFJF 
S[8,FS 5|;\UM VFlNSFjIDF\YL GM\WLV[¸
s!f p¿ZSF\0GF J'¿FgT D]HA VIMwIFDF\ ;%TlQF"G]\ VFUDG YI]\ K[P T[DF\GF 
VU:tIklQF ZFDG[ ZF1F;MGL pt5l¿ VG[ lJSF;GL SYF ;\E/FJ[ K[P ZFJ6GL 
JFT SZTF\ klQF H6FJ[ K[ S[ T[ S]A[ZG[ CZFJLG[ 5]Q5S lJDFG CZL ,[ K[P V[S JBT 
ZFJ6 VF lJDFGDF\ A[;L XZJ6 GFDGF JGDF\ OZTF\ OZTF\ V[S 5CF0 TZO 
VFU/ JW[ K[P V[ NZlDIFG lJDFGGL UlT VRFGS A\W 50L ÔI K[P VFD 
YJFGF SFZ6 lJX[ T[ DFZLR VFlN D\+LVM ;FY[ RRF" SZ[ K[P VF H ;DI[ X\SZGM 
5FQF"N GgNL tIF\ VFJL R0[ K[P T[ H6FJ[ K[ S[ VF X\SZG]\ lÊ0F:YFG K[P VCL\ SM. 
56 5|F6LGM 5|J[X lGlQFâ DGFIM K[P VF JFT ;F\E/L ZFJ6 ÊMlWT Y. 5]Q5S 
lJDFGDF\YL GLR[ µTZ[ K[ VG[ GgNL TZO VFU/ JW[ K[P T[G]\ JFGZ H[J]\ D]B Ô[. 
ZFJ6 B0B0F8 C;JF ,FU[ K[P ZFJ6GF V5DFGHGS CF:IYL ÊMW[ EZFI[,M 
)5
GgNL T[G[ 5MTFGF H[JF ~54 5ZFÊD VG[ T[HJF/F JFGZMYL ZFJ6S]/GM GFX 
)&YJFGM XF5 VF5[ K[P  lXJGF 5FQF"NGM XF5 SNL lGQO/ GLJ0[ GCL\P 
ZFDvZFJ6GF I]âDF\ JFGZIMâFVMGM D]bI OF/M K[P ;]U|LJ4 CG]DFG4 V\UN 
T[DH JFGZ ;{gIGL ;CFIYL ZFD ZFJ6 ;lCT ;D:T ZF1F;MGM lJGFX SZL GFB[ 
K[P I]â JBT[ 5MTFGF 51FGL B]JFZLYL N]oBL ZFJ6G[ GgNLGM XF5 IFN VFJ[ K[ 
)*tIFZ[ T[ DGMDG T[GM :JLSFZ 56 SZ[ K[P  ZFJ6GF JT"GYL V5DFlGT YI[, 
GgNLGF D]BDF\YL ;ZL 50[, XF5JRG S[JF N}ZMUFDL 5lZ6FD ,FJ[ K[ T[G]\ VF 
;]\NZ NQ8F\T AGL ZC[ K[P
sZf p¿Z SF\0DF\ D/TF\ 5|;\U D]HA VU:tID]lG ZFDG[ V[S XF5SYF ;\E/FJ[ K[P 
H[DF\ ZFJ6G[ VGZ^I[ VF5[,F XF5GM p<,[B YIM K[P ZFJ6 lNluJHIGL 
>rKFYL VG[S ZFÔVM ;FY[ å\£I]â SZTM SZTM V[S JBT VIMwIF5]ZLDF\ VFJL 
R0[ K[P T[ >1JFS]J\XL DCFZFÔ VGZ^IG[ I]â SZJFG]\ VFCŸJFG VF5[ K[P T[GF 
50SFZYL ZFÔV[ ;{gI DMS<I]\P ZFJ6 £FZF ;{gIGM GFX SZFTF VFBZ[ :JI\ 
VGZ^I ZFJ6 ;FD[ p5l:YT YIMP ZFJ6 T[GF D:TS 5Z D]ÞM DFZL ZYDF\YL 
GLR[ 58S[ K[P ZFJ6GF DZ6TM, O8SFYL D'tI] ;DL5 5CM\R[,M ZFÔ VGZ^I T[G[ 
XF5 VF5[ K[P T[ ZFÔ ;\S<5 SZ[ K[ S[ Ô[ D[\ NFG4 5]^I4 CMD VG[ T5 SI]"\ CMI4 
5|ÔG]\ WDF"G];FZ 5F,G SI]"\ CMI TM DFZM XF5 ;tI Y.G[ ZC[Ô[P VF8,]\ 5]^I 
:DZ6 SIF" 5KL SC[ K[ S[ VDFZF J\XDF\ NXZY5]+ ZFD 5|U8 YX[ H[ TFZM 
)(5|F6MrK[N SZX[P  VGZ^IGF X]ESDM"GF ;\RIYL 5|F%T XlÉYL V5FI[,M XF5 
N}ZMUFDL V;Z HgDFJGFZ K[P ElJQIDF\ NXZY5]+ ZFDGM HgD YFI K[P H[ 
ZFJ6GF GFXG]\ lGlD¿ AG[ K[P ZFDvZFJ6GF I]â JBT[ B]N ZFJ6G[ 56 
))VGZ^IGF XF5GL IFN VFJL ÔI K[P
s#f p¿ZSF\0GF J'¿FgT D]HA VU:tIklQF ZFDG[ ZFJ6GF p5ãJMGL SYF ;\E/FJL 
ZæF\ K[P VU:tI klQF SgIFVM åFZF ZFJ6G[ D/[,F XF5GM 5|;\U SC[ K[P 
lNluJHIGL >rKFJF/M ZFJ6 VG[S ZFÔVM ;FY[ I]â SZTM SZTM ID,MS4 
)&
GFU,MS VG[ N{tIMGF GUZ 5KL JZ]6F,I ;]WL 5CM\R[ K[P VCL\YL 5FKF OZTL 
JBT[ T[ GFUM4 ZF1F;M4 V;]ZM4 DG]QIM4 I1FM4 NFGJM T[DH GZ[XM4 klQFVM VG[ 
N[JTFVMGL ;\]NZ SgIFVM VG[ :+LVMG]\ V5CZ6 SZ[ K[P lJ,F5 SZTL4 Z0TL4 
SS/TL VF V5ìT :+LVM ZFJ6G[ XF5 VF5[ K[ S[ VF lGXFRZ 5ZFIL :+LVM 
!__;FY[ ZD6 SZ[ K[ VFYL :+L lGlD¿[ H T[GM JW YX[P  ;TL4 ;FwJL4 VG[ VFT" 
:+LVMYL prRFZFI[,F JRGM SIFZ[I lGZY"S GLJ0[ GCL\P ZFJ6 DF8[ VF 
:+LVMGM XF5 VX]E ElJQIGM DFU" T{IFZ SZL VF5[ K[P ZFD ;FY[GF 3MZ 
;\U|FDDF\ VG[S IMâFVMG[ U]DFjIF 5KL ZFJ6 :JI\ XF5GL V;ZGM V[SZFZ 
!_!SZTM Ô[JF D/[ K[P  N]oBL jIlÉGM VFT"GFNEIM" :JZ WFIF" 5lZ6FD ,FJGFZ 
AGL ZC[ K[P
s$f p¿ZSF\0GF J6"G D]HA ZFD ,3]A\W] ,1D6G[ ZFÔ lGlDGL SYF SCL ;\E/FJ[ K[P 
ZFÔ lGlD Jl;Q9klQFG[ I7G]\ VG]Q9FG SZFJJF SC[ K[P klQF >g§GF I7DF\ 
ZMSFI[,F CTFP VFYL T[ I7 5}ZM SZLG[ VFJJFG]\ SC[ K[ VG[ tIF\ ;]WL T[ lGlDG[ 
5|TL1FF SZJFG]\ H6FJ[ K[P lGlD T[D G SZTF\ DClQF" UF{TD 5F;[YL I7 NL1FF ,.G[ 
I7 X~ SZL N[ K[P Jl;Q9 >g§GM I7 ;\5gG SZLG[ VFJ[ K[ tIFZ[ VF Ô6[ K[P 
lGlDGF VFJF jIJCFZYL ÊMlWT YJF KTF\ Jl;Q9 T[GL 5|TL1FF SZ[ K[P 5Z\T] 
lGãFJX YI[,F ZFÔ ;FY[ T[GL D],FSFT YTL GYLP Jl;Q9 VFG[ 5MTFGL p5[1FF 
;DH[ K[4 H[YL T[ lGlDG[ XF5 VF5[ K[P klQFGF VFUDGYL VÔ6 V[JF lGlDGL 
lGãF µ0L tIFZ[ XF5GL JFT Ô6[ K[P VFGFYL pl£uG Y. T[ 56 Jl;Q9G[ VR[TG 
!_ZY. 50L HJFGM 5|lTXF5 prRFZ[ K[P  lGlDGF XF5G[ SFZ6[ Jl;Q9 56 lJN[C 
!_#AGL ZC[ K[P  VCL\ XF5GL V;Z AC] ;DL5GF ElJQIDF\ YTL Ô[JFI K[P
p5I]"É J'¿FgTMDF\ G SM. l;lâ4 G SM. ;FWGF VG[ KTF\ JF6L VY"G[ 
VG];ZTL Ô[JFI K[P V,A¿4 ;FltJÉF VG[ lGNM"QFTF VCL\ ;J"+ ZC[,L K[P H[D 
JF<DLlSGL lGQFFN DF8[ VGFIF; XF5JF6L prRFZF. U.4 A; V[JL H 5lZl:YlTJX 
VCL\ 56 XF5JRGM AM,FI K[P XF5 5}J[" Ô[JFI[,L l:YlT VG[ tIFZ5KLGL UlTDF\ 
)*
VJxI V\TZ VFJL ÔI K[P VFYL N]oBL4 N]EFI[,F4 +:T VG[ lGo;CFIGF D]B[YL 
GLS/TL JF6L 5]^I5|SM5G]\ :YFG U|C6 SZ[ K[P H[ SIFZ[I lDyIF 9Z[ GCL\P VFlNSFjIGF 
VF VG[ VFJF J'¿FgT :JI\ ElJQISYGG]\ :YFG ,. ,[TF Ô[JFI K[P
s5f 5FJG5]Z]QFMGF DFwIDYL 5|F%T ElJQISYG
VF56M lJ`JF; K[ S[ H54 T54 IMU4 CMDvCJG4 J[NFeIF;4 5|F6FIFD 
VFlN ;FWGFYL 5lJ+ YI[,L jIlÉVMDF\ VlTlgãI XlÉVM 5|S8 YFI K[P T5o5}T 
YI[,L VFJL jIlÉVMDF\ ,MS;DFHG[ 5|FRLGSF/YL 5|UF- lJ`JF; ZæM K[P NZ[S WD" S[ 
;\5|NFIDF\ lJX[QF jIlÉ TZOGL VFJL N- zâF lGZ5JFN ZLT[ Ô[JF D/[ K[P J[NSF/DF\ TM 
;DFHDF\ J6F"zD jIJ:YF CTLP J6F"zDDF\ l£Ô[ S[ 5]ZMlCTMG]\ :YFG lXZDMZ ;DFG 
CT]\P J/L4 5MTFGF lGIT SDM"DF\ C\D[XF Ô[0F. ZC[GFZ l£Ô[ S[ 5]ZMlCTM TZO VgI J6M"G[ 
DFGv;gDFG CT]\P VFYL SM.56 D\U, SFIF"Z\E[ T[DGF VFXLJF"N ,[JFDF\ VFJTF CTFP 
36L JBT X]ESFI" DF8[ 5|J'¿ YTL JBT[ l£H4 5]ZMlCT4 klQF4 D]lG4 ;FW] S[ ;\T H[JL 
5lJ+ jIlÉVMG[ VFU/ SZJFDF\ VFJTL CTL VG[ T[DG]\ VG];Z6 SZJFDF\ VFJT]\ CT]\P 
VF ZLT[ 56 ElJQIDF\ X]E 5lZ6FD 5|F%T YJFGM lJ`JF; D}SFTM CTMP  T5 S[ ;FWGFYL 
5lJ+ YI[,L jIlÉVMDF\ ZBFI[,L VF VF:YFGM 503M 56 DGMJF\lKT O/ TZLS[ 
X]E~5 5lZ6FD åFZF ElJQIDF\ 50TM ZC[TMP SJlRTŸ 5lJ+ 5]Z]QFMG]\ VFUDG X]E 
ElJQIGL VFXF HgDFJ[ K[P SIFZ[S VFJF 5]Z]QFMGF NX"G S[ ;\NFJ X]E;}RS ElJQI AGL 
ZC[ K[P 5lJ+ 5]Z]QFM åFZF C\D[XF X]E~5 ElJQI lJWFG YT]\ Ô[JF D/[ K[P VFJF 
J'¿FgTMG]\ lJJZ6 SZLV[P
s!f VFlNSFjI ZFDFI6GM 5|FZ\E A[ 5lJ+ 5]Z]QFMGF ;\JFNYL YIM K[P AF,SF\0GF 
5|FZ\E[ klQF JF<DLlS VG[ DClQF" GFZN JrR[ ;\JFN YFI K[P JF6LG[ 
Ô6GFZFVMDF\ GFZN z[Q9 K[P TM JF<DLlS T5o5}T VG[ ÒJGwI[IGM ;F1FFtSFZ 
!_$5FDL R}S[,F klQF K[P  T5 VG[ :JFwIFIDF\ ZT prR SM8LGF VF T5:JLVMGM 
;\JFN AC]HG ;]BFI VG[ lCTFI CMI V[ :JFEFlJS K[P JF<DLlSGF GFZNG[ 
5}KFI[,F HUTGF ;F{YL p¿D 5]Z]QF lJX[GF 5|`G ;\NE[" CZLgã NJ[GL GM\W VCL\ 
)(
p<,[BGLI K[ S[ N]lGIFDF\ z[Q9 5]Z]QF SM6 Y. UIM V[JM 5|`G YFI tIFZ[ HJFA 
;Z/ Y. 50[P SFZ6 S[ E}TSF/GL SM.56 lJE}lTG]\ GFD VF5L XSFIP 5Z\T] 
JF<DLlS TM ;Fd5|T\ ,MS[v VtIFZGF ;DIDF\ 5MT[ J6"J[,F U]6M WZFJTM 
5]Z]QF SM6 K[4 VFJM 5|`G SZ[ K[P  ;F\5|TSF/GL JFT VFJ[ tIFZ[ lG6"I VF5JM 
D]xS[, 50[P V[8,[ VFJM 5|`G JF<DLlS H 5}KL XS[¸ GFZNG[ H 5}KL XSFIP T5o 
:JFwIFI lGZT\ GFZN H[JF H T[GM p¿Z VF5L XS[PPPPPPPjIlÉ VFQF"ãQ8F CMI4 
T[GL 5F;[ SC[JFGM SM. lJQFI CMI V[8,FYL V[ SlJ G AGL ÔIP JF<DLlS 
5MTFGF SFjIGFISGL BMHDF\ CTFP V[DG[ Ô[.TM CTM V[JM SFjIGFIS TM GFZN[ 
!_5ATFjIMP VFQF"NX"G 56 VF%I]\P  VFD A[ DCF5]Z]QFMGM ;\JFN X]EEFlJGM 
;\S[T VF5L ÔI K[P BZ[BZ4 GFZN[ JF<DLlSGF 5|`GGF p¿ZDF\ SC[,L ZFDSYFG[ 
!_&D]bI lJQFIJ:T] TZLS[ lG~5LG[ H T[ klQFSlJV[ DCFSFjIGL ZRGF SZLP  VF 
SFjI ;\;FZG]\ p¿D SFjI AGJF ;FY[ DFGJÔT DF8[ prR VFNX" 5|:T]T SZT]\ 
AGL Zæ\] K[P
sZf AF,SF\0GF J'¿FgT D]HA GFZN klQF JF<DLlSG[ ;\l1F%TDF\ ZFDSYF ;\E/FJ[ K[P 
JGJF; NZlDIFG ZFD N\0SFZ^IDF\ 5CM\R[ K[P tIF\ T[VM XZE\U4 ;]lT164 
!_*VU:tI VG[ T[GF EF. VFlN klQFVMGF NX"G SZ[ K[P  VU:tIGF SC[JFYL 
ZFD >g§WG]QF4 B0U VG[ A[ VB}8 EFYF JU[Z[ VFI]WM U|C6 SZ[ K[P 5lJ+ 
5]Z]QFMGF NX"GYL VlGQ8GM GFX YFI K[P VF%TSFD 5]Z]QFMGL ;,FC JG5Y 5Z 
56 :JLSFZJF IMuI CMI K[P klQFVMGF NX"G4 VFlXQF VG[ VFI]WMYL I]É ZFD 
+F; 5DF0GFZF ZF1F;MGM ;\CFZ SZL XSX[ V[JL zâF HgD[ K[P ;DI YTF\ T[ 
!_( ;FSFZ YTL Ô[JFI K[P
s#f AF,SF\0DF\ V[S 5|;\U D/[ K[P ZFDFI6 DCFSFjIGL ZRGF JF<DLlSV[ 5}6" SZL 
,LWL K[P T[VM VF DCFSFjIG[ HG;D]NFIDF\ ;\E/FJL XS[ T[JF SM. XlÉ 
;\5gG 5F+ lJX[GF lJRFZDF\ BMJFI[,F K[P AZFAZ VF 1F6[ 5MTFGF VFzDDF\ 
pKZL ZC[,F ;LTFGF A[ 5]+M S]X VG[ ,J VFJL R0[ K[P T[VM DClQF"GF RZ6MDF\ 
))
!_)J\NG SZ[ K[P  JF<DLlSGL NlQ8 T[DGF 5Z 50[ K[ VG[ l:YZ YFI K[P T[VM 
ZFDFI6GF UFG VG[ 5|;FZ DF8[ VF S]DFZM 5Z lJRFZ SZ[ K[P V\TDF\4 S]Xv,JG[ 
H ZFDFI6UFG DF8[ IMuI ;DH[ K[P plR¿ ;DI[ YI[,F VF S]DFZMGF NX"G 
5MTFGF EFlJ SFI" DF8[GM ;]BN VG[ X]E~5 V6;FZ AGL ZC[ K[P JF<DLlS 
S]Xv,JG[ ZFDFI6 DCFSFjIG]\ VwIIG SZFJ[ K[P VFU/ 5Z A\G[ EF.VM 
!!_ZFDSYFG]\ ;\ULTDI UFG SZ[  K[P
s$f AF,SF\0GF J'¿FgT D]HA NXZYGM 5]+[Q8L I7 ;\5gG YIM K[P I7DF\ p5l:YT 
ZC[,F lJlJW N[XMGF ZFÔVM lJNFI YIF K[P tIFZAFN DCFZFÔ NXZY z[Q9 
!!!A|Fï6MG[ VFU/ SZLG[ VIMwIF5]ZLDF\ 5|J[X SZ[ K[P  5lJ+ SFI" SIF" 5KL 
5lJ+ klQFVMGF VG];Z6YL X]EO/ 5|F%T YJFGM lJ`JF; HgD[ K[P ElJQIDF\ 
VFJ]\ X]E~5 O/ NXZYGL +6[ ZF6LVMG[ 5]+5|Fl%T ~5[ ;FY"S YFI K[P 
SF{X<IFYL ZFD T[DH S{S[ILYL EZT VG[ ;]lD+FYL ,1D6 T[DH X+]wGGF 
!!# HgDYL ZFÔG[ 5|TF5L 5]+MGL 5|Fl%T~5 X]EO/ D/[ K[P
s5f AF,SF\0GF p<,[B D]HA DCFZFH NXZY V[S JBT 5]ZMlCTM4 A\W]vAF\WJM VG[ 
D\+LVM ;FY[ A[9F\ K[P ZFÔ VF ;F{GL JrR[ 5MTFGF 5]+MGF lJJFC AFAT[ 
lJRFZvlJDX" SZL ZæF\ K[P AZFAZ VF ;DI[ tIF\ lJ`JFlD+G]\ VFUDG YFI 
!!$K[P  T5o5}T klQFvDClQF"G]\ VFUDG X]E~5 ;\S[T DGFI]\ K[P J/L4 A|ïlQF" 
lJ`JFlD+G]\ VFUDG NXZY åFZF 5]+MGF lJJFC lJDX" SZTL JBT[ YFI K[P 
VFYL lJ`JFlD+G]\ VFUDG ElJQIDF\ S\.S D\U/ YJFGF ;\S[T VF5L ÔI K[P 
lJ`JFlD+ ZFDv,1D6G[ I7GF Z1F6FY[" ,. ÔI K[P I7SFI" ;\5gG YIF 5KL 
V[S lNJ; ZFDv,1D6 lJ`JFlD+GL ;\UFY[ lDlY,FDF\ 5CM\R[ K[P tIF\ HGSGL 
!!55]+L ;LTF ;FY[ lJJFCGF ;]EU 5|;\UGM IMU ZRFI K[P  lJJFCvlJDX" ;DI[ 
klQF lJ`JFlD+GL p5l:YlT DF+ X]E~5 GLJ0[ K[ S[D S[ VFGFYL ZFDv;LTF 
lJJFC~5L D\U/SFI" l;â Y. VFJ[ K[P
!__
s&f AF,SF\0GF J'¿FgT VG];FZ ZFD lXJWG]QIGM E\U SZ[ K[P 5MT[ ZFB[,L XZT 
VG];FZ HGS CJ[ ;LTFG]\ 5Fl6U|C6 ZFD ;FY[ SZFJJF 5|lT7FAâ K[P VF 
X]E5|;\U[ HGS åFZF VIMwIF N}T DMS,JFDF\ VFJ[ K[P T[ N}T ZFÔ NXZYG[ D\U, 
;DFRFZ VF5L4 lDlY,FDF\ ZFDv;LTFGF lJJFCDCMt;JDF\ 5WFZJFG]\ HGSG]\ 
VFD\+6 5F9J[ K[P NXZY ;{gI VG[ ZFH Z;F,F ;FY[ T{IFZ YFI K[P 5MTFGF 
lDlY,F 5|IF6 ;DI[ DCFZFÔ NXZY Jl;Q94 JFDN[J4 ÔAFl,4 SxI54 DFS"\0[I 
!!&T[DH SFtIFIG VFlN A|ïlQF"G[ VFU/ ZFBLG[ IF+F SZ[ K[P  A|ïlQF" VFlN 
5lJ+5]Z]QFMG]\ VG];Z6 lJwG lGJFZ6 SZGFZ]\ CMI K[P VFU/ p5Z Ô[. XSLV[ 
KLV[ S[ lDlY,FDF\ ZFD ;lCT RFZ[I EF.VMG]\ J{JFlCS SFI" VFG\Nvp<,F; 
!!*;FY[ ;\5gG YFI K[P  VF ZLT[ X]EElJQI DF8[GM NXZYGM VlEUD ;FY"S 
GLJ0[ K[P
s*f AF,SF\0DF\ D/TF\ J'¿FgT D]HA NXZY 5]+MGF lJJFC DF8[ lDlY,FDF\ 5WFZ[ K[P 
lJJFCGF D]C}T"JF/F lNJ;[ I7XF/FDF\ HTL JBT[ NXZY klQFVMG[ VFU/ SZ[ 
!!(K[P  lJJFC5|;\U[ SZJFGF D\U,FRFZ 5}6" SZL ZFD 5MTFGF EF.VM ;FY[ 
I7XF/FDF\ 5WFZ[ K[P VF ;DI[ T[VM Jl;Q9 JU[Z[ klQFVMG[ VFU/ SZLG[ RF,[ 
!!)K[P  5FJG 5]Z]QFMG[ VFU/ SZJFYL lJwGvAFWFVMG]\ lGZ;G YFI K[ VG[ 
EFlJ X]E 5lZ6FDMGL zâF HgD[ K[P ZFD JU[Z[ RFZ[I EF.VMG]\ J{JFlCS SFI" 
!Z_lGlJ"wG[ D\U,DI JFTFJZ6DF\ ;\5gG YI]\ K[P  VFD 5FJG5]Z]QFGF VG];Z6G[ 
ElJQISYGGF ;\S[T TZLS[ ,. XSFIP
s(f p¿ZSF\0GF V[S 5|;\U D]HA ZFDGL VF7FYL EZT U\WJ"N[X 5Z VFÊD6 SZJF 
ÔI K[P ;{gI ;FY[GL VF I]âIF+F JBT[ EZT DClQF" UFuI"G[ VFU/ SZLG[ 
!Z!5|:YFG SZ[ K[P  5lJ+ 5]Z]QFG]\ VG];Z6 SFI"l;lâGM lJ`JF; HgDFJ[ K[P VCL\ 
lJHI~5 X]E ElJQI VY[" VG];Z6 SZFI]\ K[P U\WJ" N[X 5Z EZT lJHI 5|F%T 
!ZZSZ[ K[ VG[ A[ ;D'â GUZGL :YF5GF 56 SZ[ K[P  EZTGL lJHIIF+FDF\ 
DClQF"G\] ;F\lGwI SFI"l;lâ V5FJTF ;FY"S AGL ZC[JFGM 5}J" ;\S[T D/L ZC[ K[P
!_!
ZFDFI6GF VF 5|;\UM 5ZYL V[J]\ TFZ6 GLS/[ K[ S[ 5FJG 5]Z]QFMGF 
VFUDG4 NX"G4 ;\JFN VG[ VG];Z6 lJwGG]\ lGJFZ6 SZL SFI"l;lâ~5 D\U, SZGFZ 
AGL ZC[ K[P DCtJGF S[ DF\Ul,S 5|;\U[ 5lJ+ 5]Z]QFMG[ VFU/ SZL T[DG[ VG];ZJFDF\ 
VFJ[ K[P VFD SZJFYL T[G]\ 5lZ6FD X]E~5 Ô[JF D/[ K[P X]E ElJQIG]\ lJWFG SZGFZ]\ 
CMJFYL T[GF[ ElJQISYGGF V[S DFwID TZLS[ :JLSFZ SZL XSFI T[D K[P JF<DLlSV[ H[ 
SF\. VFJF 5|;\UM lG~%IF K[ T[ ;J"DF\ T[VMGL p5l:YlT DF+ D\U/ TZO NMZL HGFZ 
5|J'l¿GF NX"G SZFJ[ K[P
EFZTLI ;\:S'lTGF D}/ WZMCZ~5 VFlNSFjI ZFDFI6 klQF4 DClQF"4 
l;âM4 T5:JLVM VG[ ;t5]Z]QFMGF RlZ+ 5Z ;]\NZ ZLT[ 5|SFX 5F0[ K[P ;\;FZ DF8[ VF ;J" 
XMEF~5 CMJF p5ZF\T T[DGF p¿D SDM" VG[ 5|J'l¿YL HUTDF\ XF\lT 5|JT[" K[P 
JF<DLlSV[ klQF4 DClQF" JU[Z[GL 5|S'lTGM 56 ;]\=NZ 5lZRI SZFJL VF%IM K[P VFGFYL 
T[VMGL S|F[lWT4 5|;gG S[ XF\T VJ:YFVM NZlDIFGGF lJlEgG 5|tIF3FTM Ô6L XSJF 
;DY" AGLV[ KLV[P N[JS'5F H[8,M H VF ;J" lJE}lTVMGL S'5F 5Z ;\;FZ VJ,\A[ K[P 
T[DGF S|MWG]\ 5lZ6FD C\D[XF VX]E H ZC[ K[P V,A¿4 T[DGM S|MW SIFZ[I VSFZ6 CMTM 
GYLP N]gIJL N]lZT TtJ S[ 5|J'l¿ 5|tI[ ;N{J T[DGL ,F, VF\B ZCL K[P T[GF lGJFZ6 DF8[ 
T[VM SFID ÔU'T ZìFF\ K[P VFYL XF5 JU[Z[ 5|J'l¿G]\ VF,\AG lJX[QF~5YL ,[JFI V[ 
:JFEFlJS K[P Ô[ S[ klQF S[J/ XF5 VF5GFZ H ZìFF\ K[ V[J]\ 56 DFGL ,[JFGL H~Z 
GYLP S[D S[ T[VM JZNFG åFZF VSl<5T J:T] JU[Z[G]\ 5|NFG 56 SZL XS[ K[P klQF JU[Z[ 
åFZF V5FI[, JZNFG SIFZ[I lDyIF HTF\ GYL V[G]\ ZFDFI6 ßJ,\T NQ8F\T AGL XS[ T[D 
K[P XF5 VG[ JZNFG V[ A\G[ 5|J'l¿ 5FK/ SM.G[ SM. 5lZA/ EFU EHJT]\ CMI K[P H[D 
S[ XF5 JU[Z[DF\ N}ZFRFZ4 VtIFRFZ JU[Z[ TM JZNFGDF\ IFRGF JU[Z[P 5Z\T] VF ;J"DF\ Ô[ 
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XSLV[¸
s!f lNXFVMYL 5|F%T ;\S[T
sZf JFI]YL 5|F%T ;\S[T
s#f VF\WLYL 5|F%T ;\S[T
s$f JQFF"YL 5|F%T ;\S[T
s5f JLH/LYL 5|F%T ;\S[T
s&f E}S\5YL 5|F%T ;\S[T
s*f VluGYL 5|F%T ;\S[T
s(f 5|S'lTYL 5|F%T ;\S[T
s)f VFSl:DS 38GFVMYL 5|F%T ;\S[T
p5I]"É TtJM ;LWL ZLT[ 5|S'lT ;FY[ ;\S/FI[,F K[ VG[ T[GL DFGJ;'lQ8 p5Z 
DCN\X[ V;Z hL,FTL ZCL K[P VF TtJMGL DFGJÒJG p5Z SM.G[ SM. V;Z 50IF 
lJGF ZC[TL GYLP SIFZ[S T[GF ;FZF ;\S[TM Ô[JFI K[ TM SIFZ[S DF9FP VCÄ GM\WFI[,F 
5|FS'lTS TtJMG]\ ZFDFI6DF\ SM.G[ SM. :J~5[ lGA\WG YI[,]\ Ô[JF D/[ V[ :JFEFlJS K[4 
S[DS[ VF56F SlJ 5|S'lTGF VFzI[ ZC[,F\ K[ VG[ T[DF\ JC[TL SYF ,UEU HGÒJGYL 
ACFZ 5|S'lTGF VFzI[ 5<,lJT YFI K[P VFYL VF TtJMG[ S[gãDF\ ZFBL JF<DLlS 
ZFDFI6DF\ Ô[JF D/TF\ ElJQI ;\A\WL ;\S[TMG]\ VJ,MSG SZLV[P
!!Z
s!f  lNXFVMYL 5|F%T ;\S[T
DG]QIGL VF;5F;G]\ S]NZTL JFTFJZ6 SIFZ[I V[S;ZB]\ Zæ]\ GYL PT[DF\ ;TT 
5lZJT"GM GM\WFTF ZC[ K[P SIFZ[S lNXFVM V[SND :JrK VG[ lGD"/ H6FI K[ TM SIFZ[S 
T[DF\ Dl,GTFGM V\X E/L ÔI K[P lNXFVMGL VF l:YlT VG[S 5}J";}RGF S[ ;\S[T VF5L 
ÔI K[P :JFEFlJS ZLT[ V[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ lNXFVMGL lGD"/TF X]E;}RS K[P T[DF\ 
Ô[ Dl,GTF 5|J[XL ÔI TM T[GF åFZF VD\U/ ElJQISYG 5|F%T YFI K[P JZFClDlCZ VF 
AFATDF\ p5IMUL DFU"NX"G 5}Z\] 5F0[ K[P T[D6[ A'Ct;\lCTFDF\ lNXFVMG[ S[gãDF\ ZFBL 
V[S VFB]\ 5|SZ6 —lNuNFC ,1F6˜ ,bI]\ K[P VCÄ lNXFVMDF\ Ô[JFTL Dl,GTF S[ lNuNFC 
S[JF 5|SM5 HgDFJL XS[ K[ T[GF 5Z 5|SFX 5F0JFDF\ VFjIM K[P T[VM GM\W[ K[ S[ Ô[ 
lNXFVMDF\ 5LTJ6"GM NFC N[BFI TM T[ ZFHEIG]\ ;}RS K[P 5Z\T] ZÉJ6"GM NFC CMI TM 
$T[GFYL N[XGFX ;]WLG]\ 5lZ6FD VFJL XS[ K[P  SIFZ[S lNXFVMDF\ VlT 5|SFX 50TM CMI 
K[P 5Z\T] VFGFYL KFIF 56 V[JL H NLl%TDFG Y. ÔI TM ZFÔ DF8[ VJxI EI VFJL 
550GFZ K[4 V[J]\ ;}lRT YFI K[P  JZFClDlCZ VFU/ GM\W[ K[ S[ AWL lNXFVM W}/YL 
&BZ0F.G[ 3MZ V\WSFZ KJF. ÔI TM T[ ZFHJWG]\ ;}RG SZ[ K[P  lNXFVMDF\ Ô[JF D/TL 
p5I]"É l:YlT SM.G[ SM. DF8[ VJxI VD\U/GF V[\WF6 VF5L ÔI K[P lNXFVMDF\ 
µ0TL W}/GL VF\WL p5ZYL 56 ElJQISYG SZFI\] K[P A'Ct;\lCTFDF\ SC[JFI]\ K[ S[ H[ 
lNXFDF\YL W}/GL 0DZL R0[ VG[ H[ lNXFDF\ T[ ,I 5FD[ T[ A\G[ lNXFVMDF\YL V[S ;%TFCDF\ 
*SM. EI VFJL 50GFZ CMJFDF\ SM. ;\N[C GYLP  VFGFYL V[8,]\ TM :5Q8 K[ S[ lNXFVMGF 
VFWFZ[ SM.G[ SM. ;\S[T VJxI ;F\50TM ZC[ K[P VFJGFZF ;DIG[ 5FDJF DF8[ lNXFVM 
åFZF ElJQISYG D/JFDF\ SM. X\SFG[ :YFG GYLP XF:+M4 ,MSDFgITF VG[ ;FlCtIDF\ 
VFG[ ,UTL lJ5], ;FDU|L 56 D/L ZC[ K[P VCÄ lNXFVMYL 5|F%T ElJQISYG DF8[ 
5}ZT]\ 5FY[I VF5GFZ ZFDFI6G]\ VJ,MSG SZLX]\¸
s!f VZ^ISF\0DF\ 5MTFGF ;{gI ;FY[ BZGF I]â5|IF6G]\ J6"G D/[ K[P T[DGF 5|IF6 
;DI[ H VG[S VD\U/ ;\S[TM YJF ,FU[ K[P VFDF\ V[ JFTGM lGN["X YIM K[ S[ T[ 
;DI[ RFZ[ AFH] EI\SZ TYF ZMDF\RSFZL V\WSFZ KJF. UIMP VFGFYL lNXFVM 
!!#
(VG[ B}6FVMG]\ 56 SM. EFG YT\] GCMT]\P  BZGF I]â5|:YFG J[/FGL lNXFVMGL 
VF NXF VJxI T[GF VD\U/ TZO ;\S[T SZ[ K[P S[DS[ lNXFVMGL Dl,GTF C\D[XF 
SM.G[ SM. BZFA ;\S[T VF5GFZ GLJ0[ K[P JF:TJDF\ AG[ K[ 56 V[J]]\ HP BZ 
5MTFGL ;FD[GF BZFA V[\WF6GL 5ZJF SIF" JUZ I]â[ R0JFG]\ GÞL SZL ,[ K[P 
O,To T[6[ 5|F%T ElJQISYGGL VJU6GF SZLP VFG]\ 5lZ6FD V[ VFjI]\ S[ ZFD 
);FY[GF I]âDF\ T[GL ;[GFGM TM GFX YFI K[P  5MT[ 56 5MTFGM ÒJ ARFJL XSJF 
!_;DY" ZC[TM GYLP ZFD T[GM 56 JW SZ[ K[P  I]â 5|:YFG JBT[ H 5|F%T YT]\ 
ElJQISYG ;[GF ;lCTGF BZGF GFXDF\ 5}6"TFG[ 5FD[ K[P
sZf ;]J6"D'UGF DMCDF\ 50[,L ;LTF DF8[ T[GM JW SZL ZFD 5MTFGF VFzD TZO 
5FKF OZL ZæF\ K[P T[DGL DNN[ UI[,F ,1D6 56 ZFDGL ;FY[ K[P VZ^ISF\0DF\ 
VFJTF VF 5|;\U[ ZFDG[ VD\U/ ElJQISYG ;F\50T]\ CMJFGM lGN["X D/[ K[P 
ZFDG[ VtIFZ[ ;\5}6" lNXFVM A/TL H6FI K[P VG[ V[JF VG]DFG TZO VFJ[ K[ 
!!S[ VFGFYL ;LTFGL S]X/TF DF8[ ;\N[C HgD[ K[P  V[ ;tI K[ S[ lNXFVMDF\ Ô[JFTM 
NFC ElJQIDF\ VFJGFZ VF5l¿G]\ ;}RG SZ[ K[P Ô[ S[ B]N ZFD[ lNXFVMDF\ YTF\ 
NFCG[ VD\U/SFI"G\] ;}RS U6FJ[, H K[P T[VM VFzD[ 5CM\R[ K[ tIFZ[ ;LTF 
!ZGHZ[ R0TL GYL VG[ T[G]\ V5CZ6 YIFG]\ Ô6JF D/[ K[P  VCÄ 5}J[" lNXFVMV[ 
VF5[, ;\S[T VG[ ZFD[ SZ[, ;LTFGL S]X/TF DF8[GM ;\N[C ;tITFDF\ 5lZ6D[ K[P
s#f ;]\NZSF\0DF\ V[S 5|;\U[ ;]N}Z VFJGFZF VD\U/ ElJQIG]\ ;}RG D/[ K[P CG]DFG 
VXMSJFl8SFGM lJwJ\X SZL ZæF CM. ZFJ6 T[G[ JXDF\ ,[JF VG[S ZF1F;MG[ 
DMS,[ K[P 5Z\T] T[VM CG]DFGGF CFY[ DFIF" ÔI K[P V\T[ ZFJ65]+ >g§lHT I]â 
SZJF DF8[ VFJ[ K[P >g§lHTGF 5|:YFG ;DI[ AWL H lNXFVM W}\W/L Y. HJFGM 
!#p<,[B D/[ K[P  >g§lHTG]\ ElJQI VCÄYL H ;}RJFI ÔI K[P lNXFVM W}\W/L 
Y. HJFGL l:YlT VlGQ8SFZS DGFI K[P V,A¿4 VFG]\ 5lZ6FD N}ZMUFDL 
Ô[JFI K[P >g§lHTGF CFY[ CG]DFG A\NLJFG AG[ K[P T[G[ ZFJ6GL ;EFDF\ CFHZ 
SZFI K[P ZFJ6 U]:;[ Y. T[GF VlT l5|I 5}\K0FG[ VFU ,UF0L KM0L D}SJFGL 
!!$
lX1FF ;\E/FJ[ K[P A;4 VCÄYL H >g§lHT[ 5FZ 5F0[, SFI"GL VJ/L V;ZM 
VG]EJFI K[P ;/UTF\ 5}\K0F ;FY[ ,\SFGF ZFHDFUM" 5Z 3}DL J/[, CG]DFG VF 
!$GUZDF\ VFU ,UF0L AWF\G[ plåuG AGFJL D}S[ K[P
s$f ZFDFI6GF I]âSF\0DF\ ,\SFlJHI DF8[ 5|:YFG SZGFZ ZFD VG[ T[GL ;[GFG]\ J6"G 
D/[ K[P ,\SF p5Z R0F. SZJF DF8[ ZFD 5MTFGL ;[GF ;FY[ Nl1F6 lNXF TZO 
5|IF6 SZ[ K[P V[S TM Nl1F6 lNXF TZOG]\ 5|IF6 VG[ T[DF\ ,1D6G[ N[BFTF X]SGM 
VF IF+FG[ O/NFIL AGJFG]\ ;}RG SZ[ K[P ,1D6G[ VF ;DI[ TDFD lNXFVM 
!5lGD"/ VG[ 5|;gGTFNFIS CMJFG]\ H6FI K[P  I]â5|:YFG S[ IF+FJ[/FV[ 
lNXFVMGL :JrKTF VJxI X]E~5 GLJ0JFDF\ SM. ;\N[C ZC[TM GYLP VCÄYL 
D/T]\ ElJQISYG ZFJ6JW VG[ ;LTF5|Fl%TDF\ ;FSFZ YT]\ Ô[. XSFI K[P
s5f ;LTFG]\ V5CZ6 SZL ,\SFDF\ ,FJ[,F ZFJ6G[ T[GF VF V5S'tI AN, 36F 
;DÔJ[ K[P V[S 5|;\U[ B]N T[GF D\+L VG[ ;\A\W NFJ[ GFGF YTF\ DF<IJFG T[G[ 
;DÔJJF 5|IF; SZ[ K[P DF<IJFGGM VF 5|SFZGM 5|IF; ;C[T]S K[P S[D S[ T[G[ 
,\SFDF\ VG[S 5|SFZGF pt5FTM :5Q8 N[BF. ZæF\ K[P VF ;DI[ DF<IJFG 
!&lJX[QF~5YL W}/YL BZ0F. W}\W/L Y. UI[,L lNXFVMGM p<,[B SZ[ K[P  T[ 
!*:5Q8 DFG[ K[ S[ VF VG[ VFJF VG[S V5X]SGM Y. ZæF\ K[P  Ô[ S[ ZFJ6 SM.GL 
56 ;,FC DFGJF T{IFZ GYLP 5lZ6FD[ DF<IJFG[ Ô[I[, ElJQISYG~5 
V5X]SG ;FSFZ YJF TZO H UlT SZ[ K[P ;,FCG[ VJU6GFZ ZFJ6G]\ ZFD 
;FY[G]\ I]â VlGJFI" AG[ K[¸ H[DF\ ZF1F;S]/GF lJGFXGL ;FY[ ZFJ6GM 56 JW 
!(YFI K[P  DF<IJFG åFZF NXF"JFI[,F ElJQISYG ;FD[ AFY EL0GFZGF ALÔ 
CF, 56 X]\ CM. XS[ m
s&f I]âSF\0DF\ ZFJ6GF VG[S ZF1F;JLZ IMâFVM ZFD ;FY[ I]â SZJF HTF\ CMJFG]\ 
J6"G D/[ K[P SF,ÊD[ ZFJ6GM ;[GF5lT V[JM W}D|F1F 56 ZFD ;FD[ I]â SZJF 
5|:YFG SZ[ K[P T[GF 5|IF6 ;DI[ VG[S VX]E ;\S[TM Ô[JFI K[4 H[DF\ lNXFVMDF\ 
!)V\WSFZ KJF. HJFGM 56 p<,[B D/[ K[P  lNXFVMG]\ V[SFV[S V\WSFZDI Y. 
!!5
HJ]\ V[ EFlJ VF5l¿G]\ ;}RS U6FI K[P  VFGFYL W}D|F1FGM 5ZFHI T[DH T[GF 
5Z D'tI];\S8G]\ ;}RG D/L ZC[ K[P W}D|F1FGF I]â5|IF6 ;DI[ H lNXFVM åFZF 
T[DGF lJQF[ ElJQISYG ;F\50[,4 H[ Z6D[NFGDF\ CG]DFGG[ CFY[ JW YTF\ 5}J["G]\ 
Z_VG]DFG CSLÉ AGL ÔI K[P
s*f I]âSF\0GM D]bI lJQFI H I]âJ6"GGM K[P ZFD VG[ T[GL ;[GF ;FD[ ZFJ6 ;lCT 
VG[S ZF1F; IMâFVMGL R0F.G]\ J6"G VlT lJ:TFZYL D/[ K[P B]N ZFJ6 V[S 
;DI[ ZFD ;FD[ I]â[ R0[ K[P T[DGF VF 5|IF6 ;DI[ AWL lNXFVM V\WSFZYL 
Z!KJF. HJFGM p<,[B YIM K[P  VF 5|SFZ[ lNXFVMGL Dl,GTF X]E;}RS 
U6FJF. GYLP VFGFYL VJxI VD\U/SFZL ElJQISYG 5|F%T YJFDF\ SM. 
;\XI GYLP :JFEFlJS ZLT[ H ZFJ6GL ZFD ;FY[GF I]âDF\ YI[,L VJNXF VFG]\ 
ZZ;LW]\ 5lZ6FD U6FJL XSFIP
s(f I]âSF\0DF\ JF<DLlSV[ ZFD VG[ ZFJ6GL VFBZL ,0F.G]\ VF,[BG SI]"\ K[P 
I]âD[NFGDF\ ZFD VG[ ZFJ6 A\G[ ;FD;FD[ VFJLG[ µEF K[ tIFZ[ VX]E 
EFlJ;}RS ;\S[T GM\WFIF K[P VF J[/FV[ ;D:T lNXFVM VG[ p5lNXFVM 
Z#V\WSFZYL KJF. U. K[P  lNXFVMGL VF l:YlT ZFJ6 DF8[ VD\U, EFlJGL 
;}RGF~5 K[P H[ I]âDF\ ZFJ6GM 3MZ lJGFX TZOGM lGN["X SZ[ K[P ZFD ;FD[GF VF 
Z$ELQF6 I]âDF\ ZFJ6 DMTG[ E[8[ K[P  VF 5lZ6FDDF\ 5}J" ;\S[TGL ;FY"ÉF TFNX 
YI[,L Ô[JFI K[P
JF<DLlS ZFDFI6DF\ lNXFVMG[ S[gãDF\ ZFBL YI[,F lJlJW lJWFGM T[GF 5lZ6FD 
TZO VFJLV[ KLV[ tIFZ[ ;tI 5|TLT YFI K[P VFGFYL V[8,]\ :5Q8 K[ S[ JF<DLlSV[ 
;F\S[lTS ~5DF\ lGN["X SZ[, lNXFVMGL l:YlTG[ ;DHJF S[ 5FDJFYL DFGJÔT VJxI 
5MTFG]\ z[I ;FWL XS[P XF:+ VYJF ;FlCtI lNXFVM ;A\WL H[ SF\. lJWFG SZ[ K[ T[DF\ 
VFJGFZF ;DIG[ JC[,F;Z 5FDL HJFGM lGN["X D/[ K[P lNXFVMDF\ H6FTL lGD"/TF S[ 
:JrKTF ElJQIGF D\U/G]\ ;}RG SZGFZ K[P TM T[DF\ Ô[JFTL Dl,GTF VX]E EFlJGM 
;\S[T SZ[ K[P lNXFVMGM V\WSFZ4 T[G]\ W}\W/]\ Y. HJ]\ S[ NFC YJM V[ X]E~5 TM GYL HP 
!!&
JF<DLlSV[ 56 ßIF\ SIF\I lNXFVMGM VF ;\NE"DF\ p<,[B SIM" K[ tIF\ 5lZl:YlTG[ 5FDL 
H. IMuI lG6"I SZJFDF\ VFJ[ TM VFJGFZL VF5l¿DF\YL µUZL XSJFG]\ :5Q8 
ElJQISYG D/[ K[P
sZf JFI]YL 5|F%T ;\S[T 
DFGJÒJG 5Z 50GFZL ;\ElJT V;ZMDF\ 5|S'lTG]\ 5|F6NFIS TtJ JFI]G]\ VlWS 
DCtJ K[P JFI]GM ;\RFZ ;DU| ;\;FZG[ 5<,lJT ZFBJF p5ZF\T lJGFX TZO 56 NMZL 
ÔI K[P SIFZ[S T[ D\N D\N UlTV[ O}\SFI K[ tIFZ[ ;\;FZDF\ p<,F; EZF. ÔI K[P TM 
SIFZ[S T[G]\ lJSZF/ :J~5 VFOTG[ 5MTFGL ;FY[ ,.G[ VFJ[ K[P VFD H[G[ N[JTFG]\ :J~5 
V5FI[, K[ T[JF JFI]N[JTF SIFZ[S ;F{dI :J~5[ TM SIFZ[S pU| :J~5[ 5|U8 YFI K[P T[GL 
UlTlJlW p5ZYL VG]DFGM S[ ElJQISYG SZJ]\ XSI AG[ K[P VFYL H TM VFJGFZF 
ElJQIG[ 5FDJF DF8[ SIFZ[S O}\SFTF JFI]GM VFzI ,[JFDF\ VFJTM CMI K[P 5|S'lTG]\ VF 
TtJ DFGJÔT DF8[ X]EFX]E ;\S[T VF5JF 5IF"%T E}lDSF 5}ZL 5F0[ K[P
JFI]GF DFwIDYL S[J]\ S[J]\ ElJQISYG ;F\50L XS[ V[ V\U[ XF:+MDF\ 5IF"%T 
lJRFZ YIM K[P A'Ct;\lCTFDF\ SC[JFI]\ K[ S[ ;\wIFSF/[ ;[GFGL 0FAL AFH]V[ ;}IF"lED]B 
Z5JFI] ;\U|FDGL VFUFCL SZGFZ K[P  VFSFXDF\ ZC[,L lGD"/TF 5|DF6[ 56 JFI] T[GM 
5|EFJ 5F0TM CMI K[P VFYL H JZFClDlCZ SC[ K[ S[ VFSFX VlT :JrK CMI VG[ JFI] 
Z&Nl1F6 lNXF TZOYL O}\SFI TM ZFÔ ;lCT ,MSMGF lCTG]\ ;}RG YFI K[P  JFI] åFZF YGFZ 
ElJQISYGGF O/ V\U[ 56 VCÄ lJX[QF~5YL SC[JFI]\ K[P JFI]YL ;}lRT X]EFX]E 
Z*O/SYG T[ H lNJ;YL DF\0LG[ VF9 lNJ; ;]WLDF\ Ô[JF D/[ K[P
V[S TZO D\N D\N JFTM 5JG p<,F; VG[ pD\UGM ;\N[X ,.G[ VFJ[ K[P TM VF H 
5JG lJ5ZLT lNXFDF\YL JFI TM VlGQ8GF V[\WF6 VF5TM CMI K[P ;DIGL H[D H 
5JGG[ 56 VM/BJM DG]QI DF8[ lCTSFZL K[P T[G]\ l:YZ YJ]\4 D\N 50J]]\4 lJ~â lNXFDF\YL 
O}\SFJ]\ S[ VlT J[UYL O}\SFJ]\ V[ ;J" SM.G[ SM. ElJQISYG SZJF DF8[G]\ EFY]\ VF5L ÔI 
K[P T[G[ 5FDLG[ IMuI 5U,F\ EZJFDF\ VJxI S<IF6 ZC[,]\ K[P JF<DLlSV[ VFlNSFjIDF\ 
JFI]GF DFwIDYL VF lNXFDF\ 36]\ DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0I]\ K[P VFYL VFJF S[8,FS 5|;\UMG[ 
T5F;LV[¸
!!*
s!f AF,SF\0GF V[S 5|;\U[ lJ`JFlD+ I7GF Z1F6 DF8[ ZFD TYF ,1D6G[ ,[JF DF8[ 
NXZY 5F;[ VFJ[ K[P NXZY 56 5MTFGF A\G[ 5]+M lJ`JFlD+G[ ;M\5[ K[P ZFD 
VG[ ,1D6G[ ,. lJ`JFlD+ VIMwIFYL 5|IF6 SZ[ K[ tIFZ[ W}/ ZlCT lGD"/ 
Z(JFI] JFI ZæF[ K[P  JFI]GL lGD"/TF SFI"l;lâGL ;}RS DGFI K[P VFYL 
lJ`JFlD+ H[ p¡[XYL ZFDv,1D6G[ ,. H. ZæF\ K[ T[ DGMZY VJxI 5lZ5}6" 
YJFDF\ lJ`JF; HgD[ K[P JFI]GF DFwIDYL D/[, ElJQISYG ZF1F;MGF ;\CFZ 
Z)VG[ lGlJ"wG I7SFI" ;\5gG YJFDF\ RlZTFY" YT]\ Ô[. XSFI K[P
sZf VIMwIFSF\0DF\ EZTG[ DM;F/[YL T[0FJJFGM 5|;\U D/[ K[P VFlNSFjIDF\ GM\WFI]\ 
#_K[ S[ EZT ßIFZ[ VIMwIF VFJ[ K[ tIFZ[ JFI]GL UlT ;\5}6" D\N 50L U. CTLP  
JFI]G]\ :T\EG VFJSFI" DGFI]\ GYLP T[ D\N D\N JC[TM ZC[ V[DF\ H S<IF6 K[P 5Z\T] 
EZTGF VIMwIFDF\ 5|J[X JBT[ JFI] :T\lET Y. ÔI K[4 H[ VFJGFZ VlGQ8G[ 
;}RJL ÔI K[[P VCÄ JFI] H[ 5}J";\S[T VF5L ÔI K[ T[G]\ 5lZ6FD GÒSGF 
ElJQIDF\ H 50[,]\ K[P NXZYGF D'tI]GF ;DFRFZ D/TF\ EZTG[ YI[, VX]E 
#!;\S[T Ô6[ S[ ;F1FFTŸ AGLG[ T[GL ;FD[ VFJ[ K[P
s#f ZFD VG[ T[GL ;[GF ;FD[ ZF1F; BZ I]â[ R0[ K[P VZ^ISF\0GF VF J'¿FgTDF\ 
lJX[QF~5YL GM\WFI]\ K[ S[ ßIFZ[ BZ 5MTFGF ;{gI ;FY[ ZFD ;FD[ I]â SZJF 5|IF6 
#ZSZ[ K[ tIFZ[ JFI] VlT TLJ| UlTYL O}\SFJF ,FU[ K[P  JFI]GL TLJ|TF X]E;}RS 
DGFI[, GYLP VFGFYL ZF1F; BZ p5Z S\.S VlGQ8 µTZJFGM ;\S[T D/L ZC[ 
K[P JF:TJDF\ ZFD ;FY[ I]â[ R0[, BZ 5MTFGL ;[GF ;FY[ 5ZFHIG[ 5FDL V\T[ 
##D'tI]G[ XZ6 YFI K[P  5MTFGF 5|IF6 ;DI[ JFI]GL UlT 5FDL H. EFlJGM ;\S[T 
D[/JL ,LWM CMT TM T[GL VF NXF Y. G CMT 5Z\T] SF/G[ SM. ZMSL XÉ]\ GYLP
s$f ,\SF p5Z lJHI D[/JJF H. ZC[, ;[GF ;lCT ZFD Nl1F6 lNXF TZO 5|IF6 
SZTF CM.4 T[G[ D\U,;}RS DFGJFDF\ VFJ[, K[P VCÄ VF ElJQISYGGL 
;FYM;FY ,1D6G[ lJX[QF X]E ;\S[TM 56 5|F%T YFI K[P Nl1F6 lNXFGF 5|IF6 
;DI[ ,1D6 SC[ K[ S[ ;DU| JFGZ;[GFGL 5FK/ XLT/4 D\N VG[ ;]BSFZL 5JG 
!!(
#$O}\SF. ZæF[ K[P  VCÄ 5JGGL ;FG]S}/ JC[JFGL 5|6F,L SFI"l;lâG]\ ;}RS U6L 
XSFIP VFJM 5JG ;[GFGF p<,F; VG[ pD\UDF\ VJxI J'lâ SZL ÔI VG[ T[G[ 
5lZ6FD[ SFI"l;lâDF\ pt;FC E/JF 5FD[P AgI]\ K[ 56 S\.S VF H 5|SFZG]\P H[ 
C[T]YL ZFD VG[ T[GL ;[GF GLS/L K[ T[DF\ ElJQISYGGF O/~5 ,\SFlJHI TYF 
#5ZFJ6JW~5L SFI"G[ l;â SZJFDF\ SM. lJX[QF D]xS[,L VFJTL GYLP
s5f VFlNSFjI VG];FZ ZFDv,1D6 ;[GF ;lCT Nl1F6 lNXF TZO ,\SFlJßI DF8[ 
5|IF6 SZ[ K[P VF ;DI[ 5|S'lT 56 ;FG]S}/ CMJFGM lGN["X D/[ K[P I]âSF\0DF\ 
#&D/TF\ p<,[B 5|DF6[ ;]U\WLT CJF WLZ[ WLZ[ JCL ZCL  CTLP  CJFG]\ VF ZLT[ 
JC[J]\ SFI" l;lâ~5 U6L XSFI H[ p¡[xI5}lT" DF8[ VJxI 5}J";\S[T D/L ZC[ K[P 
X+] p5Z lJHI 5|F%T SZJM4 ;LTFGL 5]Go5|Fl%T SZL4 ZFJ6 JW YJM JU[Z[ 
C[T]~5 SFIM" l;â YTF\ Ô[JFI K[ tIFZ[ ;FG]S}/ 5JG åFZF D/[, ;\S[T IYFY" 9Z[ 
#*K[P
s&f ,\SF p5Z VFÊD6 SZTL JBT[ ZFDG[ pt5FT ;}RS ,1F6M Ô[JF D/[ K[P 
JF:TJDF\ VCÄ ZFD ElJQISYGGF ~5DF\ Ô[JF D/TF\ lJlJW ;\S[TM TZO 
,1D6G]\ wIFG NMZ[ K[P VCÄ lJX[QF~5YL W}/ µ0F0TF 5|R\0 JFI]GM 56 p<,[B 
#(YIM K[P  ZFDG[ VF ;\S[T ;FZM H6FTM GYLP T[DGF DT[ VFGFYL ;D:T ,MSGF 
#);\CFZGL ;FY[ ZÄK JFGZ VG[ ZF1F;MGM lJGFX ;}RJFI K[P  5MTFGL ;FD[ VFJL 
50GFZ EIG[ JC[,F;Z 5FDL HJFDF\ ZFD 5MTFG]\ lCT ;DH[ K[P VFYL T]ZT H 
,\SFGUZL p5Z ;D:T JFGZM ;FY[ J[U 5}J"S R0F. SZL N[JFDF\ H S<IF6 DFG[ 
$_K[P  VFJGFZF ;DIG[ 5FZBL H. ZFD[ IMuI 5U,]\ EZL ,[JFDF\ 0CF56 DFgI\]4 
H[G]\ 5lZ6FD X]E~5 5|F%T YFI K[P
s*f I]âSF\0DF\ ZF1F;ZFH ZFJ6GF ;[GF5lT W}D|F1FGF I]â5|IF6G]\ J6"G D/[ K[P 
ZFJ6GM VFN[X 5|F%T SZL W}D|F1F ZFD ;FY[ I]â SZJF GLS/[ K[P JF<DLlS GM\W[ K[ S[ 
VF IMâM I]â[ R0JF GLS/[ K[ tIFZ[ JFI] 5|lTS}/ O}\SFTM CTM TYF JH|5FT YTM CMI 
$!T[JM U0U0F8 YJF ,FuIMP  5JGGL 5|lTS}/TF VD\U/ ;\S[T VF5[ K[P VFGFYL 
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V[8,]\ :5Q8 H6FI K[ S[ W}D|F1F DF8[ I]âG]\ 5lZ6FD ;FZ]\ VFJL XSX[ GCÄP 
JF:TJDF\ VCÄ JFI] åFZF ;}RJFI[, ElJQISYG ;FY"S YJFDF\ ;DI ,FUTM 
GYLP T[GM 5ZFHI VG[ ÒJG;\S8 GÒSGF ElJQIDF\ H p5l:YT YGFZ K[P 
ZFD ;[GFGF CG]DFG åFZF W}D|F1FGM JW YJFDF\ ;\S[T ;FSFZ YTM Ô[. XSFI 
$ZK[P
s(f I]âSF\0DF\ I]âFlED]B S]\ES6"GM J'¿FgT D/[ K[P S]\ES6" I]â DF8[ 5|IF6 SZ[ K[ 
tIFZ[ T[GL ;FD[ VG[S VD\U/ ;\S[TM 5|U8 YFI K[¸ H[DF\ h05YL 5JG O}\SFJF 
$#,FUJFG]\ lJWFG 56 D/[ K[P  S]\ES6" DF8[ VF X]E ;\S[T GYLP V,A¿4 
5|S'lTGF VF 5NFY"YL D/TF\ ;\S[TG[ wIFGDF\ G ,[JFTF X]\ 5lZ6FD VFjI]\ V[ 
;J"lJlNT K[P h05YL O}\SFTM 5JG 5ZFHI VG[ D'tI];\S8GM ;}RS AG[ K[P 
I]âDF\ ZFD T[GM JW SZ[ K[ tIFZ[ JFI] åFZF D/T\] ElJQISYG ;tI 5|TLT YFI 
$$K[P
s)f ZFD VG[ ZFJ6 JrR[G]\ I]â VlGJFI" AG[ K[P A\G[ Z6E}lDDF\ V[SALÔGL ;FD[ 
VFJL ÔI K[P VF JBT[ 5lZl:YlT H S\.S V[JL lGDF"6 YFI K[ S[ ZFJ6 51F[ 
VlGQ8;}RS pt5FTM VFSFZ 5FD[ K[P I]âSF\0GF VF 5|;\U[ ZFDFI6DF\ GM\WFI]\ K[ 
$5S[ V[ ;DI[ 5|lTS}/ O}\SFTM 5JG W}/ µ0F0L ZFJ6GL VF\BMG[ EZL N[TM CTMP  
I]â[ R0[,F\ ZFJ6 DF8[ VF ;FZF ;\S[TM GYLP 5JGGF ;\S[T åFZF T[GF ElJQIG]\ 
$&lGDF"6 Y. R}SI]\ K[¸ H[ ZFJ6 JWYL ;\5}6"TFG[ 5FD[ K[P
s!_f p¿ZSF\0DF\ ;LTFGL 5lJ+TFG[ S;M8LV[ R0FJJFGM 5|;\U VFJ[ K[P ZFD ;LTFG[ 
5MTFGL 5lJ+TF l;â SZJF DF8[ H6FJ[ K[P S;M8LV[ R0[,L ;LTF DF8[ 5|S'lTGM 
56 X]E;\S[T ;F\50TM CMI T[D V[ ;DI[ lNjI;]U\WI]É4 VFCŸ,FNS VG[ D\N 
$*D\N JFI] JC[JF ,FU[ K[P  ;LTF DF8[ S;M8LDF\YL ;\5}6"56[ 5FZ µTZJFGL Ô6[ 
S[ JFI] 5}J" ;}RGF VF5TM CMI T[D H6FI K[ S[D S[ VF ZLT[ JFI]G]\ JC[J]\ X]E~5 
DGFI]\ K[P 5'yJLGL VlWQ9F+L N[JL åFZF ;LTFG[ WFZ6 SZJFDF\ X]E;\S[T ;FY"S 
$(YFI K[P
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p5I]"É JF<DLlS ZFDFI6GF 5|;\UM 5|S'lTGF DCtJ5}6" TtJ JFI]GF ;\NE[" 
lJlJW ElJQIGL ;}RGF VF5GFZ GLJ0[ K[P VCÄ GM\WFI[,F 5|;\UMDF\ T[G]\ D\N D\N JC[J]\4 
h05YL JC[J]\4 W}/ µ0F0TF JC[J]\ S[ :T\lET Y. HJ]\ D]bItJ[ K[P CJFGL VF 5|tI[S 
l:YlTV[ SM. G[ SM. ;\S[T D/TM NXF"JFIM K[P X]E VG[ VX]E EFlJ TZOGM lGN["X 
;F\50JFDF\ JFI]G]\ ZFDFI6DF\ YI[,]\ lJWFG GM\W5F+ U6L XSFIP VCÄ lJX[QF~5YL GM\WL 
XSFI S[ 5|S'lTGF 5NFY"~5 JFI] åFZF VFJGFZF ;DIGF V[\WF6 D[/JL XSFI K[ 5Z\T] 
V[G[ 5FDL H. ;FJR[T YJFI TM H S<IF6 K[4 VgIYF VlGQ8P JF<DLlSV[ GM\W[,F 
5|;\UMDF\ :5Q8 Ô[. XSFI K[ S[ ZFD DF+ V[S H V[JL jIlÉ K[ S[ H[ VFJGFZF VlGQ8G[ 
VM/BL ;FJWFG Y. ÔI K[ ßIFZ[ ZFJ64 S]\ES6"4 W}D|F1F4 BZ JU[Z[ 5|F%T YTF\ 
ElJQISYGGF EMU AG[[ K[P BZ[BZ4 ElJQIG[ 5FDL ÒJGG[ ;D'â AGFJJF JF<DLlS 
5MTFGF U|\YDF\ 5IF"%T ;FDU|L 5}ZL 5F0[ K[P
s#f VF\WLYL 5|F%T ;\S[T
5|S'lTGF lJlJW~5M U6FJFIF K[P T[ lJlJW ~5[ 5|U8 Y. VF56L ;FD[ VFJ[ K[P 
SIFZ[S 5|S'lT VlT SMD/ :J~5[ 5|U8 YFI K[P TM SIFZ[S T[G]\ JZJ]\ ~5 56 N[BF0[ K[P 
5|S'lTGF pU| :J~5GL V\TU"T VF\WLGM p<,[B SZL XSFIP lNXFVMG[ EZL N[TL VF\WL 
;DU| DFGJÒJGG[ V:TjI:T SZL GF\B[ K[P ,MSM +:T AGL EIDF\ VFJL 50[ K[P RMD[Z 
lJGFXGF VM/F 5YZFI ÔI K[P JF:TJDF\ 5|S'lT åFZF ;\CFZG]\ H VF V[S ~5 CM. XS[ ¦ 
A'Ct;\lCTFDF\ SC[JFI]\ K[ S[ VF\WL H[ lNXFDF\YL pt5gG YFI VG[ H[ lNXFDF\ ;DF. ÔI 
$)V[ A\G[ lNXFVMDF\ EI VFJL 50GFZ CMI K[P  Ô[ S[ VF\WLG]\ :J~5 H VFJGFZF EIGM 
lGN["X SZJF 5IF"%T K[P T[GF åFZF C\D[XF VD\U/ S[ VlGQ8 ;\S[T H 5|F%T YFI K[P 
V,A¿4 VF\WLG[ Ô[TF\ H 5|JT"DFG ;DIGL H[D ,[JFTF VUDR[TLGF 5U,F\ åFZF 
VD\U/ TtJG[ C/J]\ VJxI SZL XSFIP B[Z ¦ JF<DLlS ZFDFI6DF\ VF\WL ;\A\WL D/TF\ 
ElJQISYG TZO VFJLV[¸
s!f ZFD ;lCT RFZ[I ;\TFGMGF ,uG ;\5gG SZL DCFZFÔ NXZY klQFVM VG[ 
ZFHvZ;F,F ;FY[ lDlY,FYL VIMwIF 5FKF OZL ZæF\ K[P AF,SF\0DF\ VF 
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J'¿FgTG]\ lG~56 D/[ K[P VF IF+F NZlDIFG DFU"DF\ EI\SZ VF\WL µ9[ K[P 
VF\WLGL EIFGÉF V[8,L TLJ| K[ S[ J'1FM 56 WZFXIL Y. ÔI K[4 ;}I"GM 5|SFX 
h\BJF. ÔI K[ VG[ lNXFVM 56 N[BFTL GYL VF\WLG[ SFZ6[ pt5gG V\WSFZ 
AW[ KJF. ÔI K[P NXZYGL ;[GF W}/YL BZ0F. ÔI K[P B]N Jl;Q9 56 VF 
5_VF\WLG[ VF5l¿;}RS U6FJ[ K[P  Z;F,M VFU/ JW[ K[ tIF\  YM0LJFZDF\ H 
5!1Fl+IMGF SF/ ;DF 5ZX]ZFD ;FDF D/[ K[P  VF\WL Ô6[ S[ VFU/ VFJLG[ 
5ZX]ZFD ;FY[GF ;\3QF"G]\ ElJQISYG SZL ZCL CTL ¦
sZf VZ^ISF\0DF\ ZFDv,1D6 åFZF ;LTF XMWGM 5|;\U VFJ[ K[P ZFDv,1D6 
;LTFG[ XMWTF XMWTF ÊF{RFZ^I GFDGF H\U,DF\ 5;FZ Y. ZæF\ K[P T[ JBT[ 
V[SFV[S EIFGS VJFH SZTL VF\WL Ô[ZvXMZYL O}\SFJF ,FU[ K[P VF VF\WL 
5ZJGG[ jIF5L ,[ K[P  VF\WL R0JL V[ VD\U, EFlJGL ;}RGF DGFI K[P VFGFYL 
SM. ;\S8 µTZJFGL NC[XT HgD[ K[P VF\WL O}\SFIFG[ YM0L 1F6M DF\0 JLTL CX[ tIF\ 
H A\G[ EF.VMGL GHZ[ SAgW ZF1F; R0[ K[P VF ZF1F; ;FY[ ZFDv,1D6G[ 
5#;\3QF" SZJM 50[ K[P  ZF1F; ;FY[GL I]â~5 VF5l¿G[ 5}J[" 5|F%T YI[, ;\S[TGL 
O,z]lT U6FJL XSFIP
s#f ,\SF 5Z R0F. SZJF DF8[ ZFD JFGZ ;{gI ;FY[ V[ TZO ÔI K[P T[VM ;D]ã 5Z 
;[T] AF\WL ,\SFGF ;FUZ T8[ 5CM\R[ K[P VF 5|;\UG]\ I]âSF\0DF\ J6"G SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P ;FUZGF SF\9[ ;[GFGM 50FJ G\BFIM K[P VF ;DI[ W}/ ;FY[ TMOFGL 
5$VF\WL µ9[ K[P  ZFD :JI\ VF VF\WLG[ VFJGFZF VX]E ;DIGL VFUFCL TZLS[           
VM/BFJ[ K[P VF VX]E X]\  CM. XS[ V[ V\U[ ZFD :5Q8 56 K[P T[DGF 
SC[JFG];FZ VF VF\WL DCF;\U|FDDF\ ZÄKvJFGZM VG[ ZF1F;MGF 5|D]BJLZMGF 
55lJGFXGL ;}RS K[P  V[ ;]lJlNT K[ S[ ZFD VG[ ZFJ6 JrR[ V[S DCFlJGFXSFZL 
I]â B[,FI K[P VF I]âDF\ pEI 51FGF VG[S 5ZFÊDL IMâFVMGM EMU ,[JFI 
5&K[P  VF 5lZ6FD Ô[TF\ 5}J[" N[BFI[, ;\S[T ;FY"S YFI K[P
s$f I]âSF\0DF\ ;D]ã 5FZ SIF" 5KL ZFDG] ;{gI ,\SFGF ;FUZ T8[ 50FJ GF\B[ K[ V[ 
!ZZ
lJUT J6"JF. K[P ZFD CJ[ ;{gIG[ ,\SF 5Z R0F. SZJFGL VF7F VF5[ K[P VF 
J[/FV[ 5|U8[,F ;\S[TMG[ ZFD VX]E EFlJGL ;}RGF TZLS[ VM/BFJ[ K[P VCÄ T[ 
,1D6G]\ wIFG NMZTF SC[ K[ S[ VF µ9L ZC[,L 5|R\0 VF\WL WDF;F6 I]âDF\ ZÄK4 
5*JFGZ VG[ ZF1F;JLZMGF ;\CFZG]\ ;}RG SZ[ K[P  ;\S[TGM ZFD[ SF-[,M lGQSQF" 
I]âGF VFBZL 5lZ6FDMDF\ VF56L GHZ ;FD[ VFJL R0[ K[P ZFDvZFJ6 JrR[GF 
DCF;\U|FDDF\ A\G[ 51FGF V;\bI JLZM4 JFGZ4 ZÄK VG[ ZF1F; IMâFVMGM ;\CFZ 
5(YIM K[P
s5f ZFD ;FY[ ,0JF DF8[ ZFJ6 5MTFGF ;[GF5lT 5|C:TG[ DMS,[ K[P ZF1F;MG]\ ;{gI 
,. 5|C:T Z6D[NFG TZO ZJFGF YFI K[P I]âSF\0GF VF 5|;\U[ GM\WFI]\ K[ S[ 
5)5|C:TGF I]â 5|:YFG JBT[ 5|R\0 5JG O}\SFJF ,FU[ K[P  5|R\0 5JG~5 VFJL 
VF\WL SIFZ[I X]E~5 ;\S[T DFGJFDF\ VFJL GYLP VFYL VCÄ VF\WLYL VD\U, 
38GF 38JFGL NC[XT HgD[ K[P Z6D[NFG[ HTF\ IMâF lJX[ :JFEFlJS K[ S[ VF 
5|SFZ[ T[GF D'tI] ;\S8G]\ ;}RG CM. XS[P Ô[ S[ 5lZ6FD V[ 5|SFZG]\ H VFJ[ K[P 
&_ZFDGF 51F[ ,0TM GL, GFDGM JFGZ IMâM 5|C:TGM 5|F6 CZL ,[ K[P
s&f ZFD ;FY[ I]â K[0L A[9[,M ZFJ6 VG[S ZF1F;vIMâFVMG[ U]DFJL A[9M K[P V[S 
5KL V[S IMâFVMG[ ;{gI ;lCT ;\U|FDDF\ pTFZTM T[ CJ[ BZGF 5]+ DSZF1FG[ 
ZFD ;FD[ ,0JF DMS,[ K[P I]âSF\0DF\ VF 5|;\U D/[ K[P DSZF1FGF I]â 5|IF6 
&!JBT[ W}/ µ0F0TM NFZ]6 5JG O}\SFJF ,FU[ K[P VYF"TŸ VF\WL R0[ K[P  VF\WLG[ 
VFJGFZF ElJQI DF8[ VX]E U6FJF. K[P VCÄ T[GM >XFZM DSZF1FGF 
5|F6;\S8 TZO CMI V[J]\ ;C[,F.YL ;DÒ XSFI K[P JF:TlJÉF 56 5}J" 
;\S[TG[ ;FY"S SZL ATFJ[ K[P I]âDF\ ZFDGF VFuG[IF:+GF 5|CFZYL DSZF1F 
&ZD'tI]G[ E[8[ K[P
s*f VG[S IMâFVMG[ D'tI];\S8GL 5}J";}RGF VF5L R}S[,L VF\WL OZL V[S JBT 
ZFJ6G[ 56 Ô6[ R[TJL ZCL K[ ¦ I]âSF\0DF\ J6"JFI[,L 38GF K[P ZFD VG[ ZFJ6 
ßIFZ[ I]â D[NFGDF\ ;FDv;FD[ VFJLG[ µEF ZæF\ K[ tIFZ[ H EI\SZ J[U5}J"S 
!Z#
RÊFJFT O}\SFI K[P VF J\8M/ ZFJ6GF ZYGL 0FAL AFH]YL 5lZÊDF SZJF ,FU[ 
&#K[P  VFD[I VF\WL :JI\ VX]E ;}RS TM K[ HP V[DF\I J/L T[ ZFJ6G[ 0FAL 
TZOYL 5|Nl1F6F SZTL Ô[JFDF\ VFJLP H[GFYL VF\WLYL ;}RJFTL VD\U,GL 
DF+FDF\ TLJ| JWFZM YFI K[P 5lZ6FD[ VF ;\S[T ZFJ6 5Z D\0ZF. ZC[,F 
D'tI];\S8 TZO >\lUT SZGFZM AGL ZC[ K[P VFD KTF\ lJGFXGF 5\Y[ 50[,M 
VlEDFGL ZFJ6 SX]\ H U6SFIF" lJGF ZFD ;FY[ AFY EL0[ K[P VFBZ[ ZFDGF CFY[ 
&$T[GM 5|F6lJrK[N YFI K[P  VCÄ 5}J[" YI[, ;\S[TG[ 5lZ6FD~5 38GF VG];ZTL 
Ô[. XSFI K[P
s(f p¿ZSF\0GL SYF D]HA ZFDGF NZAFZDF\ klQFVM ;FY[ 5WFZ[,F VU:tIklQF 
ZFJ6HgDGM J'¿FgT SCL ;\E/FJ[ K[P ZFDFI6GF VF 5|;\UDF\ GM\WFI]\ K[ S[ 
&5ZFJ6GF HgD JBT[ EIFGS VF\WL R0[ K[P  VF VJ;Z[ VF\WL R0JFYL 
VX]E~5 EFlJ;\S[T YIM K[P HgD[, AF/SYL ElJQIDF\ VX]E 38JFGM VF 
ZLT[ V6;FZ jIÉ YIM K[P JF:TJDF\ AG[ K[ 56 V[J]\ HP DM8M Y.G[ ZFJ6 
S]SDL" VG[ HUTDF\ +F; ~5 Y. 50[ K[P ZFJ6G]\ JT"G ,MSDF\ på[USFZS AGL ZC[ 
&&K[P  T[GF VFJF ÒJGG[ Ô[TF\ HgD;DI[ pt5gG YI[, ;\S[TGL ;FY"ÉF ;DÒ 
XSFI K[P
s)f p¿ZSF\0DF\ ZF1F;MGF N[J,MS 5ZGF VFÊD6GM 5|;\U J6"JFIM K[P ZFJ6 VG[ 
D[3GFN ZF1F;MG]\ ;{gI ,.G[ >g§ JU[Z[ N[JTFVM 5Z R0F. SZ[ K[P ZF1F;M ;FD[GF 
&*>g§GF I]â 5|IF6 JBT[ VF\WL µ9JFGM p<,[B D/[ K[P  VF VJ;Z[ µ9[,L 
VF\WL VD\U,G]\ ;}RG SZ[ K[P VFD KTF\ >g§G[ ZF1F;MGM D]SFA,M SIF" l;JFI 
K}8SM GYLP VFYL T[ ;\U|FDDF\ h}SFJ[ K[P ZF1F;M ;FY[ ,0TF\ ,0TF\ >g§ ZFJ6GF 
&(5]+ D[3GFNGF CFY[ S[N 5S0FI K[P S[N SZFI[,F >g§G[ T[ ,\SFDF\ ,FJ[ K[P  >g§G[ 
I]â5|:YFG J[/FV[ YI[,F VX]E ;\S[TGM VY" VF 5lZ6FD~5[ VFJL D/[ K[P
s!_f ZFJ6GF ;C:+FH]"G ;FY[GF I]âGM V[S 5|;\U p¿ZSF\0DF\ D/[ K[P I]âGL 
pt;]ÉFYL ZFJ6 ;C:+FH]"G TZO VFU/ JW[ K[P V[ 30LV[ tIFZ[ VJFH ;FY[ 
!Z$
&)W}/ µ0F0TL VF\WL R0[ K[P  VF\WL 5|FIo VlGQ8GL ;}RS AGLG[ VFJTL CMI K[P 
T[G[ Ô[JF KTF\ ZFJ6 A[lOSZ56[ ;C:+FH]"G ;FY[ I]â SZJF VFU/ W%I[ H ÔI 
K[P 5KL ;C:+FH]"G ;FY[ T[ I]â SZ[ K[P A\G[ JrR[GF VF I]âDF\ ;C:+FH]"G 
*_ZFJ6G[ 5ZFlHT SZL S[N SZL ,[ K[P  VF\WLYL jIÉ YI[, VD\U, ;}RGFGM 
VGFNZ SZGFZ ZFJ6 VFBZ[ VFOTDF\ 50LG[ H ZC[ K[P
JF<DLlS ZFDFI6DF VF\WLG[ S[gãDF\ ZFBL lJlJW 5|;\UM J6"JFIF K[P DM8[ EFU[ 
VF\WL µ9JFGF ;\NE"DF\ VlGQ8~5 ElJQIG]\ ;}RG YFI K[P VF AFATYL B]N SlJ VYJF 
TM 5F+ T[GL U\ELZTFYL VJUT CMJFG]\ 56 H6FI K[P Ô[ S[ jIFJCFlZS HUTDF\ 56 
VF\WLG[ C\D[XF VlGQ8SFZL DFGJFDF\ VFJL K[P V[GF 5lZ6FDM EFuI[ H ;FZF VFJL XS[¦ 
JF<DLlSV[ VF\WLHlGT VF5l¿GF 5|;\UM VF,[BL T[GF åFZF D/TF\ BZFA ;\S[TMGM 56 
IMuI ZLT[ 5lZRI SZFJL VF%IM K[P
s$f JQFF"YL 5|F%T ;\S[T
5|FS'lTS 5NFYM"DF\ JQFF"G]\ BF; :YFG K[P VFD[I JQFF" 5|S'lTG]\ ÒJG;\RI SZGFZ 
5lZA/ K[P IYF ;DI[ JQFF"G]\ VFUDG TDFD ÒJ;'lQ8DF\ TFHUL VG[ pgD[QFGM ;\RFZ 
SZ[ K[P VFYL JQFF"kT] NZlDIFGGL JQFF" X]ESFZS AGL ZC[ K[P 36L JBT VFJL H,JQFF" 
l;JFI 56 VFSFXDF\YL J'lQ8 YTL CMJFG]\ Ô[JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ ZÉlDlzT H,JQFF"4 
ZÉGL JQFF"4 CF0vDF\;GL JQFF" T[DH W}/JQFF" JU[Z[ U6FJL XSFIP VF p5ZF\T VFSFXDF\ 
lJlJWZ\UL D[338F KJF. H.G[ Ô[ZvXMZYL UH"GF SZTL CMJFG]\ 56 Ô[JFI]\ K[P VFJF 
AWF\ ;\Ô[UM S[8,LS JBT ElJQIGL 38GFVM TZO >\lUT SZTF CMJFG]\ DGFI K[P kT] 
VG];FZGL H,JQFF" l;JFIGL VgI 5NFYM"GL JQFF" EIHGS TM CMI H K[ V[ ;FY[ T[GFYL 
VlGQ8G]\ ;}RG 56 YT]\ CMI K[P VF AFAT[ A'Ct;\lCTF lJX[QF 5|SFX 5F0TF\ SC[ K[ S[ 
*!VFSFXDF\ JFN/F G CMJF KTF\ YTL JQFF" ZFÔGF D'tI]GL ;}RS K[P  VCÄ ZÉJQFF" I]âG]\ 
*Z;}RG SZGFZL CMJFG]\ H6FJFI]\ K[P  W}/JQFF"G[ A'Ct;\lCTF GUZGFXGL EFlJ;}RGF 
*#TZLS[ VM/BFJ[ K[P  J/L VCÄ V[D 56 SC[JFI]\ K[ S[ 5F\R ZFl+ ;]WLGL W}/JQFF" ;{gIDF\ 
*$lJ1FMEG]\ ;}RG SZ[ K[P  JQFF"YL ;}RJFTF ElJQISYGGF 5lZ6FDGL VJlW lJX[ 
!Z5
*5A'Ct;\lCTF H6FJ[ K[ S[ T[G]\ O/ TtSF, VYJF ;FT lNJ;DF\ Ô[JFI K[P  VFD D[3wJlG 
S[ lJlJW 5|SFZGL JQFF" ElJQI;}RS ;\S[T AGL ZC[ K[P ZFDFI6DF\ JF<DLlSV[ JQFF"YL 
EFlJ;\S[TM D?IF\ CMI T[JF VG[S 5|;\UM lG~%IF K[ H[G[ lJUT[ T5F;LV[¸
s!f AF,SF\0GL SYFDF\ SC[JFI]\ K[ S[ kQIX'\U V\UN[XDF\ VFJTF H >g§[ ;D:T 
*&HUTG[ 5|;gG SZGFZ JQFF" JZ;FJJFG]\ X~ SI]"\P  VFYL V[ l;â YFI K[ S[ 
kQIX'\U DF8[ ZMD5FNG[ H[ VFX\SF CTL T[ lGD"}/ YX[P T[DH 5MTFGL AC[G 
XFgTFGF lJJFC T[GL ;FY[ SZJF K[ T[ ;\5gG YX[P S[D S[ JQFF" V[ 5|;gGTFGL ;}RS 
K[ VG[ SFI"l;lâ 5|;gGTFGF D}/DF\ 50[,L K[P JQFF" åFZF YI[,M X]E~5 ;\S[T 
**XFgTFGF kQIX\'\U ;FY[GF ,uGDF\ RlZTFY" YFI K[P
sZf VZ^ISF\0DF\ ZF1F; BZGL I]âIF+F J6"JF. K[P RF{N CÔZ ZF1F;MG]\ ;{gI ;FY[ 
,.G[ BZ ZFD ;FD[ I]â SZJF GLS/[ K[P BZGL VF I]âIF+F JBT[ VFSFXDF\ 
JFN/FVMGL DCFEIFGS 38F KJF. U. VG[ Ô[ZXMZYL D[3UH"GF YJF ,FULP 
*(BZGF ;{gI 5Z ,MCLlDlzT H/GL JQFF" YJF ,FULP  ZÉJQFF"G[ VlGQ8GL ;}RS 
DFGJFDF\ VFJL K[P VCÄ VF J[/FV[ ZÉJQFF"YL BZGF EFlJ 3MZ 5ZFHI T[DH 
D'tI];\S8G]\ ;}RG YI]\ K[P ZFD ;FY[GF T[GF I]âG]\ 5lZ6FD ;]lJlNT K[P ZFDGF 
*)CFY[ BZGF RF{N CÔZ ZF1F;MGF ;{gIGM ;\CFZ YFI K[  VG[ BZ 56 ZFDGF CFY[ 
(_D'tI]G[ E[8[ K[P  5}J" ;\S[TGF TFt5I"GL ;FY"ÉF VCÄ Ô[JFI K[P
s#f VZ^ISF\0DF\ D/TF\ p<,[B D]HA ZFD ;FD[ I]â SZJF ZF1F; BZ GLS/[ K[P V[ 
JBT[ I]â 5|:YFG SZL ZC[,F BZGL p5ZGF VFSFXDF\ ,MCL EZ[, EI\SZ D[3 
(!38F 3[ZF. ÔI K[P D[338FYL VFSFX KJF. ÔI K[P  ZÉI]É D[338F 
VX]EGM 5|A/TF5}J"SGM ;\S[T K[P VF 5|;\U[ jIÉ ;\S[T BZGF 5ZFHI T[DH 
D'tI];\S8G[ ;}RJ[ K[P VFD KTF\ BZ 5MTFGF lGüIDF\ V0U ZCLG[ VFU/ JW[ 
(ZK[P 5lZ6FD[ T[ ZFDGF CFY[ DFIM" ÔI K[P  VCÄ 38GF ;\S[TG[ VG];ZL K[P
s$f BZG[ H[D V5X]SG YIF K[ T[D VF TZO ZFDG[ 56 EFlJ;}RS ;\S[TM Ô[JF D?IF\ 
K[P VZ^ISF\0DF\ V[S 5|;\\U[ VFJF ;\S[TM TZO ZFD ,1D6G]\ wIFG NMZTF H6FJ[ 
!Z&
K[ S[ VFSFXDF\ EDTF4 5|R\0 UH"GF ;FY[ ZÉWFZF JZ;FJTF E}BZF JFN/FVM 
(#ZF1F;MGF ;\CFZG]\ ;}RG SZ[ K[P  ZFD £FZF ;\S[TGM H6FJFI[,M VY" VFU/ 
($p5Z Ol,T YFI K[P VFU/GL JGIF+FDF\ ZFD ZF1F; N]QF6G[ C6[ K[P  BZGF 
(5RF{N CÔZ ZF1F;MGF ;{gIGM ;\CFZ SZ[ K[P  l+lXZF VG[ BZGM 56 GFX SZ[ 
(&K[P  VFD ZFDGF CFY[ VG[S ZF1F;MGM ;\CFZ YTF\ 5}J";\S[TGL ;tITF Ô[. XSFI 
K[P
s5f ZFD JFGZ ;{gIGL DNNYL ;[T]A\W AF\WL ;D]ã 5FZ SZ[ K[P ,\SFGF ;FUZSF\9[ ZFD 
;{gI ;lCT 50FJ GFB[ K[P VF ;DI[ Ô[JF D/[,F ;\S[TMG]\ J6"G I]âSF\0DF\ ZFDGF 
D]B[ D}SFI[,]\ K[P lJSZF/ D[338F KJF. ÔI K[4 T[GL UH"GF ;\E/FI K[4 VF 
(*D[338FDF\YL J[U5}J"S ZÉ ;FY[ H,JQFF" YFI K[P  ZFD :JI\ VF ;\S[TMG[ VFJL 
ZC[,F I]âDF\ D]bI D]bI ZÄK4 JFGZ VG[ ZF1F;MGF ;\CFZGF ;}RS TZLS[ 
((VM/BFJ[ K[P  ZFDvZFJ6GF DCFI]âDF\ VF56[ ZFD åFZF SC[JFI[, 5lZ6FD 
TFNX YT]\ Ô[. XSLV[ KLV[P VF ;\U|FDDF\ V;\bI ZF1F; IMâFVM DFIF" ÔI 
() )_K[P  TM VF 51F[ JFGZvZÄK IMâFVMGL B]JFZL 56 VMKL GYL Y.P
s&f ZFDvZFJ6G]\ DCFI]â lGJFZJFGF VG[S 5|IF; YIF K[P ZFJ6GM ;[GF5lT 
DF<IJFG 56 ZFJ6G[ ZFD ;FY[ ;\lW SZL ,[JF ;DÔJ[ K[P I]âSF\0GF VF 5|;\U[ T[ 
,\SFDF\ N[BF. ZC[,F VX]E;}RS EFlJ;\S[TM TZO wIFG NMZ[ K[ S[ ,\SF 5Z UF- 
)!JFN/FVM EIFGS UH"GF ;FY[ RMTZOYL UZD ZÉGL JQFF" SZL ZæF\ K[[P  
DF<IJFG VF VX]E ;\S[TMG[ GÒSGF ElJQIDF\ VFJL ZC[,F ;D:T ZF1F;MGF 
)ZlJGFXGF ;}RS U6FJ[ K[P  ;\S[TM 5ZYL ElJQIGL 38GFG]\ DF<IJFG[ SZ[,]\ 
VY"38G ;tI 9Z[ K[P ZFDvZFJ6GF DCFI]âDF\ ZFD ZFJ6 ;lCT ZF1F;ÔTGM 
)#GFX SZ[ K[P
s*f I]âSF\0GL SYF VG];FZ ;D]ã 5FZ SIF" 5KL ,\SF 5Z VFÊD6 SZJFGL VF7F 
VF5TL JBT[ N[BF. ZC[,F pt5FTM ZFD[ ,1D6 ;D1F J6"jIF K[P H[DF\ JFN/F\ 
Ê]Z Y.G[  lJS8 :JZDF\ UH"GF SZ[ K[ VG[ ZÉlDlzT H/GL Ô[ZÔ[ZYL JQFF" SZL 
!Z*
)$ZæF\ K[P  V[8,]\ H GCÄ VFGFYL I]âDF\ ZÄK4 JFGZM VG[ ZF1F;MGF D]bI JLZMGM 
)5;\CFZ YX[ V[J]\ ElJQISYG YT]\ CMJFG]\ H6FJ[ K[P  ZFDvZFJ6 I]âG]\ 5lZ6FD 
)&;]lJlNT K[ S[ T[DF\ A\G[ 51FMGF JLZ IMâFVM DFIF" ÔI K[P
s(f I]âSF\0GF J'¿FgT D]HA ZFJ6 W}D|F1FG[ ZFD ;FD[ I]âDF\ DMS,[ K[P W}D|F1F 
ZFJ6GL VF7FG]\ 5F,G SZ[ K[P T[ ßIFZ[ I]âIF+F SZ[ K[ tIFZ[ JFN/FVMDF\YL 
)*ZÉGL JQFF" YFI K[P  ZÉJQFF"G[ SIFZ[I X]E ~5 DFGJFDF\ VFJL GYLP VFYL 
VF 5|;\U[ Y. ZC[,L ,MCLJQFF"YL VlGQ8G]\ ;}RG YFI K[P I]âDF\ HTF\ W}D|F1F DF8[ 
VF5NFGL VFX\SF HgD[ K[P JF:TlJÉF 56 VFJM H J/F\S ,[ K[P I]âDF\ 
)(CG]DFGGF CFY[ W}D|F1FGM JW YFI K[P  5}J[" 5|F%T YI[, ;\S[T VF 38GFDF\ TFNX 
YTM Ô[JFDF\ VFjIM K[P
s)f I]âSF\0DF\ ZFJ6GF ;[GF5lT 5|C:TGF I]â5|IF6G]\ J6"G D/[ K[P ZF1F; ;{gI 
,.G[ 5|C:T ßIFZ[ ZFD ;FY[ I]â SZJF GUZGL ACFZ GLS/[ K[ tIFZ[ VX]E 
ElJQI ;}RJTF ;\S[T N'xIDFG YFI K[P T[GF ZY 5Z JFN/FVM 3[ZF SS"X 
VJFHDF\ UZH[ K[4 ZÉJQFF" SZ[ K[ VG[ VFU/ RF,GFZF ;{lGSMG[ GUZ TZO 
))5FKF B[\R[ K[P  I]âIF+FGF VFZ\E[ VF ;\S[TMYL 5|C:TGF 5ZFHI VG[ 
D'tI];\S8G]\ ;}RG ;DÒ XSFI K[P I]âDF\ ZFDGF 51F[ ZCL ,0TM GL, GFDGM 
!__JFGZ IMâM 5|C:TG[ DMTG[ 3F8 pTFZ[ K[P  VF 5lZ6FD Ô[TF ;\S[TGL ;FY"ÉF 
5FDL XSFI K[P
s!_f I]âSF\0GL SYF D]HA ZF1F;ZFH ZFJ6 ZFD ;FD[ I]â SZJF GLS/L 50[ K[P T[GL 
VF 5|YD I]âIF+F JBT[ ßIFZ[ T[ GUZGF åFZ[YL VFU/ JW[ K[ tIFZ[ JFN/FVM 
!_!ZÉJQFF" SZ[ K[P  ZÉJQFF"YL C\D[XF VlGQ8G]\ ;}RG YT]\ CMI K[P ZFJ6 VF 
VX]E;}RS ;\S[T Ô[JF KTF\ SXM W0M ,[TM GYL G[ VFU/ W5[ K[P ;DZF\U6DF\ T[ 
ZFD ;FY[ I]â SZ[ K[ VF NZlDIFG V[S TAÞ[ ZFDGL X:+JQFF"YL +:T Y.G[ 
!_Z5,FIG SZL HJF lJJX AG[ K[P  T[GF 5ZFHI5}6" 5,FIGDF\ 5}J[" Ô[JFI[, 
;\S[TGL ;FSFZTF H6F. VFJ[ K[P
!Z(
s!!f I]âDF\ lJXF/ ZF1F; ;{gIGM ;\CFZ YIF 5KL :JI\ ZFJ6 5]Go I]âD[NFGDF\ 
VFJLG[ ZFD ;FD[ I]âDF\ µTZ[ K[P I]âSF\0DF\ VF 5|;\U J6"JFIM K[P 
ZFDvZFJ6GF ZY ;DZF\U6DF\ ;FD ;FD[ VFJL µEF ZC[ K[ tIFZ[ ZFJ6GF ZY 
!_# !_$5Z ZÉJQFF" YJF ,FU[ K[P  W}/GL EFZ[ JQFF"YL VFSFX KJF. ÔI K[P  
ZÉJQFF" S[ W}/JQFF" SIFZ[I X]E;}RS DGFI[, GYLP VCÄ 5|U8[,F VF ;\S[TYL 
ZFJ6 5Z TM/F. ZC[,F D'tI];\S8GM lGN["X YIM K[P Ô[ S[ ZFJ6 T[GL SXLI[ 
5ZJF SIF" JUZ ZFD ;FD[ I]â ,0L ,[JFGF VFBZL lGüIDF\ V0U ZC[ K[P I]âG]\ 
!_55lZ6FD ;J"lJlNT K[P VF ;\U|FDDF\ ZFDGF CFY[ ZFJ6GM JW YFI K[P  V[ H 
V\T VFjIM4 H[ ;\S[TYL ;}RJFTM CTMP
s!Zf p¿ZSF\0DF\ ZF1F;MGF N[J,MS 5ZGF VFÊD6GL SYF K[P ZF1F;M N[J,MS 5Z 
VFÊD6 SZ[ K[ tIFZ[ T[DGF 5Z JFN/FVMDF\YL UZD ,MCL VG[ CF0SFVMGM 
!_&JZ;FN JZ;[ K[P  ZÉ S[ Vl:Y JQFF" SIFZ[I X]E DFGJFDF\ GYL VFJLP VFJL 
JQFF"YL VlGQ8GL VFX\SF HgD[ K[P ZF1F;MG]\ N[JM ;FY[ I]â YFI K[P VF I]âDF\ 
!_* !_(lJQ6] åFZF VG[S ZF1F;MGM ;\CFZ YFI K[P  ZF1F; DF,L 56 DFIM" ÔI K[P  
VFD ;\S[TYL ;}lRT CFlG ZF1F; 51F[ Ô[JF D/[ K[P
s!#f p¿ZSF\0DF\ D/TF\ J'¿FgT VG];FZ ZFDGF NZAFZDF\ klQF;D}C ;FY[ VU:tI 
klQF 5WFZ[,F K[P T[VM ZFDG[ ZFJ6 HgDGL SYF SCL ;\E/FJ[ K[P H[DF\ 
!_)ZFJ6GF HgD ;DI[ D[3GL EI\SZ UH"GF ;FY[ Z]lWZ JQFF" YIFGM p<,[B K[P  
Z]lWZJQFF"~5 VD\U, ;\S[TYL ZFJ6GM HgD ElJQI DF8[ X]ESFZS AGJFGM 
GYL V[J]\ >\lUT YI]\ K[P ZFJ6GF EFlJ ÒJGDF\ Ô[JF D/[ K[ S[ T[ DM8M YIF 
5KL HUTDF\ +F; 5DF0GFZ4 H]<D SZGFZ4 p5ãJSFZS VG[ VWDF"RZ6 
SZGFZM GLJ0[ K[P T[GF VtIFRFZDF\YL klQFVM4 I1FM4 U\WJM"4 V;]ZM4 A|Fï6M 
!!_VG[ N[JFTFVMDF\YL SM.56 AFSFT ZC[TF GYLP  VFD HgD ;DI[ pt5gG 
;\S[TGL ;FY"ÉF ZFJ6GF ÒJGDF\ jIÉ YTL Ô[JF D/[ K[P
s!$f p¿ZSF\0DF\ ZFJ6 VG[ ;C:+FH]"GGF I]âGM 5|;\U lG~5FIM K[P ZFJ6 ßIFZ[ 
!Z)
I]â ,F,;FYL ;C:+FH]"G TZO VFU/ JWTM ÔI K[ tIFZ[ T[GF 5Z JFN/FVM 
!!!Ô[ZXMZYL UZÒG[ ZÉ JQFF" SZ[ K[P  ZÉJQFF"YL SFID VlGQ8G]\ ;}RG YI]\ 
CM. VCÄ 56 ZFJ6 DF8[ 5lZ6FD lGZFXFHGS VFJX[ V[J]\ H6FI K[P VFD 
KTF\ ZFJ6 T[GL SXL H GM\W ,LWF JUZ ;C:+FH]"G TZO W:IM H ÔI K[P ZFJ6 
VG[ ;C:+FH]"G JrR[ I]â YFI K[P I]âDF\ ;C:+FH]"G 5MTFGF ;C:+ CFYYL 
!!ZZFJ6G[ S[N SZL ,[ K[P  VCÄ 5lZ6FD 5}J[" pt5gG YI[,F ;\S[TGM VY" :5Q8 
YTM Ô[. XSFI K[P 
JFN/F S[ D[3UH"GF åFZF 5|F%T ;\S[T Ô[.V[ TM ¸
s!5f I]âSF\0DF\ ZFJ6GL VF7FYL ZFD ;FD[ I]â SZJF HTF\ S]\ES6"GL ;DZIF+F 
J6"JF. K[P S]\ES6" ßIFZ[ Z6E}lD TZO SND DF\0[ K[ tIFZ[ RFZ[ TZO V5X]SG 
!!#YJF ,FU[ K[P VFSFXDF\ E}BZF Z\UGF JFN/M KJF. ÔI K[P  5MTFGL 
VF;5F; VX]E~5 ;\S[T Ô[JF KTF\ S]\ES6" T[GL 5ZJF SIF" JUZ 
ZFDZF\U6IF+F SZ[ K[P I]âDF\ T[ 5ZFÊD NFBJ[ K[P VF NZlDIFG ZFDGF 
!!$XZ5|CFZYL T[ DMTG[ E[8[ K[P  IF+FZ\E[ Ô[JF D/[,F  VX]E ;\S[TM T[GF 
D'tI]DF\ ;FSFZTF 5FDTF Ô[. XSFI K[P
s!&f I]âSF\0DF\ ZFDvZFJ6 ;DZF\U6DF\ ;FD ;FD[ VFJLG[ µEF ZæF\ T[ 38GF D/[ 
K[P ZFDGF ÊMWGL ;FY[ VX]E;}RS ;\S[T 5|U8[ K[P H[DF\ VFSFXDF\ RMTZO 
pt5FT ;}RJTF UNE" VFSFZGF 5|R\0 UH"GF SZTF\ JFN/F RSZFJF ,[JF ,FU[ 
!!5K[P  VD\U, ;}RJTF VF ;\S[TG[ Ô[.G[ ZFJ6 EI 5FD[ K[ KTF\I[ B;TM GYLP 
!!&VFBZ[ VF DCFI]âDF\ T[ ZFDGF XZ5|CFZYL 3FI, YFI K[P  VFD ;\S[TYL 
jIÉ YI[, CFlG~5 5lZ6FD T[G[ 5|F%T YFI K[P
s!*f p¿ZSF\0DF\ ZF1F;MGF N[J,MS 5ZGF VFÊD6GM J'¿FgT D/[ K[P VFÊD6 SZJF 
VFJL ZC[,F ZFJ64 D[3GFN ;lCTGF ZF1F;;{gIGM ;FDGM SZJF N[JM TZOYL 
>g§ GLS/[ K[P I]âIF+F SZTF\ >g§GF ZYG[ DFTl, R,FJ[ K[P IF+F NZlDIFG 
ZYGF VFU/GF EFUDF\ JLH/L VG[ JFI]YL ;\I]É JFN/FVM Ô[ZXMZYL 
!#_
!!*UZHJF ,FU[ K[P  I]âIF+F JBT[ D[3GF UFHvJLH SIFZ[I D\U,~5 
DFGJFDF\ VFjIF GYLP VFJF ;\S[TYL >g§ 5Z VFJL 50GFZ VF5l¿G]\ ;}RG YI]\ 
!!(K[P ZF1F;M ;FY[GF N[JMGF VF I]âDF\ ZFJ65]+ D[3GFNG[ >g§G[ S[N SZL ,[ K[P  
VF 5lZ6FD Ô[TF 5}J[" Ô[JFI[, ;\S[T ;tI YTM H6FI K[P
5|S'lTGF lJlEgG TtJMDF\ JQFF"G]\ 5|FWFgI Zæ]\ K[ S[D S[ —H, V[ H ÒJG˜ V[ ;}+ 
JQFF"YL H ;FY"S YFI K[P Ô[ S[ JF<DLlS ZFDFI6DF\ JQFF"GF VFJF ÒJG;FWS :J~5GF 
NX"G YJF p5ZF\T T[GL VF5l¿HGS l:YlTV[ 56 VJTFZ6F YI[,L K[P lJlEgG 
5|SFZGL JQFF" T[GF :J~5UT ;FZFvDF9F\ EFJMG[ VJxI 5|NlX"T SZL VF5[ K[P 
JF<DLlSV[ JQFF"GF VFJF lJlEgG :J~5M JBTGL l:YlTGM lGN["X SZL T[DF\YL 
ElJQISYG D/L XS[ T[JF ;\S[TM 56 VF5L NLWF\ K[P ;FltJS jIlÉ VFJF V[\WF6 
5FZBL IMuI lG6"I ,. XS[ K[ 5Z\T] UlJ"Q94 VC\SFZL S[ pâT U6FTL jIlÉVM T[GL 
5ZJF SZTF\ GYLP S\.S VF H AFATG]\ lGNX"G ZFD4 ZFJ6 JU[Z[ 5F+MGF DFwIDYL 
Ô6L XSFI K[P JF:TJDF\ ZFDFI6 JQFF" VG[ T[GF åFZF ElJQI ;\A\WL :5Q8 ;\S[TM 
VF5JFDF\ DFGJÒJGG[ 5IF"%T DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0L XS[ K[P
s5f JLH/LYL 5|F%T ;\S[T
S]NZTGF AWF\ H ;H"GM DFGJÔT DF8[ V[S ;ZBF p5FN[I CMJFG]\ SCL XSFI 
GCÄP VFDF\GF S[8,F\S TM T[GF :J~5YL H EI\SZ CMJFG]\ 5|TLT Y. VFJ[ K[P D[3UH"GF 
;FY[ YTL JLH/LGM VFDF\ ;DFJ[X SZL XSLV[P SIFZ[S VFSFXDF\ T[H,L;M8F ;FY[ 
jIF5L J/TL JLH/L DFGJ;'lQ8DF\ VFT\SG]\ ;FD|FßI O[,FJL N[ K[P J/L SIFZ[S T[ HDLG 
5Z 50[ K[ tIFZ[ TM T[G]\ JZJ]\ ~5 VF56L ;FD[ VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ JLH/L 50JFGF 
5|;\UG[ X]E~5 U6L XSLV[ GCÄP A'Ct;\lCTFDF\ 56 DC[,4 3Z JU[Z[ 5Z JLH/L 50[ 
!!)TM VJxI SM.G[ SM. VF5l¿G\] VFUDG YJFG]\ NXF"JFI]\ K[P
JF<DLlS ZFDFI6DF\ JLH/L 50JF ;\A\WL 38GFVMG]\ lJX[QF lGNX"G D/T]\ GYL 
TM 56 VCÄ D/TF\ V[SFNvA[ 5|;\UM 5|S'lTGF VF TtJ åFZF 5|F%T YTF\ ElJQISYG 
V\U[ VJxI wIFG NMZL VF5[ K[P
!#!
s!f I]âSF\0DF\ D/TF\ J'¿FgT VG];FZ ZFD VG[ ZFJ6GF ;{gI JrR[ ELQF6 ;\U|FD 
RF,L ZæF[ K[P ZFJ6GF VG[S IMâFVM I]âDF\ CMDF. UIF K[ CJ[ T[ S]\ES6"G[ 
I]âDF\ DMS,JFGM lG6"I SZ[ K[P VF DF8[ lGãFWLG S]\ES6"G[ HUF0JFDF\ VFJ[ K[P 
S]\ES6" ZFJ6GL VF7F lXZMWFI" SZL I]â DF8[ 5|:YFG SZ[ K[P T[GL I]âIF+FGF 
!Z_VFZ\E[ Ô[JF D/[,F VX]E;}RS ;\S[TMDF\ JLH/L 50JFGL 38GF 38[ K[P  
S]\ES6" DF8[ I]â5|IF6GL 30LV[ Ô[JFI[, VF ;\S[T VFJGFZ VF5l¿GM lGN["X SZ[ 
K[P VFJL VF5l¿ T[GF 5ZFHI VG[ D'tI];\S8GL CM. XS[ V[JM V\NFH A\WFI K[P 
Ô[ S[ S]\ES6" VFGL ,ULZ[ 5ZJF SIF" JUZ VFU/ JW[ K[P ZFD ;FD[GF I]âDF\ T[ 
V5}J" 5ZFÊD NFBJ[ K[P T[GF EIYL ZÄK VG[ JFGZ ;{gIDF\ GF;EFU DRL ÔI 
!Z!K[P VFD KTF\ T[ ZFDGF CFYDF\YL ÒJTM 5FKM OZL XÉM GYLP  VFJ]\ 5lZ6FD 
5}J[" Ô[JFI[, ;\S[TG[ VG];ZTL 38GFG]\ 5|tI1F pNFCZ6 AGL ZC[ K[P 
sZf I]âSF\0GL SYFDF\ VFBZL ,0F. ,0L ,[JF I]âD[NFGDF\ ZFD VG[ ZFJ6 ;FD ;FD[ 
VFJL R0IFGM 5|;\U J6"JFIM K[P I]âD[NFGDF\ ZFJ6G[ 5MTFGL VF;5F; 
VX]E~5 ;\S[T Ô[JF D/[ K[P ZFJ6 VG[ T[GL ;[GF 5Z VFSFXDF\ JFN/ G CMJF 
!ZZKTF\I[ JLH/L 50[ K[P  JLH/LG]\ 50J]\ ZFJ6GF ;DL5 VFJL ZC[,F D'tI];\S8GL 
;}RGF ~5 AGL ZC[ K[P 5Z\T] ;J":JGM GFX GMTZL A[9[,M T[ CJ[ VFBZL `JF; 
;]WL ZFD ;FD[ ,0L ,[JF S8LAâ  AgIM K[P V[8,[ H TM ;\S[TG[ Ô[JF KTF\ T[ 
U6SFZTM GYL VG[ I]â ,0L ,[ K[P SC[JFGL H~Z GYL S[ ZFJ6 DF8[ VF ;\U|FD 
!Z#K[J8GM AGL ZC[ K[P ZFD åFZF ZFJ6GL ÒJG,L,F ;\S[,F. ÔI K[P
JF<DLlS ZFDFI6DF\ V<5DF+FDF\ GM\WFI[,F lJn]Tv5TGGF 5|;\U CMJF KTF\ 
V[8,]\ :5Q8 H6FI K[ S[ VFGF C\D[XF VD\U/ 5lZ6FD VFJ[ K[P D}/E}T ZLT[ pâT VG[ 
VC\SFZL DF6;M ßIFZ[ 5|S'lTGF VF TtJG[ 5FDJFv;DHJFDF\ µ6F µTZ[ K[ tIFZ[ S[JL 
NXFG[ 5FD[ K[ T[G]\ ;]\NZ lGNX"G VCÄ Y. VFJ[ K[P JLH/LGF NX"GDF+ H ;\;FZG[ 
VFT\lÉ SZJF ;DY" K[P V[DF\ J/L V[GL 50JFGL l:YlTV[ TM ÒJG H N],"E Y. VFJ[ 
K[P VF CSLÉ ;tI CMJF ;FY[ T[G[ JF:TlJS NlQ8V[ D},JL IMuI jIJCFZ SZJFDF\ H 
!#Z
0CF56 ZC[,]\ K[P JF<DLlS 56 S\.S VFJF H EFJG[ S[gãDF\ ZFBL JLH/L 50JF ;\A\WL 
5|;\UMGM p<,[B SZTF\ CMJFG]\ DFGL XSFIP VFGFYL ElJQISYG D/JF ;\A\WL :5Q8 
lJWFG 56 Y. VFJ[ K[P 
s&f E}S\5YL 5|F%T ;\S[T
S]NZTGL ,L,F VS/ ZCL K[P DFGJL EFuI[ H T[GM 5FZ 5FDL XS[ K[P S]NZTGF 
UE"DF\ ZC[,L lJlJW ,L,FVM VG[S :J~5[ DFGJ;'lQ8DF\ hL,lD,FTL VFJ[ K[P  
V,A¿4 VF ,L,FVMGF AWF\ H :J~5 ;]BSZ GYL 56 CMTFP S[8,FS V[8,F JZJF4 
EIFGS VG[ Ê]Z CMI K[ S[ DG]QI T[GM ;FDGM SZJFDF\ ,UEU lGQO/ ZC[ K[P VFD KTF\ 
S]NZTL VFSl:DS 38GFVMG[ VUFpYL ;DHJF DF8[ lGZ\TZ 5|IF;M Y. ZæF\ K[ H[ 
X]E;}RS K[P Ô[ S[ S]NZTGL ,L,F E}S\5~5[ µTZL VFJ[ tIFZ[ DFGJLI 5|IF;M ,UEU 
JFD6F 5]ZJFZ YFI K[P A'Ct;\lCTFDF\ 56 E}S\5GF VFT\SG[ VGY"SFZL :J~5[ H U|C6 
!Z$SZFI[, K[P VCÄ SC[JFI]\ K[ S[ KLã JUZGL HDLGG]\ OF8J]\ S[ S\5J]\ V[ EISFZS CMI K[P  
ZFÔVMG[ O,5|Fl%TGF ;\NE"DF\ VF H U|\YDF\ GM\WFI]\ K[ S[ V[S JBT E}S\5 VFjIF 5KL 
+LÔ4 RMYF4 ;FTDF\4 5\NZDF\ S[ l5:TF/L;DF\ lNJ;[ 5]Go E}S\5 YFI TM T[GFYL ZFÔGM 
!Z5GFX YFI K[P  JF:TJDF\ E}S\5GF 5lZ6FDM C\D[XF BZFA SC[JFIF K[P HDLGGF OF8JF S[ 
SF\5JFGF 5|;\UM ,UEU VD\U/ AGJFGF ;\S[TM VF5L ÔI K[P 5|S'lTG]\ VF :J~5 
VX]E ElJQISYG 5}Z]\ 5F0[ K[P
VFlNJSFjI 5|S'lTG[ VFtD;FTŸ SZGFZ]\ DCFSFjI K[P 5lZ6FD[ 5|S'lTGFvS]NZTGF 
lJlEgG :J~5MGL ,L,F T[DF\ SM.G[ SM. ZLT[ VF,[BFI V[ :JFEFlJS K[P VCÄ HDLG 
SF\5JFGF S[8,FS 5|;\UM D/[ K[4 T[GF VFWFZ[ S[JF 5|SFZG]\ ElJQISYG D/[ K[ T[ B]N 
ZFDFI6DF\YL H T5F;LV[¸
s!f VZ^ISF\0GL SYF VG];FZ ZF1F; BZ 5MTFGF ;{gI ;FY[ ZFD ;FY[ I]â SZJF 
GLS/L 50[ K[P BZG[ I]â 5|IF6 JBT[ VD\U,;}RS ;\S[TM Ô[JF D/[ K[4 H[DF\ 
!Z& V[SFV[S 5CF0M VG[ H\U,M ;lCT WZTL S\5JF ,FU[ K[P I]â5|:YFG J[/FV[ 
VFJM E}S\5 YJM V[ X]E ;}RJTM ;\S[T GYLP VFYL BZ DF8[ I]â lCTSFZS GYLP 
!##
5Z\T] T[ VF Ô[JF KTF\ T[G[ U6SFZTM GYL VG[ I]âIF+FDF\ VFU/ JW[ K[P 
!Z*5lZ6FD :J~5 ZFD ;FD[GF I]âDF\ T[G]\ RF{N CÔZ ZF1F;MG]\ ;{gI GFX 5FD[ K[P  
!Z(:JI\ BZGM 56 I]âDF\ ZFDGF CFY[ JW YFI K[P  I]âIF+FZ\E[ Ô[JFI[, ;\S[TGL 
;FSFZTF VF V\TDF\ Ô[. XSFI K[P
sZf I]âSF\0DF\ D/TF\ J'¿FgT 5|DF6[ ZFD åFZF ,\SF p5Z VFÊD6 SZTL JBT[ VX]E 
EFlJ;}RS ;\S[TM 5|U8[ K[P ZFD VF ;\S[TM TZO ,1D6G]\ wIFG NMZ[ K[P VCÄ 
5J"TMGF lXBZM 0UDUFJTM VG[ J'1FF[G[ WZFXIL SZTM E}S\5 YIFGM p<,[B D/[ 
!Z)K[P  ZFD :JI\ VF ;\S[TMG[ ZÄK4 JFGZ VG[ ZF1F; ÔlTGF JLZIMâFVMGF 
!#_lJGFX;}RS U6FJ[ K[P  VFJF ;\S[TMYL ;}lRT I]âG]\ 5lZ6FD S[J]\ CX[ V[ lJX[ 
ZFD SC[ K[ S[ ZF1F;M VG[ JFGZMGF R,FJ[,F V:+vX:+5|CFZMYL WZTL KJF. 
!#!HX[ T[DH ,MCLvDF\;GM SLR0 ÔDL HX[P  VFD ;\S[TMYL EFlJG[ VM/BGFZF 
ZFD ,\SFGUZL p5Z ;D:T JFGZM ;FY[ J[U5}J"S R0F. SZL N[JFDF\ H lCT ;DH[ 
!#ZK[P  5lZ6FD[ I]âDF\ 5MTFGF 51F[ >Q85lZ6FD CF\;, SZJFDF\ ;O/ YFI K[P
s#f I]âSF\0DF\ SYF D/[ K[ T[ 5|DF6[ ZFD JFGZvZÄK ;{gI ;FY[ ;[T]A\W 5ZYL ;D]ã 
5FZ SZLG[ ,\SFG[ ;FUZ T8[ 5CM\R[ K[ VG[ tIF\ 50FJ GFB[ K[P VCÄYL ßIFZ[ ZFD 
;{gIG[ ,\SF 5Z R0F. SZJFGL VF7F VF5[ K[ V[ ;DI[ 5|U8[,F ;\S[TMDF\ 5'yJLG]\ 
!##S\5J] VG[ 5J"T lXBZMG]\ 0UDUJ]\ VX]E EFlJ;}RS K[P  ZFDGF DT[ VFGFYL 
!#$A\G[ 51FGF D]bI JLZMGM ;\CFZ ;}RJFIM K[P  I]âGM DCFlJGFXS V\T Ô[TF\ 
;\S[TYL lGlN"Q8 5lZ6FD Ô[. XSFI K[P ZFDvZFJ6 I]âDF\ A\G[ 51FGF VUl6T 
IMâFVM DFIF" UIFGL CSLÉ ;]lJlNT K[P
s$f ZFD ;FD[ I]â SZJF ZFJ6[ DMS,[,F ZF1F; ;[GF5lT W}D|F1FGL I]âIF+F I]âSF\0DF\ 
J6"JF. K[P W}D|F1F ZF1F; ;{gI ,.G[ GUZGL ACFZ GLS/[ K[ V[ JBT[ 5'yJL 
!#5SF\5JF ,FU[ K[P  E}S\5 SIFZ[I X]E ~5 DGFI[, GYLP VFYL VFJM ;\S[T Ô[.G[ 
W}D|F1F jIU|TF TM VG]EJ[ K[ 5Z\T] 5MTFGL IF+F :YlUT SZTM GYLP VF ;\Ô[UMDF\ 
!#&,0F.DF\ UI[,M T[ CG]DFGGF 5|CFZYL DZ6G[ XZ6 YFI K[P  VFD ;\S[TYL 
!#$
D/[,L ;}RGF CSLÉ~5 AG[ K[P
s5f I]âSF\0DF\ S]\ES6"GL I]âIF+F lG~5FIL K[P ZFJ6GL VF7FYL S]\ES6" ZFD ;FD[ 
I]â[ R0JF T{IFZ YFI K[P T[ ßIFZ[ ;{gI ,.G[ ;DZE}lD TZO HJF GLS/[ K[ tIFZ[ 
WZTLS\5 YFI K[P VF WZTLS\5 V[8,M TLJ| K[ S[ ;D]ã VG[ JGM ;lCT VFBL 
!#*5'yJL S\5JF ,FU[ K[P  5'yJLG]\ SF\5J\] VX]E~5 TM K[ HP VCÄ T[ B}A H 
TLJ|~5YL YFI K[ V[8,[ VFGFYL B}A DM8L CFlG ;}RJFI K[P ~\JF0F µEF SZL N[ 
T[JF VX]E~5 ;\S[TM Ô[JF KTF\ S]\ES6" T[GL SXL H 5ZJF SZTM GYLP Ô6[ SF/ 
!#(T[G[ 5|[ZL ZæF[ K[P  I]âDF\ UI[,M T[ B}A 5ZFÊD NFBJ[ K[ VG[ VFBZ[ ZFDGF 
!#)AF6YL DMTG[ E[8[ K[P
s&f I]âSF\0GL SYF VG];FZ ZFD ;FD[GF I]âDF\ lJXF/ ;\bIFDF\ ZF1F;;{gI VG[ 
IMåFVM DFIF" UIF 5KL :JI\ ZFJ6 ;\U|FDDF\ µTZ[ K[P I]âIF+F SZTM ZFJ6 
5MTFGF D\+LVM ;FY[ ßIFZ[ ,\SFGF åFZ[YL ACFZ GLS/[ K[ tIFZ[ 5|U8[,F 
!$_VX]E;}RS ;\S[TMDF\ WZTL SF\5JFGM p<,[B K[P  5MTFGM 5ZFHI ;}RJTF 
VFJF EI\SZ pt5FTM Ô[JF KTF\ T[ VFU/ JW[ K[ VG[ I]âDF\ µTZ[ K[P I]âDF\ T[ 
,1D6G[ D]lrK"T TM SZL N[ K[ 5Z\T] ÊMlWT YI[,F ZFDGF X:+5|CFZMYL ARJF 
!$!DF8[ T[6[ I]âE}lDDF\YL 5,FIG SZL HJ]\ 50[ K[P  VFD ZFJ6G[ 5ZFHI 
:JLSFZJM 50[ K[P
s*f I]âSF\0DF\ ZFDvZFJ6GF I]â NZlDIFGGL V[S 38GF GM\WF. K[P ;DZE}lDDF\ 
ZFDvZFJ6 ßIFZ[ ;FD;FD[ VFJ[ K[ tIFZ[ ZFDGM ÊMW V[8,M 5|U8[ K[ S[ 5'yJL 
S\5FIDFG YFI K[ H[YL 5J"TM B/E/JF ,FU[ K[4 J'1FF[ 0M,JF ,FU[ K[ VG[ 
!$Z;D]ãDF\ EZTL µK/L VFJ[ K[P  ZFDGF 5|SM5YL pt5gG YI[,F VFJF 
!$#VX]E;}RS pt5FTM Ô[.G[ ZFJ6 56 V\NZYL EI 5FD[ K[P  VFD KTF\ T[ I]â 
SZJFDF\YL lGJ'¿ YTM GYLP 5lZ6FD V[ VFJ[ K[ S[ VFBZ[ T[GM ZFDGF CFY[ JW 
!$$YFI K[P  ZFJ6GF V\TDF\ ;\S[TMYL YI[,M lGN["X ;tI YIM K[P
s(f I]âSF\0GF J'¿FgT D]HA ZFD ZFJ6GF B[,F. ZC[,F EI\SZ I]â JBT[ 56 
!#5
!$5ZFJ6GM lJGFX VG[ ZFDGM VeI]NI ;}RJTF ;\S[TM 5|U8[ K[P  ZFJ6 ßIF\ 
!$&ßIF\ ÔI K[ tIF\ tIF\ WZTL 0UDUJF ,FU[ K[P  VF VX]E~5 ;\S[TYL ZFJ6GF 
!$*;DL5 VFJL ZC[,F lJGFXGL ;}RGF D/TL CTLP  GHZ ;FD[ N[BF. ZC[,F 
VFJF ;\ÉM 5KL 56 ZFJ6 I]âDF\YL 5LK[C9 SZTM GYLP VFBZ[ T[ ZFDGF CFY[ 
!$(ZM/F. ÔI K[P  ZFJ6JWGL 38GFDF\ 5}J[" Ô[JFI[, ;\S[T ;FSFZ YTF Ô[JFI 
K[P
s)f ZFDFI6GF p¿ZSF\0DF\ ZF1F;MGL N[J,MS 5ZGL R0F.GM 5|;\U D/[ K[P 
,\SFDF\YL DF,L4 ;]DF,L VG[ DF<IJFG ZF1F;MG\] ;{gI ,.G[ N[J,MS TZO 
VFU/ JW[ K[ V[ ;DI[ VX]E;}RS ;\S[TM Ô[JF D/[ K[P H[DF\ 5'yJL S\5FIDFG 
!$)YFI K[4 H[GFYL ;D]ãDF\ EZTL VFJ[ K[ VG[ 5CF0M 0UDUJF ,FU[ K[P  ZF1F;M 
VF Ô[JF KTF\ N[JTFVM ;FY[ I]â SZJF VFU/GL IF+F RF,] H ZFB[ K[P 
N[J,MSDF\ H. T[VM I]â SZ[ K[P VF I]âDF\ lJQ6] CÔZM ZF1F;MGM ;\CFZ SZ[ 
!5_ !5! !5ZK[P  DF,LGM JW YFI K[P  ;]DF,L VG[ DF<IJFGGM 3MZ 5ZFHI YFI K[P  
VF 5lZ6FDDF\ ;\S[TMGL ;tITF ;DÒ XSFI K[P
s!_f p¿ZSF\0GL SYF VG];FZ ZFDGF NZAFZDF\ VU:tID]lG ZFJ6 HgDGM J'¿FgT 
SCL ;\E/FJ[ K[P H[DF\ ZFJ6HgD ;DI[ VX]E EFlJ ;}RJTF ;\S[T 5|U8IF 
CMJFGM p<,[B SZFIM K[P T[ D]HA WZTLS\5 YJF ;FY[ ;D]ã 56 lJ1F]aW Y. µ9[ 
!5#K[P  HgD VJ;Z[ Ô[JFI[,F VD\U, ;\S[TYL VF AF/S ;\;FZ DF8[ ElJQIDF\ 
;]BN CMJF AFAT[ X\SF µ9[ K[P VFU/ p5Z ZFJ6G]\ ÒJG Ô[TF H6FI K[ S[ T[ 
;\;FZ DF8[ +F;~54 VtIFRFZL VG[ p5ãJL GLJ0[ K[P T[GF H]<DDF\YL 
!5$N[JTFVM4 klQFVM4 I1FM4 U\WJM" JU[Z[DF\YL SM.56 AFSFT ZC[TF GYLP  
ZFJ6GM N]jI"JCFZ Ô[TF HgD ;DIGF VX]E ;\S[T IYFY" H6FI K[P
S]NZTL VFOTM ;\;FZ p5Z µTZJL V[ :JFEFlJS ÊD U6L XSFIP 5Z\T] 
TtSFl,G 5lZl:YlTVM S[ 5lZA/MG[ T[GL ;FY[ ;F\S/JFDF\ VFJ[ TM VJxI SM. 
5lZ6FD,1FL TFZ6 SF-L XSFIP klQF VG[ SlJ V[JF JF<DLlS E}S\5GM ßIF\ SIF\I 
!#&
p<,[B SZ[ K[ tIF\ T[GL VFSl:DÉF SZTF\ 5lZl:YlT ;FY[GM ;\A\W TZL VFJ[ K[P ;\;FZGF 
VlGQ8 TtJM S[ ;tJMGF 5|FU8IG[ WZTL 56 ;C[JF Ô6[ V;DY" AGTL CMI T[D tIF\ 
E}S\5 ;Ô"I K[P NQ8FVMV[ VCÄ X]E ,1F6M Ô[IF GYLP JF<DLlS ZFDFI6DF\ 56 T[G[ 
VD\U/ ~5DF\ NXF"JL T[GF lJGFXS 5lZ6FDM TZO HUTG[ ;FJWFG SZ[, K[P
s*f VluGYL 5|F%T ;\S[T
DG]QI,MSDF\ VluG lJlJW :J~5[ Ô[JFDF\ VFJ[ K[P VF V[ H VluG K[ S[ H[ 
I7J[NLDF\ 5|ßJl,T CMI K[ TM SJlRTŸ NFJFG/GF ~5DF\ E0E0 A/[ K[P VF VluG 
SIFZ[S ßIMlT :J~5[ TM SIFZ[S V\tI[Q8L ~5[ Ô[JF D/[ K[P VF p5ZF\T 56 VluG lJlJW 
:J~5[ VFlJE}"T Y. DFGJÒJG 5Z SM.G[ SM. ZLT[ p5SFZ S[ V5SFZ SZ[ K[P V,A¿Ÿ4 
VluGG[ N[JtJG]\ :J~5 V5FI]\ CM. DM8[ EFU[ T[ HUTG]\ S<IF6 ;FWS N{JL TtJ K[P Ô[ S[ 
VluGGF 5|ßJl,T YJFGF 5lZA/MGF VFWFZ[ 5KLGF XF:+MDF\ T[GF X]E S[ VX]E 
;\S[TM Ô[JFGL 5Z\5ZF X~ Y.P A'Ct;\lCTF GM\W[ K[ S[ 5}6" VFC]lT N[JFIF 5KL :JI\ 
5|ßJl,T ßJF/FJF/L lGD"/ VG[ Nl1F6FJT" ÊDYL RF,TL lXBFJF/L VluG ;\5}6" 
!555'yJLGF ZFÔ AGJFG]\ ;}RG SZ[ K[P  VF H U|\YDF\ T[GF VX]ESFZS ;\S[T TZO 56 
wIFG NMZTF SC[JFI]\ K[ S[ >Q8 §jIM H[JL ;]U\WI]É4 lGD"/4 UF- VG[ ,5SNFZ VluG 
!5&X]ESFZS CMI K[P VFYL lEgG ,1F6MJF/L VluG VX]ESFZS CMI K[P  VF p5ZF\T 
A'Ct;\lCTF lJX[QF~5YL GM\W[ K[ S[ H[ ZFßIDF\ JUZ VluGV[ ßJF/F N[BFI VG[ 
!5*SFQ9I]É VluG 5|ßJl,T G YFI TM T[ ZFÔ VG[ N[XG[ SQ8SFZS GLJ0[ K[P  VFD 
,MSDF\ VluGGF X]E VG[ VX]E V[D A\G[ 5F;FVM Ô[JFIF K[ VG[ T[GF VFWFZ[ 
ElJQIGF ÒJGGL ;FZLvDF9L S<5GF SZFTL ZCL K[P JF<DLlS ZFDFI6DF\ 56 VluGG[ 
S[g§DF\ ZFBL lJlEgG 5|SFZGF p<,[BM D/[ K[P H[G[ ElJQISYGGF VFWFZ AGFJL XSFI 
T[D K[P VFJF S[8,FS 5|;\UM GM\WLV[ ¸
s!f AF,SF\0GL SYF D]HA lJ`JFlD+ I7GF Z1F6 DF8[ NXZY 5F;[YL 
ZFDv,1D6G[ ,. ÔI K[P 5MTFGF VFzD[ VF A\G[ EF.VMGF Z1F6 C[9/ 
I7SFI" X~ SZ[ K[P I7GF KõF VG[ V\lTD lNJ;[ ZFD ,1D6G[ ;FJWFG AGL 
!#*
ZC[JF SC[ K[P V[ H JBT[ p5FwIFI4 5]ZMlCT VG[ VgI kltJHYL 3[ZFI[,L 
!5(I7J[NLDF\YL JUZ VFC]lTV[ VluG ßJF/FVM EE}SL µ9LP  I7J[NLDF\YL 
VF ZLT[ ßJF/FVMG]\ µ9J]\ VD\U,;}RS DGFI]\ K[P VF ;\S[TYL ;}lRT YT]\ 
5lZ6FD YM0LJFZDF\ H Ô[. XSFI K[P I7GM E\U SZJF DF8[ DFZLR VG[ ;]AFC] 
!5)GFDGF ZF1F;M VG]RZM ;FY[ VFJL R0[ K[P  T[VMGL ;FD[ ZFDv,1D6G[ I]â 
SZJ]\ 50[ K[P
sZf lSlQSgWFSF\0DF\ ZFD VG[ ;]U|LJGL D{+LGM 5|;\U D/[ K[P CG]DFG ZFD ;FY[ 
;]U|LJGM 5lZRI SZFJ[ K[P CG]DFGGL JFTYL 5|EFlJT Y.G[ ;]U|LJ ZFD ;FY[ 
lD+TFGM CFY ,\AFJ[ K[P ZFD 56 T[G[ VFJSFZ[ K[P VFD A\G[ JrR[ lD+TF 
5|:YFl5T YFI K[P VF ;DI[ CG]DFG VluG 5|U8FJ[ K[P 5|U8FJ[,F VluGG[ ZFD 
VG[ ;]U|LJ JrR[ :YFl5T SZ[ K[P ;]U|LJ VG[ ZFD VluGGL 5|Nl1F6F SZL 
!&_V[SALÔGF lD+ AGL ÔI K[P  VluGGL ;F1FLV[ YI[,]\ lD+TFG]\ A\WG VT}84 
5lJ+TF5}6" VG[ VFÒJG UF- AGL ZC[X[ V[JM lJ`JF; HgD[ K[P VluGGF 
;F1IYL YI[, ZFDv;]U|LJGL lD+TF VFÒJG N- AGL ZC[ K[P V[ ;]lJlNT K[ S[ 
ZFDGL DNNYL ;]U|LJ JF,LG[ DFZLG[ lSlQSgWFGF ZFßIF;G[ lAZFH[ K[P TM ZFDG[ 
;]U|LJ TZOYL ZFJ6JW VG[ ;LTF 5|Fl%TDF\ D}<IJFG ;CSFZ D/[ K[P VFD 
lGlüT SFI"l;lâDF\ A\G[ V[SD[SGL ;FY[ ZæF\ K[P ZFDG[ VIMwIFDF\ ZFßIFlEQF[S 
!&!YIF ;]WL ;]U|LJGM ;FY D?IM K[P
s#f I]âSF\0DF\ D/TF\ J'¿FgT VG];FZ lJELQF6 5MTFGF DM8FEF. ZFJ6G[ ;DÔJ[ 
K[P lJELQF6 ;LTF ZFDG[ ;M\5L N. ;\lW SZL ,.4 I]â 8F/JF ZFJ6G[ ;DÔJ[ K[ 
VG[ VF DF8[G]\ SFZ6 VF5TF T[ V[D 56 SC[ K[ S[ ßIFZYL ;LTF ,\SFDF\ VFJL K[ 
!&ZtIFZYL VD\U, EFlJ ;}RS ;\S[TM Ô[JF D/L ZæF\ K[P  H[DF\ VluG 56 D\+M 
£FZF lJlW5}J"S VFJFCG SZJF KTF\ ;FZL ZLT[ 5|ßJl,T YTL GYL4 T[GL 
lRGUFZLVM ;FY[ W]DF0M GLS/[ K[P J/L4 D\YG SZTL JBT[ ßIFZ[ VluG 5|U8[ K[ 
!&#tIFZ[ 56 T[ W]DF0FYL Dl,G H ZC[ K[P  lJELQF6 VFG[ ,\SFJF;LVM4 
!#(
ZF1F;vZF1F;LVM TYF GUZ VG[ V\To5]Z ;J"GF VX]E ElJQIGM lGN["X 
!&$SZGFZ U6FJ[ K[P  VFD KTF\ SF/YL 5|[ZFI[,M ZFJ6 lJELQF6GL JFT lA,S], 
SFG[ WZTM GYLP 5KL H[ 5lZ6FD VFJ[ K[ T[ ;J"lJlNT K[P ZFD ;FY[ I]â VFNZL 
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BUM/LI 5NFYM"YL 5|F%T ElJQISYG
 ;}I"YL 5|F%T ;\S[T
 R\§ VG[ TFZFYL 5|F%T ;\S[T
 U|C VG[ G1F+YL 5|F%T ;\S[T
 W}DS[T] VG[ p<SFYL 5|F%T ;\S[T
5|SZ6 o 5
BUM/LI 5NFYM"YL 5|F%T ElJQISYG
;}I"4 R\ã4 TFZF4 U|C4 G1F+4 W}DS[T]4 p<SF JU[Z[GL BUM/LI 5NFYM"GL V\TU"T 
U6GF YFI K[P 36F 5|FRLG ;DIYL VF VJSFXL 5NFYM"GL UlTlJlW VG[ T[GM 
DG]QIÒJG 5Z 5|EFJ :JLSFZJFDF\ VFjIM K[ VG[ T[G]\ VwIIG 56 SZJFDF\ VFJT]\ Zæ]\ 
K[P ;FDFgI ZLT[ BUM/LI 5NFYM"GL UlTlJlWG]\ lJX[QF lJJ[RG Ul6T ßIMlTQF V\TU"T 
VFJ[ K[P S[8,LS JBT VJSFXLI 5NFYM"GL V;FDFgI l:YlT 56 Ô[JF D/[ K[P VFJL 
VFSl:DS 38GFG[ EFlJ X]EFX]E ;}RJTF ;\S[T TZLS[ U|C6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
JZFClDlCZ TM ;}I"4 U|C4 G1F+4 p<SF VFlNGL lJS'lTG[ lNjI VG[ V\TlZ1F pt5FTM TZLS[ 
!VM/BFJ[ K[P  ;}I"DF\ SF/F WFAF N[BFI4 ;}I" S[ R\ãGL OZT[ D\0, ZRFI4 ;}I"vR\ãGL 
VF;5F; SAgW V[8,[ S[ W0G]\ NX"G YFI4 U|C64 G1F+MG]\ 5TG4 W}DS[T]VMGM pNI4 
p<SF5FTG[ 5|FIo HUTGF AWF ;DFÔ[DF\ V[S VNŸE]T VG[ V5}J" 38GF ;DHJFDF\ 
VFJL K[P EFZTLI ;DFHDF\ T[G[ lJX[QF~5YL VX]E U6JFDF\ VFJ[ K[P BUM/LI 
5NFYM"GL VFJF 5|SFZGL VFSl:DS l:YlTGM EFlJ;}RS ;\S[TGF ~5DF\ lJ`JF; jIÉ 
SZJFDF\ VFjIM K[ VG[ T[GL VFJL lJX[QF l:YlTG[ X]EFX]E X]SG TZLS[ ;F\S/JFDF\ VFJL 
K[P ;FlCtIDF\I[ VF ZLT[ BUM/LI TtJMYL 5|F%T ;\S[TMGF DFwIDYL ElJQISYG D/TF\ 
CMJFGF 5|;\UM GM\WFIF K[P TM 36LJFZ ßIMlTQFXF:+GF l;âF\TMG[ 8F\SJFDF\ VFJTF CMI 
K[P ;FDFgI ZLT[ ,MSDF\ 56 U|CvG1F+M VG[ ;}I"vR\ãGL UlTG[ ,1FDF\ ,.G[ X]EFX]E 
D]C}TM" D[/JJFGL XF:+LI ZLT 5|l;â K[P VFJF 5|SFZGF 5|;\UM ZFDFI6 H[JF 
DCFSFjIDF\ GM\WFI V[ ;CH K[P VF J'¿FgTMG[ GLR[GL z[6LDF\ lJEFÒT SZL XSFIP
s!f ;}I"YL 5|F%T ;\S[T
sZf R\ã VG[ TFZFYL 5|F%T ;\S[T
s#f U|C VG[ G1F+YL 5|F%T ;\S[T
s$f W}DS[T] VG[ p<SFYL 5|F%T ;\S[T
!5(
p5ZMÉ z[6LDF\ BUM/LI 5NFYM"YL D/TF\ ,UEU TDFD ;\S[TMGM ;DFJ[X 
Y. ÔI K[P VCÄ BF; GM\WJ]\ Ô[.V[ S[ ;\;FZDF\ D]C}T"G]\ lJX[QF DCtJ Zæ]\ K[P ,UEU 
D]C}T" Ô[JZFJJFGL 5|J'l¿ jIF5S56[ Ô[JFI K[P 5Z\T] D]C}T" Ô[JF DF8[ U|CM VG[ G1F+MGL 
l:YlTGM lJX[QF~5YL VFWFZ ,[JFDF\ VFJTM CMI K[P VFYL D]C}T" DF8[ lGIFDS 5lZA/ 
U|CM VG[ G1F+M CMJFYL VFJF 5|;\UMG[ V,UYL lG~5JFG[ AN,[ tIF\ H ;DFJJF JW] 
p5I]É U6FX[P
s!f ;}I"YL 5|F%T ;\S[T
;DU| ÒJ;'lQ8GM VFWFZ ;}I" K[P J/L EFZTLI ;\:S'lTDF\ TM ;}I"G[ N[J 
DFGJFDF\ VFJ[, K[P 5ZF5}J"YL ;}I"GL 5}ÔvVR"GF YTL ZCL K[P ;FY[ ;FY[ ;}I"GL 
V;FWFZ6 l:YlT VG[ ;}I" ;\A\lWT lJlJW 38GFVMG[ ElJQI ;}RS ;\S[TMGF ;\A\WDF\ 
56 Ô[JFDF\ VFJL K[P ;}I"YL 5|F%T X]EFX]E ElJQI;}RS ;\S[TM lJX[ A'Ct;\lCTFV[ 
DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0I]\ K[P T[DF\ H6FJFI]\ K[ S[ lGD"/4 VB\l0T4 :5Q84 VtI\T :JrK4 NL3" 
ZlSZ6JF/M4 lGlJ"SFZJ6"JF/M ;}I" D\U,SFZS CMI K[P  ;}I"GL VX]E EFlJ;}RS l:YlT 
lJX[ VCÄ SC[JFI]\ K[ S[ U|C6 G CMJF KTF\ ;}I"G[ tJQ8F GFDGM U|C -F\SL N[ TM VG[S 
#ZFÔVM VG[ 5|ÔGM GFX X:+4 VluG S[ N]QSF/YL ;}RJFI K[P  VF U|\Y VG];FZ 
$;}I"D\0/DF\ N\0 H[JL lGXFGL N[BFI TM ZFÔG]\ DMT ;}RJFI K[P  VFJL 38GFVM SIF\ AG[ 
V[ AFAT[ 56 A'Ct;\lCTF lGlN"Q8 SZ[ K[ S[ VFJF ;\S[TM H[ TZO Ô[JFDF\ VFJ[ K[ V[ 
5lNXFDF\ ZC[,F ,MSMG[ V;Z SZ[ K[P  ;}I"GF lJlJW lSZ6M lJX[ A'Ct;\lCTF H6FJ[ K[ S[ 
;}I"GF p5ZGF EFUGF TFD|J6"GF lSZ6M ;[GF5lTGF GFX;}RS VG[ 5L/F Z\UGF lSZ6M 
&ZFHS]DFZGF GFX;}RS CMI K[P  VF U|\YDF\ V[D 56 GM\WFI]\ K[ S[ ;}I"lA\AG]\ E:D H[J]\ 
N[BFJ\] ALÔ ZFQ8= TZOYL EIGM lGN["X SZ[ K[P TM J/L ZFÔGF\ HgDG1F+DF\ ;}I"D\0/DF\ 
*lKã N[BFJ]\ T[GF lJGFXGM ;\S[T K[P  A'Ct;\lCTF 5|DF6[ ;}I" SF\5TM S[ lOÞM N[BFJM I]âGL 
( )lGXFGL ;DHJLP  VF U\|YDF\ ;}I"G]\ R\ã H[J]\ N[BFJ]\4  ZÉJ6"G]\ Y.G[ µUJ]\ S[ VFYDJ]\4 
W}/YL ;}I"G]\ ZÉJ6"G]\ YJ]\ JU[Z[ ZFÔGF lJGFXGL VFUFCL U6FJF. K[P VG[ GJF ZFÔG]\ 
!5)
!_;}RS 56 DGFI]\ K[P  A'Ct;\lCTF V[D 56 H6FJ[ K[ S[ ;}I" SF/M4 lJlR+ VG[ 
!!GL,J6"GM EI\SZ N[BFI TM ,MSMGM lJGFX YFI K[P  ;}I"YL 5|F%T lJlJW ;\S[TMGF 
O/SYG lJX[ A'Ct;\lCTFGM lGN["X K[ S[ ;}I"GF lJlXQ8 lSZ6M VG[ 5|lT;}I"G]\ O/ ;FT 
!ZlNJ;DF\ D/[ K[P  ;}I"YL 5|F%T lJlJW ;\S[TMYL ;}RJFTL ElJQIGL 38GFVM lJX[ VF8,]\ 
Ô[IF 5KL JF<DLlS ZFDFI6DF\ D/TF\ VFJF 5|;\UM T5F;LV[¸
s!f VZ^ISF\0DF\ D/TF\ J'¿FgT VG];FZ ZF1F; BZ ;{gI ;lCT ZFD ;FY[ I]â SZJF 
GLS/[ K[P BZ RF{N CÔZ ZF1F;MGL lJXF/ ;[GF ,.G[ IF+F VFZ\E[ K[P VF I]â 
!#5|IF6 JBT[ BZG[ ;}I" OZT[ SF/F VG[ ,F, J,IM N[BFI K[P  ;}I" 5F;[ D:TS 
lJCM6]\ W0sSAgWf Ô[JF D/[ K[P VF lNJ;[ VDF; G CMJF KTF\ ;}I"U|C6 YFI 
!$K[P H[G[ SFZ6[ ;}I"GM 5|SFX hF\BM 50JF ,FU[ K[P  ;}I"GF VFJF lJS'T NX"G 
VX]E EFlJ;}RS DFGJFDF\ VFjIF K[P BZ VFJF VlGQ8;}RS ;\S[TM Ô[JF KTF\ 
T[GL 5ZJF SIF" JUZ VFU/ JW[ K[ VG[ ZFD ;FY[ I]âDF\ µTZ[ K[P ZFD ;FY[GF 
!5I]âDF\ BZGF ;{gIGM ;OFIM Y. ÔI K[ VG[ ZFD BZGM 56 JW SZ[ K[P  VF 
5lZ6FD BZGL IF+FGF VFZ\E[ 5|U8[,F ;\S[TMG[ VG];ZT]\ Ô[. XSFI K[P
sZf I]âSF\0DF\ SYF D/[ K[ T[ 5|DF6[ ZFD ,\SF lJHI DF8[ ZÄKvJFGZGF ;{gI ;FY[ 
Nl1F6 lNXF TZO IF+F SZ[ K[P T[DGL VF IF+F NZlDIFG Ô[JF D/L ZC[,F ;\S[T 
TZO ,1D6 ZFDG]\ wIFG NMZ[ K[P ,1D6 ;}I"GL lGD"/TFG[ ;LTF 5|Fl%T~5 
!&DGMZYGL ;O/TFGF ;}RS TZLS[ VM/BFJ[ K[P  IF+F J[?FFV[ ;}I"GL lGD"/ 
l:YlT SFI"l;lâGF X]E EFlJ;}RS ;\S[T~5[ 5|U8 Y. K[P H[ ElJQIDF\ 
ZFDvZFJ6GF I]âGF V\T[ ZFJ6JW VG[ ;LTF5|Fl%T~5 5lZ6FDDF\ ;FY"S 
!* AGTL Ô[JFI K[P
s#f I]âSF\0DF\ D/TF\ J'¿FgT D]HA ,\SF 5Z VFS|D6 SZTL JBT[ VX]E ElJQIGF 
;}RS ;\S[T Ô[JF D/[ K[P ZFD VFJF ;\S[T TZO ,1D6G]\ wIFG NMZ[ K[P ;}I"DF\YL 
VFUGL ßJF/FVM T}8L T}8LG[ GLR[ 50TL N[BFI K[P!( T[DH ;}I"DF\ GL,F Z\UG]\ 
lRî N[BFI K[P p5ZF\T ;}I"GL RFZ[AFH] ,F, Z\UGF S[8,FS WFAF 50[,F GHZ[ 50[ 
!&_
!)K[P  ZFDG[ DT[ VF ;\S[TM ;FZL lGXFGL GYLP T[DGF H6FjIF 5|DF6[ ;D:T 
,MSGF ;\CFZ;}RS VF ,1F6MYL VFJL 50GFZ I]âDF\ ZÄK4 JFGZ VG[ ZF1F;MGM 
Z_lJGFX ;}RJFI K[P  I]âDF\GF ;\CFZ 5KLGL l:YlTG]\ Ô6[ ElJQINX"G SZTF\ 
CMI T[D ZFD SC[ K[ S[ ZF1F;M VG[ JFGZMV[ R,FJ[,F V:+vX:+MYL WZTL 
KJF. HX[ T[DH ,MCLvDF\;GM SLR0 ÔDL HX[P EFlJ;}RS ;\S[TMGM VY" 5FDL 
H.G[ ZFD 5MTFGF 51FG]\ lCT Ô[.G[ ,\SF 5Z XL3| R0F. SZJF JFGZ ;{gIG[ 
Z!VF7F VF5[ K[P  V[ TM ;]lJlNT K[ S[ ZFDvZFJ6GF I]âDF\ ZFDGM lJHI YFI K[ 
VG[ ;LTF 5|Fl%T~5 SFI" l;â YFI K[P
s$f I]âSF\0GL SYF VG];FZ ZFD ;{gI ;FY[ ;[T]A\W 5FZ SZLG[ ,\SFGF ;FUZT8[ 50FJ 
GF\B[ K[P VCÄ ;{gIGL jI}CZRGF SZLG[ ,\SF 5Z VFÊD6 SZJFGL T{IFZL SZTL 
JBT[ ZFD 5|U8L ZC[,F EFlJ;}RS ;\S[TM TZO ,1D6G[ lGN["X SZ[ K[P VF ;DI[ 
ZZ;}I"DF\YL VluG5}\H BZL ZæF K[P  ;}I"D\0/DF\ VG[S X]QS4 3[ZF ,F, WFAF T[DH 
Z#SF/F lRîM Ô[JF D/[ K[P  ZFD VF ;\S[TMG[ VD\U, ElJQIGF 5lZRFIS H6FJ[ 
K[P T[DGF DT[ B[,FGFZ I]âDF\ JFGZ4 ZÄK VG[ ZF1F; IMâFVMGF ;\CFZGL VF 
Z$5}J";}RGF K[P  ZFDG]\ VFJ]\ TFZ6 ElJQIDF\ ;tI 9Z[ K[P ZFDvZFJ6GF 
Z5DCFI]âDF\ V;\bI JFGZvZÄK VG[ ZF1F; IMâFVMGM ;\CFZ YFI K[P
s5f I]âSF\0DF\ JF<DLlSV[ S]\ES6"GL Z6IF+FG]\ J6"G SI]" K[P S]\ES6" ZFD ;FD[ I]â 
SZJF ßIFZ[ Z6E}lD TZO VFU/ JW[ K[ tIFZ[ RFZ[ AFH] VX]E;}RS ;\S[T 
Z& Z*5|U8JF ,FU[ K[P  VCÄ lJX[QF~5YL ;}I"GL 5|EF 1FL6 Y. HJFGM p<,[B K[P  
Z6IF+F JBT[ ;}I"GL hF\B5YL S]\ES6"GF 5ZFHI VG[ D'tI];\S8G]\ ;}RG YI]\ 
K[P VFD KTF\ VF EIFGS ;\S[TGL S]\ES6" HZFI[ 5ZJF SZTM GYLP SF/YL 5|[ZLT 
YI[,M T[ I]âD[NFGDF\ ÔI K[P I]âDF\ 5ZFÊD NFBJTM T[ VFBZ[ ZFDGF AF6YL  
Z(lXZrK[N YTF\ DZ6G[ XZ6 YFI K[P  VF 5lZ6FDDF\ 5}J[" Ô[JFI[, ;\S[TGL 
;FY"ÉF H6F. VFJ[ K[P 
s&f I]âSF\0DF\ SYF D/[ K[ T[ D]HA D\+LVM ;lCT :JI\ ZFJ6 ZFD ;FY[ I]â SZJF 
!&!
GLS/[ K[P VF I]âIF+F JBT[ ZFJ6 VG[ T[G]\ ;{gI ßIFZ[ ,\SFGF £FZ[YL ACFZ 
Z)GLS/[ K[ tIFZ[ ;}I"GL 5|EF GQ8 Y. ÔI K[P  ;}I"GL VFJL l:YlT SIFZ[I 
#_X]E~5 DGFI[, GYLP VFGFYL ZFJ6 5Z VFJL 50GFZ ;\S8G]\ ;}RG YFI K[P  
I]âDF\ ZFJ6 ZFDGL AF6 JQFF"YL +:T Y. ÔI K[P VFDF\YL ARJF DF8[ T[ 
I]âE}lDDF\YL 5,FIG SZL HJF DHA}Z AG[ K[P VFD SZJFYL YM0M ;DI T[ ARL 
#!ÔI K[ 5Z\T] VFBZ[ TM ZFD T[GM JW SZL GFB[ K[P  T[GL V\lTD VFJL UlT Ô[TF\ 
5}J[" Ô[JF D/[, ;\S[T ;tI 5|TLT YFI K[P
s*f I]âSF\0DF\ D/TF\ J'¿FgT 5|DF6[ I]â Tt5Z ZFD VG[ ZFJ6 A\G[ I]âD[NFGDF\ ;FD 
;FD[ VFJLG[ µEF ZC[ K[P VF ;DI[ ~JF0F\ µEF SZL N[ T[JF pt5FTM 5|U8 YJF 
#Z,FU[ K[P H[GFYL ZFJ6GM lJGFX VG[ ZFDGM VeI]NI ;}RJFTM CTMP  VCÄ 
GM\WFI]\ K[ S[ ZFJ6GL VFU/ 50TF\ ;}I"GF lSZ6M T[G[ ,F,4 5L/F4 ;O[N VG[ SF/F 
##Z\UGF N[BFJF ,FU[ K[P  ;}I"GF lSZ6MG]\ lJlJW Z\UMDF\ N[BFJ]\ V[ VD\U, 
ElJQIGM >\lUT DGFIM K[P VF ;\S[T VCÄ ZFJ6GF ;DL5 VFJL ZC[,F 
lJGFXGM lGN["X SZ[ K[P H[G[ JF:TlJÉFDF\ 5,8FTF JFZ GYL ,FUTL ¦ I]âDF\ ZFD 
#$ZFJ6GM JW SZ[ K[P  VF 5lZ6FDDF\ ;\S[T ;FSFZTF 5FDTM Ô[. XSFI K[P
s(f ZFDFI6GF p¿ZSF\0DF\ ZFJ6 HgD 5|;\U D/[ K[P ZFJ6GF HgD JBT[ VX]E 
EFlJ;}RS ;\S[TM 5|U8IFGM p<,[B D/[ K[P VCÄ H6FJFI]\ K[ S[ ZFJ6GF HgD 
#5JBT[ ;}I"GL 5|EF lOÞL 50L ÔI K[P  ;}I"5|SFXDF\ hF\B5 SIFZ[I ;FZL lGXFGL 
DFGJFDF\ VFJL GYLP VFYL VCÄ NX D:TSJF/F VF AF/SGM HgD D\U,DI 
GYL V[J]\ ;}RG YI]\ K[P ZFJ6 DM8M YFI K[ VG[ HUTDF\ p5ãJ DRFJ[ K[P T[GF 
VtIFRFZM VG[ H]<DMYL N[JTFVM4 klQFVM4 I1FM4 U\WJM" JU[Z[DF\YL SM. ARL 
#&XÉ]\ GYLP  ZFJ6GF HgD JBT[ 5|U8[,F ;\S[TM Ô6[ S[ ;\;FZ 5ZGF V[GF 
+F;G]\ ;}RG SZTF\ CTFP VFJ]\ VWDF"RZ6 VG[ +F;NFIS JT"G Ô[TF\ ZFJ6GF 
HgD ;DI[ Ô[JFI[,F ;\S[TGL ;FY"ÉF Ô[. XSFI K[P
s)f p¿ZSF\0DF\ >g§VG[ D[3GFYGF I]âGM 5|;\U D/[ K[P N[JTFVM 5Z VFÊD6 
!&Z
SZGFZF ZF1F;M VG[ ZFJ65]+ D[3GFNGM ;FDGM SZJF >g§ GLS/L 50[ K[P T[GL 
#*VF I]âIF+F J[/FV[ ;}I"GM 5|SFX h\BJF. ÔI K[P  ;}I"5|SFXDF\ V[SFV[S Ô[JF 
D/[,L hF\B5 VlGQ8GL ;}RGF AGL ZC[ K[P VFGFYL >g§GF 5ZFHIGM lGN["X 
YIM K[P D[3GFN ;FY[GF >g§GF ;\U|FDG]\ 5lZ6FD Ô[TF\ T[GL ;FY"ÉF 56 H6F. 
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GF;EFU SZJF ,FUJ]\4 lJS'T wJlGYL AZF0F 5F0JF ,FUJ]\4 EIELT AGL µEF Y. 
HJ]\4 lJlEgG lNXFVMDF\ SFG ;ZJF SZL Ô[JF ,FUJ]\ JU[Z[ ElJQISYG 5|F%T SZJFGL 
E}lDSF T{IFZ SZL VF5[ K[P CJ[ ÊDXo VF z[6L 5ZtJ[ lJRFZ SZLV[P
s!f CFYL VG[ V‘JYL 5|F%T ;\S[T
;FDFgI ZLT[ ,MSDF\ CFYL VG[ V`J p5IMlUTFGF ;\NE"DF\ lJlXQ8 
DCtJ WZFJ[ K[P JOFNFZ4 ÔTJFG JU[Z[ lJX[QF6MYL ;TT T[G[ GJFHJFDF\ VFjIF\ K[P 
DFl,S 5|tI[GL lGQ9F S[ JOFNFZLGF T[VM ;F1FFTŸ 5|TLS DGFIF K[P DFGJ;CH EFJGFVM 
S[ ,FU6LVMG[ VlEjIÉ SZJFGL l;lâ T[GFDF\ ;CH;FwI U6FJFI K[P T[DGL 
!(5
5|;gGTF S[ lBgGTF ;CHTFYL 5FDL XSFI K[P J/L CFYLG[ TM DFGJ ;DFHDF\ WFlD"S 
lÊIFVMGF V\UE}T DFGL T[GL 5}ÔvVR"GF 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P lNuUÔ[GF ~5DF\ T[GL 
5}6" 5|lTQ9F VF TZOGM H ;\S[T SZ[ K[P A'Ct;\lCTF CFYLVMGL R[Q8F 5Z 5|SFX 5F0TF\ 
ZSC[ K[ S[ CFYLGF N\TX}/ T}8JF V[ ZFÔGF ;\5}6" S]/GFXG]\ ;}RS K[P  TM J/L lJlJW 
,1F6M J6"JTF VF H U|\YDF\ SC[JFI]\ K[ S[ RF,L ZC[,F CFYLGL UlT VRFGS V8SL ÔI4 
SFG C,FJJF A\W Y. ÔI4 VtI\T NLGTF5}J"S ;}\-G[ HDLG 5Z ZFBL WLD[ WLD[ ,F\AF 
`JF; ,. RlÉ VG[ VWM"lgDl,T NlQ8 Y. ÔI4 B}A ,F\AF ;DI ;]WL ;]V[4 µ,8M 
#RF,JF ,FU[4 VE1I J:T] BFJF ,FU[ TM EIGL lGXFGL ;DHJLP  A'Ct;\lCTF V[D 56 
SC[ K[ S[ CFYL DNZlCT CMI VYJF GB S[ VJIJGL BM0 VYJF VlWÉF WZFJTM CMI 
$TM 56 VlGQ8;}RS AGL ZC[ K[P
CFYLGL H[D V`JGL p5IMULTF 56 VMKL VF\SL XSFI T[D GYLP DFGJÒJGDF\ 
T[6[ 5MTFG]\ 5Z\5ZFUT :YFG 5|F%T SZL ,LW]\ K[P SlJVMV[ 5MTFGF SFjIMDF\ T[GF VF 
:YFGG[ JW] N-TFYL D]BlZT SI]"\ K[P TM XF:+MV[ T[GF jIJCFZ ;\A\WL DFU"NX"G 56 
VF%I]\ K[P A'Ct;\lCTFDF\ SC[JFI]\ K[ S[ V`JG]\ VSFZ6 BFJFv5LJFG]\ KM0J]\4 ,Y0L 50J]\4 
5Z;[JFYL Z[Ah[A YJ]\4 S\5J]\4 D]BDF\YL ,MCL JC[J]\4 ZF+[ E0SLG[ ÔUL HJ]\4 lNJ;[ 
ê3J]\4 JFZ\JFZ D]B p5ZvGLR[ W]6FJJ]\ JU[Z[ R[Q8FVM VX]E ElJQISYG ~5 
5;DHJLP  VCÄ lJX[QF~5YL V[D 56 H6FJFI]\ K[ S[ O8SF\ DFZJF KTF\ V`JMG]\ >lrKT 
lNXFDF\ UDG G SZJ]\4 SFZ6 JUZ 0ZJ]\ S[ Vz]G]\ JC[J]\ JU[Z[ ,1F6M 56 VD\U/ 38GFGF 
&;\S[T ;DHJFP  8}\SDF\4 V`JG]\ VFJ]\ GSFZFtDS J,6 VX]E ElJQISYG AGL ZC[ K[P
JF<DLlS ZFDFI6DF\ CFYL VG[ V`JMGL H[ T[ 5|;\U[ lJlJW R[Q8FVMG[ GM\WJFDF\ 
VFJL K[P V[8,]\ H GCÄ4 T[GL VFJL UlTlJWVM £FZF VFUFDL 38GFVMGM ;\S[T 56 
NXF"JL V5FIM K[P 5}J" ;\S[TGF ~5DF\ AGTL 38GFVMGF S[8,FS J'¿FgTM JF<DLlS 
ZFDFI6DF\YL T5F;LV[¸
s!f AF,SF\0DF\ D/TF\ J'¿FgT D]HA ZFÔ ;UZ V`JD[3 I7GF V`JG[ lNXFVMDF\ 
E|D6 VY[" DMS,[ K[P ;DI;Z 5FKF G OZ[,F V`JGL XMW DF8[ T[ 5MTFGF 5]+MG[ 
!(&
VG[ K[<,[ V\X]DFGG[ ZJFGF SZ[ K[P VF V\X]DFG V`JGL XMW SZTM SZTM 
5FTF/DF\ 5CM\R[ K[P tIFZ[ T[G[ lNXFVMG[ WFZ6 SZGFZ RFZ lNuUÔ[GF NX"G YFI 
K[P T[ lNuUÔ[GL 5lZÊDF SZL 5MTFGL SFI"l;lâ DF8[GF VFXLJF"N 56 5|F%T SZ[ 
*K[P  IMuI ZLT[ 5}ÔI[,F lNuUÔ[GF VFXLJF"N V\X]DFGGF SFI"GL ;O/TF ;}lRT 
SZ[ K[P SM. 56 ;\Ô[UMDF\ T[ V`JGL XMW SZL XSJFDF\ l;lâ D[/JX[ T[JM 
lJ`JF; HgD[ K[P lNuUÔ[ £FZF D/[, X]E ;\S[T ElJQIDF\ V`JGL EF/ 
(D[/JJF ;\A\WL SFI" £FZF ;\5gG YFI K[P 
sZf I]âSF\0DF\ D/TL SYF VG];FZ lJELQF6 ZFJ6G[ ;LTF 5FKL ;M\5L N. ZFD ;FY[ 
;],[C SZL ,[JF DF8[ ;DÔJ[ K[P 5MTFGL VF JFT NZlDIFG lJELQF6 ,\SFDF\ 
UHZFÔ[GF DNCLG Y. HJFGM p<,[B SZL TG[ VX]E~5 ElJQISYG U6FJ[ 
)K[P  T[DH CFYLVMGL VFJL R[Q8FG[ lJELQF6 ,\SFJF;LVM TYF ZFJ6 DF8[ 
!_DCFG VF5l¿GL ;}RS CMJFG]\ H6FJ[ K[P  V,A¿4 ZFJ6G[ ;DÔJJFGF T[GF 
5|IF;M lGQO/ ÔI K[P 5lZ6FD[ ZFDvZFJ6GM 3MZ ;\U|FD VlGJFI" AG[ K[4 
!!H[DF\ ZF1F; ÔlTGF lJGFX ;FY[ ZFJ6 56 DFIM" ÔI K[P  VFD lJELQF6 £FZF 
CFYLGF DFwIDYL Ô[JFI[, 5}J";\S[T VCÄ ;tI AGTM N[BFI K[P
s#f I]âSF\0DF\ D/TF\ 5|;\U D]HA DF<IJFG ZFJ6G[ ;LTF 5ZT ;M\5L N. ZFD ;FY[ 
;\lW SZL ,[JF ;DÔJ[ K[P ZFJ6G[ ;DÔJTL JBT[ DF<IJFG ,\SFDF\ Ô[JF D/T]\ 
!ZCFYLVMG]\ Vz]5FT ;FY[G]\ Ê\NG VX]E ElJQIG]\ ;}RS CMJFG]\ H6FJ[ K[P  
CFYLVMGL VF R[Q8F £FZF ;DU| ZF1F;ÔlTGF lJGFXG]\ lJWFG YT]\ CMJFG]\ 
!#DF<IJFG DFG[ K[ VG[ ZFJ6 ;D1F T[G]\ AIFG 56 SZ[ K[P  Ô[ S[ DF<IJFGGF 
;DÔJ8GF 5|IF;MGL ZFJ6 5Z S\.H V;Z YTL GYLP VFBZ[ ZFDvZFJ6GM 
!$ELQF6 H\U B[,FI K[4 H[DF\ lJXF/ ZF1F; ;{gIGM ;\CFZ YFI K[P  ZFDGF CFY[ 
!5ZFJ6 56 D'tI]G[ E[8[ K[P  DF<IJFGG[ CFYLGL UlTlJlWDF\ N[BFI[, VGY" 
VCÄ RlZTFY" YTM Ô[. XSFI K[P
s$f I]âSF\0DF\ J'¿FgT D/[ K[ V[ D]HA ;FUZ 5FZ SIF" 5KL ZFD JFGZ ;{gIG[ ,\SF 
!(*
5Z S}R SZJFGL VF7F VF5[ K[P VF ;DI[ ZFD lNuUÔ[GF lRtSFZ TZO ,1D6G]\ 
!&wIFG NMZ[ K[P  p5ZF\T H6FJ[ K[ S[ VF VD\U, ;\S[T ZÄK4 JFGZ VG[ ZF1F; 
;{gIGF D]bI D]bI JLZMGM ;\CFZ ;}RJ[ K[ T[DH p5l:YT YGFZ I]âDF\ 
!*V:+vX:+YL WZTL KJF. HX[ VG[ ,MCLDF\;GM SLR0 ÔDL HX[P  lNuUÔ[GF 
lRtSFZ DF+YL ZFD VFJGFZF ElJQIG[ 5FDL HTF\ CMJFG]\ VG[ T[GFYL S[JF 
5lZ6FDM VFJL XS[ K[ T[ TZO 56 wIFG NMZL VF%IFG]\ H6F. VFJ[ K[P SC[JFGL 
EFuI[H H~Z ZC[ K[ S[ lNuUÔ[YL 5|F%T ElJQISYG V[H :J~5[ ;FSFZ YFI 
!(K[P
s5f ZFDFI6GF p¿ZSF\0DF\ D/TF\ J'¿FgT VG];FZ ZF1F;M N[J,MS 5Z VFÊD6 SZ[ 
!)K[P ZF1F;MGF VF VFÊD6 JBT[ ,\SFDF\ CFYLVM VFT"GFN SZJF ,FU[ K[P  
CFYLVMGM VF ;DI[ VFT"GFN VFJL 50GFZ EIG[ ;}lRT SZGFZM CM. 
VX]E~5 DFGJFDF\ VFjIM K[P N[J,MS 5Z R0F. SZJF Tt5Z ZF1F;M DF8[ 
CFYLVM £FZF YI[, R[Q8F VFJL 50GFZ VF5l¿G]\ ElJQISYG SZ[ K[P V,A¿4 
ZF1F;M T[GL VJC[,GF SZL N[J,MS 5Z R0F. SZ[ K[P N[JM ;FY[GF VF ;\U|FDDF\ 
Z_lJQ6] £FZF VG[S ZF1F;MGM ;\CFZ YFI K[P  ZF1F; ;[GF5lT DF,L 56 VF I]âDF\ 
Z!DFIM" ÔI K[P  VF 5lZ6FD 5}JM"É ElJQISYGGL 5]lQ8~5 U6L XSFIP
s&f VZ^ISF\0DF\ D/TL SYF D]HA ZFD ;FY[ I]â SZJF ZF1F; BZ ;{gI ;FY[ GLS/L 
50[ K[P I]â SZJF H. ZC[,F ZF1F; BZGF ZYDF\ Ô[0[,F V`JM ;DT/ DFU[" 56 
ZZRF,TF RF,TF V[SFV[S ,5;L 50[ K[P  V`JMG]\ V[SFV[S ,5;J]\ VX]E;}RS 
U6FJFI]\ K[P I]â SZJF H. ZC[,F BZGF lJHI V\U[ VCÄ H 5|`GlRî D}SFI 
ÔI K[P VFD KTF\ T[ 5MTFGL I]â IF+FDF\ VFU/ JW[ K[ VG[ ZFD ;FY[ I]âDF\ 
Z#µTZ[ K[P VF I]âDF\ ZF1F; ;{gI ;FO Y. ÔI K[P  BZ 5MT[ 56 ,0TF ,0TF 
Z$5|F6 KM0[ K[P
s*f I]âSF\0DF\ D/TF\ J'¿FgT D]HA ;LTF ZFDG[ ;M\5L N. ;],[C SZL ,[JF lJELQF6 
ZFJ6G[ ;DÔJ[ K[P ;LTFG[ ,\SFDF\ ,FjIF 5KL N[BF. ZC[,F VX]E EFlJ;}RS 
!((
;\S[TM TZO T[ ZFJ6G]\ wIFG NMZ[ K[P lJELQF6 SC[ K[ S[ ,\SFDF\ GJF GLZ[,F 
Z5EMHGYL T'%T YI[,F CMJF KTF\ V`JM NLGTF5}6" C6C6F8 SZ[ K[P  lJELQF6G[ 
V`JGF VF C6C6F8DF\ VD\U/ ;\S[T N[BFI K[P H[ ZFJ6 ;lCT ,\SFJF;L 
ZF1F;M DF8[ DCFG VF5l¿G]\ ElJQISYG 5]Z]\ 5F0[ K[P lJELQF6GL JFT 5Z wIFG 
G VF5TM ZFJ6 5MTFGL DGDFGL SZ[ K[ VG[ ZFD ;FY[ I]â GMTZ[ K[P 
ZFDvZFJ6GF 3MZ I]âG]\ 5lZ6FD ;]lJlNT K[P S[DS[ T[DF\ ,\SFGM wJ\; YJF 
p5ZF\T ZF1F;MGM ;\CFZ YFI K[P ZFJ6G[ DFZL GFBL ZFD JFGZ ;{gI ;FY[ lJHI 
Z&D[/J[ K[P
s(f I]âSF\0DF\ D/TL SYF 5|DF6[ lJELQF6GL H[D DF<IJFG 56 ZFJ6G[ ;LTFGL 
ZFDG[ ;M\56L SZL N. ;\lW SZL ,[JF ;DÔJ[ K[P ZFD ;FY[ I]â 8F/JF ZFJ6G[ 
;DÔJTL JBT[ DF<IJFG ,\SFDF\ N[BF. ZC[,F V`JMGF Z]NG VG[ Vz]5FTGM 
Z*p<,[B SZ[ K[P  V`JMGF VF ,1F6M X]ESFZS DGFIF GYLP DF<IJFG 56 T[G[ 
;D:T ZF1F;MGF lJGFXGF ElJQISYG TZLS[ VM/BFJ[ K[P DF<IJFGGL JFTG[ 
wIFG 5Z G ,[TM ZFJ6 VFBZ[ ZFD ;FY[ I]â K[0[ K[4 H[DF\ ,\SFGM lJwJ\X4 
Z(ZF1F;MGM ;\CFZ VG[ B]N ZFJ6G]\ D'tI] YFI K[P
s)f I]âSF\0GF\ J'¿FgT D]HA ZF1F; IMâM VSd5G Z6D[NFG TZO IF+F SZ[ K[P 
VSd5G ZYDF\ VF~- Y. Z6;\U|FDDF\ ZFD VG[ T[GF ;{gI ;FY[ I]â SZJF 
5|:YFG SZ[ K[ tIFZ[ T[GF ZYDF\ Ô0[,F 3M0F\VM VRFGS SZ]6EFJDF\ UZSFJ Y. 
Z)ÔI K[P  I]âIF+F JBT[ V`JMDF\ Ô[JF D/TF\ VF ,1F6M 5ZFHI VG[ 
D'tI];\S8G]\ ElJQISYG SZ[ K[P VSd5G VF ;\S[TMGL GM\W ,LWF JUZ I]âDF\ 
HJF VFU/ JW[ K[P I]âDF\ JLZTF5}J"S ,0TM T[ VFBZ[ CG]DFGGF CFY[ DFIM" ÔI 
#_K[P  VCÄ V`JMGF JT"GDF\YL 5|F%T ElJQI;}RS ;\S[T ;FSFZ YTM Ô[JF D/[ K[P
s!_f I]âSF\0DF\ D/TL SYF VG];FZ ZFJ6GL VF7FYL T[GM ;[GF5lT 5|C:T I]âDF\ 
HJF GLS/[ K[P ;\U|FDE}lD TZO 5|:YFG SZTF\ 5|C:TGF ZYDF\ Ô[0[,F V`JM 
#!;DT/ HDLG 5ZYL 56 ,Yl0IF\ BF.G[ 50L ÔI K[P  V`JMGL VFJL NXF 
!()
YJL V[ VD\U/ U6FJF. K[P VFGFYL 5|C:TGF 5ZFHI VG[ D'tI];\S8G]\ 
ElJQISYG YFI K[P 5|C:T 5MTFGF I]âSD"DF\YL lGJ'¿ YJFG[ AN,[ I]âDF\ 
h\5,FJ[ K[P H[DF\ V5}J" 5ZFÊD NFBJTM ZFJ6 ;[GF5lT 5|C:T VFBZ[ JFGZ 
#ZIMâF GL,GF lX,F 5|CFZYL 5|F6 tIFU[ K[P  5|C:TG]\ D'tI] YJFDF\ V`JMV[ 5}J[" 
VF5[, ;\S[T ;FSFZ YTM Ô[JFI K[P
s!!f I]âSF\0GL SYF D]HA ,\SFGM ZF1F; IMâM DSZF1F I]âIF+F VFZ\E[ K[ tIFZ[ V`JM 
£FZF ElJQI DF8[ VX]E NXF"JTF ;\S[TM Ô[JF D/[ K[P V[DGF ZYDF\ Ô[0[,F 
V`JMG]\ 5ZFÊD h\BJF. HJ]\4 5MTFGL lJlJW RF,G]\ E},L HJ]\4 RF,TF RF,TF 
,Yl0IF\ BFJF ,FUJ]\ JU[Z[ p5ZF\T V`JM N]oBL H6FTF CTF VG[ T[DGL 
##VF\BDF\YL VF\;]GL WFZF JC[TL CTLP  V`JMYL VF R[Q8FVM Ô6[ S[ DSZF1FGF 
5|F6;\S8G]\ ElJQISYG SZTL CMI T[J]\ ,FU[ K[P VFJF VX]E~5 ;\S[TM D/JF 
KTF\ DSZF1F DCF;DZ TZOG]\ 5MTFG]\ 5|IF6 RF,] ZFB[ K[P I]âDF\ ZFD ;FD[ AFY 
#$EL0TF\ ZFDGF VFuG[IF:+YL DSZF1F DFIM" ÔI K[P
s!Zf I]âSF\0DF\ J'¿FgT D/[ K[ T[ D]HA ZFJ6 ZFD ;FY[ I]â SZJF 5|YDJFZ 5|:YFG 
SZ[ K[P T[DGL VF IF+F 5|:YFG NZlDIFG ZYDF\ Ô[0[,F V`JM ,Yl0IF\ BF.G[ 
#550L ÔI K[P  I]â 5|IF6 JBT[ V`JMG]\ VFD ,Yl0IF\ BFJ]\ V[ VD\U/~5 
U6FI K[P ,\SF5lTGF 5ZFHIG]\ ElJQISYG VCÄYL H 5|F%T Y. VFJ[ K[P 
I]âDF\ ZFDGL AF6JQFF"YL ZFJ6 VtI\T +F; 5FD[ K[P VFBZ[ T[6[ ;DZF\U6 
#&KM0L GF;L HJFGL OZH 50[ K[P  V`JMGL RF, £FZF YI[, ElJQISYG VCÄ 
;tI ~5 GLJ0[ K[P
s!#f I]âSF\0DF\ D/TL SYF VG];FZ ZFD ;FY[ I]â SZJF ZFJ6 ALÒ JBT 
;DZF\U6DF\ p5l:YT YFI K[P ßIFZ[ ZFD ;FD[ I]â Tt5Z ZFJ6[ Z6D[NFGDF\ 
ZY µEM ZFbIM T[ JBT[ T[GF ZYDF\ Ô[0[,F V`JMGL UlTlJlW S\.S VX]E 
ElJQISYG SZL ZCL CTLP V`JMGF ;FY/DF\YL VFUGL lRGUFZLVM 5|U8JF 
#*,FUL VG[ VF\BMDF\YL Vz]WFZF JC[JF ,FULP  VF ZLT[ V`JMGF XZLZDF\ 
!)_
N[BFI[,F lRîM ZFJ6GF lJGFXG]\ ;}RG SZ[ K[P ZFD VG[ ZFJ6G]\ 3MZ I]â B[,FI 
#(K[P VF DCF;\U|FDGM V\ÔD ;]lJlNT K[P ZFDGF CFY[ ZFJ6GM JW YFI K[P  
VCÄ ElJQISYGGF ~5DF\ 5|F%T YI[, V`JMGL R[Q8FVM GÞZ 5lZ6FD AGLG[ 
VF56L ;FD[ VFJ[ K[P
JF<DLlS ZFDFI6DF\ 5|F%T YTF\ lJlJW 5X]HUTDF\ CFYL VG[ V`JGM 
56 VG[SJFZ T[GF :JFEFlJS S[ VFSl:DS lÊIFS,F5M ;FY[ p<,[B YIM K[P VF 5|F6LVM 
£FZF VFJGFZF ;DIGM ;\S[T D[/JL XSJFDF\ VJxI lJ`JF; D}SL XSLV[P JF<DLlS V[ 
CFYL VG[ V`JGL UlTlJlWGL H[ 5|SFZ[ GM\W SZL K[ T[GF 5lZ6FDM T[ ZLT[ H Ô[JFIF K[P 
JF:TJDF\ ElJQISYG D[/JJF DF8[ VF A\G[ 5|F6L VJxI p5FN[I AGL ZC[ T[D K[P 
VFlNSlJV[ VF DF8[ TDFD H~ZL ;FDU|L ZFDFI6DF\ 5LZ;LG[ DFGJÔTG[ p5S'T SZL 
K[P
sZf CZ6YL 5|F%T ;\S[T
DFGJ ;\:S'lT C\D[XF 5|S'lT ;FY[ IMU 5FDLG[ lJS;TL ZCL K[P 5|S'lTGF 
lJlJW :J~5MV[ C\D[XF DFGJG[ VFSQF"JFG]\ SFD SI]"\ K[P BZ[BZ TM ;\:S'lT S]NZTGF BM/[ 
HgDL4 µKZL VG[ lJS;L K[ V[D 56 SCL XSFIP DG]QIG[ S]NZT 5F;[YL VD}<I E[8M 
D/L K[P V[GL ;FY[GF TFNFtdIGL T[GM ;]B~5 EMUJ8M SZJFDF\ S<IF6 DGFI]\ K[P 
DG]QIDF\ H[ S[8,LS DIF"NFVM K[ T[ S]NZTGF lJlJW TtJM 5}ZL 56 SZL VF5TF CMI K[P 
VF DF8[ V[ TtJMG[ VM/BJFv5FDJF H~ZL K[P VFGFYL jIlÉ JW] ;1FD AGLG[ µEZL 
XS[ K[P VF ;\NE"DF\ VtI\T lGBF,; VG[ UEZ]\ U6FTF CZ6GM p<,[B Y. HJM 
:JFEFlJS K[P VFzDM DF8[ TM Ô6[ V[ 5lZJFZGF ;eI CMI V[JM UF- ;\A\W :Y5FIM K[P 
VFYL H TM SFl,NF; S^JGF VFzDDF\ lJCZTF D'U,FVMG[ E},L XSIF GYLP T[GFDF\ 
#)ZC[,L lGNM"QFTF H T[ JWG[ 5F+ G CMJFG]\ VFzDGF VG]IFILVM wIFG NMZ[ K[P  J/L4 
DFGJÔT ;FY[ T[ S[8,]\ C/LE/L UI]\ K[ T[G]\ p¿D NQ8F\T XS]gT,FGL lJNFI JBT[ Ô[JF 
$_D/[ K[P  GD6F\4 lGNM"QF VG[ C[TF/ CZ6GL ;'lQ8 JgI ;\5NFGL DM8L N[6 K[P T[GL 
R[Q8FVM H[JL S[ EFUNM04 SFG ;ZJF SZJF4 lJlJWTFYL Ô[J]\4 lJlJW :JZ[ VJFH SZJF 
!)!
JU[Z[ ;C[T]S DFGL XSFIP CZ6GL VF TDFD UlTlJlWVM SM.G[ SM. VFJGFZF 
ElJQITZOGM ;\S[T SZJF ;1FD K[P V,A¿4 V[ ;\S[T SIFZ[S 5MTFGF 5}ZTM ;LlDT 56 
CM. XS[P TM 56 VFJGFZL 5lZl:YlTG[ VM/BJF DF8[ T[GL VJU6GF SZJF H[JL GYLP
A'Ct;\lCTFDF\ CZ6GF SFI"S,F5G[ VFWFZ[ ElJQIDF\ VFJGFZ 
5lZl:YlT TZO ;]\NZ ZLT[ wIFG NMZJFDF\ VFjI]\ K[P VF U|\YDF\ H6FJFI]\ K[ S[ ;\wIF 8F6[ 
JFZ\JFZ Ô[ZYL EI\SZ XaN SZGFZF D'U U|FDMGF GFXG]\ ;}RG SZ[ K[4 TM ;[GFGF Nl1F6 
$!EFUDF\ ZC[,F CZ6F\ ;}IF"lED]B Y. VJFH SZ[ TM ;[GFGM GFX ;DHJMP  VF U|\YDF\ 
V[D 56 SC[JFI]\ K[ S[ ;\wIFSF/[ ;[GFGL 0FAL AFH]V[ ;}IF"lED]B YI[,F D'UM I]âG]\ 
$ZElJQISYG SZ[ K[P  VF p5ZF\T A'Ct;\lCTFDF\ GM\WFI]\ K[ S[ DM8F :JZ[ VJFÔ[ SZL ZC[,F 
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s*f ;\wIFSF/[ ;}IF"lED]B Y.G[ 51FLVM EI\SZ lRlRIFZL SZJF ,FU[P
p5I]"É UlTlJlWVMGM ;\A\W VX]E ;FY[ Ô[0JFDF\ VFjIM K[P VFD DFGJFG]\ V[ 
SFZ6 CM. XS[ S[ T[VMGL VFDF\ ;CH S[ :JFEFlJS RC,5C, GYL4 5Z\T] 5lZl:YlT S[ 
;\Ô[UMG[ VFlWG Y. T[GL VF lJlXQ8 UlTlJlWVM K[P H[ SM. UlTlJlWVM ;CH G CMI 
T[GL 5FK/ VJxI SM. SFZ6 ZC[,]\ CMI H K[P 5lZ6FD[ p5ZMÉ ;J" lÊIFS,F5MG[ 
ElJQIGL 38GF ;FY[ Ô[0JFDF\ SM. VF5l¿ GYLP
sAf X]E;}RS ElJQISYG
Z;\wIF ;DI[ ;}I"YL lJD]B lNXFDF\ 51FLVM S,ZJ SZJF ,FU[P
V[ :JFEFlJS K[ S[ 51FLVMGM lS<,M, JFTFJZ6G[ U}\HT]\ SZL N[ tIFZ[ DFGJDG 
56 5|O]l<,T Y. µ9[ K[P 51FLVM Ô6[ S[ —;A ;,FDT˜ GL VF,A[, JUF0L ZæF\ CMI K[P 
;FJ"l+S DF+ VFG\N H GCÄ 56 DF\Ul,S S<5GF SZFI K[P VFYL 51FLVMGL VF 
lS<,M,TF X]E ;\S[T 5}ZM 5F0[ K[P 
VFJGFZL X]E S[ VX]E 38GFVMGM 5|EFJ C\D[XF hL,FTM CMI K[P T[GL p5[1FF S[ 
VJU6GF SZJFDF\ S<IF6 GYLP VFUFDL 38GFVMG[ Ô6L ,[JFYL SIFZ[S T[ V5lZCFI" 
CMI TM 56 ;æ TM VJxI AGFJL XSFI K[P 51FLVMGF lGZL1F6GF ;FZ~5 A'Ct;\lCTFG]\ 
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lJWFG GM\WJF IMuI K[P VCÄ :5Q8 SC[JFI]\ K[ S[ X]E S[ VX]E ;\S[TM T[GF 5lZ6FD ;FY[ 
  
#SIFZ[S T[ H ;DI[ S[ 5KLGF ;%TFC NZlDIFG VFJL D/[ K[P S[8,F\S 5lZ6FDM N}ZUFDL 
$CMI TM +6 DF; H[JM ;DI 56 ,FU[ K[P  BZ[BZ4 ;\S[T p5ZF\T O,FN[XG]\ lJWFG 
YJFYL A'Ct;\lCTFG]\ DCtJ JWL ÔI K[P ;\5}6" DFU"NX"G VF5JFG]\ VF U|\YG]\ J,6 
GM\W5F+ U6FIP
51FL HUTDF\ 56 J{lJwI Ô[JFI K[P ÔTÔTGF VG[ EFTEFTGF 51FLVM 
VF56L VFH]AFH] lJCZTF CMI K[P VF 5|tI[S 51FLVMGL V[S VFUJL VG[ lJlXQ8 KF5 
K[P VFYL ;]jIJl:YT VeIF; DF8[ T[G]\ GLR[GL z[6LDF\ lJEFHG SZJ]\ H~ZL K[P
s!f UZ]0YL 5|F%T ;\S[T
sZf AFHYL 5|F%T ;\S[T
s#f ULWYL 5|F%T ;\S[T
s$f SFU0FYL 5|F%T ;\S[T
s5f ULW VG [SFU0FYL ;\I]É ZLT[ 5|F%T ;\S[T
s&f SS"X :JZJF/F4 DF\;E1FL VG[ VgI 51FLVMYL 5|F%T ;\S[T
s*f 1F]§TZ ÒJH\T]VMYL 5|F%T ;\S[TP
p5I]"É lJEFHGDF\ ,UEU TDFD 51FLVMGM ;DFJ[X SZL XSFIP J/L4 
S[8,FS 51FLVMG]\ DG]QIHUT ;FY[ lJlXQ8 VG];\WFG Zæ]\ CMI T[GL lJX[QF GM\W ,[JL ZC[P 
,MSDF\ T[VMGF V\U[ SM.G[ SM. DFgITF Ô[0FI[,L Ô[JF D/[ K[P ;FlCtIDF\ 56 T[DGF 
;\A\WL VJFZGJFZ p<,[BM YTF\ ZæF\ K[P JF<DLlS ZFDFI6DF\ 56 51FLHUTGL TYF 
SlYT R[Q8FVMGM lGN["X lJ5], DF+FDF\ D/[ K[P
s!f UZ]0YL 5|F%T ;\S[T
51FLHUTDF\ UZ]0G]\ :YFG VFUJ]\ VG[ lJlXQ8 K[P kuJ[NDF\ UZ]0G[ TF1I" TZLS[ 
VM/BJFDF\ VFjI]\ K[ VG[ T[G[ X]E;}RSGF ~5DF\ :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P ;\EJTo VF 
51FL xI[GsAFHf ÔlTG]\ K[P UZ]0 5F;[ X+] 5Z lJHI 5FDJF DF8[ D\U,SFDGF SZJFDF\ 
5VFJL K[P  VFD J{lNSSF/DF\ UZ]0G[ lJHI;}RS VG[ lJ5l¿GFXS DFGJFDF\ VFjI]\ 
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CMJFYL T[ X]E;}RS VG[ D\U,5|N 51FL AGL Zæ]\ K[P 0F¶P ZFHA,L 5F\0[IV[ GM\wI]\ K[ S[ 
&5]ZF6SYFVMDF\ UZ]0 lJQ6]GF JFCGGF ~5DF\ J6"JFI[, K[P  lJQ6]GF JFCG TZLS[ 
ZC[JFG[ SFZ6[ T[GL DC¿F VG[ UlZDF VG[SU6L JWL ÔI K[P ZFDFI6GF I]âSF\0DF\ 
UZ]0G[ :J~5JFG4 lNjI 5]Q5DF/FI]É4 V\UZFUYL lJE}lQFT VG[ A[ :JrK J:+YL 
*;ßH U6FJFI]\ K[P  ;FDFgI ZLT[ UZ]0 S<IF6SFZL S[ DF\Ul,S DGFI]\ K[P VFYL T[GL ;FY[ 
Ô[0FI[,L 38GFVMDF\YL X]E;\S[T D/JFGL DFgITF lJX[QF 5|JT["“K[P JF<DLlS 
ZFDFI6DF\ D/TF\ VFJF J'¿FgTM T5F;LV[ ¸
s!f DCFSFjI ZFDFI6GF AF,SF\0DF\ V\X]DFGGM J'¿FgT D/[ K[P V\X]DFG 5FTF/DF\ 
;UZ5]+MG[ D'tI] 5FD[,F VG[ T[GL GÒSDF\ I7GF V`JG[ lGCF/[ K[P D'T 
ZFHS]DFZMG[ V\Hl, VF5JF H/GL XMWDF\ VCÄTCÄ NlQ8 GFBTF\ V\X]DFGG[ 
(51FLZFH UZ]0GF NX"G YFI K[P  ;]EU NX"G D/JF p5ZF\T ZFHS]DFZMGF D'tI] 
VG[ T[GF plRT T5"6 V\U[ UZ]0 5F;[YL DFU"NX"G D/[ K[P JF:TJDF\ 
5lTT5FJG VG[ ,MS S<IF6SFZL U\UFGF VJTZ6 V\U[GF ALH VCÄ ZM5FI K[P 
V[S DF+ UZ]0GF NX"G VG[ ;,FC V\X]DFG DF8[ ElJQIGM DFU" T{IFZ SZL VF5[ 
)K[P  pU| T5üIF" £FZF U\UFJTZ6 SZL D'T ZFHS]DFZMG[ V\Hl, VF5JF~5 
X]ESFI" 56 l;â YFI K[P
sZf ZFDFI6GF I]âSF\0DF\ —GFU5FX A\WG˜ 5|;\U D/[ K[P I]âDF\ >gN=lHT[ 
ZFDv,1D6G[ GFU5FXYL AF\WL NLWF K[P VG[S AF6MGF 5|CFZYL 3JFI[,F 
ZFDv,1D6 DF8[ VF{QFlW ,[JF HJF V\U[ RRF" Y. ZCL K[P VF 30LV[ UZ]0G]\ 
VFUDG YFI K[P ZFDv,1D6G[ T[ GFU5FXDF\YL D]É SZ[ K[ VG[ lJX[QFDF\ SC[ 
K[ S[ ZFD 5MTFGF AF6MGL JQFF"YL ,\SFGL V[JL N]N"XF SZL GFBX[ S[ tIF\ S[J/ 
AF/SM VG[ J'âM H ARX[P p5ZF\T H6FJ[ K[ S[ B]N ZFD ZFJ6GM ;\CFZ SZL 
!_;LTFG[ KM0FJL ,FJX[P  UZ]0 £FZF VFXLJ"RGGF ~5DF\ AM,FI[, JF6LGL 
O,z]lT ,\SF lJGFX4 ZFJ6 JW VG[ ;LTF5|Fl%TDF\ Ô[. XSFI K[P UZ]0GL 
JF6LDF\ ElJQIDF\ VFSFZ 5FDGFZ 38GFGM :5Q8 ;\S[T D/L ZC[ K[P
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ZFDFI6DF\ UZ]0 51FLG[ V[S lJlXQ8 NZßÔ[ V5FIM K[P T[DGF £FZF D/TF\ 
ElJQISYGDF\ lJX[QF ~5YL X]EvS<IF6 TZOGM ;\S[T D/[ K[P VF 51FLGF D]B[ 
D}SFI[,L JF6L ;tI~5 GLJ0JFDF \zâF jIÉ SZF. K[P 
sZf AFHYL 5|F%T ;\S[T
51FLHUTDF\ AFHG]\ V[S VGMB]\ :YFG K[P lXSFZL 51FL TZLS[ T[G[ 5|l;lâ 
D/[,L K[P A'Ct;\lCTFDF\ SC[JFI]\ K[ S[ Z]NGEIF" :JZ[ AFH 51FL VJFH SZ[ tIFZ[ 
!!EI;}RS U6J]\P  VF p5ZF\T VFSFXDF\ 5|Nl1F6F5}J"S OZ[ tIFZ[ SM. VFJGFZL 
!ZVF5l¿GF V[\WF6 D/[ K[P  Ô[ S[ AFH 51FLGF lJlJW ;DI[ VG[ lNXFV[YL VFJTF 
AM,JFGF VJFHG[ S[g§DF\ ZFBL VG[S ElJQISYGM TZO XF:+M wIFG NMZ[ K[P V[J]\ GYL 
S[ AFH51FL S[J/ VX]E;}RS ElJQIGM H ;\S[T SZ[ K[4 T[GF £FZF VG[S X]E;}RS 
;\S[TMGM 56 lGN["X YI[,M K[P VFD KTF\ ,MSDFgITF T[G[ lJX[QF~5YL VX]E lGN["X 
SZTF\ 51FLDF\ U6GF SZ[ K[P JF<DLlS 56 AFH 51FLGF lJlJW lÊIFS,F5MG[ ZFDFI6DF\ 
GM\W[ K[ VG[ T[GF £FZF ElJQIDF\ AGGFZL 38GFVM TZO >XFZM SZL VF5[ K[4 VFDF\GF 
S[8,F\SG]\VJTZ6 SZLV[¸
s!f VFlNSFjI ZFDFI6GF I]âSF\0DF\GF p<,[B D]HA ZFD ;{gI ;lCT ,\SF TZO 
5|IF6 SZ[ K[P VF ;DI[ TtSFl,G ;\Ô[UMG]\ J6"G D/[ K[P ZFD ,1D6G[ p¡[XLG[ 
SC[ K[ S[ VFSFXDF\ RFZ[ TZO VgI 51FLVMGL ;FY[ AFH µ0L ZC[, K[P VG[ T[GM 
!#DCFEI\SZ VJFH VX]E TZOG]\ ;}RG SZ[ K[P  AFHG]\ VF ZLT[ µ0J]\ VG[ T[GM 
VJFH VX]E ElJQISYG CMJFG]\ B]N ZFD :JLSFZ[ K[P AFH51FLGF VF 
lÊIFS,F5YL ZFD N-56[ DFG[ K[ S[ JFGZM VG[ ZF1F;MGF R,FJ[,F 
V:+X:+MYL I]â E}lD KJF. HX[ TYF RFZ[ AFH] DF\; VG[ ,MCLGM SLR0 Ô[JF 
!$D/X[P  VCÄ AFH 51FL £FZF 5|F%T ElJQISYG V\U[ ZFD[ H[ lJWFG SIF" K[4 T[ 
VFJGFZF ;DIGF ;\NE"DF\ 5}6" ;tI GLJ0[ K[P S[DS[ I]â NZlDIFG S[8S[8,FI 
!5ZF1F; ;[GF5lTVM VG[ JFGZIMâFVM DMTG[ E[8[ K[P  H[ AFH £FZF D/TF\ 
ElJQISYGGL O,z]lT U6L XSFIP
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sZf I]âSF\0GL SYF D]HA ,\SF;\CFZ DF8[ 5|IF6 SZTL JBT[ ZFD AFH 51FLG]\ GLR[ 
!&58SFJ]\4 HDLG 5Z A[;J]\ JU[Z[ TZO ,1D6G]\ wIFG NMZ[ K[P  AFHGL VF 
5|SFZGL UlTlJlW VD\U/ U6FJFI K[P ZFD 56 AFHGF VFJF JT"GG[ Ô[.G[ 
SC[ K[ S[ VFGFYL RMÞ; 56[ WZTLG]\ V:+vX:+MYL KJFJ]\ T[DH 
!*,MCLvDF\;YL HDLGG]\ BZ0FJ]\ ;}lRT YFI K[P  AFH 51FLG[ Ô[TF ZFD[ SZ[,L VF 
5}J"WFZ6F S[8,L ;FRL GLJ0[ K[ V[ I]âGF 5lZ6FDDF\ ;F1FFTŸ Ô[. XSFI K[P 
ZFDFI6DF\ AFH 51FLGM p<,[B ;FDFgI ZLT[ SFU0F4 ULW JU[Z[ H[JF 
51FLVM ;FY[ YIM K[P 36]\ BZ]\ VF 51FLVM DF8[GM ,MSDT ;C[H CLG CMJFG]\ Ô[JFI K[P 
JF<DLlSV[ 56 AFH51FLGM ßIF\ ßIF\ lGN["X SIM" K[ tIF\ 56 T[GF £FZF VD\U/ S[ 
VX]EG]\ H ;}RG YT]\ NXF"jI]\ K[P V,A¿4 AFH 51FLG[ S[J/ VD\U/GL 5lZlWDF\ l:YZ 
SZJ]\ jIFHAL GYL TM 56 JF<DLlS VF 51FLGM ßIF\ SIF\I p<,[B SZ[ K[ tIF\ TM DF+ 
VD\U/GF V[\WF6 ;}RJL 5MTFGM 51F5FT NXF"JL VF5TF CMJFG]\ H6FI K[P
s#f ULWYL 5|F%T ;\S[T
JgI 51FLDF\ U6GF 5FDT]\ ULW ;FDFgI ZLT[ DF\;E1FL DGFI]\ K[P lJX[QF~5YL 
V[D SCL XSFI S[ T[ D'TEMÒ K[P Ô[ S[ ZFDFI6DF\ ;\5FlT GFDGF ULWGF D]B[ SC[JFI]\ K[ 
!(S[ SM. 5}J"HgDGF lG\lNT SD"G[ ,LW[ DF\;E1FL AGJ]\ 50I]\ K[P  BF; ~5YL ;\5FlT DF8[ 
T[ ,FU] 50[ K[P V[ l;JFI ULWGL ÔlT DF8[ V[D SCL XSFI GCÄP ULW :JI\ lXSFZ SZT]\ 
GYL 56 VgIGF lXSFZDF\ DF\;GL lDHAFGL µ0F0JF 5CM\RL ÔI K[P T[GL NlQ8 ;]N}Z 
;]WL 5CM\RTL CMI K[P J;\TZFH XFS]GDF\ SC[JFI]\ K[ S[ Ô[ ULW 0FAL AFH]YL4 VFU/YL S[ 
!)5FK/YL 5;FZ YFI TM I]â4 lJU|C S[ DZ6G]\ ;}RG SZ[ K[P  JF:TJDF\ ULW Ô[ SM.GL 
5|Nl1F6F SZL A[;[ TM VJxI VD\U/SFZL 38GF 38L XS[ K[P ULWMGF ;D}CYL VFJL 
50GFZ VD\U/GL VJlW V\U[ A'Ct;\lCTFDF\ H6FJFI]\ K[ S[ T[G]\ 5lZ6FD NX lNJ;[ 
Z_VYJF T]ZT H VFJL 50[ K[P  JF<DLlS ZFDFI6DF\ ULWGM VG[SJFZ lGN["X YI[,M D/[ 
K[P J/L V[GF £FZF ElJQIDF\ VFJL 50GFZL 5lZl:YlT TZOGM 56 :5Q8 ;\S[T YIM K[P 
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s!f ZFDFI6GF lSlQSgWFSF\0DF\ D/TF\’J'¿FgT VG];FZ ;LTFXMWDF\ OZTF JFGZGF 
V[S H}YG[ ;\5FlT GFDGF ULWGM E[8M YFI K[P ÔlT lJX[QF XlÉ VG[ 
7FGNlQ8YL ;\5gG VF ULW V\UN4 CG]DFG JU[Z[ JFGZMG[ ;LTFGL EF/ VF5[ K[ 
Z!T[ D]HA ;LTF ,\SFDF\ ZFJ6GL GHZS[NDF\ K[ V[D H6FJ[ K[P  VFU/ T[ lGZFX 
JFGZMG[ ;LTF XMWG]\ SFI" 5}6" SZLG[ H lSlQSgWF 5CM\RX[ V[JL ElJQIGL JFT 
ZZATFJ[ K[P  ;\5FlTDF\ N}ZG]\ Ô[. XSJFGL VG[ ElJQIGL 38GFG[ Ô6L ,[JFGL 
XlÉ lGlCT K[P 5MT[ VF lJX[QF XlÉYL H JFGZMG[ ;LTFGL EF/ VF5[ K[ VG[ 
T[VM ;LTF XMWDF\ ;O/ YX[ V[JL X]E~5 ElJQIJF6L SZ[ K[P VFD SCLG[ T[ 
;LTF XMWDF\ ,FU[,F\ JFGZMG[ N- lGWF"Z5}J"S VFU/ JWJFG]\ VG[ SFI"l;lâDF\ 
Z#lJ,\A GCL\ SZJFG]\ H6FJ[ K[P  ;\5FlTGM lGN["X JFGZMGF 5KLGF SFI"DF\ 
JF:TlJS ZLT[ VFSFZ ,[TM Ô[. XSFI K[P CG]DFG ;FUZ 5FZ SZL ,\SFDF\ ÔI K[ 
tIF\ ;LTFGL EF/ D[/J[ K[P ;LTF ;FY[ T[DGL D],FSFT YFI K[P CG]DFG ;LTFG[ 
Z$ZFDGM ;\N[X VF5[ K[P  VFD ;LTFXMWG]\SFI" 5}6" SZL VF JFGZH}Y 
lSlQSgWFDF\5CM\R[ K[P
sZf VFlNSFjIGF VZ^ISF\0DF\ ZF1F; BZ 5MTFG]\ ;{gI ,.G[ ZFD ;FY[ I]â SZJF 
GLS/L 50IFGM 5|;\U VFJ[ K[P ZF1F; BZ 5MTFGF ZYDF\ VF~- YI[,M K[P T[ 
;DI[ BZGF ZYGL ;]J6"DI N\0JF/L êRL WÔ 5Z V[S DM8]\ ULW VFJLG[ A[;L 
 
Z5ÔI K[P Ô6[ S[ EIGL ;}RGF VF5T]\ CMI T[D T[ BZ ;FD[ RLtSFZ SZJF ,FU[ K[P
ULWG]\ VF 5|DF6[G\\] JT"G VD\U/ S[ VX]E ElJQIG]\ ;}RG SZL ÔI K[P 
VFJGFZF ;DIDF\ I]â[ R0[, BZ RMÞ; DZFX[ V[J]\ ElJQI EF\BJ]\ V[SND 
:JFEFlJS ,FU[ K[P BZ[BZ ZFD ;FY[GF T[GF I]âDF\ 5MT[ TYF 5MTFGF ;{gIGM 
Z&BFTDM AM,L ÔI K[P  H[ ULW £FZF 5}J";\S[TGF O,~5 U6L XSFIP
s#f I]âSF\0DF\ D/TF\ J'¿FgT D]HA lJELQF6 ;LTFCZ6 AFN ZFJ6 ;D1F ,\SFDF\ 
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Ô[JF D/TF\ V5X]SGMG]\ lGJ[NG SZ[ K[P lJELQF6G[ N[BFTF V5X]SGDF\ ULWGM 
:5Q8 ZLT[ p<,[B D/[ K[P ,\SFGUZL p5Z ULWGF 8M/[8M/F\ T[GM :5X" SZL SZLG[ 
Z*µ0L ZæF\ K[P H[G[ lJELQF6 VD\U/ U6FJ[ K[P  5MTFG[ N[BFI[, V5X]SGGF 
;\NE"DF\ ;LTFGL ZFDG[ ;M\56L SZJFDF\ H S<IF6 CMJFG]\ T[ :5Q8 DFG[ K[P ZFJ6 
lJELQF6GL JFTG[ SFG[ WZTM GYLP ULW 51FLGF DFwIDYL lJELQF6 £FZF 
Ô[JFI[, VX]E ZFJ6lJGFX ;]WL NMZL ÔI K[P V[ lJlNT K[ S[ ZFD ;FY[GF 
Z(I]âDF\ ZFJ6GM JW YFI K[P
s$f I]âSF\0 VG];FZ lJELQF6 p5ZF\T DF<IJFG 56 ;LTFGL 5ZT ;M\56L DF8[ 
ZFJ6G[ ;DÔJ[ K[P T[G[ ,\SF TYF ZFJ6 p5Z 3MZ VF5l¿ VFJGFZ CMJFG]\ 
:5Q8 H6FI K[P 5MTFGL VF WFZ6FGF D}/DF\ T[ ULWGF EI\SZ RLtSFZ TYF 
Z),\SFGF p5JGDF\ ULWGF 8M/[8M/F\\ µTZL VFJJFGM p<,[B SZ[ K[P  DF<IJFG 
VFG[ VD\U/ TZLS[ U|C6 SZL ZFJ6G[ ;DÔJJF 5|IF; SZ[ K[P V,A¿4 ZFJ6 
DF<IJFGGL JFTG[ SFG[ WZTM GYLP VFG]\ 5lZ6FD ,\SFlJGFX ;lCT ZFJ6JW 
#_£FZF ;FSFZ YFI K[P  VCÄ ULWG[ VD\U/ 38GFGF 5|TLS TZLS[ U6L XSFIP
s5f ZFDFI6GL SYF D]HA :JI\ ZFJ6 I]â SZJF GLS/[ T[ 5C[,F 5MTFGF ZF1F;MG[ 
DMS,[ K[P VF ÊDDF\ W}D|F1F GFDGF ZF1F;G]\ I]â 5|:YFG I]âSF\0DF\ J6"JFI]\ K[P 
W}D|F1FGL I]âIF+F J[/FV[ VX]E;}RS ;\S[TM GM\WFIF K[P W}D|F1F H[DF\ VF~- 
#!YI[,M K[ V[ ZYGF p5ZGF EFU[ DCFEIFGS ULW 50[ K[P  A;4 T]ZT H 
lJGFXGF JFN/M 3[ZFJF ,FU[ K[P VF ZLT[ ULWG]\ ZY p5Z 50J]\ V[ VX]E DGFI]\ 
K[P VFU/ HTF\ CG]DFGGF CFY[ W}D|F1FGM JW YJFYL VF VX]E ;\S[T ;FY"S~5 
#ZWFZ6 SZ[ K[P
s&f ZFJ6GL VF7FYL I]â SZJF H. ZC[,F 5|C:T GFDGF ZF1F; ;[GF5lTG]\ J6"G 
I]âSF\0DF\ YI]\ K[P 5|C:TGF I]â5|IF6 ;DI[ V[S ULW T[GF ZYGL WÔ p5Z 
Nl1F6 TZO D]B ZFBLG[ A[;L ÔI K[P J/L T[ 5MTFGL VX]EJF6L 56 AM,JF 
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##,FU[ K[P VCL\ ULWGL VF 5|SFZGL p5l:YlT 5|C:T DF8[ VJxI VD\U/SFZL 
38GF AGJFGL TZO[6 SZL ÔI K[P I]âE}lDDF\ T[ ;TT lJQFD  l:YlTDF\ D}SFJF 
#$,FU[ K[P V\T[ GL, £FZF T[GM JW YFI K[P  ULWGL R[Q8FYL ;}RJFI[, VX]E 
EFlJ VCÄ 5|tI1F YFI K[P
s*f I]âSF\0DF\ S\]ES6"GF  ;DZF\U6 5|:YFGG]\ J6"G D/[ K[P S]\ES6" 5F;[ ZC[, X}/ 
#55Z V[S ULW VFJLG[ A[;[ K[P  5|IF6 JBT[ ULWG]\ VF ZLT[ VFJLG[ A[;J]\ V[ 
VD\U/;}RS DGFI]\ K[P VFJGFZF ;DIDF\ S]\ES6" DF8[ 5ZFHI TYF D'tI]G]\ 
;\S8 VCÄ :JFEFlJS ZLT[ H ;}lRT Y. ÔI K[P I]âDF\ µTZ[,F S]\ES6"GM 
#&ZFDGF CFY[ JW YTF\ ULW £FZF YI[, ElJQISYGG[ ;DY"G D/[ K[P
#*s(f I]âSF\0DF\ ZFJ6GF ZYGL WÔ 5Z ULW VFJLG[ A[;JFG]\ lJWFG D/[ K[P  I]âDF\ 
5|:YFG J[/FV[ H ULWG]\ WÔGF N\0 5Z A[;J]\ V[ SIFZ[I X]E DGFI]\ GYLP 
5lZ6FD[ VF 38GF ElJQIDF\ VD\U/ TZO NMZL HGFZ GLJ0JFGF V[\WF6 Ô[. 
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VeIF;GL ;]UDTF DF8[ T[G[ +6 lJEFUDF\ lJEFÒT SZL XSLV[ ¸
s!f V\U:O]Z6YL 5|F%T ;\S[T
sZf >lg§IM VG[ DGMEFJMYL 5|F%T ;\S[T
s#f XFZLlZS lRîMYL 5|F%T ;\S[T
p5ZMÉ JUL"SZ6DF\ XZLZ VG[ DGGF DFwIDYL 5|F%T YTF\ ;\S[TMGM ;DFJ[X 
Y. ÔI K[P VF lJX[ lJ:TFZYL Ô[.V[P
s!f V\U:O]Z6YL 5|F%T ;\S[T
V\U:O]Z6 V[8,[ V\UMG]\ :5\NG S[ OZSJ]\P V\U:O]Z6G[ V\U lGlD¿ TZLS[ 56 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P V\UMGF :O]Z6GL DNNYL jIlÉG[ 5|F%T YGFZ X]EvVX]E O/G]\ 
ElJQISYG SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\;FZDF\ V\U:O]Z6 AFAT[ jIF5S ,MSlJ`JF; Ô[JF D/[ 
K[P DFGJXZLZG[ ;FDFgITo HD6]\ V\U VG[ 0FA]\ V\U V[D A[ EFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjI]\ 
K[P VF A\G[ EFUGF VJIJMGF :O]Z6G]\ O/SYG V,U V,U CMI K[P J;\TZFHXFS]G 
D]HA 5]Z]QFGF HD6F V\UMG]\ :O]Z6 X]E~5 DGFI]\ K[P ßIFZ[ :+LGF 0FAF V\UMG]\ :O]Z6 
ZX]E;}RS DFGJFDF\ VFJ[, K[P  VFYL V[D :5Q8 YFI K[ S[ 5]Z]QFGF 0FAF V\UMGF 
:O]Z6YL VG[ :+LGF HD6F V\UMGF :5\NGYL VX]EG]\ ;}RG YFI K[P VFD V\UMGF 
:O]Z6YL ElJQIGL 38GFGF X]EFX]E lJX[ lJRFZ Y. XÉM CMJFYL T[G[ ElJQISYGG]\ 
V;ZSFZS DFwID DFGJDF\ SXL CZST GYLP VFD KTF\ NZ[S 5|;\U[ TDFD 38GFG[ 
;}RJTF VF 5|SFZGF ;\S[TM 5|F%T YFI H K[ V[J]\ SCL XSFI T[D GYLP V,A¿4 36L JBT 
VF 5|SFZ[ EFlJ;}RG YT]\ CF[JFGL AFATG[ HGz]lTG]\ ;DY"G 56 D/[ K[P TNŸp5ZF\T 
SlJVMV[ ;FlCtIDF\ V\U:O]Z6YL YTF\ ElJQISYGGM p<,[B lJ5], DF+FDF\ SIM" K[P 
Z5#
V\U:O]Z6 lJX[ J;\TZFHXFS]GDF\ V5FI[, DFU"NX"G VCÄ NQ8jI K[P T[DF\ H6FJFI]\ K[ 
#S[ E]ÔG]\ :O]Z6 .Q8;DFUDG]\ ;}RS AGL ZC[ K[P  G[+G]\ :5\NG ;\U|FDDF\  lJHIG]\ 
$ 5EFlJSYG SZ[ K[P  Ô\3G]\ OZSJ]\ VlGQ8GL 5}J";}RGF CMI K[P  VFD XZLZGF NZ[S V\UG]\ 
:O]Z6 lJlJW X]EFX]EO/G]\ nMTS CMI K[ 5Z\T] VCÄ VF56[ VeIF; NlQ8V[ DCtJGF 
V\U :5\NGGF ;}lRTFY" Ô[IFP ZFDFI6DF\ 36F 5|;\UMV[ VG[S 5F+MG[ V\U:O]Z6YL 
EFlJ X]EFX]EGL ;}RGF 5|F%T Y. CMJFG]\ GM\WFI]\ K[P VFJF J'¿FgTMGL CJ[ lJJ[RGF 
SZLV[P
s!f VZ^ISF\0DF\ D/TF\ J'¿FgT D]HA ZF1F; BZ RF{N CÔZ ZF1F;MG] ;{gI ,.G[ ZFD 
;FD[ I]â SZJF GLS/[ K[P BZGF I]â 5|:YFG JBT[ T[GM 0FAM CFY V[SFV[S 
&:5\lNT YJF ,FU[ K[P  5]Z]QFGF 0FAF V\UG]\ :O]Z6 .Q8 DGFI]\ GYLP J/L I]âDF\ 
HTL JBT[ BZG[ VFJM VG]EJ YFI K[P H[GFYL BZGF 3MZ 5ZFHI VG[ 
D'tI];\S8G]\ VX]E;}RG YI]\ K[P ZF1F; BZ ZFD ;FD[ I]â SZ[ K[P VF I]âDF\ T[G]\ 
* (;DU| ;{gI GFX 5FD[ K[P  :JI\ BZ 56 ZFDGF CFY[ DZ6 5FD[ K[P  I]â 5}J["" BZG[ 
Ô[JF D/[, ;\S[T VF 5lZ6FDDF\ TFNX YTM Ô[. XSFI K[P
sZf VZ^ISF\0GL SYF VG];FZ ZF1F; BZGL R0F. 5}J[" ZFDv,1D6GL VF;5F; 
EFlJ;}RS ;\S[TM Ô[JF D/[ K[P ZFDGF DT[ 5MTFGL HD6L E]ÔG]\ :O]Z6 ZF1F;M 
);FY[GF 3MZ I]âDF\ lJHIG]\ ;}RS K[P  VF ;\S[TYL ZFDGF 51F[ VEI VG[ ZF1F;M 
DF8[ 5|F6;\S8G]\ ;}}RG YI]\ K[P VFD ZFDGF lJHIGM lGN["X SZTM CM. ;\S[T 
X]E;}RS K[P YM0F\ JBT 5KL RF{N CÔZ ZF1F;MGL ;[GF ,.G[ ZF1F; BZ R0F. 
!_SZ[ K[P ZFD T[GL ;FD[GF I]âDF\ ;{gI ;lCT BZGM lJGFX SZLG[ lJHI D[/J[ K[P  
VF 5lZ6FDDF\ ;\S[T ;tI 5|TLT YFI K[P
s#f VZ^ISF\0DF\ ;]J6"D'UGM 5|;\U D/[ K[P ZFJ6GL 5|[Z6FYL DFZLR ;]J6"D'UG]\ 
~5 WZLG[ 5\RJ8LDF\ VFJ[ K[P tIF\YL ZFDG[ 5MTFGL 5FK/ N}Z H\U,DF\ B[\RL ÔI 
K[P VFBZ[ ZFD T[GM JW SZL VFzD TZO 5FKF OZ[ K[P DFZLR[ DZTF 5C[,F 
5F0[,L A}DMYL ,1D6 ZFDGL DNN[ VFJ[ K[ H[ ZFDG[ ;FD[ D/[ K[P ZFD ZF1F;MG]\ 
Z5$
VF QF0ŸI\+ 5FDL ÔI K[ VG[ ,1D6G[ p¡[XLG[ SC[ K[ ¸  DFZL 0FAL VF\B OZSL ZCL 
!!K[ H[ ;LTF VFzD 5Z G CMJFG]\ ;}RG SZ[ K[P  VCÄ ZFD 0FAL VF\BGF :5\NGG[ 
VX]E ElJQISYG U6FJ[ K[P ZFDv,1D6 S]8LZ[ 5CM\RLG[ H]J[ K[ TM T[ ;LTF 
!ZJUZ ;}GL 50L K[P  ,1D6 ZFDGL DNN[ UI[,M tIFZ[ 5FK/YL ZFJ6 ;LTFG[ 
p5F0L UIM CTMP ZFD £FZF G{+:O]Z6GM 38FJFI[,M VY" VF 5lZ6FDDF\ ;FSFZ 
YTM Ô[JFIM K[P
s$f VZ^ISF\0DF\ D/TF\ J'¿FgT VG];FZ S58D'U~5L DFZLRGM JW SZL ZFD 
5\RJ8L TZO 5FKF OZ[ K[P DZTF 5C[,F DFZLR[ 5F0[,L A}DMYL B[\RFI[,M ,1D6 
ZFDG[ ;FDM D/[ K[P ZFD ZF1F;MV[ 30[,F 5|5\RG[ 5FDL ÔI K[P VFYL T[ ;LTF 
AFAT[ lR\lTT YFI K[P 5MTFGL jIYFG[ ,1D6 5F;[ J6"J[ K[P VF J[/FV[ ZFD 
5MTFGL 0FAL VF\B VG[ 0FAL E]ÔGF :5\NG TZO ,1D6G]\ wIFG NMZ[ K[ VG[ 
!#VlGQ8 µTZJFGL VFX\SF jIÉ SZ[ K[P  ZFDGF DTFG];FZ VlGQ8 V[8,[ ;LTF 
5Z SM.S ;\S8P ZFDG[ YI[,L VFX\SF V1FZXo ;tI 9Z[ K[P VFzD[ 5CM\RLG[ 
!$T[VM H]J[ K[ TM ;LTF tIF\ GYLP  ;LTFG]\ ZFJ6 £FZF V5CZ6 SZL HJFDF\ VFJ[, 
K[P
s5f VZ^ISF\0GL SYF 5|DF6[ ZFD ;]J6" D'U~5L DFZLRGM JW SZL 5FKF OZ[ K[P ;FY[ 
,1D6 56 K[P 5\RJ8L TZO 5FKF OZTF\ ZFD ;LTFGL lR\TFDF\ lJCŸJ/ K[P T[ 
!5;DI[ ZFDGL 0FAL VF\BGL GLR[GL 5F\56G]\ :O]Z6 YJF ,FU[ K[P  ZFD VF 
:O]Z6G[ VX]E;}RS 38FJ[ K[P VFYL T[GL ;LTFGF 1F[DS]X/GL VFX\SF JWFZ[ 
5|A/ AG[ K[P ;LTFGL S]X/TF V\U[ ;FX\S T[VM h05YL S]8LZ[ VFJ[ K[P S]8LZDF\ 
!&T5F;TF H6FI K[ S[ ;LTF GYLP  ZFD[ G[+:O]Z6GM TFZJ[,M VY" VCÄ ;tI 
5|TLT YTM Ô[JFIM K[P 
s&f VZ^ISF\0GL SYF VG];FZ ZFDv,1D6 ;LTFGL XMW SZTF\ H\U,DF\ VCÄvTCÄ 
OZL ZæF\ K[P VF E|D6 NZlDIFG T[VM ÊF{\RFZ^IDF\ VIMD]BL GFDGL ZF1F;LG[ 
G;F0L VFU/ JW[ K[P V[ JBT[ ,1D6 ZFDG[ 5MTFGL 0FAL E]ÔG]\ JFZ\JFZ :O]Z6 
Z55
!*Y. Zæ]\ CMJFG]\ H6FJ[ K[P  ,1D6GF DT[ 0FAF CFYG]\ OZSJ]\ GÒSDF\ p5l:YT 
!(EIG]\ ;}RG SZ[ K[P  ,1D6 VF ;\S[TG[ VlGQ8;}RSGF VY"DF\ ,[ K[P T[6[ SZ[,M 
VY" YM0LJFZDF\ H ;tI YTM Ô[. XSFI K[P IF+FDF\ VFU/ JWTF\ T[DG[ SAgW 
ZF1F;GL E[8 YFI K[P VF ZF1F; A\G[ EF.VMG[ 5MTFGL lJXF/ E]ÔDF\ 5S0L ,[ 
!)K[P  ,1D6[ VG]EJ[, VX]E ;\S[T VF VF5l¿ J[/FV[ ;FSFZ YTM Ô[JFI K[P 
s*f lSlQSgWFSF\0DF\ ZFD VG[ ;]U|LJGF lD,GGL 38GF J6"JF. K[P ZFD VG[ ;]U|LJ 
VluGGL ;F1FLV[ lD+TFGF ;\A\W[ A\WFIF K[P T[VM A\G[ V[SALÔGF ;]BN]oBDF\ 
EFULNFZ AGL V[SD[SGF SFI"DF\ DNN~5 YJFGM ;\S<5 SZ[ K[P T[DGF VF X]E 
;\S<5GL J[/FV[ ,\SFDF\ ZC[,L ;LTFGL 0FAL VF\B OZS[ K[4 lSlQSgWFGUZLDF\ 
JFGZZFH JF,L 0FAL VF\BG]\ :5\NG VG]EJ[ K[ T[DH ZF1F;MGF 0FAF G[+MG]\ 
Z_:O]Z6 YJF ,FU[ K[P  V[S ;FY[ H]NF H]NF :Y/[ ZC[,F ;LTF4 JF,L VG[ ZF1F;M 
JFD R1F]G]\ :O]Z6 VG]EJ[ K[P :+LGF 0FAF V\UG]\ :O]Z6 X]E;}RS CM. 
ZFDv;]U|LJGL lD+TF ;LTF DF8[ D\U,DI EFlJ ~5 AGL ZC[ K[P VFGFYL 
l5|IlD,GGF VG]S}/ ;\Ô[UM VFJL ZæFG]\ ;}RG YI]\ K[P 5]Z]QF DF8[ 0FAF V\UMG]\ 
:O]Z6 VX]E EFlJ;}RS CM. ZFDv;]U|LJGL D{+LYL JF,L VG[ ZF1F;M DF8[ 
VFJL 50GFZ VF5l¿G]\ ;}RG YI]\ K[P VFU/ Ô[JFI K[ T[D ;LTFG[ GÒSGF 
Z!ElJQIDF\ H CG]DFGGF DFwIDYL ZFDGM ;\N[XM D/[ K[P  ;]U|LJGL ZFD ;FY[GL 
ZZlD+TF JF,LGF JWG]\ SFZ6 AG[ K[P  ;]U|LJ ;FY[GL D{+L 5KL ZFD £FZF Y. 
ZC[,]\ ;LTF XMWG]\ SFI" RMÞ; lNXFDF\ VG[ BF; lG6F"IS TAÞFDF\ 5CM\R[ K[P 
5lZ6FD~5 ;LTF XMW 5KL ;]U|LJG]\ ZÄKvJFGZMG]\ ;{gI ,\SF 5ZGL R0F.DF\ 
Z#DCtJGM EFU EHJ[ K[P JFGZ;{gIGL DNNYL ZFD ZF1F;MGM ;\CFZ SZ[ K[P  
VFD G[+:O]Z6YL ;}lRT ElJQISYG ;LTF4 JF,L VG[ ZF1F;MGF ;\NE[" ;FY"STF 
5FDT]\ Ô[. XSFI K[P
s(f ;]\NZSF\0DF\ D/TL SYF 5|DF6[ VXMSJFl8SFDF\ ZC[,L ;LTFGM 5C[ZM EZJF 
ZFJ6 £FZF ZF1F;LVMGL lGI]lÉ SZJFDF\ VFJL K[P VFDF\ l+H8F GFDGL V[S 
Z5&
ZF1F;L 56 K[P l+H8F ;LTFGL OZSTL 0FAL VF\B TZO VgI ZF1F;LVMG]\ wIFG 
NMZ[ K[P T[DH G[+ :O]Z6GF VF ;\S[TG[ T[ H<NLYL ;LTFG[ DF8[ l5|I ;DFRFZ 
Z$5|F%T YJFG]\ X]E ElJQI ;}RS U6FJ[ K[P  VF p5ZF\T l+H8F ;LTFGF 0FAF 
Z5CFYGF VG[ 0FAL Ô\3GF :O]Z6G[ l5|ITD ZFDGF XL3| lD,GG]\ ;}RS U6FJ[ K[P  
l+H8FV[ ;LTFGF V\U:O]Z6 ;\NE[" SZ[,]\ TFZ6 ;tI YTF\ AC] ,F\AM ;DI 
,FUTM GYLP ;LTFG[ ZFDGF N}T AGLG[ VFJ[, CG]DFG D/[ K[4 ZFDGM ;\N[X 
Z&5F9J[ K[P .Q8 ;\N[XYL ;LTF S'TS'tI YFI K[P  YM0F\ JBTDF\ H ZFD ;{gI ;lCT 
,\SF 5Z VFÊD6 SZ[ K[P VF 3MZ I]âDF\ ZFJ6GM ;UFv;\A\WLVM VG[ ZF1F;S]/ 
Z*;lCT lJGFX YFI K[P ZFD VG[ ;LTFG]\ 5]GolD,G YFI K[P  VFD ;\S[TYL 
;}lRT O/SYG ;FSFZ YI]\ K[P
s)f ;]\NZSF\0DF\ D/TF\ J'¿FgT D]HA VXMSJFl8SFDF\ ZC[,L ;LTF ZFDGF lJZCDF\ 
N]oBL N]oBL K[P T[G[ JFZ\JFZ Vl5|I JRGMYL ZFJ6 jIlYT SZ[ K[P T[DH ZFJ6GF 
SæF 5|DF6[ SZJF DF8[ ZF1F;LVM ;LTFGL ;TFD6L SZ[ K[P VF lJS8 ;\Ô[UMYL 
VtI\T jIlYT Y. ;LTF VFBZ[ 5MTFGF H ,F\AF S[XYL OF\;M BF. 5|F6tIFU 
DF8[ Tt5Z AG[ K[P V[ J[/FV[ X]EElJQIG]\ ;}RG SZTL T[GL 0FAL V\FB4 0FAL 
Z(E]Ô VG[ 0FAL Ô\3 OZSJF ,FU[ K[P  :+LGF 0FAF V\UG]\ :5\NG X]E~5 DGFI]\ 
CM. ;LTF DF8[ l5|I 38GF VFSFZ ,[X[ V[JM lJ`JF; A\WFI K[P V,A¿4 VF DF8[ 
36M ,F\AM ;DI 5|TL1FF SZJL 50TL GYLP ZFDGF N}T AGLG[ VFJ[,F CG]DFG 
;LTFG[ ZFDGM ;\N[XM VF5[ K[P p5ZF\T ZF1F;MGM ;\CFZ SZLG[ ZFD ;LTFG[ ;FY[ 
Z),. HX[ V[J]\ ;]BN VF`JF;G VF5[ K[P  CG]DFG £FZF D/[, lN,F;M ;LTF DF8[ 
;]BN ElJQIGL 5|TL1FF ;FY[G]\ ÒJGNFG AGL ZC[ K[P
s!_f I]âSF\0GL SYF VG];FZ ZFD ,\SF R0F. DF8[ Nl1F6 lNXF TZO 5|IF6 SZJF 
VFN[X VF5[ K[P VF ;DI[ ZFDGL HD6L VF\BG]\ :O]Z6 YFI K[P ZFD VF ;\S[TG[ 
#_lJHI5|Fl%T VG[ DGMZYl;lâGM ;}RS U6FJ[ K[P  5]Z]QFGL HD6L VF\BG]\ 
:O]Z6 X]E~5 DGFI]\ K[P ZFD[ T[DF\ jIÉ SZ[,M lJ`JF; ElJQIDF\ ;FY"S YTM 
Z5*
Ô[. XSFI K[P ZFDvZFJ6 I]âDF\ ;DU| ZF1F;ÔlTG]\ lGS\NG GLS/[ K[P ZFJ6GM 
#!GFX SZLG[ ZFD ;LTF 5|Fl%T~5 SFI" l;â SZ[ K[P
s!!f I]âSF\0DF\ J'¿FgT D/[ K[ T[ D]HA ZFJ6GL VF7FYL ZF1F; IMâM VSd5G ZFD 
;FD[ I]â SZJF 5|:YFG SZ[ K[ VSd5G ßIFZ[ ;{gI ,.G[ Z6E}lDDF\ HJF GLS/[ 
#ZK[ tIFZ[ T[GF 0FAF G[+G]\ :O]Z6 YFI K[P  0FAF G[+GF :O]Z6YL VCÄ 
VX]EEFlJGM lGN["X YIM K[P I]âDF\ UI[,F VSd5GGM CG]DFGGF CFY[ JW YTF\ 
##5}J[" Ô[JFI[, ;\S[T TFNX YFI K[P
s!Zf I]âSF\0DF\ S]\ES6"GL Z6IF+F J6"JF. K[P ZFDvZFJ6GF DCFI]âDF\ ZFJ6 51F 
TZOYL S]\ES6" ZFD ;FD[ I]â SZJF ÔI K[P S]\ES6" ;DZF\U6 TZO VFU/ JW[ 
#$K[ tIFZ[ T[GL 0FAL VF\B VG[ 0FAL E]ÔG]\ :O]Z6 YJF ,FU[ K[P  0FAF V\UMGF 
:O]Z6YL VX]EEFlJGM lGN["X YFI K[P S]\ES6"G[ I]âIF+F JBT[ YI[,F VFJF 
;\S[T 5ZFHI VG[ D'tI];\S8GF ;}RS K[P VFD KTF\ S]\ES6" T[GL HZFI 5ZJF 
SZTM GYLP VFBZ[ ;\S[T H[ 5lZ6FDGM èlUT SZTF CTF V[ H V\T VFJ[ K[P 
#5I]âDF\ ZFDGF CFY[ S]\ES6"GM lXZrK[N YTF\ T[ DFIM" ÔI K[P
s!#f I]âSF\0DF\ ZFJ6GL 5|YD I]âIF+FG]\ J6"G D/[ K[P ZFJ6 ZFD ;FD[GF I]âDF\ 
lJXF/ ZF1F; ;[GF VG[ V;\bI DCFIMâFVMG[ U]DFJ[ K[P I]âGF p¿ZFW"DF\ :JI\ 
ZFJ6 ZFD ;FD[ I]â SZJF GLS/[ K[P Z6E}lD TZO VFU/ JWTF T[GL 0FAL VF\B 
#&VG[ 0FAL E]ÔG]\ V[SFV[S :O]Z6 YJF ,FU[ K[P  ZFJ6GF JFD V\UMDF\ pt5gG 
YI[,F VF ;\S[T VD\U, 5lZ6FD TZOGM lGN["X SZ[ K[P VFD KTF\ ZFJ6 SX]\ 
wIFGD\F ,LWF JUZ VFU/ W5[ K[P ;DZE}lDDF\ 5CM\RLG[ T[ ZFDGM D]SFA,M SZ[ 
K[P VF 3MZ I]âDF\ V[S l:YlT V[JL VFJ[ K[ S[ ZFDGL AF6JQFF"YL ZFJ6 +:T Y. 
#*ÔI K[ 5lZ6FD[ T[G[ I]âE}lDDF\YL 5,FIG SZL HJFGL OZH 50[ K[P  ZFJ6GL 
VF 5ZFHI5}6" VJNXFDF\ 5}J[" pt5gG ;\S[T ;FSFZ YFI K[P 
s!$f ZFD £FZF ;LTF tIFUGM J'¿FgT p¿ZSF\0DF\ lG~5FIM K[P ZFD JGDF\ ;LTFG[ D}SL 
VFJJFGL ,1D6G[ VF7F VF5[ K[P ZFDGL VF7F lXZMWFI" SZL ,1D6 ;LTFG[ 
Z5(
ZYDF\ A[;F0L JG TZO 5|IF6 SZ[ K[P IF+F NZlDIFG ,1D6G[ p¡[XLG[ ;LTF 
5MTFGL HD6L VF\BGF :O]Z6YL Y. ZC[, SXFS VD\U/GL VFX\SF jIÉ SZ[ 
#(K[P  :+LGF HD6F V\UMG]\ :O]Z6 VX]E DGFI]\ CM. 5MT[  VG]EJ[, :5\NGYL 
;LTFV[ jIÉ SZ[,L lR\TF V:JFEFlJS GYLP YM0LJFZ 5KL ;LTF ,1D6 5F;[YL 
#)ZFD £FZF YI[,F 5MTFGF tIFUGL JFT Ô6[ K[  tIFZ[ 5}J[" Ô[JF D/[, ;\S[TGL 
IYFY"TF 5|tI1F YFI K[P
ZFDFI6DF\ lJlJW 5F+MG[ H]N[ H]N[ ;DI[ V\U:O]Z6GM VG]EJ YJFGL 38GF 
GM\WF. K[P VFJF ;\S[TMGF VeIF;YL H6FI K[ S[ 5]Z]QF5F+MGF HD6F V\UMG]\ :O]Z6 
X]EEFlJ;}RS AGL ZC[ K[P ßIFZ[ :+L 5F+M DF8[ 0FAF V\UMG]\ :5\NG X]E EFlJ;}RGF 
~5 5|TLT YFI K[P VFYL lJ5ZLT 5]Z]QFGF 0FAF VG[ :+LGF HD6F V\Uvp5F\UMG]\ :O]Z6 
VX]E EFlJ38GFG]\ 5lZRFIS AGL ZC[ K[P NZ[S 38GF ;\NE[" VF 5|SFZGF ;\S[T 5|F%T 
YFI H K[ V[J]\ SCL XSFI T[D GYL 5Z\T] ßIFZ[ VFJF ;\S[T Ô[JF D?IF\ K[ tIFZ[ 5|FIo V[GM 
;\A\W EFlJ 38GFGF CFlGv,FE ;FY[ SlJV[ Ô[0L VF%IM K[P H[GFYL 5F+MGL DGol:YlT 
ElJQIGF ;FZFvDF9F\ 5lZ6FD  hL,JF DF8[GL 5}J" T{IFZL ~5 AGL ZC[ K[P
sZf >lg§IM VG[ DGMEFJMYL 5|F%T ;\S[T
jIlSTGF V\Uvp5F\UMGF :O]Z6YL EFlJ;}RS ;\S[T D/TF\ CMJFDF\ 
jIF5S lJ`JF; Ô[JF D/[ K[P T[ H ZLT[ XZLZ4 DG VG[ >lg§IMGL V\TAF"æ l:YlTYL 
ElJQISYG YT]\ CMI K[P XZLZDF\GL 7FG[lg§IM VG[ SD["lg§IM T[DH DGol:YlTYL 
ElJQIGL 38GFVMGF X]EFX]E VF;FZ D/L ZC[ K[P VFJF ;\S[TM ;tI YTF\ Ô[JFIF K[P 
;FDFgITo >lg§IMGL lÊIFXL,TF VG[ DFGl;S pt;FCDF\GL VlWSTF X]E;}RS AGL 
ZC[ K[ ßIFZ[ >lg§IMGL lXlY,TF T[DH CTMt;FC VX]E EFlJGM lGN["X SZ[ K[P VF 
l;JFI XZLZG]\ ,Y0J]\ S[ ,5;L 50J]\ VlGQ8;}RS K[P XZLZDF\ H6FTF VgI 5lZJT"GM 
H[JF S[ D]B pNF; N[BFJ]\4 A[R[GL VG]EJJ]\4 ìNIG]\ JWFZ[ W0SJ]\4 VF\BMDF\YL Vz]G]\ 
JC[J]\ T[DH XZLZG]\ S\5J]\ JU[Z[ EFlJ VD\U,GF nMTS AGL ZC[ K[P VF ,1F6MG[ 
SFI"vSFZ6 H[JM SM. H ;\A\W GYLP 5Z\T] VF 5|SFZGF lGlD¿YL S]NZT 5}J";}RGF 
Z5)
VF5TL CMJFGL ,MSDFgITF K[P 5ZF5}J"YL RF,L VFJTL VFJL DFgITFVMG[ ;FlCtIDF\ 
56 jIF5S :YFG 5|F%T YI]\ K[P ZFDFI6 DCFSFjIDF\ VFJF 5|;\UM GM\WFIF K[P H[G]\ CJ[ 
lJJZ6 SZLV[ ¸
s!f AF,SF\0DF\ D/TL SYF 5|DF6[ ZFÔ NXZYGF RFZ[I 5]+MGF ,uG ,[JFI K[P 
lDlY,FDF\ 5]+MGF ,uG SZLG[ NXZY klQFD]lGVM VG[ ZFHZ;F,F ;FY[ 
VIMwIF 5FKF OZL ZæF\ K[P VF IF+F NZlDIFG DFU"DF\ EI\SZ 51FLVMGM 
XMZASMZ ;\E/FI K[P VF ;FY[ H NXZYG]\ ìNI S\5JF ,FU[ K[ VG[ DG 
lJQFFNU|:T Y. ÔI K[P T[ 5MTFGL VFJL l:YlT Jl;Q9 5F;[ jIÉ 56 SZ[ K[P 
klQF Jl;Q9 NXZY[ VG]EJ[,F ,1F6MG[ DCFG EI p5l:YT YJFGL 5}J";}RGF 
TZLS[ VM/BFJ[ K[P ;DL5GF ElJQIDF\ Jl;Q9G]\ SC[J]\ ;tI 9Z[ K[P IF+F VFU/ 
$!JWTF\ H 1Fl+IMGF SF/ ;DF 5ZX]ZFDG]\ VFUDG YFI K[P  H[GL ;FY[ ZFDG[ 
;\3QF" H[JL l:YlTDF\YL 5;FZ YJ]\ 50[ K[P
sZf VIMwIFSF\0DF\ J'¿FgT D/[ K[ T[ D]HA DM;F/DF\ ZC[,M EZT V:J:YTF H[JF 
,1F6M VG]EJ[ K[P VFYL jIlYT Y.G[ T[ 5MTFGL VF l:YlTG]\ lD+M ;D1F 
lGJ[NG SZ[ K[P EZTGF H6FjIF D]HA T[GM S\9 ;}SF. ZæM K[ VG[ DG V:J:Y 
Y. Zæ]\ K[P p5ZF\T EIGF N[BLTF SFZ6 JUZ T[G[ EI ,FUL ZæM K[4 :JZ 
$ZAN,F. UIM K[4 N[CSFlgT h\BJF. ZCL K[ VG[ :J 5|lT W'6F YJF ,FUL K[P  
EZTGL VFJL l:YlT ;FZL lGXFGL GYLP VFGFYL VlGQ8G]\ ;}RG YT]\ CMI 
VX]]EEFlJGM ;\S[T K[P DM;F/YL VIMwIF 5FKF OZ[,F EZTG[ DFTF S{S[IL £FZF 
$#NXZYGF 5|F6tIFU lJX[ Ô6JF D/[ K[P  VFD EZTGL 5}JM"É l:YlTYL ;}lRT 
VY" :5Q8 YTM Ô[. XSFI K[P
s#f VZ^ISF\0GL SYF VG];FZ ZF1F; BZ RF{N CÔZ ZF1F;MG]\ ;{gI ,.G[ ZFD ;FD[ 
I]â SZJF GLS/L 50[ K[P I]â 5|:YFG SZL ZC[,F ZF1F; BZGM VJFH S]\l9T Y. 
ÔI K[4 VFH]AFH] Ô[TL JBT[ T[GL VF\BMDF\ VF\;] µEZFJF ,FU[ K[ VG[ DFYFDF\ 
$$5L0F YJF ,FU[ K[P  BZGF XZLZDF\ V[SFV[S pt5gG YI[,F VF lRîM X]E~5 
Z&_
GYLP VFYL :5Q8 ZLT[ ZFD ;FD[GF I]âDF\ BZGF 3MZ 5ZFHI VG[ 5|F6;\S8GL 
;}RGF D/[ K[P VFD KTF\ BZ DÞD ZLT[ I]âIF+F VFU/ W5FJ[ K[ VG[ ZFD 
$5;FD[ I]â K[0[ K[P ZFD ;FY[GF I]âDF\ BZG]\ ;DU| ZF1F; ;{gI GFX 5FD[ K[P  
$&p5ZF\T :JI\ BZ 56 DFIM" ÔI K[P  VF 5lZ6FDDF\ BZ[ VG]EJ[, 5}JM"t5gG 
,1F6MGM VY" ;FSFZ YTM Ô[. XSFI K[P
s$f VZ^ISF\0DF\ D/T\F J'¿FgT 5|DF6[ ZFD X}5"6BF ;FY[ BZ[ DMS,[,F RF{N 
ZF1F;MGM JW SZ[ K[P tIFZAFN ZF1F;MGF ;\ElJT p5§JMGM ;FDGM SZJF ;ßH 
AG[ K[P TM 5[,L TZOYL ZF1F; BZ 56 RF{N CÔZ ZF1F;MG]\ ;{gI ,.G[ ZFD ;FY[ 
I]â[ R0JF GLS/L 50IM K[P V[ JBT[ ,1D6G]\ SFlgTDFG VG[ 5|;gG D]B Ô[.G[ 
ZFD GÒSGF ElJQIDF\ 5MTFGM lJHI VG[ X+]VMGM 5ZFHI YJFG]\ 
$*ElJQISYG SZ[ K[P  J/L T[ ,1D6G[ V[D 56 SC[ K[ S[ I]â DF8[ pnT YTF\ H[G]\ 
$(D]B pNF; YFI K[ T[G]\ VFI]QI ;DF%T Y. ÔI K[P  VCÄ TM ,1D6G]\ JNG 
5|;gG K[P VFYL lJHI;}RS TZLS[ VM/BFJFI]\ K[P ZFDGF VFJF prRFZ6 tIFZ[ 
JF:TlJS AGL ZC[ K[ S[ ßIFZ[ T[VM ZF1F; BZGM RF{N CÔZ ZF1F;M ;lCT JW 
$)SZL lJHI 5|F%T SZ[ K[P
s5f VZ^ISF\0GF J'¿FgT D]HA ;]J6"D'UG]\ ~5 WZLG[ lJRZTF ZF1F; DFZLRGM JW 
SZL VFzD TZO 5FKF OZ[ K[P ;]J6"D'U~5[ VFJ[,M ZF1F; DFZLR CTMP VFYL 
T[GF N]QS'tI 5FK/ SM. QF0ŸI\+ H~Z CMJ]\ Ô[.V[ V[D ZFDG[ ,FU[ K[P T[YL ZFD 
;LTFGL AFAT[ lR\lTT YFI K[P V[ 30LV[ ,1D6G[ 5MTFGL TZO VFJTM H]V[ K[P 
5_,1D6 lG:T[H H6FTM CTMP  ZFDGF DGDF\ µ9L ZC[,L S\.S VX]E 38JFGL 
VFX\SF ,1D6G[ lG:T[H Ô[. A/J¿Z AG[ K[P ZFD VFzD[ 5CM\R[ K[ tIFZ[ 
;LTF tIF\ Ô[JF GYL D/TLP ZFJ6 £FZF ;LTFG]\ V5CZ6 YI]\ CM. S]8LZ ;}GSFZ 
5!lGCF/[ K[P  VCÄ VX]E;\S[TYL ;}RJFI[, 38GF VFSFZ ,[ K[P
s&f VZ^ISF\0GL SYF 5|DF6[ ;]J6"D'U~5L DFZLRGM JW SZL ZFD S]8LZ TZO 5FKF 
OZ[ K[P ;FY[ ,1D6 56 K[P ZFD ,1D6G[ p¡[XLG[ 5MTFGF DGGL UDULGL VG[ 
Z&!
V5|;gGTF jIÉ SZ[ K[P VF DGol:YlTG[ :JI\ ZFD ZF1F;M £FZF V5CZ6 S[ 
CtIFGL VFX\SFYL ;LTF VFzD 5Z G CMJFGL VD\U/ ;}RGF TZLS[ VM/BFJ[ 
5ZK[P  VFzD[ 5CM\RTF H ZFDG]\ SYG ;tI YT]\ Ô[JFI]\ K[P S]8LZ ;LTF JUZ ;]GL 
5#K[P  ZFJ6 £FZF ;LTFG]\ V5CZ6 Y. UI]\ K[P
s*f VZ^ISF\0DF\ D/TF\ J'¿FgT VG];FZ ;]J6" D'U~5L DFZLRGM JW SZL ZFD 
56"S]8L TZO 5FKF OZ[ K[P ZF1F;GF QF0ŸI\+ lJX[ ZFD lJRFZDuG CMI K[ tIFZ[ 
ZFD ;LTFG[ VFzD[ V[S,L KM0L ,1D6G[ 5MTFGL DNN[ VFJ[,M lGCF/[ K[P V[ 
JBT[ ZFD ,1D6G[ 5MTFG]\ DG H[ DCFG VlGQ8 AFAT[ VFX\lÉ CT]\4 jIlYT 
5$YT]\ CT]\ T[ ;tI YTL CMI V[D H6FJ[ K[P  ZFD ;LTF lJX[ jIFS]/ K[P T[DG]\ ìNI 
5556 Ô[ZÔ[ZYL W0SL Zæ]\ K[P  H[G[ T[VM VD\U, ;}RS ElJQIGF ;\S[T TZLS[ 
VM/BFJ[ K[P BZ[ H4 T[VM ßIFZ[ VFzD[ 5CM\R[ K[ tIFZ[ ;LTF Ô[JF D/TL GYLP 
5&;LTFG]\ ZFJ6 £FZF V5CZ6 Y. UI]\ CMJFYL S]8LZ ;}GL H6FI K[P  
VX]E;}RS ;\S[TGM VY" VFD 5|tI1F YFI K[P
s(f VZ^ISF\0DF\ SYF D/[ K[ T[ 5|DF6[ S58D'U~5L DFZLRGM JW SZLG[ ZFD ,1D6 
;FY[ 56"S]8L TZO 5FKF OZ[ K[P Z:T[ RF,TF\ RF,TF\ ZFD ,Y0L 50[ K[ VG[ T[DG]\ 
5*XZLZ S\5FIDFG YFI K[P  VF ,1F6MG[ ZFD VlGQ8;}RS ElJQI;\S[T ~5[ 
VM/BFJ[ K[P VG[ ;LTFGL S]X/TF AFAT[ JWFZ[ lR\lTT AG[ K[P ;LTFG[ D/JFGL 
5(ptS\9FYL ZFD pTFJ/[ 5U,[ VFzD TZO VFJ[ K[ tIFZ[ S]8LZG[ BF,L H]J[ K[P  
ZFD[ VG]EJ[,F VX]E ;\S[T VFD ;FSFZ YFI K[P
s)f VZ^ISF\0DF\ D/TF\ J'¿FgT D]HA ;LTFGL XMW SZTF\ ZFD VG[ ,1D6 H\U,DF\ 
3]DL ZæF\ K[P T[VM ÊF{\RFZ^IDF\ VIMD]BL GFDGL ZF1F;LG[ G;F0L VFU/ UCG 
JGDF\ 5|J[X SZ[ K[P V[ JBT[ ,1D6 ZFDG[ 5MTFG]\ DG pl£uG Y. Zæ]\ CMJFG]\ 
H6FJ[ K[ VG[ VF ;\S[TG[ XL3| EI pt5gG YJFGL VX]E ;}RGF TZLS[ VM/BFJ[ 
5)K[P  VFU/ JWTF T[DG[ SAgW ZF1F; ;FY[ E[8 YFI K[P SAgW ZFDv,1D6G[ 
&_5MTFGL lJXF/ AFC]VMDF\ S[N SZL N[ K[P  VFD ZFDv,1D6 ;\S8DF\ 50[ K[P 
Z&Z
;\S[TGF DFwIDYL YI[,]\ ;}RG VF 38GFDF\ ;FY"S YI]\ K[P
s!_f VZ^ISF\0GL SYFDF\ ;LTFGL XMWDF\ 5|J'¿ ZFDv,1D6GL IF+F lJ:TFZYL 
VF,[BF. K[P ZFDv,1D6 ;LTFGL XMWDF\ OZTF OZTF DT\UJGDF\ 5CM\R[ K[P 
tIF\ TLY"DF\ :GFG VG[ l5T'T5"6 SZ[ K[P :GFGYL 5lJ+ YIF 5KL ZFDGF DGDF\ 
36L H 5|;gGTFGM VG]EJ YFI K[P 5MTFGL VF VG]E}lTG[ ZFD S<IF6GM 
;DI p5l:YT YIM CMJFG]\ ;}RG U6FJ[ K[ VG[ ìNIDF\ SM. X]E ;\S<5 
&!µ9JFGL ,FU6L 56 VG]EJ[ K[P  ZFD 5\5F ;ZMJZG[ SF\9[ XL3| 5CM\RJFG]\ 
,1D6 G[ H6FJ[ K[P ZFDGF SC[JF ;FY[ ;\DT YTF\ ,1D6 5MTFG]\ DG 56 VWLZ]\ 
&ZY. Zæ]\ CMJFG]\ H6FJ[ K[P  ZFDv,1D6GF DGDF\ pt5gG Y. ZC[,M pt;FC 8}\S 
;DIDF\ H SM.  X]E~5 38GF 38JFGM EFlJ ;\S[T K[P IF+FDF\ VFU/ JWTF 
ZFDGL ;]U|LJ ;FY[ D{+L YFI K[P ;]U|LJGL D{+LYL ;LTFGL XMWG]\ SFI" J[U 5S0[ 
K[P JFGZvZÄK ;{gI ;lCT ;]U|LJGL DNN ZFDv,1D6G[ D/[ K[P VFD 
DGol:YlTYL ;}lRT X]E 38GF ~5[ ZFDv;]U|LJGL D{+LGM 5|;\U Ô[. XSFI K[P
s!!f lSlQSgWFSF\0DF\ ;]U|LJ VG[ JF,LGF £\£I]âGM 5|;\U D/[ K[P JF,L £FZF ;]U|LJG[ 
DFZL C9FJFI K[P V[S JBT JF,LYL DF\0 ARLG[ GF;L UI[,M ;]U|LJ 5]Go VFJL 
JF,LG[ I]â DF8[ ,,SFZ[ K[P JF,L T[G]\ VFCŸJFG hL,L 50SFZ[ K[P VF 1F6[ JF,LGL 
&$5tGL TFZF G[ ;]U|LJG]\ 5]GZFUDG DGDF\ X\SF HgDFJ[ K[P  DGGL VF VD\U, 
l:YlTYL 5|[ZF. TFZF JF,LG[ JFZ[ K[P 5Z\T] JF,L TFZFG]\ SC[J]\ DFGTM GYL VG[ 
;]U|LJ ;FD[ I]â SZJF GLS/L 50[ K[P I]âDF\ JF,LG]\ ZFDGF AF6YL DMT GL5H[ 
&5K[P  TFZFGF DGDF\ pt5gG VX]E;}RS ;\S[T VF ZLT[ JF:TlJS 38GFDF\ 
5lZ6D[ K[P 
s!Zf ;]\NZSF\0DF\ D/TF\ J'¿FgT D]HA ZFJ6 £FZF ;LTFG[ VXMSJFl8SFDF\ GHZS[N 
ZFBJFDF\ VFJ[, K[P ;LTFG[ ZFJ6 JFZ\JFZ Vl5|I JRGMYL jIlYT SZ[ K[P 
;LTFGM 5C[ZM EZTL ZF1F;LVM ZFJ6GF VFN[X D]HA T[G[ 0ZFJ[vWDSFJ[ K[P 
VF N]oBN l:YlT V;æ AGTF ;LTF VFBZ[ 5MTFGF H ,F\AF S[XYL OF\;M BF. 
Z&#
5|F6 tIFU DF8[ pnT AG[ K[P V[ 30LV[ T[G]\ D]B R\§;NX 5|SFXJF ,FU[ K[4 XMS 
N}Z YFI K[4 YSFJ8 VM;ZL ÔI K[4 DGo;\TF5 XDL ÔI K[ VG[ ìNI CQF"YL 
&&BL,L µ9[ K[P  ;LTFGF JNG 5Z V[SFV[S 5|S8[,F VFJF EFJM X]E ElJQIG]\ 
;'}RG SZ[ K[P H[G[ ;DL5GF ElJQIDF\ ;FY"S YT]\ Ô[JFI]\ K[P ZFDGF N}T AGLG[ 
VFJ[,F CG]DFG ;LTFG[ l5|ITDGM ;\N[XM 5F9J[ K[P ;FY[ ;FY[ ,\SFDF\ ZF1F;MGM 
&*;\CFZ SZL ZFD T[G[ 5ZT ,. HX[ V[J]\ ;]BN VF`JF;G VF5[ K[P  VFD ;LTF 
DF8[ CG]DFGG]\ lD,G ÒJGNFG AGL ZC[ K[P
s!#f I]âSF\0DF\ ZFDGL ;;{gI Nl1F6IF+F J6"JF. K[P ZÄKvJFGZMGF ;{gI ;FY[ 
ZFDv,1D6 IF+F SZL ZæF K[P RF,TF RF,TF ,1D6 ZFDG[ p¡[XLG[ 
&(JFGZvZÄK ;{gIDF\ Ô[JF. ZC[,F pt;FCG[ X]EEFlJ;}RS ;\S[T U6FJ[ K[P  
,1D6GF DT[ VF ;\S[T lJHI VG[ SFI" l;lâGM lGN["XS K[P ElJQIGF 5lZ6FDG[ 
Ô[TF ,1D6G]\ SYG IYFY" 9Z[ K[P JFGZvZÄK ;[GF £FZF ,\SF 5Z R0F. SZJFDF\ 
VFJ[ K[P H[DF\ ZFJ6 ;lCT ;DU| ZF1F;MG]\ lGS\NG GLS/[ K[P ZFD VG[ ;LTFG]\ 
&)5]GolD,G YFI K[P
s!$f I]âSF\0GL SYF VG];FZ J«N\Q8= ZF1F; ;[GF ,.G[ ZFD ;FD[ I]â SZJF 5|IF6 SZ[ 
K[P I]âDF\ HTF J«N\Q8=GF ,\SFGF GUZ£FZ[YL ACFZ GLS/TL JBT[ IF[âFVM 
*_,Yl0IF\ BF.G[ GLR[ 58SFI K[P  I]â DF8[ IF+F SZTF\ IF[âFVMG]\ V[SFV[S ,Y0L 
50J]\ VlGQ8EFlJG]\ ;}RS K[P H[GFYL ;DZF\U6DF\ T[DGM 5ZFHI VG[ 
D'tI];\S8 ;}RJFI K[P I]âDF\ µTZ[,F ZF1F;MGM ZFDGF ;{gI £FZF ;\CFZ YFI K[P 
*!V\UNGF X:+5|CFZYL J«N\Q8=G]\ D:TS H]N]\ 50L ÔI K[P   T[DGF VF V\TDF\ 
;\S[TYL ;}lRT Ol,TFY" 5|tI1F YTM Ô[JFIM K[P
s!5f I]âSF\0DF\ J'¿FgT D/[ K[ T[ 5|DF6[ ZFJ6 ZF1F; ;[GF5lT VSd5GG[ ;{gI ;lCT 
ZFD ;FD[GF I]âDF\ DMS,[ K[P VSd5G ;DZE}lD TZO VFU/ JW[ K[ tIFZ[ T[GF 
*ZD]BGL SFlgT h\BJF. ÔI K[P T[DH JF6L UNŸUN Y. ÔI K[P  I]âDF\ HTF\ 
VSd5GGF XZLZDF\ 5|U8 YI[,F VF ,1F6M X]E;}RS DGFIF GYLP H[ T[GF EFlJ 
Z&$
D'tI];\S8~5 AGL ZC[ K[P ZFD VG[ JFGZ ;{gI ;FD[GF I]âDF\ VSd5GG]\ 
*#CG]DFGGF CFY[ DMT YFI K[P  VSd5GGM V\T Ô[TF\ T[DGL ;DZ IF+F JBT[ 
Ô[JF D/[,F ;\S[TM ;tI CMJFGL 5|TLlT YFI K[P
s!&f ZF1F; ;[GF5lT 5|C:TGL I]âIF+F I]âSF\0DF\ VF,[BF. K[P ZFJ6GL VF7F 
lXZMWFI" SZL4 5|C:T ZF1F; ;{gI ,.G[ I]â 5|:YFG SZ[ K[P ZFD ;FD[GL VF 
I]âIF+FDF\ 5|C:TGF GUZGL ACFZ GLS/TL JBT[ T[GL 5ZD N],"E VG[ 
*$5|SFXDFG XMEF CTL T[ 30LEZDF\ GQ8 Y. ÔI K[P  5|C:TDF\ Ô[JF D/[,M 
VFSl:DS O[ZOFZ T[GF 5ZFHI VG[ D'tI];\S8GL EFlJ ;}RGF AGL ZC[ K[P ZFD 
VG[ T[GF ;{gI ;FD[GF ;\U|FDDF\ µTZGFZM 5|C:T JFGIMâF GL,GF 
*5lX,F5|CFZYL DZ6G[ XZ6 YFI K[P  VCÄ 5}J[" 5|F%T ;\S[T ;FSFZ YTM Ô[. 
XSFI K[P
s!*f I]âSF\0DF\ D/TF\ J'¿FgT D]HA ,\SF5lT ZFJ6 :JI\ ZFD ;FD[ I]â[ R0[ K[P 
ZFJ6GF I]â5|:YFG JBT[ T[GM RC[ZM lG:T[H Y. ÔI K[ VG[ VJFH 56 
*&AN,F. ÔI K[P  ZFJ6DF\ Ô[JFI[,F VFJF O[ZOFZ VD\U,GL VFUFCL~5 K[P 
H[GFYL T[GF 3MZ 5ZFHIG]\ ElJQISYG YFI K[P ZFDvZFJ6GF I]âDF\ V[ ;\S[T 
;tI YTF\ Ô[. XSFI K[P ZFDGL AF6JQFF"YL +:T ZFJ6 ÒJ ARFJJF DF8[ 
**I]âD[NFGDF\YL 5,FIG SZJF lJJX AG[ K[P
s!(f I]âSF\0DF\ ZFDvZFJ6GF DCFI]âG]\ J6"G D/[ K[P A\G[ 51F TZOYL VG]ÊD[ 
JFGZvZÄK ;{gI VG[ ZF1F; ;{gI JrR[ ELQF6 ;\U|FD YFI K[P VFDF\ ZFJ6 
51FGF VG[S IMâFVM VG[ VUl6T ZF1F;M DFIF" ÔI K[P VFBZ[ :JI\ ZFJ6 
ZF1F; ;{gI ,.G[ ZFDGM D]SFA,M SZJF I]âE]lDDF\ VFJL R0[ K[P ZFD ;FD[ I]â 
,0TL JBT[ 5|CFZ SZTF\ ZF1F;MGF CFY HS0F. UIF CMI T[JF GSFDF AGL ÔI 
*(K[P  I]â NZlDIFG ZF1F;MGF CFYDF\ VG]EJFI[, lXlY,TF T[DGF VG[ ZFJ6GF 
VlCTG]\ ;}RG SZ[ K[P VF ;\S[TGM Ol,TFY" ;DL5GF ElJQIDF\ 5|tI1F YFI K[P 
*)ZFDvZFJ6GF DCF;\U|FDDF\ ZFDG[ CFY[ ZFJ6GM JW YFI K[P
Z&5
s!)f p¿ZSF\0GL SYF VG];FZ VIMwIFDF\ ;LTF lJQFIS RRF" RF,[ K[P ;LTF AFAT[ 
VFJL RRF" ;F\E/LG[ E§ GFDGM U]%TRZ ZFDG[ Ô6 SZ[ K[P tIFZAFN ZFD 
5MTFGF +6[I EF.VMG[ 5F;[ AM,FJ[ K[P 5F;[ VFJ[,F T[VMV[ ZFDG]\ D]B pNF; 
Ô[I]\P ZFDGF lG:T[H RC[ZF 5Z VF\BMDF\ VF\;] pEZFI[,F Ô[IF4 ZFDG]\ JNG T[DG[ 
(_XMEFCLG H6FI]\P  5|;gGTF VG[ X]ESD"G[ ;\A\W K[ T[D pNF;L VG[ lG:T[HTF 
VD\U, ;FY[ Ô[0FI[,L CMI K[P ZFDGF D]B 5ZGF VFJF EFJMYL S\.S VlGQ8 
38JFGL VFX\SF HgD[ K[P YM0LJFZ 5KL ZFD ,1D6G[ ZFßIGL ;LDF 5FZ JGDF\ 
(!;LTFG[ KM0L VFJJFGM VFN[X VF5[ K[P  VCÄ 5}J[" ÔU[,L VlGQ8GL VFX\SF 
ZFDGF N]oBN lG6"IDF\ ;F1FFTŸ YFI K[P 
sZ_f p¿ZSF\0GL SYF VG];FZ ZFDGF VFN[XG]\ 5F,G SZTM ,1D6 ;LTFG[ JGDF\ 
D}SJF ÔI K[P T[DGL JGIF+F JBT[ VF SFI"YL V5lZlRT V[JL ZYDF\ A[9[,L 
;LTF ,1D6G[ 5MTFGF XZLZDF\ 5|S8 Y. ZC[,F ,1F6MYL VJUT SZ[ K[P H[DF\ 
XZLZDF\ Y. ZC[,M S\54 ìNIGL V:J:YTF4 DGGL VWLZTF VG[ ptS\l9TTFGM 
(Z;DFJ[X YFI K[P  5MTFGL VF l:YlTG[ ;LTF VX]E ElJQISYGGF VY"DF\ ,[ K[P 
YM0LJFZ 5KL ;LTF ,1D6 5F;[YL ZFD £FZF 5MTFGM tIFU YIFGL VG[ VF 
(#SFZ6YL T5MJGDF\ KM0L HJFGL JFT ;F\E/[ K[P  ;LTF tIFUGL VF 38GFDF\ 5}J[" 
Ô[JFI[, ;\S[T ;tI 9Z[ K[P 
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ÒJFTF ÒJGDF\ DG]QI p5Z VG[SGF p5SFZ4 VFXLJF"N4 X]E[rKF JU[Z[ ZC[,F 
CMI K[P SM.GL VF\TZ0L A/TF D/TL —CFI˜ S[JL GLJ0TL CMI K[ T[ ,F{lSS HUTDF\ ;]5[Z[ 
Ô[. XSFI K[P VFYL ßIF\ SIF\I 56 DG]QI J0[ ;FZF SFI" SZFI tIFZ[ T[G[ 
JWFJJFvVFJSFZJF SM.G[ SM. CFHZ CMI H K[P 5ZF5}J"YL N[JM4 V%;ZFVM4 UF\WJM"4 
lSgGZM4 I1FM4 RFZ6M JU[Z[ VFJL 5|J'l¿GF ;F1FL AGL 5MTFGL ,FU6LVM VlEjIÉ 
SZTF\ ZæF\ K[P SM.56 D\U,SFI" ;\5gG YFI tIFZ[ VF lNjI TtJM 5MTFGL 5|;gGTF jIÉ 
SZJF ,FU[ K[P VF 5|;gGTF T[DGL p5l:YlTYL DF\0L 5]Q5JQFF"4 N]\N]lEJFNG4 X\BGFN4 
lNjIUFG S[ G'tI åFZF 5|U8 SZFI K[P VFJL 5|J'l¿GF[ ElJQISYGGF ~5DF\ :JLSFZ 
SZJFDF\ SM. CZÉ ;ZB]\ GYL S[DS[ VFGFYL H ElJQIDF\ YGFZ D\U,G]\ ;}RG D/L ZC[ 
K[P VF V[S lJ`JF; VYJF zâF 56 CM. XS[ 5Z\T] T[G]\ 5I"J;FG X]EDF\ YT]\ CMJFYL 
VFJSFZNFIS 5|J'l¿ U6L XSFIP V,A¿4 VCL\ YGFZ]\ D\U, lJWFG SIFZ[S VFJGFZF 
GÒSGF ;DIDF\ H O,NFIS AG[ K[ TM SIFZ[S N}ZMUFDL O,vEFHS AGFJ[ K[P VF 
;J"DF\ V[ AFAT GM\WGLI AGL ZC[ K[ S[ JWFD6L NX"S VFJF jIJCFZM SIFZ[I lDyIF 
GLJ0TF GYLP S[DS[ VCL\ 5lZUl6T N{JL TtJM ;'lQ8GF lCTSFZL CMJF p5ZF\T HUTG]\ 
S<IF6 SZGFZF K[P V[DGL 5|tI[S UlTlJlWDF\ ,MSvS<IF6 ;WFT]\ CMI K[P ;FlCtIDF\ 
SlJVMV[ AGTL 38GFVMGF DFwIDYL JWFD6L ;}RS lGN["XM SZLG[ VFGL VJFZGJFZ 
5|TLlT 56 SZFJL VF5L K[P
HUTGF S<IF6G]\ lR\TG SZTF klQF JF<DLlS :JI\ N[JvS'5FG]\ VG[Z]\ EFHG 
AgIF K[P ZFDFI6DF\ T[D6[ VG[S 5|;\UMV[ N[JM4 UF\WJM"4 V%;ZFVM4 I1FM4 RFZ6M 
JU[Z[GF 5|;gGTF5}J"SGF jIJCFZMG[ GM\wIF K[P T[VMGL VFJL 5|J'l¿ DM8[ EFU[ ,MS 
S<IF6,1FL CMJFG]\ H6FI K[P JWFD6LGF lJlEgG VFlJQSFZM VFJGFZF ;DIG[ ;FG]S}/ 
SZJFGF DFU"G[ T{IFZ SZ[ K[P JF<DLlSV[ ZFDFI6DF\ GM\W[,F VFJF S[8,FS 5|;\UMG]\ 
#_!
VFS,G SZLV[¸
s!f ZFDFI6GF AF,SF\0DF\ D/TF\ 5|;\U D]HA NXZYG[ tIF\ RFZ 5]+MGM HgD YFI 
K[P VF ZFD4 ,1D64 EZT VG[ X+]wGGF HgD VJ;Z[ U\WJM"V[ ULT UFIF4 
V%;ZFVMV[ G'tI SI]"\P N[JTFVMGF N]gN]lE JFuIF VG[ VFSFXDF\YL O},JQFF" 
!Y.P  ZFD JU[Z[ RFZ[ EF.VMGF HgDGM VF ZLT[ ;J" åFZF ;tSFZ SZJFDF\ VFjIM 
K[P VFD JWFJJFDF\ VFJ[,F VF 5|;\UYL ;\;FZ DF8[ ElJQIDF\ X]ESFIM" ;\5gG 
YJFDF\ lJ`JF; jIÉ YFI K[P IYF ;DI[ T[ RlZTFY" YFI K[P ZFDv,1D6 åFZF 
T5:JLvklQFVMG[ SQ8 VF5GFZ ZFJ6GM ;D:T ZF1F;M ;lCT GFX SZFI K[P 
VFD HUTG]\ S<IF6SFI" l;â YFI K[P
sZf AF,SF\0DF\ D/TF\ J'¿FgT D]HA NXZYGF NZAFZDF\ lJ`JFlD+ D]lG 5WFZ[ K[P 
lJ`JFlD+ JGDF\ Y. ZC[,F ZF1F;MGF p5ãJMYL I7GL Z1FF SZJF DF8[ 
ZFDv,1D6GL DFU6L SZJF NXZY 5F;[ VFjIF K[P 5|YD TM lJ`JFlD+GL 
DF\U6LGM NXZY >gSFZ SZ[ K[P VFBZ[ U]Z] Jl;Q9GL VF7FYL NXZY lJ`JFlD+ 
;FY[ ZFDv,1D6G[ DMS,JF T{IFZ YFI K[P lJ`JFlD+ A\G[ ZFHS]DFZMG[ ,.G[ 
5|IF6 SZ[ K[P VF ;DI[ N[JTFVM VFSFXDF\YL 5]Q5J'lQ8 SZ[ K[4 N[J N]gN]lEVM 
ZJFUJF DF\0[ K[ T[DH X\BwJlG YJF ,FU[ K[P  VF ZLT[ N{JL TtJM åFZF YI[,]\ 
VlEJFNG X]E ElJQI TZOGM lGN["X SZ[ K[P ZFDv,1D6G[ lJ`JFlD+ ;FY[ 
DMS,JFDF\ VFJ[ K[ V[ 38GFG]\ N}ZMUFDL X]E 5lZ6FD Ô[JFDF\ VFJ[ K[P 
ZFDv,1D6 åFZF I7 Z1FF YFI K[P lJwGÉF" ZF1F;MGM ;\CFZ SZFI K[ VG[ 
#lJ`JFlD+ lGlJ"wG[ I7 ;\5gG SZ[ K[P  VF SFI" YIF 5KL lJ`JFlD+ H 
ZFDv,1D6G[ lDlY,FDF\ ,. ÔI K[P tIF\ HGSGF NZAFZDF\ ZFD lXJWG]QIGM 
$E\U SZL ;LTFGL JZDF/FGF VlWSFZL 56 AG[ K[P  VF 5|;\UDF\ ZFDv,1D6GL 
lJ`JFlD+ ;FY[GL IF+FGF X]E 5lZ6FD Ô[. XSFI K[P 
s#f AF,SF\0DF\ D/TL SYF D]HA ZFDGF ;LTF ;FY[ lJJFC YFI K[P HGS ZFDG[ 
#_Z
;LTFG]\ 5Fl6U|C6 SZFJ[ K[P 5KL ZFDGL CY[/LDF\ D\+YL 5lJ+ SZ[,]\ ;\S<5H/ 
D}S[ K[P VF 5|;\U[ N[JTFVM VG[ klQFVMGF D]BDF\YL X]E[rKFVM ;\E/FI K[P 
N[JTFVMGF N]gN]lEVM JFUJF ,FU[ K[P VFSFXDF\YL O],MGL EFZ[ JQFF" YJF ,FU[ 
5K[P  VF AWF\ X]E~5 ;\S[TM åFZF ;]RFZ]\ ZLT[ SFI" ;\5gG YIFGM ;\TMQF jIÉ YIM 
K[P TM J/L ;FY[ ;FY[ ZFDv;LTFG]\ ;FCRI" ElJQIDF\I[ HUTG[ DF8[ S<IF6SFZL 
l;â YJFGL VFSF\1FF HgD[ K[P VFU/ HTF\ ZFDGF ZF1F;;\CFZGF ,MSM¿Z SFI"DF\ 
;LTF lGlD¿ AG[ K[P ZFDGF JGJF; NZdIFG ZFJ6 ;LTFG]\ V5CZ6 SZ[ K[P VF 
SFZ6YL H ZFD ZFJ6GF A\W]vAF\WJM VG[ 5]+M ;lCT ZF1F; ÔlTGM ;\CFZ 
&SZJFGL 5|lT7F ,[ K[P  T[VM VF 5|lT7FG[ 5}6" 56 SZ[ K[P VFD ZFDv;LTFGF 
lJJFC ElJQIGF DCFGSFI"GM X]E~5 ;\S[T AGL ZC[ K[P
s$f AF,SF\0DF\ D/TF\ J'¿FgT D]HA lDlY,FDF\ ZFD4 ,1D64 EZT VG[ X+]wGG]\ 
J[NMÉ lJlW VG];FZ J{JFlCS SFI" 5}6" YFI K[P VF SFI" ;\5gG YTF\ VFSFXDF\YL 
5]Q5J'lQ8 YFI K[P lNjI N]gN]lEVM JFU[ K[4 lNjI ULTM ;\E/FI K[ VG[ lNjI 
JFnMGF DW]Z 3MQF ;FY[ V%;ZFVM G'tI SZJF ,FU[ K[P U\WJM" ULTM UFJF ,FU[ 
*K[P  VFD lJJFC DCMt;JG]\ VlEJFNG SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF D\U, SFI" 
ElJQI DF8[ X]E~5 AGJFGL zâF HgD[ K[P ZFJ6 åFZF ;LTFGF V5CZ6~5 
S]SD"GF ;\NE[" ZFD ZF1F; ÔTGM ;\CFZ SZ[ K[P
s5f AF,SF\0DF\ D/TL SYF D]HA lDlY,FYL VIMwIF TZOGL IF+F NZlDIFG ZFDGL 
5ZX]ZFD ;FY[ D],FSFT YFI K[P lXJWG]QI E\UGF ;DFRFZ ;F\E/LG[ 5ZX]ZFD 
S|MWFlJQ8 K[P T[YL T[ ZFDG[ I]â SZJF 50SFZ O[\S[ K[ VG[ 5MTFGL 5F;[ ZC[,F 
J{Q6J WG]QIGL 5|tI\RF B[\RL TLZ R-FJJF VFCŸJFG SZ[ K[P VF 38GFG[ lGCF/JF 
A|ïFG[ VFU/ SZL AWF N[JTFVM VG[ klQFVM 5WFIF" K[P U\WJM"4 V%;ZFVM4 
l;âM4 RFZ6M4 lSgGZM4 I1FM4 ZF1F;M VG[ GFUM 56 VF VNE]T NxI lGCF/JF 
(VFJL 5CM\R[ K[P  T[DG]\ VFUDG ZFDGM lJHI ;}RJ[ K[ VG[ 5ZX]ZFDGF N5" 
E\UG]\ ;}RS AGL ZC[ K[P ZFD VG[ 5ZX]ZFDGF ;\3QF"GF 5lZ6FD[ ZFD 
#_#
5ZX]ZFDGL XL3|UDG XlÉ VG[ T5MA/ CZL ,[ K[P 5ZX]ZFD  T[HCLG VG[ 
)H0JTŸ AGL ÔI K[P
s&f p¿ZSF\0DF\ D/TF\ J'¿FgT VG];FZ lJELQF6GF HgD JBT[ VFSFXDF\YL O],JQFF" 
YFI K[4 N[J N]gN]lEVM JFUJF ,FU[ K[ T[DH V\TlZ1FDF\YL c;FW]v;FW]c V[JM 
!_wJlG ;\E/FI K[P  lJELQF6GF HgD JBT[ N{JL TtJM åFZF YI[,M VF ;tSFZ 
T[GF X]E~5 ElJQIGM lGN["X SZ[ K[P ZF1F;S]/DF\ HgD[, CMJF KTF\ lJELQF6 
VFRFZvlJRFZYL ,MS lCTSFZL GLJ0X[ V[JM lJ`JF; jIÉ YIM K[P lJELQF6 
lJX[GL VF AFAT ElJQIDF\ ;tI 9ZL K[P T[ ZF1F;S]/4 ZFJ6 VG[ ,\SFG]\ lCT 
>rK[ K[P VFYL H ZFJ6G[ ;LTFGL ;M\56L SZL N. ZFD ;FY[ ;\lW SZL ,[JF 
;DÔJ[ K[P ZFJ6G[ ;DÔJJFDF\ T[ SXL H S;Z ZFBTM GYLP VFBZ[ ZFJ6GL 
ÒN ßIFZ[ ,\SFGF lJGFXG[ GÒS 3;0L ,FJL K[ tIFZ[ T[ ZFDGF XZ6[ ÔI K[P 
ZFD 56 T[GF WD"lGQ9 :JEFJ VG[ VFRZ6G[ ,LW[ V5GFJL ,[ K[P ZFD 
ZFJ6JW 5KL lJELQF6G[ ,\SFG]\ ZFßI ;M\5[ K[P VF AW]\ T[GFDF\ ZC[,F N{JL 
!!;NŸU]6MG[ ,LW[ XSI AgI]\ K[P
s*f p¿ZSF\0DF\ VGZ^I ZFÔ VG[ ZFJ6GM 5|;\U D/[ K[P ZFJ6 ;FY[GF I]âDF\ ZFÔ 
VGZ^I 3FI, YFI K[ VG[ DZ6 GÒS 5CM\R[ K[P DZ6MgD]B YI[,M ZFÔ 
VGZ^I ZFJ6G[ >1JFS]J\XL GZ[XMGF J\XDF\ HgDGFZ ZFDGF CFY[ DZJFGM XF5 
prRFZ[ K[P ZFJ6G[ VGZ^IGM VFJM XF5 D/TF\GL ;FY[ N[JTFVMGF N]gN]lEVM 
!ZJFUJF ,FU[ K[ VG[ VFSFXDF\YL 5]Q5J'lQ8 YFI K[P  ZFJ6G[ D/[,M VF XF5 
HUT DF8[ S<IF6~5 K[ VFYL N[JTFVM åFZF JWFD6L SZJFDF\ VFJL K[P 
ElJQIDF\ ZFJ6GM JW SZGFZ ZFD >1JFS]J\XDF\ HgdIF CTF V[ ;]lJlNT K[P
s(f p¿ZSF\0DF\ D/TL SYF D]HA ZFJ6 GZ[XM4 klQFVM4 N[JTFVM VG[ NFGJMGL 
SgIFVM VG[ :+LVMG[ p9FJLG[ ,. ÔI K[P ZFJ6 åFZF ,. HJFTL VF N]oBL 
GFZLVM T[G[ :+LGF SFZ6[ H D'tI] YJFGM XF5 VF5[ K[P ZFJ6 V5CŸT :+LVMGF 
XF5GM EMU AG[ K[ V[ H JBT[ VFSFXDF\YL N[JTFVMGL N]gN]lEVM JFUJF ,FU[ 
#_$
!#K[ VG[ O],GL J'lQ8 YJF ,FU[ K[P  VF ZLT[ ZFJ6GF D'tI] lJQFIS XF5GM VCL\ 
;tSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P ZFJ6JWG]\ SFZ6 lGlüT YTF\ N[JTFVM 5|;gGTF 
5FdIF K[ H[ X]E ;}RS K[P ;LTFGF lGlD¿YL H ZFDGF CFY[ ZFJ6GM JW YFI 
!$K[P
s)f p¿ZSF\0DF\ SYF D/[ K[ T[ D]HA ZFJ6 G,S]A[ZGF XF5GM EMU AG[ K[P G,S]A[Z 
ZFJ6G[ XF5 VF5TF SC[ K[ S[ SM.56 :+LGL VlGrKF CMJF KTF\ T[GL ;FY[ 
SFDlÊ0FDF\ A/5|IMU SZX[ TM TFZF D:TSGF ;FT 8}S0F\ Y. HX[P ZFJ6G[ VFJM 
XF5 D/[ K[ tIFZ[ N[JN]gN]lEVM JFUJF ,FU[ K[P VFSFXDF\YL 5]Q5J'lQ8 YJF 
!5,FU[ K[P N[JTFVM CQF" 5FD[ K[ VG[ klQFVM T[DH l5T'VM 56 5|;gG YFI K[P  
ZFJ6G[ D/[,M G,S]A[ZGM XF5 ;\;FZ DF8[ X]E~5 GLJ0X[ V[J]\ VF JWFD6LYL 
;}RJFI K[P VF XF5 D?IF 5KL ZFJ6 SM. :+L 5Z A/5|IMU SZL XÉM GYLP 
;LTFG[ ZFJ6 JFZ\JFZ ;DÔJTM CMI TM T[G]\ VF H SFZ6 CM. XS[ ¦ VFD VF 
XF5GL V;ZYL ZFJ6GF p5ãJM VG[ VGFRFZ 5Z V\S]X VFJ[,M H[ ;'lQ8 DF8[ 
lCTSFZS AGL ZC[ K[P
JF<DLlS ZFDFI6DF\ DFGJvHUTG[ ;DF\TZ N{JL;'lQ8G]\ lG~56 56 
YT]\ CMI T[J]\ ,FU[ K[P S[DS[ VCL\ N{JLTtJMGL p5l:YlT lJlEgG 5|;\UMV[ jIÉ VYJF 
TM VjIÉ :J~5[ VJxI JTF"I K[P VF TtJMGL 5|J'l¿ SIFZ[I ;LWL S[ 5ZM1F DNNGF ~5[ 
Ô[JFI K[ TM SIFZ[S JWFD6LGF ~5DF\P ZFDFI6DF\ T[DGL A\G[ 5|SFZGL 5|J'l¿VM jIF5S 
5|DF6DF\ Ô[JFI K[P ,F{lSS HUTDF\ —JWFD6F˜ XaNG[ X]E;}RS DFgIM K[P JWFD6L 
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E[NZ[BF CMI K[P zâF S[ lJ`JF; SIF\ 5}ZM Y. V\WlJ`JF;GF 1F[+DF\ 5|J[XL ÔI K[4 T[G]\ 
VFZ\E lA\N] GÞL SZJ]\ D]xS[, K[P J/L EFZTLI HG;DFH VG[ ;FlCtIGL 5|J'l¿ 
ElJQIGF ;\S[T p5Z 5}6" lJ`JF; WZFJ[ K[P SlJVM 5MTFGF SlJSD"DF\ ;]\NZ ZLT[ 
ElJQISYGGL U}\Y6L 56 SZL VF5[ K[P ;FlCtIGL VF 5|J'l¿DF\ TtSF,LG 
,MSlJ`JF;G]\ 5|lTlA\A hL,FI K[P 5lZ6FD[ VGFUTSF/G[ Ô6JMv5FDJM ;J"YF 
VXSI K[ V[D SCL XSFX[ GCÄP lGDF"6 5FD[,L 5lZl:YlTDF\ H SIF\S G[ SIF\S ElJQIG]\ 
7FG 50[,]\ CMI K[P V[G[ Ô6JF ;DHJFGL NlQ8 S[/JFI TM SFD YM0]\ ;Z/ AG[P VF DF8[ 
jIlÉ ;FD[ DNN T{IFZ K[P ;FlCtI4 ,MSDFgITF4 T[G[ ,UT]\ XF:+ jIlÉGL DNN[ VFJL 
XS[ K[P V[DGF ;F1IYL lJRFZFI TM VJxI ElJQIDF\ 0MlSI]\ SZJ]\ ;Z/ AGL ÔIP
JF<DLlS ZFDFI6 ÒJFTF ÒJGG[ RF1F]; SZTM VFSZ U|\Y K[P V[DF\ ÒJGGL 
,UEU TDFD l:YlTv5lZl:YlTGM lRTFZ SFjIN[C WFZ6 SZL VF56L ;FD[ VFJ[ K[P 
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VgI SM. U|\YGL ;CFI ,[JFI S[ G ,[JFI TM 56 V[S DF+ JF<DLlS ZFDFI6G[ VFWFZ 
TZLS[ ZBFI TM VCÄ EFlJGF UT"DF\ X]\ 50I]\ K[ T[ Ô6JF DF8[GF £FZ B],L ÔI K[P 
ElJQISYGGF ~5DF\ VCÄ V[8,L AWL ;FDU|L p5,aW YFI K[ S[ VGFUTG[ ;CHTFYL 
Ô6L XSFI K[P DFGJÒJG 5Z VGFUTGF VM/F SIFZ[ S[JF D\0ZFX[ V[GL SM. V[S :Y/[ 
S[ ;DI[ IFNL AGL XS[ GCÄ¸ CF4 VF lNXFDF\ DFGJ jIJCFZMG]\ VFS,G VJxI SZL 
XSFIP jIlÉGL ;FD[ S[JF S[JF 5|SFZGL 5lZl:YlT lGDF"6 YFI K[ V[G]\ VJ,MSG lJX[QF 
p5FN[I GLJ0[P VF DF8[ ZFDFI6 lGTFgT p5FN[I U|\Y AGL ZC[ K[P p5I]"É ;\NE"DF\ 
ZFDFI6G[ D},JJFYL lJX[QF DFU"NX"G D/JFDF\ SM. ;\XI GYLP
JF<DLlS ZFDFI6DF\ ;\;FZGF 5|tI[S JU"G]\ 5|lTlGlWtJ Ô[JFI K[P VCÄ ;F1FFTŸ 
N[J S[ N[JT]<I 5F+M K[P klQFVM K[ TM ZF1F;M 56 K[P 5X]v51FL ;lCTG]\ ;\5}6" 5|S'lT 
HUT K[P VF ;J"GL JrR[ DG]QI TM K[ HP 5|tI[SGF 5FZ:5lZS ;\A\WMGL UFYF UFTF UFTF 
JF<DLlSV[ B}A ;FClHSTFYL V[DF\ ElJQISYGGM T\T] J6L ,LWM K[P VF T\T]G[    
TFZJJM ;C[H 56 Sl9G GYLP SlJV[ V[GM ,UEU jIÉ ~5DF\ TM SIFZ[S ;\S[T ~5DF\ 
lGN["X SZL VF%IM K[P VF ;J"G]\ lJQFIvlJEFHG5}J"SG]\ lGNX"G Z;GM lJQFI AGL ÔI 
K[P VFUFDL ÒJGG[ ;D'â AGFJJF SIF\I 56 VFGM ;C[H 56 VFzI ,[JFI TM SX]\ 
VlCT G H YFI ¦ :JI\ JF<DLlS 56 ElJQISYGGF T\T]~5 TyI S[ ;tIG[ :JLSFZLG[ 
ZRF,TF H6FI K[P
EJE}lTV[ 5|FS'TM VG[ klQFVMGL JF6L JrR[GM TOFJT ;]\NZ ZLT[ NXF"JL VF%IM 
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,F{lSSFGF\ lC ;FW}GFDY"\ JFUG]JT"T[ š
klQF6F\ 5]GZFnFGF\ JFRDYM"0G]WFJlT šš pPRP !P!_P
;FDFgI ZLT[ JF6L VG[ VY"GF ;\NE"DF\ A[ H 5lZl:YlT CM. XS[P SF\ TM VY"G[ JF6L 
VG];Z[ VYJF JF6LG[ VY" VG];Z[P VCÄ EJE}lTV[ klQFVMGF DCFtdIG[ IMuI UF{ZJ 
VF5L Sæ]\ K[ S[ klQFVMGL JF6LG[ VY" VG];ZTM CMI K[P 5lZl:YlTJX klQF £FZF H[ 
prRFZFI]\ K[ T[ ;tI VG[ S[J/ ;tI AGLG[ H lJZFD 5FD[P :JI\ ZFDFI6DF\YL 5|lT 3MQF 
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V[JL N[Jv;'lQ8G]\ lR+6 D/[ K[P VF ;J"G[ DF8[ JF6LG]\ :JI\ VY"DF\ 5lZ6DJ]\ ;CH K[P 
VCÄ V[ lJX[QF~5YL GM\WJ]\ Ô[.V[ S[ N[J S[ klQFGL JF6L VFXLJF"N4 JZNFG S[ XF5 
lGlD¿[ 56 CM. XS[P V,A¿4 V[G]\ 5I"J;FG VY"GF ;F1FFTŸ ~5DF\ YT]\ CMI K[P 
ZFDFI6DF\ N[J VG[ klQF;D}CG]\ AFC]<I JTF"I K[P V[DGF 5|tI[S JRGMG]\ lGlüT D}<I 
K[P T[DGL VF JF6L ElJQIGL UlTlJlWG]\ ;LW]\ 5lZ6FD AG[ K[P B]N JF<DLlSG]\ ZFDFI6 
#56 A|ïFGF JZNFGG]\ H 5lZ6FD K[ G[ ¦  
klQFVMGL 5|J'l¿ DFGJÔTGF S<IF6 DF8[ VU|[;Z CMI K[P V[DGL 5|S'lT ;tIG[ 
S[g§DF\ ZFBL 5|J'¿ YFI K[P T[VM 56 N[JM JU[Z[GL H[D VFXLJF"N S[ JZNFG VF5GFZF 
ZFDFI6DF\ NXF"JFIF K[P Ô[ S[ T[DGM 5]^Iv5|SM5 XF5G]\ SFZ6 AGLG[ 56 VFJ[ K[P VF 
;J"GL WFZL V;Z ;DU| ZFDFI6DF\ VG]EJFI K[P JF:TJDF\ VFG[ VGFUT SF/G[ 
Ô[JFG]\ N5"6 SC[JFDF\ SM. VlTXIMlÉ GYLP pt5gG 5lZl:YlTG[ IMuI 5lZ5|[1IYL 
D},JTF\ T[ ElJQISYGG]\ :J~5 WFZ6 SZL ,[ K[P JT"DFG ;DIG[ ÒJGG]\ S[g§lA\N] DFGL 
JF6L VG[ JT"GGM :J,1FL VeIF; SZJF VF 5|J'l¿ p5FN[I GLJ0L XS[ K[P
S]NZT ;D1F DG]QI C\D[XF JFD6M 5]ZJFZ YIM K[P T[DG[ GFYJFGF H[8,F 5|IF; 
YFI K[ V[DF\ T[ SIFZ[I ;\5}6" AGL XSIM GYLP JF<DLlSV[ TM S]NZTGL ;FY[ ;FD\H:I 
;FWL ,LW]\ K[P V[G[ V[ H :J~5[ V5GFJL ,LW[, K[P 5lZ6FD[ S]NZT T[GF :JFEFlJS 
:J~5[ ZFDFI6DF\ lRl+T YI[,L K[P JF<DLlSV[ 5|S'lT HUTGF lJlJW VFIFDM H[JF S[ 
lNXFVMGL :JrKTFvDl,GTF4 JFI] JC[JFGL l:YlT4 VF\WL4 JQFF"4 JLH/L4 E}S\54 VluG 
JU[Z[GM VJFZGJFZ lGN["X SIM" K[P S]NZTGF ;F{dI :J~5G]\ 56 V[8,]\ H J6"G D/[ K[P 
VFYL S]NZTGL ZF{§TF VG[ ;F{dITF ;FY[ T[GM DFGJLI ;\A\W Ô[0TF\ VG[S ;FZF S[ DF9F\ 
$;\S[TM D/JF ,FU[ K[P  S]NZTGF :J~5 DF+YL DFGJÒJGG[ S[J]\ 5|EFlJT SZ[, K[ S[ 
SZX[ V[G]\ :5Q8 lGN["XG ZFDFI6DF\YL D[/JJ]\ Sl9G GYLP JF<DLlSV[ 5|;\UMlR¿ 
lNXFVMGL Dl,GTF4 J[UYL O}\SFTM JFI]4 VF\WL4 S;DIGL JQFF"4 ZÉ VFlNGL JQFF"4 
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UFHJLH4 E}S\54 5|S'lTDF\GF kT] l;JFIGF 5lZJT"GM4 S;DIGL ;\wIF4 N]lN"G JU[Z[G[ 
VX]E ElJQI TZOGF ;\S[T TZLS[ U|C6 SIF" K[P ßIFZ[ lNXFVMGL lGD"/TF4 D\N D\N 
JC[TM JFI]4 5lJ+ VluG JU[Z[G[ X]E EFlJ;}RS ;\S[T TZLS[ hL<IF CMJFG]\ :5Q8 5|TLT 
YFI K[P
JF<DLlSGL NlQ8 lNSŸlNUgT ;]WL lJ:TZ[,L K[P T[DGF SFjIDF\ BUM/LI TtJM 
AFSFT ZCL ÔI T[J]\ TM G H AG[P VFD 56 BUM/LI TtJMGL lJlJW 5lZl:YlT 
ElJQISYG DF8[G]\ ;A/ lGlD¿ :JLSFZL XSFIP VCÄ TM SlJV[ ;}I"vR\§4 TFZF JU[Z[GM 
5|S'lTGF EFU TZLS[ p<,[B SZJF p5ZF\T  T[GL l:YlTYL ;}lRT EFlJ X]EFX]EGM lGN["X 
556 SIM" K[P  VF T[Ô[DI TtJMGL :JrK VG[ 5}6" 5|SFXDFG l:YlT ElJQIGF X]EGL 
5lZRFIS AGTL Ô[JFI K[P VFYLGL lJ5ZLT 5lZl:YlTG[ VX]EGF ;}RG TZLS[ SlJV[ 
VM/BFJL K[P U|CMvG1F+MGL DFGJÒJG 5Z jIF5S V;Z 50TL CMI K[ V[GM EFuI[H 
SM. >gSFZ SZL XS[P jIlÉGF HgD ;DI[ U|CvG1F+MGL H[ l:YlT CMI K[ T[DF\ T[GF 
ElJQIG[ Ô[JFDF\ VFJ[ K[P ElJQIGL prR S[ CLG l:YlT ;}RJTF U|CG1F+GL GM\W 
&JF<DLlSV[ VG[S 5F+MGF ;\NE"DF\ SZL VF5L K[P  H[GM VG]A\W T[DGF ÒJGGL 
38GFVM ;FY[ ;FY"S ZLT[ Ô[0F. HTM CMJFG]\ DF,]D 50[ K[P W}DS[T] NX"G VG[ p<SF5FT 
V[ V[JL BUM/LI 38GFVM K[ S[ H[ SIFZ[I VFJSFZNFIS U6F. GYLP VFGFYL ;\S8 S[ 
VF5l¿ TZOGM lGN["X D/[ K[P VFYL ßIFZ[ ßIFZ[ VF DFwIDYL S\. ElJQIG]\ ;}RG YI]\ 
K[ tIFZ[ T[ VX]EGF ~5DF\ H YI]\ K[P BUM/LI TtJMGL UlTlJlWG]\ lGZL1F6 VG[ 
lJ`,[QF6 VFJGFZ ElJQIG[ ;DHJFG]\ 5FY[I 5}Z]\ 5F0[ K[P VFYLH ElJQISYG 
;\NE"DF\ ZFDFI6DF\ VJSFXLI TtJMG]\ lR+F\SG SZL V5FI]\ K[P
5|S'lTG[ T[GF lJlJW VFIFDM ;FY[ lJ:TZJFGM ZFDFI6DF\ 5}6" VJSFX K[P :JI\ 
JF<DLlS 5|S'lTGF BM/[ pKZL ZæF\ K[P T[VMV[ 5|S'lT ;FY[ 5}6" TFNFtdI VG]EjI]\ K[P 
5lZ6FD[ 5X]v51FL ;lCTGL 5|S'lTG[ lJCZJF V[S DM8]\ VFSFX D?I]\ K[P 5|S'lTGF 
V[S[V[S V\UG]\ J{lXQ8I VG[ DCFtdI UJFI]\ K[P T[DGL UlTlJlWGF ,UEU TDFD 
5lZ6FDM hL,FIF K[P 5X] HUTGL U6GF SZLV[ TM VCÄ CFYL4 V`J4 CZ64 lXIF/ 
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JU[Z[ JF<DLlSGF SFjI HUTDF\ lJRZTF D/[ K[P V[DGF NX"G4 UlTlJlW S[ p5l:YlT 
*DF+ VFJGFZF ;DIGM ;\S[T VF5JF 5IF"%T U6FJFIF K[P  5X] HUT ;FY[ UUGDF\ 
lJCZGFZF 51FLVMG[ Ô[0LV[ TM ZFDFI6DF\ V[DGL CFHZL µ0LG[ VF\B[ J/UX[P SM. 
38GF4 5|;\U S[ 5lZl:YlT ;FY[ V[GM SM. ;LWM ;\A\W G CMJF KTF\ jIlÉGF JT"DFG VG[ 
ElJQI p5Z 3[ZL V;Z HgDFJJFDF\ T[VM lGlD¿ AGL ÔI K[P 51FLVMGL UlTlJlWGF 
;\NE"DF\ V[ TDFDG[ Ô[0LV[ S[ D},JLV[ TM ElJQISYGGL V[S lJXF/ z[6L T{IFZ Y. 
(ÔI K[P  SM. 51FL lJX[QFG]\ WÔ 5Z A[;J]\4 DFY[ S[ AFH]DF\ 58SFJ]\4 JT]"/FSFZ[ 3]DJ]\4 
lRlRIFZLVM ;FY[ ;D}CDF\ µ0J]\4 EIELT Y.G[ 8M/[ J/L A[;J]\4 lNGRIF"G]\ lJ5ZLT 
VFRZ6 SZJ]\ JU[Z[ ElJQIGM SM.G[ SM. V6;FZ ,.G[ VFJ[ K[P ElJQISYGGM T[VM 
:JFEFlJS VFWFZ AGL ÔI K[P ZFDFI6DF\ VFJ]\ 5X] VG[ 51FL HUT VtI\T lJ:TZ[,]\ 
K[P T[DGL :JFEFlJS S[ V:JFEFlJS UlTlJlW S[ RC,5C,YL D/TF\ ElJQISYG 
ZFDFI6DF\ :5Q8 A[ ~5[ 5|F%T YFI K[4 H[G[ X]E~5 VG[ VX]E~5 SCL XSLV[P ;\;FZDF\ 
5|tI[S 5X]v51FLGL VD]S BF; :J~5[ U6GF Y. K[ VG[ V[H CSLSTGM 503M 
ZFDFI6DF\ hL,FIM K[P CFYL4 V`J JU[Z[ X]E~5 K[ TM lXIF/4 DF\;FCFZL 5|F6LVM 
JU[Z[ X]E~5 DGFIF GYLP 51FLVMDF\ UZ]0 JU[Z[ X]E ;\S[T ~5 K[ TM AFH4 ULW JU[Z[ 
;FJ"l+S VX]EGM ;\S[T ;}RJL ÔI K[P SM. lJlXQ8 5lZl:YlTDF\ 5X]v51FLVMGF 
lÊIFvS,F5 X]E S[ VX]EG]\ 56 ;}RG SZTF\ NXF"JFIF K[P TtSF,LG ;FDFlHS 
5lZJ[XDF\ 5X]v51FLVMGL YI[,L U6GFG[ JF<DLlSV[ ZFDFI6DF\ VF,[BL K[ VG[ VFGF 
DFwIDYL T{IFZ YTL ElJQISYGGL lJ:T'T z[6L VJxI VJ,MSJF H[JL AGL ZC[ K[P
ÒJGGF ;]BvN]oB DG]QI XZLZGF DFwIDYL H EMUJ[ K[P XZLZGL AFæ 
VFS'lTYL jIlÉGF U]6MGM 5lZRI TM D/[ H K[ p5ZF\T T[GF X]EFX]E ElJQIG]\ nMTS 
56 AGL ZC[ K[P XZLZGF V\Uvp5F\UMGL ZRGF4 lJX[QF ,1F6M S[ lRîM £FZF ElJQISYG 
Y. XS[ K[P ZFDFI6 ZFD VG[ ;LTFGF V\U ,1F6MG]\ J6"G VF5L T[GM VG]A\W ElJQI 
);FY[ Ô[0L VF5[ K[P  XZLZGF lJlEgG V\UMG]\ :O]Z6 ElJQIGF ;FZFvDF9F\ 5lZ6FDG]\ 
;}RS GLJ0T]\ CMI K[P JF<DLlS VFJF ,1F6MGL GM\W ,[ K[ VG[ ElJQIGF ;}+ ;FY[ T[G[ 
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5|lTQ9F 5FdIF K[P VCÄ V[SL ;FY[ DFGJÒJG VG[ ;FlCtI UF{ZJFlgJT YI[, K[P ;\S], 
V[JF DFGJÒJG[ VlB,F.TFYL ZH} SZJFGM pgD[QF Ô[JFIM K[P ZFDFI6GL VF,MRGF 
SZJL V[ ;F{EFuIGM lJQFI AGL UIM K[P VF U|\Y VG[ SlJ p5Z lR\TG SZGFZFGL IFNL 
V[8,L ;]NL3" YJF ÔI K[ S[ T[ :JI\ ALH]\ ZFDFI6 AGL ÔIP J/L SM. VF,MRS VCÄ 
lGZFX YIM GYLP V[DGF 5|tI[S NlQ8SM6 DF8[ p5FN[I EFY]\ T[G[ VJxI D/L Zæ]\ K[P 
BZ[BZ4 DF3GF XaNM VCÄ IFN SZJF H[JF K[¸ ——1F6[ 1F6[ lGT GJ,F\ ~5 WZ[ T[G]\ GFD 
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